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V о r V  О Г t
I n  d e r  v o r l ie g e n d e n  A r b e i t  w ir d  e in  b is h e r  w e n ig  e r fo r s c h te s  
P ro b le m  d e r  s la w is c h e n  S y n ta x  -  d ie  S t r u k tu r  des a l t b u l g a r i -  
sehen zusam m engese tz ten  N o m in a lp rä d ik a ts  — u n te r s u c h t •  D ie  
U n te rs u c h u n g  des zusam m engesetz ten  P r ä d ik a ts  im  A l t b u l g a r i -  
sehen w i r f t  e in e  R e ih e  v o n  f u n k t io n a le n ,  fo rm a le n  und seman- 
t is c h e n  F ra g e n  a u f ,  d e re n  Lösung d a d u rc h  e rs c h w e r t w i r d ,  daß 
das zusam m engese tz te  N o m in a lp rä d ik a t  s e lb s t  a ls  l i n g u i s t i — 
sehe E in h e i t  d ie  K lä ru n g  e in e r  R e ih e  vo n  P rob lem en  m ehr a l l -  
gem e inen , th e o r e t is c h e n  C h a ra k te rs  v o r a u s s e tz t  und e r f o r d e r t .
B is la n g  i s t  d ie s e s  P ro b le m  n ic h t  G egenstand  e in e r  s p e z ie l le n  
U n te rs u c h u n g  i n  d e r  P a lä o s la w is t ik  gewesen. K u rze  Angaben 
ü b e r  das P r ä d ik a t  s in d  i n  den v e rg le ic h e n d e n  s la w is c h e n  und 
e in ig e n  a l t b u lg a r is c h e n  G ram m atiken  m it  e inem  A b s c h n i t t  S yn- 
ta x  (F . M ik lo s ic h ,  V . V o n d rä k , S. M la d e n o v , K. M irč e v ,  T . L e h r -  
S p /a w if ts k i - C z . B a r tu la ,  A . I .  G o rš k o v , S .D .N ik i f o r o v  sow ie  
Cz. B a r tu la ,  S kX adn ia  z d a n ia  p o je d y n c z e g o  w ję z y k u  s t a r o - c e r -  
k ie w n o -s X a w ia fis k im , K raków  1969) e n th a l te n .
D ie  A nregung  zu  d ie s e r  A r b e i t  v e rd a n k e  ic h  meinem v e re h r te n  
L e h re r  P r o f .  K i r i l  M i r č e v .  F e rn e r  haben m ic h  m eine 
K o lle g e n  vom I n s t i t u t  f ü r  b u lg a r is c h e  S prache  ( A b te i lu n g  Ge- 
s c h ic h te  d e r  b u lg a r is c h e n  S p ra ch e ) b e i d e r  Akadem ie d e r  W is -  
s e n s c h a fte n  i n  S o f ia  m it  manchen w e r t v o l le n  R a ts c h lä g e n  und 
H in w e is e n  u n t e r s t ü t z t .
Das b u lg a r is c h e  O r ig in a l  d ie s e r  A r b e i t  w u rde  1971 a b g e s c h lo s -  
sen . H e rrn  P r o f .  D r . M a x  M a n g o l d  ( S a a rb rü c k e n  ) 
danke ic h  h e r z l i c h s t  f ü r  e n ts c h e id e n d e  H i l f e  b e i d e r  U b e rs e t-  
zung in s  D e u ts c h e .
S c h l ie ß l ic h  m öch te  ic h  H e rrn  P r o f .  D r . j .  H o lth u s e n  und H e rrn  
P r o f .  D r .  J .  S ch re n k  so w ie  dem R e d a k to r ,  H e rrn  D r . P .  R ehder, 
f ü r  d ie  f r e u n d l ic h e  B e r e i t s c h a f t  d a n ke n , d ie  v o r l ie g e n d e  A r -  
b e i t  i n  d ie  R e ih e  ,,S la v is t is c h e  B e iträ g e ••  au fzunehm en.
R. Z la ta n o v aS a a rb rü c k e n , im  A u g u s t 1976
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0 . E in  seh r ! r ic h t ig e s  G eb ie t d e r S yn tax, dem b is  zu r
Z e i t  noch k e in e  sys te m a tisch e  und b e fr ie d ig e n d e  Lösung z u t e i l  
v u rd e , dem aber vom th e o re t is c h e n  S tandpunkt aus e ine  beson- 
de re  A ufm erksam keit g e b ü h rt, i s t  d ie  Lehre von den S a tz te i-  
le n ,  d ie  b is h e r  t r a d i t i o n e l l  b e han de lt vo rden  i s t  und e in e  
la nge  G esch ich te  h a t,  d ie  aber Fragen und Probleme in  s ic h  
b i r g t ,  d ie  noch d e r E rfo rsch u n g  und K la r le g u n g  h a rre n • W ir 
verkennen keineswegs d ie  S c h w ie r ig k e ite n , d ie  deren B e s tim - 
mung a ls  l in g u is t is c h e ,  oder r i c h t ig e r  gesag t, a ls  s y n ta k t i  -  
sehe E in h e ite n  im Weg s tehen . In  d e r Spra ch w isse n sch a ft 
bestehen p r i n z ip i e l l  ve rsch ie d e n e  Methoden zu r E rfo rschung  
ih r e r  N a tu r -  lo g is c h e , p s yc h o lo g is ch e , lo g is c h -p s y c h o lo g i-  
sehe u . a . ,  d ie  s ic h  o f t  m it Elementen e ig e n t l ic h  l i n g u i s t i -  
sche r Methoden im Rahmen d e r in  Grammatiken und in  besonde- 
re n  s y n ta k t is c h e n  Untersuchungen ge ltenden  D e f in it io n e n  e k -  
le k t is c h  v e r f le c h te n .
D ie  Lösung des Problems v i r d  e rsch w e rt du rch  das n i c h t l i n -  
g u is t is c h e  E rbe, das d e r S a tz - und deren Komponentenlehre aus 
a l te n  Z e ite n  noch a n h a f te t ,  a ls  d ie se  Lehre s ic h  in n e rh a lb  
d e r L o g ik  und d e r R h e to r ik  e n tw ic k e lte  ( c f .  S ta ç i 247 : 65 ; 
Lyons 1 6 3 :1 2 -1 6 ). Ü brigens lä u f t  das W e sen tliche  des A rg u - 
ments gegen d ie  E in h e it  von U r t e i l  und Satz d a ra u f h inaus 9 
daß d ie  z w e ig lie d r ig e  Form des U r t e i ls  n ic h t  in  d ie  v ie lg l i e d -  
r ig e  S a tz fo rm  (S u b je k t,  P rä d ik a t ,  O b je k t, Komplement usw. ) 
e in g e h t ( v .  Zveg incev 3 0 1 :3 7 8 ).
Der W idersp ruch  zw ischen L o g ik  (im  engeren S inn des W ortes, 
d . i .  d ie  fo rm a le  L o g ik )  und Grammatik in  bezug a u f d ie  N ic h t -  
Übereinstim m ung von U r t e i l  und S a tz , ja ,  d ie  u n v e rh ü llte  Ge- 
g e n s ä tz l ic h k e it  und U n v e rs ö h n lic h k e it  d ie s e r  be iden  a ls  e in -  
z e ln  bestehende Substanzen b e ru h t heute  a u f d e r E rfo rsch u n g  
d e r W echselbeziehung von U r t e i l  und Satz a ls  e in z e ln e n  S e ite n  
d e r o b je k t iv e n  d ia le k t is c h e n  E in h e it  von Sprache und Denken 
sow ie a u f dem Bestreben nach e in e r  Überwindung d e r Auslegung
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d e r Beziehung von U r t e i l  und Satz a ls  e in e  g e ra d lin ig e »  e in -  
d e u tig e  W echselbeziehung, in  d e r d ie  R o lle  d e r Sprache le d ig -  
l i e h  d ie  F u n k tio n  des Ausdrucks d e r lo g is c h e n  K a te g o r ie n  b e - 
s i t z t •  D ie  F rage f ü h r t  z u r  A na lyse  d e r Ausdrucksebene und d e r 
In h a lts e b e n e , de ren  E in h e it  d ie  E ig e n s c h a ft e in e s  p r in z ip i  -  
e i le n  Isom orphism us b e s i t z t ,  und zwar im S inne e in e s  o b l ig a -  
to r is c h e n  Ausdrucks d e r lo g is c h e n  G eda nken s truk tu r d u rch  d ie  
s p ra c h lic h e n  K o n s tru k tio n e n  ( c f .  M a r t in e t  171 :35 ; K r u š e l 'n ic -  
k a ja  140:Kap. V, Problema s o o tn o š e n ija  ja z y k a  i  l o g i k i ,  c f .  
i b id .  B ib l io g r a p h ie ) •
Indem v i r  uns den Werken je n e r  S p ra c h w is s e n s c h a ftle r  zuwenden, 
d ie  a u f d e r Suche nach e in e r  Lösung des Satzprob lem s s ic h  an 
d ie  o b je k t iv e n  S p ra ch fa k te n  h a lte n ,  können w ir  n ic h t  umhin , 
d ie  besondere A u fm erksam keit he rvo rzuheben, w elche gew öhn lich  
den m orpho log ischen  und s t r u k tu r a l - f u n k t io n e l le n  E ig e n tü m lic h -  
k e ite n  d e r Satzkom ponenten, v o rn e h m lic h  des P rä d ik a ts ,  ge w id - 
met w ird .
D ie  D arlegung und d ie  G e g e n ü b e rs te llu n g  d e r bestim m ten I n t e r -  
p re ta t io n e n  des P rä d ik a ts  in  d e r s la w is t is c h e n  s y n ta k t is c h e n  
T r a d i t io n  d ie n t  z u r A u fze igu ng  d e r Grundproblem e und -a u fg a -  
ben, deren Lösung d e r E r fo rs c h e r  d e r a ltb u lg a r is c h e n  Syntax 
v o r  s ic h  h a t.
0 .1 .  Das P rä d ik a t  lind d ie  s la w is t is c h e  s y n ta k t is c h e  
T r a d i t io n
U n te r dem E in f lu ß  d e r k la s s is c h e n  fo rm a le n  L o g ik , deren g ru n d - 
s ä tz l ic h e  Thesen zum Wesen d e r e in fa c h e n  U r t e i le  m it  d e r m eta- 
phys ischen  A u ffa ssu n g  von d e r W echselbeziehung Substanz : 
A t t r i b u t  Zusammenhängen, w ird  auch in  d e r S p ra c h w is s e n s c h a ft 
a ls  g ru n d le gen de r Typ d e r z w e ig lie d r ig e  Satz angenommen m it  
P rä d ik a t : S u b s ta n tiv  + Kopula b y t i ,  d e r v ö l l i g  dem Sehe- 
ma des lo g is c h e n  U r t e i ls  S u b je k t -  Kopula -  P rä d ik a t e n ts p r ic h t,  
während das V e rb a lp rä d ik a t  a ls  a b g e le ite te  A b a rt b e tra c h te t  
w ird  (z .B . d e r Mensch i s t  s t e r b l i c h ;  a l le s  f l i e ß t ) ,  e in e  The- 
se, d ie  m it Recht von manchen S p ra c h w is s e n s c h a ftle rn  an ge foch -
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te n  w ir d ,  da d ie  S p rach fak ten  ze ig e n , daß d ie  Z u rück füh rung  
d e r ve rsch ie d e n e n  S a tz typen  a u f d ie  a n g e fü h rte  lo g is c h e  F o r -  
mel in  v ie le n  Sprachen n ic h t  m ö g lich  i s t ,  so z .B . 0 . J e s p e r- 
sen (1 2 3 ). A l le  "Abweichungen" von d iesen  Typen werden a ls  
*V e rkü rzungen* und "W eglassungen* e r k lä r t .  In fo lg e  d e r w e ite n  
V e rb re itu n g  d ie se s  Typus in  den m e is ten  indogerm anischen Spra- 
chen i s t  d ie  Meinung v e r b r e i t e t ,  daß das s e lb s tä n d ig e  Verb 
oder das K opu la -V erb  u n e n tb e h r lic h e r  B e s ta n d te il je d e s  Satzes 
i s t ,  d .h .  P r ä d ik a t iv i t ä t  w ird  m it  V e r b a l i tä t  i d e n t i f i z i e r t ( c f . 
D e lb rück  40 :406 , 407; Dräganu 52 ; V inogradov 2 8 9 :3 8 9 -4 1 2 ). 
Wundt, d e r d ie  r e in  fo rm a le  U n te rsche idung  zw ischen a t t r i b u -  
t i v e r  und p r ä d ik a t iv e r  Zusammensetzung nach dem V orhandense in  
des Verbums ( K r ite r iu m  f ü r  P rä d ik a t is ie ru n g )  a b s o lu t i s ie r t , 
s c h re ib t  e in e  durchwegs " a t t r i b u t i v e  N a tu r"  a l le n  Behauptung- 
Sätzen zu , " i n  denen das gew öhn liche , d .h .  das sogenannte P rä - 
d ik a t  e in e  E ig e n sc h a ft oder e in e  Beziehung d e r Gegenstände 
i s t ,  w elches P rä d ik a t du rch  e in e  s u b s ta n t iv e  Form ausgedrückt 
w ird  und s ic h  fo rm e l l  m i t t e ls  Kopula a u f das S u b je k t b e z ie h t.  
. . .R e in  p r ä d ik a t iv e r  N a tu r s in d  d ie  Behauptun^sätze m it  V e r-  
b a lp rä d ik a t"  (Wundt 29 4 :2 6 8 -2 6 9 ).
Auf den Wundtschen Psychologism us gehen auch d ie  A n s ich te n  
von H .Paul zu rü ck , d e r aber in  e in  anderes Extrem v e r f ä l l t  , 
indem e r  den U n te rsch ie d  zw ischen den be iden  A rte n  Kopula über- 
haupt zu leugnen v e rs u c h t und d ie  a t t r i b u t i v e  und d ie  p rä d i -  
k a t iv e  Beziehung d e r G lie d e r  a ls  id e n t is c h  b e tra c h te t .  "W ie 
das nom ina le  P rä d ik a t zum S u b je k t, so v e r h ä lt  s ic h  das A t t r i -  
bu t zu dem S ubstan tivum , dem es b e ig e leg t w ird "  (P au l 2 1 2 :4 5 )•
In  d e r Lehre  d e r G ram m atiker-Psychologen f e h l t  d ie  v e r t i e f t e  
In te r p r e ta t io n  des Problem s. D ie  Z u rück füh rung  des P rä d ik a ts  
au f das Verb kann n ic h t  m it  d e r s y n ta k tis c h e n  Ebene in  E in -  
k la n g  geb rach t werden, da d ie s  a u f d ie  I d e n t i f i k a t io n  des U r- 
t e i ls g l ie d e s  P rä d ik a t m it  d e r m orpho log ischen K a te g o r ie  (d .h .  
W o rta r t)  Verb h in a u s la u fen würde.
V ersch iedene A u ffassungen über das Wesen d e r p rä d ik a t iv e n  Be- 
Ziehungen f in d e n  w ir  in  den Werken d e r ru s s is c h e n  S y n ta k t ik e r .  
In  d e r ru s s is c h e n  Grammatik wurde d ie  lo g isch -g ra m m a tisch e
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G rundlage d e r S a tz th e o r ie  von V .M .Lomonosov a u fg e s te l l t  und 
von seinem S ch ü le r A .A .Barsov w e ite r  v e r t i e f t .  In  s e in e r  
"R u ss ische n  Gram m atik" vom Ja h r 1831 w idm et A .H .V ostokov s e i -  
ne besondere A u fm erksam keit den s y n ta k t is c h e n  V e rs c h ie d e n h e i-  
te n  zw ischen e in fachem  und zusammengesetztem P rä d ik a t ( s o s - 
ta v n o j g la g o l) .  E r u n te rs u c h t auch d ie  A usdrucksform en des 
zusammengesetzten "V e rb -N o m e n "-P rä d ika ts . Bemerkenswert in  
d ie s e r  R ich tu n g  s in d  d ie  A n s ic h te n  von A .A .P o te b n ja  (2 2 2 :8 4 , 
1 1 6 ), dessen Werke m it  Recht a ls  ty p is c h  f ü r  e in e  neue P e r i -  
ode im Studium  d e r ru s s is c h e n  Syntax b e tra c h te t  werden ( c f .  
V inogradov 2 9 2 :3 3 0 -3 3 3 ). Indem e r  d ie  P r ä d ik a t iv i t ä t  a ls  V e r• 
b a l i t ä t  a n s ie h t ,  ü b e r t rä g t  e r  das Merkmal V e r b a l i t ä t  auch au f 
den S a tz . Das S treben nach B e fre iu n g  vom lo g is c h e n  A p r io r is -  
mus v e rh in d e r t  n ic h t  d ie  Betonung des Zusammenhanges und de r 
W echse lw irkung zw ischen den lo g is c h e n  und den gram m atischen 
K a te g o r ie n . Im obenerwähnten Werk w ird  n ic h t  n u r d e r Typus 
V e rb a ls a tz  a ls  g rund legend  und z e n t ra l in  d e r ru s s is c h e n , den 
anderen s la w isch e n  und den indogerm anischen Sprachen h inge  -  
s t e l l t ,  sondern auch d ie  W echse lw irkung zw ischen diesem Typus 
und dem nom ina len  a u fg e d e ck t ; e in  besondere r A b s c h n it t  w ird  
d e r G e sch ich te  d e r E rfo rsch u n g  des zusammengesetzten k o p u la - 
nom ina len  P rä d ik a ts  gew idm et. D ie  A u ffassu ng  von d e r G le ic h -  
Setzung d e r P r ä d ik a t iv i t ä t  m it  d e r V e r b a l i t ä t  h a t in  d e r Leh- 
r e  d e r ru s s is c h e n  S y n ta k t ik e r ,  d ie  s ic h  m it  dem zusammenge -  
s e tz te n  N o m in a lp rä d ik a t be fa ssen , b is  zum h e u tig e n  Tag e ine  
w e ite  V e rb re itu n g  ge funden. D .N .O v s ja n ik o -K u lik o v s k ij ,  A.M. 
P e š k o v s k ij,  E .F .K a r s k i j ,  E .S . I s t r in a  u .a .  a k z e p t ie r te n  P o teb - 
n ja s  G rundsätze  a ls  e in e  u n a b ä n d e rlic h e  E rk e n n tn is  in  de r т о -  
dernen W is s e n s c h a ft. Manche s o w je tis c h e  S p rachw issenscha ft i e r  
gehen soga r w e ite r  und e rk lä re n ,  daß e in  n ic h tv e rb a le s  P rä d i-  
k a t übe rhaup t n ic h t  e x is t ie r e n  kann ( c f .Š a p ir o  25 5 :1 2 8 -1 3 6 ).
W ir w o lle n  h ie r  n ic h t  a u f d ie  Lehre  von V .M a th es ius  übe r d ie  
a k tu e l le  G lie d e ru n g  des Satzes näher e ingehen , da das V e r h ä lt -  
n is  d e r G lie d e r  d e r " a k tu e l le n  G lie d e ru n g " auch dem Typus der 
s y n ta k tis e h e n  Beziehungen d e r S a tz g lie d e r  n ic h t  n u r n ic h t  e n t-  
sprechen mag, sondern , im  G e g e n te il,  in  W ide rsp ruch  m it  dem- 
se lben  t r e te n  kann. Wenn w ir  d ie  " a k tu e l le  G lie d e ru n g " a ls  hö-
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he re  Ebene in  bezug a u f d ie  s y n ta k tis c h e n  S a tz g lie d e r  anse- 
ben, müssen v i r  z u g le ic h  bemerken, daß d e r Satz a ls  Ganzes e i -  
ne D e f in i t io n  n ic h t  n u r a u f s y n ta k t is c h e r  Ebene e rh a lte n  kann. 
Dem zufolge f in d e n  v i r  in  den m e is ten  S a tz d e f in it io n e n  de r 
S p ra c h w is s e n s c h a ftle r  in  d ie s e r  oder je n e r  Form d ie  Forderung, 
daß d e r Satz e in e  r e la t i v  abgeschlossene Aussage e n th a lte n  
s o l l  und du rch  d ie  Beziehung des ausgedrückten  In h a lts  zu r 
W ir k l ic h k e i t  gekennze ichnet v i r d  ( P r ä d ik a t iv i t ä t )  ; das i s t  
e in  M erkm al, das a u f d e r s y n ta k tis c h e n  Ebene des S a tz te s  k e i -  
ne E rk lä ru n g  e rh a lte n  kann und n ic h t  syn ta g m a tisch e r N a tu r 
i s t .  Es b e s te h t k e in  Z w e ife l,  daß manche S p ra ch w isse n sch a ft- 
1 e r -  de G root z .B . ( c f .  77 :310 -311 , 313) -  das B e d ü rfn is  emp -  
f in d e n ,  s ic h  zw e ie r T e rm in i zu bed ienen : "c la u s e "  und "s e n - 
te n c e " ,  wobei "c la u s e "  n u r den Aspekt b e z e ic h n e t, den w ir  
gram m atische Zusammensetzung des Satzes nennen können und de r 
k e in e  Momente b e in h a l te t ,  d ie  m it  d e r " a k tu e l le n  S a tz g lie d e -  
ru n g " verbunden wären. De G root äuß e rt d ie  A n s ic h t,  daß d ie  in  
d e r "c la u s e "  e n th a lte n e  Aussage n ic h t  a k t u a l is ie r t  s e i.  
B .T rnka  (271 :130 -131 ) e n tw ic k e lt  d ie  A n s ich te n  von M athesius 
w e ite r  und u n te rs c h e id e t nebst d e r ph o n o lo g isch e n , m orpho lo - 
g ischen  und s y n ta k t is c h e n  Sprachebene auch d ie  s u p ra s y n ta k t i-  
sehe ode r s t i l i s t i s c h e  Ebene. Im Gegensatz z u r s y n ta k tis c h e n  
Ebene, deren E in h e ite n  d e r Satz und se in e  grundlegenden Kom- 
ponente  -  das V e rh ä ltn is  S u b je k t : P rä d ik a t -  s in d ,  i s t  d ie  
E in h e it  de r s u p ra s y n ta k tis c h e n  Ebene d ie  Aussage (vÿpovëd) , 
deren G rundlage das V e rh ä ltn is  Thema : Kern b i ld e t .
Be i d e r E rfo rsch u n g  d e r w e s e n tlic h e n  U n te rsch ie d e  zw ischen den 
zwei S tru k tu re n  -  W ortgruppe und Satz -  f ü h r t  K u ry /o w icz  (143: 
206-209)1 auch d ie  Satzaussage (das p e rs ö n lic h e  Verb) a ls  v e r -  
tre te n d e s  und k o n s t itu ie re n d e s  S a tz g lie d  an. Nach C h .B a lly (1 4 :
1 ) C f .  d ie  D e f in i t i o n  des S a tzes b e i K u ryX o w icz  a ls  z w e ig lie d -  
r i g e r  Kom plex, dessen Wesen i n  d e r  G e g e n ü b e rs te llu n g  Sub -  
j e k t  -  P rä d ik a t  l i e g t .  Es i s t  zu bem erken, daß d ie  G lie d e -  
ru n g  des S a tzes  in  zw e i w e c h s e lb e z ü g lic h e  T e i le  von  den 
m e is te n  S p ra c h w is s e n s c h a ft le rn  a n e rk a n n t w i r d ,  abgesehen 
von  d e r  I n t e r p r e t a t io n  d ie s e r  G lie d e ru n g  (k o m m u n ik a tiv e  G l ię -  
d e ru n g  b e i Šahmatov ; p s y c h o lo g is c h e s  S u b je k t und P rä d ik a t  
vo n  S te in th a l  b is  F o r tu n a to v  ; das "N eue" und das "G egebene" 
b e i M a th e s iu s  ; " d ic tu m "  und "m odus" b e i B a l ly  u . a . ) .
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106, §162) "dans le s  langues indoeuropêennes to u t  ra p p o r t  
g ram m atica l e s t v e rb a l.  La grammaire to u t  e n t iè re  e s t dans le  
v e r b . "  D esg le ichen  b e tra c h te t  М .Іѵ іб  (110 :18 1 ) a ls  S a tz , vom 
fu n k t io n a le n  und fo rm a le n  S tandpunkt ausgehend, n u r e in  G e b il-  
de m it e x p l i z i t e r  p e rs ö n lic h e r  V erb fo rm  -  P rä d ik a t .  Auch i s t  
h ie r  d ie  A u fm erksam keit zu erwähnen, d ie  d ie  tsch e ch isch e n  
S p ra c h w is s e n s c h a ftle r  d e r p e rs ö n lic h e n  V e rb a lfo rm  widmen a ls  
c h a ra k te r is t is c h e m  Kennzeichen des S a tzes. Erwähnenswert i s t  
auch d ie  Auslegung d e r p e rs ö n lic h e n  V e rb a lfo rm  a ls  des fo rm a l-  
m orpho log ischen  Kennzeichens des Satzes in  neueren F orschun- 
gen(z ״ B. Muhin 2 0 1 :5 4 ) . In  den a n g e fü h rte n  Versuchen z u r D e f i -  
n ie ru n g  d e r s y n ta k t is c h e n  B e g r i f fe  i s t  noch immer k e in  b e f r ie -  
d igendes E rgebn is  zustande  gekommen, und zwar in fo lg e  d e r u n - 
v o l ls tä n d ig e n  Überw indung des Log iz ism us oder wegen d e r V e r-  
m ischung u n te rs c h ie d l ic h e r  M ö g lic h k e ite n  d e r In te r p r e ta t io n  
d e r s y n ta k tis c h e n  E in h e ite n .
Nach A .A .P o te b n ja  r i c h t e t  auch A .M .P e ško vsk ij se in e  s y n ta k t i -  
sehe S a tzko n ze p tio n  a u f d ie  " P r ä d ik a t iv i tä ts fo r m "  aus, d ie  a ls  
B e g r i f f  in  seinem System z ie m lic h  w id e rs p rü c h lic h  e rs c h e in t .  
Entweder f ä l l t  be inahe das P rä d ik a t m it  s e in e r  A usdrucksfo rm , 
dem Verb (2 1 5 :1 6 7 , 179-180), zusammen ( in  den indogerm an i sehen 
Sprachen) oder es z e ig t  s ic h  in  den S u b s ta n tiv e n  u n te r  dem E i l-  
f lu ß  d e r p rä d ik a t iv e n  In to n a t io n ,  oder es w ird  v ö l l i g  du rch  d ie  
besondere In to n a t io n  des "abgesch lossenen S a tzes" a u sg e d rü ck t. 
Das v e rb a ln o m in a le  P rä d ik a t ,  das v e rb a le  P rä d ik a t werden a ls  
e in  Typ d e f i n ie r t .  T re ffe n d  i s t  d e r V e rg le ic h  d e r Formen bo- 
l e i  /  b y l b o le n , was e rw e is t ,  daß d ie  Kopula fu n k t io n a l dem 
fo rm a le n  T e i l  des e in fa c h e n  V e rb a lp rä d ik a ts  und das P rä d ik a ts -  
nomen -  dem " s u b s ta n z ie l le n "  (k o n k re te n ) T e i l  des V e rb a lp rä d -  
k a ts  e n ts p r ic h t .  D ie  V erb indung  Kopula + P räd ika tskom ponente  
d e f in ie r t  P e š k o v s k ij a ls  zusammengesetztes P rä d ik a t ,  d .h .  a ls  
a n a ly t is c h e s  S a tz g lie d ,  in  dem d ie  Kopula le d ig l i c h  e in e  f o r -  
m a l-g ram m atische Bedeutung h a t•T a ts ä c h lic h  werden h ie r  dasVer- 
bum f in i t u m  und d ie  s a tz b ild e n d e  "g ram m atische  K a te g o r ie  P rä - 
d i k a t i v i t ä t "  e in z e ln  u n te rs u c h t•  Aber P e š k o v s k ij nimmt ke in e  
r e in  gram m atischen Satzmerkmale an• Indem " e r  den V e rb a lty p  
des Satzes in  den M it te lp u n k t  d e r gesamten ru s s is c h e n  Syntax
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s t e l l t  und d ie  nom ina len •v e rb lo s e n "  (p rä d ik a ts lo s e n )  Sätze 
a b le h n t,  v e r le g t  e r  zum T e i l  d ie  Probleme vom G eb ie t de r Syn- 
ta x  i n  das G e b ie t d e r M o rp ho log ie  und v e re in fa c h t  deren L ö -  
sung" (V in og rad ov  2 8 8 :3 6 -7 2 )•
D ie  p s y c h o lo g is c h e  T e rm in o lo g ie  d e r lo g is c h e n  C h a ra k te r is t ik  
des P rä d ik a ts  b e i A .A . Šahmatov i s t  v e i t  davon e n t fe r n t ,  das 
P rä d ik a t m it  dem Verb zu id e n t i f i z ie r e n  ( c f .  Šahmatov 2 5 4 :4 2 ), 
je d o ch  i s t  d ie  gram m atische I n te r p r e ta t io n  e n g ; s ie u m fa ü t le -  
d ig l i c h  das V e rh ä ltn is  S u b je k t -  P rä d ik a t .  Šahmatov nimmt d ie  
Z v e ig l ie d r ig k e i t  je d e r  p sych o lo g isch e n  Komm unikation an und 
b e h a n d e lt dann d ie  G lie d e ru n g  des Satzes a ls  W ö rte rv e rb in  -  
dungen, d ie  Zusammensetzungen (s o s ta v y )  genannt werden und 
en tsp rechend  in  dom in ie rende und abhängige z e r fa l le n .  H aupt- 
g l ie d  d e r dom in ie renden Zusammensetzung i s t  das S u b je k t.
о
H a u p tg lie d  d e r abhängigen Zusammensetzung i s t  das P rä d ik a t . 
Das P rä d ik a t v i r d  a ls  " w ö r t l ic h e r  Ausdruck e in e r  vom S u b je k t 
abhängigen V o rs te l lu n g "  b e t ra c h te t .  D ie  A b h ä n g ig k e it des P rä - 
d ik a ts  kommt d a r in  zum A usdruck, daß se in e  Form derjen igenctes 
S u b je k ts  g le ic h g e s e tz t  w ird .  H ie raus  f o lg t  no tgedrungen, daß 
"das P rä d ik a t du rch  e in  S u b s ta n t iv ,  A d je k t iv  oder Verb ausge- 
d rü c k t w ird ,  da d ie s e  W örte r v e rä n d e r l ic h  s in d  und f o lg l i c h  
an das dom in ie rende  W ort, d .h .  an das S u b je k t, angepaßt w e r- 
den können" (2 5 4 :1 7 7 )• Demnach i s t  nach Šahmatov das P rä d ik a t 
n ic h t  n u r k e in  Synonym des V e rbs , sondern es könnte  gesagt 
w erden, daß je d e s  W ort p o te n z ie l l  e in  P rä d ik a t b e in h a l te t .
Es i s t  e r s ic h t l i c h ,  daß in  d e r S p rachw issenscha ft e in e N e ig m g  
b e s te h t z u r Ausw eitung des B e g r i f f s  P rä d ik a t ,  zu r Überwindung 
des Extrem ism us in  je n e r  Tendenz, w elche V erb und P rä d ik a t 
i d e n t i f i z i e r t  und dadurch den U n te rsc h ie d  zw ischen m orpholo -  
g is c h e n , s y n ta k tis c h e n  und lo g is c h e n  Formen v e rw is c h t.
2) A .A .Šahmatov u n te rs c h e id e t konsequent d ie  la te in is c h e n  T e r-  
m in i "S u b je k t"  und * P rä d ik a t"  von den ru s s is c h e n  "p o d le ž a -  
ščee" und "skazuem oe", wobei d ie  e rs te n  d ie  Kom m unikations״ 
g l ie d e r  und d ie  le t z te r e n  d ie  S a tz te i le  bezeichnen ( o p . c i t . ,  
p . 19 f f . ) .
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A ls  g rund legendes S tru k tu rz e n tru m , das den Satz b i l d e t ,  i s t  
das P rä d ik a t u n m it te lb a r  m it dem B e g r i f f  P r ä d ik a t iv i t ä t  v e r -  
bunden.
Ganz a llg e m e in  g ib t  es zwei Methoden z u r I n te r p r e ta t io n  d e r 
P r ä d ik a t iv i t ä t  und zw ei g rund legende A u ffassungen  vom Wesen 
d ie s e r  E rsche inu ng .
0 .2 .1 .  D ie  e in e  A u ffa ssu n g  v e r t r e te n  d ie  Anhänger d e r f o r -  
m a l-g ram m atischen R ich tu n g  in  d e r S p ra ch w isse n sch a ft. P o te b - 
n ja  und O v s ja n ik o -K u lik o v s k ij  ve rs te h e n  u n te r  " P rä d iz ie ru n g s -  
a k t •1 e in e  besondere "Bewegung des Gedankens" ( " d v iž e n ie  mys -  
l i "  2 0 8 :5 1 ) , d ie  in  d e r Zuordnung e in e s  Merkmals an e in e n  Ge- 
genstand a ls  dessen E rzeuger b e s te h t.  O v s ja n ik o -K u lik o v s k ij  
v e r w i r f t  d ie  M ö g lic h k e it  e in e s  S a tzes, d e r ke in e  s o lc h e  " d v i -  
Ž e n ija  m y s li"  b e in h a l te t .  D iese S te llungnahm e z e ig t  s ic h  am 
konsequen tes ten  in  den Werken von P e š k o v s k ij (2 1 5 :1 6 5 -1 6 6 ,ГО- 
173) und S te b lin -K a m e n s k ij (248 :133 , 1 3 5 -1 3 6 ), w e lche d ie  P rä - 
d i k a t i v i t ä t  (skazuem ost1) d e f in ie re n ,  indem s ie  von d e r syn -  
ta k t is c h e n  S a tz g lie d e ru n g  ausgehen; s ie  b e tra c h te n  s ie  a ls  E i-  
g e n s c h a ft des P rä d ik a ts ,  du rch  d ie  das P rä d ik a t zum P rä d ik a t  
w ird .  S ie  nehmen z w e ie r le i  P r ä d ik a t iv i t ä t  an: fo rm e lle  und in -  
to n a tio n sb e zo g e n e , d ie  s ic h  n ic h t  decken und h ä u f ig  n ic h t  
ü b e re in s tim m e n . S ie  c h a ra k te r is ie re n  d ie  P r ä d ik a t iv i t ä t  a ls  
"Nuance" des W ortes , d ie  z e ig t ,  daß das W ort n ic h t  e in z ig  d e r 
V o rs te l lu n g ,  sondern dem Gesamtgedanken e n ts p r ic h t  (P eškovsb j) ; 
s ie  v e rs te h e n  das "p re d ik a t iv n o e  o tn o š e n ie "  i n h a l t l i c h  a ls  s o l-  
ches , das " i n  d e r L o g ik  V e rh ä ltn is  zw ischen S u b je k t und P rä d i-  
k a t genannt w ird "  ( S te b lin -K a m e n s k ij)  und verm erken S a tz typ e n , 
d ie  " a n s te l le  von P r ä d ik a t . . .  n u r zwei H a u p tg lie d e r  haben, von 
denen be iden  ke in e s  weder S u b je k t noch P rä d ik a t i s t , t r o t z  des 
V orhandense ins e in e r  p rä d ik a t iv e n  Beziehung zw ischen dense l -  
ben" ( S te b lin -K a m e n s k ij) .
In  den Werken d e r z e itg e n ö s s is c h e n  S p ra c h w is s e n s c h a ft le r  g ib t  
es k e in e  e in h e i t l ic h e  S te llungnahm e. Manche S prachw issenscha ft- 
1 e r v e rs te h e n  d ie  P r ä d ik a t iv i t ä t  b e sch rä n k t a ls  Merkmal a u s -
0,2. Die Kategorie Prädikativität
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s c h l ie ß l ic h  des z w e ig lie d r ig e n  S a tzes, das dem lo g is c h e n  U r-  
t e i l  e n ts p r ic h t .  P r ä d ik a t iv i t ä t ,  p rä d ik a t iv e  Beziehung ("p re -  
d ik a t iv n a ja  fu n k c i ja ,  skazuem ost1" )  ve rden  a ls  V erb indung be- 
h iú id é it ,  d ie  m i t t e ls  des P rä d ik a ts  d ie  dem S u b je k t a n h a fte n -  
den Merkmale zum Ausdruck b r in g t  ( c f •  z .B . Rudnev 23 2 :69 ;B u - 
la h o v s k i j  42 :269 ; Jespersen 123)• V.G.Admoni nimmt an, daß 
d u rch  P r ä d ik a t iv i t ä t  n ic h t  n u r d ie  z v e ig l ie d r ig e n ,  sondern 
auch d ie  e in g l ie d r ig e n  S ä tze , in  denen d ie  Z ie lr ic h tu n g  des 
H a u p tg lie d e s  a u f das fe h le n d e  (n ic h ta n g e fü h r te )  G lie d  e ig e n -  
a r t i g  " p r o j i z i e r t "  v i r d ,  a ls  besondere Beziehung p a r a l le l  zu r 
p rä d ik a t iv e n  Beziehung im z v e ig l ie d r ig e n  Satz gekennze ichnet 
werden (3 :3 6 ) .
Es l i e g t  a u f d e r Hand, daß d ie  W idersprüche und S c h v ie r ig k e i-  
te n  b e i d e r D e f in i t io n  d ie s e r  B e g r if fe  dem Versuch e n ts p r in -  
gen, E rsche inungen aus ve rsch iedenen  Sprachebenen in  Ü b e re in - 
Stimmung zu b r in g e n . F a l ls  d ie  P r ä d ik a t iv i t ä t  d ie  Beziehung 
des S a tz in h a lts  z u r R e a l i tä t  k e n n ze ich n e t, so kennze ichne t d ie  
"skazuem ost1"  d ie je n ig e n  S a tz typ e n , in  denen e in  e x p l i z i t e r  
T rä g e r d e r P r ä d ik a t iv i t ä t  zugegen i s t ,  d e r gew öhn lich  m i t te ls  
e in e s  Verbum f in i tu m  ausgedrückt v i r d  ( in k lu s iv  d ie  sogenannte 
N u l l - I o p u la ) .
0 .2 .2 .  Der z v e ite  S tandpunkt f in d e t  se in e  umfassende D ar- 
S te llu n g  in  d e r " E in le i tu n g "  d e r Akademie-Gram m atik de r r u s s i -  
sehen Sprache von V .V .V in o g ra d o v , w e lch e r d ie  P r ä d ik a t iv i t ä t  
a ls  e in e  "dem Satz a ls  Ganzes e igene " s y n ta k t is c h e  K a te g o r ie  
d e f i n ie r t ,  d ie  "den Satz g e s ta l te t  und den S a tz in h a lt  in  e in  
V e rh ä ltn is  z u r R e a l i tä t  s t e l l t "  ( c f .  7 :7 7 , 79 , 8 7 ). "  Obščee 
gram m aticeskoe značen ie  o tn e s e n n o s ti osnovnogo s o d e rž a n ija  
p re d lo ž e n ija  к  d e j s t v i t e l n״ o s t i  v y ra z a e ts ja  v  s in ta k s ič e s k ih  
k a te g o r i ja h  m odal״n o s t i ,  a ta kže  ѵ ге т е п і i  l i c a .  Im e n n o é t ik a -  
t e g o r i i  p r id a ju t  p re d lo ž e n iju  k o n k re tn o s t*  i  a k tu a l ł n o s t f o s - 
novnogo s re d s tv a  o b š č e n ija "  (7 :8 0 ) .
So ve rs ta n d e n  b le ib t  d ie  P r ä d ik a t iv i t ä t  u n d i f f e r e n z ie r t  von de r 
M o d a li tä t ,  d ie  in  demselben Werk ä h n lic h  d e f in ie r t  w ird .  D iese 
V erb indung  d e r zwei B e g r i f fe  w ird  m it Recht von A .V .Š a p iro  an - 
g e fo ch te n  ( c f .  Š a p iro  2 5 6 : 2 0 ) .
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E ine  ä h n lic h e  v e i te  A u ffassung  d e r K a te g o r ie  P r ä d ik a t iv i t ä t  
f in d e n  v i r  in  den Untersuchungen von  1 *1 • M escan inov(177 ), 
E .V .K ro te v ic  (1 3 9 ), A .N . Gvozdev (8 3 ) ,  A . I .  S m ir n ic k i j  (241 : 
1 0 2 -1 0 5 ), R .A . Budagov (4 1 :2 9 9 ), I .P .  Raspopav (225 ; 226 ) ,  К• 
Popov (219 ) u .a .  T .P. Lomtev (1 57 :69) k r i t i s i e r t  d ie  A u f fa s -  
sung, d ie  d ie  M o d a litä t  a n s te l le  d e r P r ä d ik a t iv i t ä t  zum v e -  
s e n t l ic h e n  Merkmal d e r Phrase m acht. D ie  P r ä d ik a t iv i t ä t  s e lb s t  
i d e n t i f i z i e r t  e r  i n h a l t l i c h  m it  dem Term inus "K o m m un ika tio n ": 
und da d ie s e r  A u to r d ie  Sätze a ls  p r ä d ik a t iv  n ic h t  d i f f e r e n -  
z i e r t  b e tra c h te t  und e in e  modale K la s s i f ik a t io n  m ö g lic h  i s t ,  
v i r d  d e r W ert des Term inus P r ä d ik a t iv i t ä t  übe rhaup t f r a g l i c h .
Von d e r A u ffassu ng  P. T ro s ts  (273) ausgehend, vonach d e r Satz 
e in  F e ld  s y n ta k t is c h e r  Beziehungen i s t ,  d e f in ie r t  J .  Popela 
(218) d ie  P r ä d ik a t iv i t ä t  a ls  a llg e m e in e s  V e rh ä ltn is  zv isch en  
z v e i s y n ta k t is c h e n  Komponenten des sem an tisch  z v e ig l ie d r ig e n  
fo rm e lle n  S a tzke rn s , d .h .  a ls  syn tagm a tisches  und s a tz b i ld e n -  
des V e r h ä ltn is .
Zu e in e r  v e ite n  A u ffa ssu n g  n e ig t  R. Mräzek (1 8 9 ), v e lc h e r  d ie s e  
K a te g o r ie  v o r  a lle m  a ls  lo g is c h ,  i n h a l t l i c h  ("obsahovâ  z ā le -  
ž i t o s t " )  und z u g le ic h  a ls  s a tz b ild e n d e s  s y n ta k t is c h e  V e r-  
h ä l t n is  b e t ra c h te t .
B e i a l l  d ie se n  In te r p r e ta t io n e n ,  in  denen d ie  P r ä d ik a t iv i t ä t  
c h a r a k te r is ie r t  v i r d  a ls  M it te i lu n g s a k t ,  a ls  Beziehung des I n -  
h a l t s  z u r  W ir k l ic h k e i t ,  a ls  g rund legende s a tz b ild e n d e  B e z ie - 
hung u s v . ,  a r b e i te t  man fa s t  a u s s c h lie ß lic h  m it  lo g is c h e n  und 
p sych o lo g isch e n  B e g r if fe n .
Noch n ic h t  e n tsch ie d e n  i s t  d ie  Frage des K r ite r iu m s ,  m it  des- 
sen H i l f e  d ie  gram m atisehen A u s d ru c k s m itte l d e r P r ä d ik a t iv i t ä t  
zu d e f in ie r e n  s in d .  Deshalb h a t d e r Gedanke von d e r E in b e z ie -  
hung d e r In to n a t io n  und d e r W o r tfo lg e  a ls  fo rm a le  s y n ta k t is c h e  
s a tz b ild e n d e  M i t t e l  z v a r Anhänger, abe r auch n ic h t  v e n ig  Geg- 
n e r•  Das Problem  d e r P r ä d ik a t iv i t ä t  a ls  s y n ta k t is c h e  E rs c h e i-  
nung b e d a rf ohne Z v e i fe l  e in e r  v e r t ie f t e n  U n te rsuchung .
0 .2 .3 .  Indem v i r  von d e r A u ffa ssu n g  des Satzes a ls  s p r a c h l i -  
chen Ä q u iv a le n ts  d e r lo g is c h e n  S u b je k t-P rä d ik a t-P h ra s e  (L o -
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gem) ausgehen, nehmen v i r  e in e  k la re  Abgrenzung de r Merkmale 
des Satzes und des Logems v o r .
D ie  P r ä d ik a t iv i t ä t  i s t  k e in  gram matisches Faktum. S ie  i s t  e i -  
ne a llg e m e in e , g lo b a le  lo g is c h e  E ig e n sc h a ft je d e r  A ussage ,d ie  
d u rch  irg e n d e in e n  Satz ausged rück t v i r d •
In  d e r L o g ik  b e tra c h te t  man d ie  P r ä d ik a t iv i t ä t  a ls  e in e  Gegen- 
Ü b e rs te llu n g  zw ischen dem, vas e in e  Q u a l i f ik a t io n  z u lä ß t in  
bezug a u f d ie  F u n k tio n  W a h rh a ft ig k e it ,  und dem, vas s ic h  auß e r- 
h a lb  e in e r  so lchen  Q u a l i f ik a t io n  b e f in d e t .
In  d e r S p ra c h v is se n sc h a ft b e tra c h te t  man d ie  P r ä d ik a t iv i t ä t  
a ls  G e g e n ü b e rs te llu n g  zv isch e n  dem, vas e in e  Q u a l i f ik a t io n  zu- 
lä ß t  in  bezug a u f d ie  F u n k tio n  M it te i lu n g  und V e rs tehen , und 
dem, vas s ic h  auß e rha lb  e in e r  so lchen  Q u a l i f ik a t io n  b e f in d e t•
D ie  z v e ite  lo g is c h e  E ig e n s c h a ft des Satzes in  d e r d u a l i s t i -  
sehen L o g ik  s in d  d ie  Bejahung und d ie  V e rne inung . D ie  L o g ik  
b e tra c h te t  s ie  unabhängig von den M i t t e ln ,  du rch  d ie  s ie  aus- 
g e d rü c k t ve rd e n . Für d ie  Syntax h ingegen haben d ie  Sätze " e r  
le r n t  n ichât" und "e s  i s t  n ic h t  wahr, daß e r le r n t "  e in e  v ö l -  
l i g  ve rsch ie d e n e  S tru k tu r •  D ie  L o g ik  b e rü c k s ic h t ig t  d ie s e  Un- 
te rs c h ie d e  in  den sem antischen E ig e n sch a fte n  d e r Sätze unab -  
häng ig  von ih r e r  S t r u k tu r .  D ie  Syntax u n te rs u c h t d ie s e  seman- 
t is c h e n  U n te rs c h ie d e , f ü r  deren Ausdruck besondere S a tzm ode lle  
e x is t ie r e n ,  und zwar unabhängig davon, ob s ie  lo g is c h e n  Cha -  
r a k té r  haben oder n ic h t •
D ie  P r ä d ik a t iv i t ä t  i s t  e in  g rund legende r s y n ta k t is c h e r  A kt d e r 
S a tz b ild u n g , d e r ke in e n  syn tagm atischen  C h a ra k te r h a t und des- 
sen Wesen d a r in  b e s te h t,  daß e in  Merkmal tem pora l-m oda l du rch  
s p e z if is c h e  m o rp h o lo g is c h -s y n ta k tis c h e  M i t t e l  a u f e inen  Aus- 
s c h n i t t  aus d e r W ir k l ic h k e i t  bezogen w ird  ( c f .  B auer-G rep l 2ו : 
3 2 -3 4 ).
D ie P r ä d ik a t iv i t ä t  im Satz z e ig t  s ic h  in  d e r p rä d ik a t iv e n  V e r-  
b indung zw ischen S u b je k t und P rä d ik a t•  A ls  e rs tra n g ig e s  und 
s t r u k t u r e l l  o rg a n is ie re n d e s  S atzzentrum  w ird  d ie se  P r ä d ik a t i -  
v i t ä t  m it  Recht a ls  p r i m ä r  b e tra c h te t  im U n te rsch ie d  zu r 
sogenannten s e k u n d ä r e n  P r ä d ik a t iv i t ä t ,  w e lche s ic h  
n ic h t  n u r  a u f d ie  H a u p ts a tz g lie d e r , sondern auch a u f e in ig e
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z v e it ra n g ig e  S a tz g lie d e r  b e z ie h t und v e lc h e  etwas Z u s ä t z l i -  
ches z u r p rim ä re n  P r ä d ik a t iv i t ä t  p r ä d iz ie r t ,  ohne s ic h  in  d e r 
Form des P rä d ik a ts  zu m a n if es t ie r e n  ( c f .  Voroncova 2 9 3 :4 7 ). 
D iese  sekundäre P r ä d ik a t iv i t ä t  f in d e t  ih re n  Ausdruck in  v e r -  
sch iedenen K o n s tru k tio n e n  (K o n s tru k tio n e n  m it  I n f i n i t i v ,  ab - 
s o lu te  p a r t i z ip ia le  K o n s tru k tio n e n  u . a . ) ,  A p p o s it io n e n , Um- 
standsergänzungen u .a .  D ie  sekundäre P r ä d ik a t iv i t ä t  i s t  n ic h t  
Gegenstand d e r v o r lie g e n d e n  A r b e i t .  S ie  l ie ß e  s ic h  in  e in e r  
besonderen A r b e it  sowohl f ü r  das A l t b u ig a r isehe a ls  auch f ü r  
das N e u b u lg a risch e  un te rsu ch e n •
0 ,3 .  Das P rä d ik a t  -  k o n s t r u k t iv e r  Kern des S atzes•
Zusammengesetztes P rä d ik a t .  K r i t e r ie n  f ü r  
K la s s i f iz ie r u n g
Das Problem  d e r Beziehung zw ischen S u b je k t und P rä d ik a t ,  w e l-  
che d ie  p rä d ik a t iv e  V e rb indung  (o sn o va ^  , S a tzke rn ) b i ld e n  , 
g e h ö rt zu den k o m p liz ie r te s te n  gram m atischen Fragen•
D ie  t r a d i t i o n e l l e  Grammatik b e tra c h te t  das S u b je k t a ls  den 
h ie ra rc h is c h e n  G ip fe l des S a tzes, in s o fe rn  es in  sem an tische r 
H in s ic h t  d e r A usgangspunkt  des Satzes ( s e in  "Them a") b i ld e t .  
F ü r A .A .Šahmatov (2 5 4 :3 1 ) i s t  das S u b je k t das H a u p tg lie d  d e r 
dom in ie renden  Zusammensetzung• F ü r A .M .P e š k o v s k ij (215:187,84) 
i s t  es das G rundelem ent e in e r  un te ro rdn end en  W ortve rb indu ng •
S .O .K a rc e v s k ij (1 2 6 :3 3 ) b e tra c h te t  das S u b je k t a ls  das "a b s o - 
lu t e  D e te rm in ie r te "  des S atzes• E ine  ä h n lic h e  A u ffa ssu n g  v e r -  
t r i t t  de G roo t (7 5 :1 1 2 ) : d e r ganze Satz i s t  im S u b je k t zen- 
t r a l i s i e r t •  In s o fe rn  a ls  es in  d e r Form des S u b je k ts  k e in e  I n -  
d ik a to re n  d e r U n te ro rdnung  des S u b je k ts  u n te r  e in  anderes Wort 
g ib t ,  w ird  jenes  a ls  a b s o lu t unabhäng ige r S a tz te i l  b e t ra c h te t .  
M it  anderen W orten: b e i R eduzierung d e r S a tz s t ru k tu r  e l im in ie -  
re n  d ie s e  A u to re n  d ie  abhäng igen, syn ta g m a tisch  b e d in g te n  
E lem ente.
3) Term inus von J u .D .A p re s ja n  (1 2 :1 8 3 ) . C f.  D e f in i t io n  desT e r- 
m inus "S a tz k e rn "  (Adamec-Grabe 1 :1 8 5 ) .  auch A .M .Muhins T e r -  
m inus "Kernkom ponenten" (o d e r "K e rn e " ) ,  d ie  in  d ie  S tru k tu r -  
b a s is  des Satzes e ingehen (2 0 1 :1 0 8 ).
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B e i e in e r  Reihe n e u e re r Untersuchungen s te l le n  v i r  f e s t ,  daß 
d ie  Gruppe S u b je k t -  P rä d ik a t in  das Zentrum  d e r p rä d ik a t iv e n
4
Beziehungen g e s e tz t v i r d
Andere F o rsch e r nehmen an, daß b e i R eduzierung d e r S a tz s tru k  -  
t u r  n u r je n e  Elemente e l im in ie r t  ve rden  müssen, deren Feh len 
k e in e  W irkung a u f d ie  F u n k tio n  des Satzes h a t•  Man s t e l l t  fe s t ,  
daß das P rä d ik a t das Minimum e in e s  S a tzes, s e in  z e n t r a le r , ko n - 
s t i t u ie r e n d e r  T e i l  i s t •  Der Gedanke von d e r a u s s c h lie ß lic h e n  
R o lle  des P rä d ik a ts  im Satz i s t  durchaus n ic h t  neu.
Wenn man von den A n s ich te n  d e r A n tik e  a b s ie h t ( e in s c h l ie ß l ic h  
Q u in t i l ia n s ,  de r d ie  ganze K r a f t  d e r Rede im V erb s ie h t  : in  
v e rb is  enim serm onis v is  e s t ) ,  i s t  zu ervähnen, daß am Endedes 
19. Ja h rh u n d e rts  A .A .D m it r ie v s k i j  (4 9 :2 3 ) zum Schluß kommt, 
daß das dem P rä d ik a t a ls  e in e  s e in e r  Ergänzungen u n te rg e o rd -  
n e te  S u b je k t n ic h t  zu den H a u p tg lie d e rn  des Satzes g e h ö r t.
E ine  ä h n lic h e  A u ffassung  f in d e n  v i r  b e i L .T e s n iê re . Er cha - 
r a k t e r i s ie r t  das S u b je k t a ls  e in e  Ergänzung des Verbs (266 :
109; c f .  auch A ta ja n  13 :225 ; F ra n ço is  62 :5-21 ) .  Analoge A u f -  
fassungen v e r t r e te n  heute  v ie le  S p ra c h v is s e n s c h a ft le r .  A .M ar- 
t i n e t  (1 7 0 :3 1 ; 171) nimmt an, daß das S u b je k t n ic h t  vom P rä d -  
k a t d e te rm in ie r t  v i r d .  Das S u b je k t s e i n u r e in  s tä n d ig e r  Be- 
g le i t e r ,  vodurch  es von ü b r ig e n , f a k u l ta t iv e n  B e g le ite rn  u n - 
te rs c h ie d e n  werde.
D ie  U n m ö g lich ke it, das syn tag m a tisch  abhängige Element zu e l i -  
m in ie re n  ohne E in w irku n g  a u f d ie  F u n k tio n  des H a u p tg lie d s  d e r 
V e rb indung , u n te rs c h e id e t d ie  p rä d ik a t iv e n  Beziehungen von den 
s u b o rd in a ii v en (R e k tio n , K ongruenz). D ie  p r ä d ik a t iv e  V e rb in -  
dung i s t  aber auch n ic h t  k o o rd in a t iv ,  da -  im  U n te rs c h ie d  zum 
be iordnenden Syntagma -  ih r e  G lie d e r  g e g e n s e it ig  n ic h t  aus- 
ta u sch b a r s in d  ( c f .  M a r t in e t  1 6 9 :3 7 8 ). So lche A n s ic h te n v e ra n -
4) C f. I . I .M e š č a n in o v s  A u ffassung  von den g le ic h v e r t ig e n  Haupt- 
t e i le n  des • • z w e ite i l ig e n "  Satzes (1 7 6 :1 6 7 -1 7 6 ), auch Admoni 
4 ; B a lly  14 :120 ; S m irn ic k i j  241:174 u .a .  Analog e rsch e in e n  
auch L. H je lm s le vs  Gedanken von den g le icherm aßen unentbehr- 
l ie h e n  und s ic h  bedingenden E lem enten, deren b e id s e it ig e  Be- 
Ziehungen du rch  " In te rd e p e n d e n z " gekennze ichne t s in d  (8 9 :2 4 , 
3 6 ), sow ie L .B lo o m fie ld s  Gedanken von den e x o z e n tr is c h e n  
s y n ta k t is c h e n  K o n s tru k tio n e n  (34 :K ap . X I I )  und d ie  b e id -  
s e i t ig e  ( " s o z ia t iv e " )  A u s g e r ic h te th e it  b e i A .M .M uhin (200 : 
41 , 51 ; 201 :7 7 ) .
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la sse n  v ie le  F orsche r, d ie  p rä d ik a t iv e n  Beziehungen a ls  e in e  
besondere A r t  s y n ta k t is c h e r  V erb indung  auszusondern,und zv a r  
neben d e r S u b o rd in a tio n  und d e r K o o rd in a t io n  ( c f .  T ru b e tzko y  
2 7 4 :7 5 )• Aber d ie  E rk e n n tn is  von d e r W echselbeziehung d ie s e r  
d r e i  A r te n  von s y n ta k t is c h e n  Beziehungen e rv e c k t b e i e in ig e n  
S y n ta k t ik e m  Z w e ife l.  So b e tra c h te t  man in  d e r ru s s is c h e n  
s y n ta k t is c h e n  T r a d i t io n  d ie  u n te r -  und be io rdnenden B ez iehun- 
gen im Zusammenhang m it  d e r S t ru k tu r  d e r W ortve rb indungen , 
während d ie  p rä d ik a t iv e n  Beziehungen in  d ie  Syntax des Satzes 
ve rw ie se n  werden ( c f .  Ѵ .Ѵ .V inogradov in  7 ) .  Be i n ic h t r u s s i  -  
sehen S p ra c h w is s e n s c h a ftle rn  w ird  d ie s e  Inho m o g e n itä t zw ischm  
den p rä d ik a t iv e n  Beziehungen und den anderen Typen von syn -  
ta k t is c h e r  V erb indung  (U n te r -  und B e io rdnung) z .B . von de 
G root (7 6 :6 -7 )  in  s e in e r  d ie s b e z ü g lic h e n  P o lem ik m it  T ru b e tz -  
koy a u fg e z e ig t ,  indem e r d a ra u f h in w e is t ,  daß in  d e r Syntax 
d ie  O p p o s it io n  B e io rd n u n g /U n te ro rd n u n g  s ic h  a u f e in e r  n i e d r i ־  
pe ren  S tru k tu re b e n e  b e f in d e t a ls  d ie  O p p o s it io n  " r e fe r e n c e /  
ju d g m e n t". D ies w ird  im besonderen du rch  d ie  Tatsache b e s tä -  
t i g t ,  daß d ie  be iden Typen von syn tagm a tischen  Beziehungen -  
U n te r-  und B e iordnung -  sowohl p r ä d ik a t iv  (d 0£ S _ b a r k ; ^ l  m a i- 
t r e  -  t e l  v a le t.)  a ls  auch n ic h tp r ä d ik a t iv  ( b a rk im j dog ^ ; c h l l -  
d re n * men and women) s e in  können.
D ies b e d e u te t, daß d ie  V erb indung zw ischen S u b je k t und P rä d i-  
k a t zu zwei Ebenen d e r S p ra c h s tru k tu r  g e h ö r t.  A u f e in e r  n ie -  
d r ig e re n  Ebene i s t  e in e  s y n ta k t is c h e  K ongruenzverb indung des 
S u b je k ts  m it  dem P rä d ik a t in  d e r R ich tu n g  S u b je k t — ► P rä d i -  
k a t .  A u f e in e r  höheren Ebene z e ig t  s ic h  e in e  t ie f e r e  V e r b in -  
dung in  um gekehrte r R ic h tu n g , d .h .  P rä d ik a t — ► S u b je k t. D ie -  
se V e rb indung  b r in g t  das S u b je k t in  e in e  p r ä d ik a t iv e  Beziehung 
zum P rä d ik a t .  A u f d ie s e  Weise lä ß t  d ie  V e rb indung  v e rs c h ie d e -  
ne In te rp re ta t io n e n  zu .
D iese D o p p e lh e it w ird  dadurch b e d in g t,  daß im P rä d ik a t fu n k -  
t io n a l  u n te rs c h ie d lic h e  gram m atische K a te g o r ie n  vorhanden s in d :
1 . syn ta g m a tisch e  Morpheme, d ie  den K o n ta k t m it  dem S ub jek t 
h e r s te i le n ,  2 . a k tu a lis ie re n d e  Modus- und Tempusmorpheme, w e l-  
che d ie  ganze Aussage a u f d ie  W ir k l ic h k e i t  bez iehen .
D ie  syn ta g m a tisch e  U n te ro rdnung des P rä d ik a ts  u n te r  das S u b -
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j e k t  i s t  e in  C h a ra k te r is t ik u m  d e r Beziehungen zw ischen d iesen  
S a tz te i le n  und v e r h ä lt  s ic h  ganz a llg e m e in  ana log  z u r A bhän - 
g ig k e i t ,  d ie  zw ischen anderen Satze lem enten b e s te h t,  z .B . z w i-  
sehen D eterm in ierendem  und D e te rm in ie rte m .
D ie  z e n tra le  S te llu n g  des P rä d ik a ts  w ird  n ic h t  in  bezug au f 
irg e n d  e in e n  anderen S a tz te i l  c h a r a k te r is ie r t ,  sondern in  be- 
zug a u f d ie  ganze Aussage, in  d e r man e inen  H a u p t te i l  und e i -  
nen N e b e n te il u n te rs c h e id e n  kann.
D ie  syn ta g m a tisch e  U b e rg e o rd n e th e it des S u b je k ts  z e ig t  s ic h  im 
Feh len  e in e s  Merkmals d e r A b h ä n g ig k e it.  Der z e n tra le  C h a rak te r 
des P rä d ik a ts  z e ig t  s ic h  um gekehrt d a r in ,  daß in  ihm A k tu ā l i -  
s á to ré n  Vorkommen. Jenes V orhandense in  des fu n k t io n a l- z e n t r a -  
le n  G lie d e s  b i ld e t  d ie  Z w e ig l ie d r ig k e it  d e r S t ru k tu r  des 
S a tzke rn s , in  dem das syn ta g m a tisch  abhängige Element s ic h  in  
e in e r  z e n tra le n  S te llu n g  b e f in d e t .  D iese be iden  Elemente ge- 
s ta l te n  d ie  d o p p e lp o s it io n e l le  S a tz s tru k tu r  -  b e i A.Sechehaye 
und C h .B a lly  Dirhema genannt ; I .  Thema p lu s  I I .  Rhema.
F o lg l ic h  d e f in ie re n  w ir  das P rä d ik a t a ls  d e n  k o n -  
s t r u k t i v e n  K e r n  d e s  S a t z e s ,  a l  s 
d e n  z e n t r a l e n  R e a l i s a t o r  d e r  P r ä -  
d i k a t i o n ,  a l s  d e t e r m i n i e r e n d e s  
G l i e d  e i n e r  u n t e r o r d n e n d e n  s u  b -  
j e k t h a l t i g e n  V e r b i n d u n g ,  d .h .  das P rä d i -  
k a t nimmt in  d e r fu n k t io n a le n  H ie ra rc h ie  d e r e lem entaren  syn - 
te k t is c h e n  E in h e ite n  den e rs te n  P la tz  e in .
D iese D e f in i t io n  z e ig t  d ie  W echselw irkung zw ischen den s yn ta g - 
m atischen  und den a k tu a lis ie re n d e n  Mechanismen d e r Sprache so - 
w ie  ih r e  R o lle  in  d e r s t r u k tu r e l le n  O rg a n is a tio n  des S a tz - 
ke rns
5) D e rg le ic h e n  A u ffassungen -  d ie  D om in ie rung d e r K lasse  V 
du rch  d ie  K lasse  N in  a p p l ik a t iv e r  H in s ic h t  sow ie d ie  Domi- 
n ie ru n g  d e r K lasse  N du rch  d ie  K lasse  V in  k o n s t r u k t iv e r  
H in s ic h t  -  f in d e n  w ir  in  d e r K onzep tion  von S.K. Šaumjan 
(258:15 ; 2 5 7 :1 9 ).
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A l le  s in d  s ic h  d a r in  e in ig ,  daß d ie  S p e z i f i t ä t  d e r syn tak - 
t is c h e n  E rsche inungen durch  den Typ s y n t a k t i s c h e  
V e r b i n d u n g  (o d e r V e r h ä l t n i s )  zw ischen den 
S a tz te i le n  bestim m t v i r d •  Das Vesen d ie s e r  V e rb indung  hängt 
von d e r Übereinstim m ung zv isch e n  s y n ta k t is c h e r  Bedeutung und 
ih re n  gram m atischen R e a lis a to re n  (A u s d ru c k s m itte l)  ab•
G rundlegend i s t  d ie  A u ffa ssu n g , daß d e r Gegenstand d e r Syntax 
n ic h t  au ß erha lb  d e r D e f in i t io n  d e r M o rp h o lo g ie  bestim m t v e r -  
den kann und daß d ie  gram m atischen m o rp h o lo g isch e n K a te g o rie n  
e in e  in n e re  Form d e r Semantik d e r s y n ta k t is c h e n  Beziehungen 
s in d  ( c f •  Leška 152 ; Isačenko  1 0 2 :5 0 )•
Gemäß E .R .A ta ja n s O 3 :114 ) F es tle gun g  d e r gram m atischen Bedeu- 
tung  und d e r gram m atischen F u n k tio n  a ls  z v e ie r  A spekte  des 
gram m atischen In h a l t s  ( n ic h t  in  g lossem atischem  S inn ) kann d ie  
s y n ta k t is c h e  A na lyse  in  Lehre  von d e r gram m atischen Bedeutung 
(L e h re  von den s y n ta k t is c h e n  E in h e ite n )  und in  Lehre  von den 
gram m atischen F u n k tio n e n  (s y n ta k t is c h e n  S tru k tu re n )  a u fg e te i l t  
werden.
D ie  m orpho log ische  Ebene i s t  in  diesem F a l l  in  bezug a u f d ie  
s y n ta k t is c h e  Ebene deren ,•u n m itte lb a re  R e p rä s e n ta tio n " 
(Ebene d e r m orpho log ischen  In d ik a to re n ,  d e r U n te rk la s s e n  d e r 
W o rta rte n  m it den zu ihnen  gehörenden K a te g o r ie n :  G e sch le ch t, 
Z a h l, Z e i t  u s w .)•  D ie  s y n ta k tis c h e n  E in h e ite n  werden a u f m or- 
p h o lo g is c h e r  Ebene von d e r V erb indung des le x ik a l is c h e n  Monems 
m it  dem es b ild e n d e n  In d ik a to r  r e p r ä s e n t ie r t  ( c f .  A ta ja n  13:153). 
Demnach müßte d ie  D e f in i t io n  je d e s  S a tz te i ls  d ie  E in h e it  s e i -  
nes gram m atischen G eha lts  und s e in e r  s p e z if is c h e n  gram m ati- 
sehen In d ik a to re n  (R ep räsen tan ten ) d a rs te l le n .D e r  gram m atische 
G e h a lt des P rä d ik a ts  a ls  S tru k tu rk e rn  des Satzes um fa ß t: 1 . den 
Ausdruck e in e s  seinem T rä g e r oder d e r a u ß e rs p ra c h lic h e n  W irk -  
l i c h k e i t  en tsprechenden M erkm als, das 2 . du rch  d ie  p r ä d ik a t i  -  
ven K a te g o rie n  Z e i t ,  Modus und in  e in ig e n  F ä lle n  Person a k tu a -  
l i s i e r t  w ird .  Entsprechend d e r A r t  des Ausdrucks d ie s e r  Kompo- 
nen ten  d e r s y n ta k tis c h e n  Bestimmung des P rä d ik a ts  werden auch 
d ie  Typen des le tz te r e n  bestim m t ( c f .  Lekan t 1 5 1 :6 3 -7 1 ; A k u lo - 
va 8 :7 7 ) .
D ie  E inschränkung " in  e in ig e n  F ä lle n "  b e t r i f f t  d ie  e in g l ie d r i -
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gen S ä tze , in  denen das p rä d ik a t iv e  Merkmal s ic h  n ic h t  au f s e i־ 
пет T rä g e r, das gram m atische S u b je k t, b e z ie h t ; da d ie  Person 
n e u t r a l i s ie r t  i s t ,  v i r d  d ie  Form d e r m erkm allosen Person ( 3. 
s g .n . )  geb rauch t•
D ie  G e g e n ü b e rs te llu n g  von e in fachem  und zusammengesetztem Prä- 
d ik a t  v i r d  du rch  d ie  fo rm a l-g ram m atischen  R e a lis a to re n  de r 
s y n ta k t is c h e n  Bedeutung des P rä d ik a ts  v o ra u s b e d in g t, und zva r 
d u rch  e in e  oder mehrere le x ik a l is c h e  E in h e ite n •  Form a l-g ram - 
m a tisch e  V e r t r e te r  des P rä d ik a ts  in  den indogerm anischen 
Sprachen bzw• im A ltb u lg a r is c h e n  ( c f .  Vondräk 292:582 , 598 , 
609; Gorškov 74 :178-183 ; B a r tu la  u .a .  18 :125-130 ; B a r tu la  20: 
2 7 -3 3 , 133-135) s in d :  1• d ie  p e rs ö n lic h e  V e rb a lfo rm  und 2. 
d ie  a n a ly t is c h e  Form (im  w e ite n  S in n ) : d ie  P e rsona lfo rm  de r 
Kopula  oder e in e  aus einem au tosem antischen Verb bestehende 
Kopula m it  n ic h tv e rb a le m  Ausdruck oder m it  v e rb a le r  I n f i n i t -  
fo rm  ( I n f i n i t i v ,  P a r t i z ip ) •
In  d e r v o r lie g e n d e n  A rb e it  werden a ls  zusammengesetzt je n e  
P rä d ik a te  b e tra c h te t ,  deren z w e ig l ie d r ig e  S tru k tu r  von der 
V e r te i lu n g  d e r R e a lis a to re n  d e r grundlegenden Komponenten be- 
d in g t  w ird .  D ie  g rund legende le x ik a l is c h e  Bedeutung w ird  e n t-  
weder d u rch  e in e  n ic h tv e rb a le  Form oder e in e  v e rb a le  I n f i n i t -  
fo rm  ( I n f i n i t i v ,  P a r t iz ip )  a u sg e d rü ck t, d ie  in  Ermangelung e i-  
gener Modus- und Z e itfo rm e n  e in e  z u s ä tz lic h e  Komponente benö- 
t ig e n :  V erbkopu la  oder H i l f s v e r b .  D ie  F unk tionen  s in d  d i f f e -  
r e n z ie r t :  d ie  V erbkopu la  d rü c k t d ie  gram m atische und d ie  т о -  
d a le  Bedeutung aus (zum T e i l  auch d ie  le x ik a l is c h e ) ,  das Z u -  
S a tz g lie d  d ie  le x ik a l is c h e  Bedeutung (zum T e i l  auch d ie  gram- 
m a tis c h e )•
Da d e r In h a l t  des p rä d ik a t iv e n  Merkmals von d e r zw e ite n  Kom- 
ponente ausgedrückt w ird ,  w ird  d ie s e lb e  a ls  g r u n d l e -  
g e n d f ü r  das zusammengesetzte P rä d ik a t bestim m t.
Da d ie  W örte r m it k a te g o r ia le r  (d .h .  m it  d o m in ie re nde r g ra m - 
m a tis c h e r, s y n ta k t is c h e r )  Bedeutung vom fu n k t io n a le n  G es ie lts - 
punk t aus in  d e r Regel s e lb s tä n d ig  s in d , i s t  e in e  V e r le tz u n g  
d ie s e r  Regel b e i d e r V e rbkopu la  im zusammengesetzten N om ina l- 
P rä d ik a t f e s t s t e l lb a r .  H ie r  e rw e is t s ic h  das H i l f s w o r t  a ls  syn- 
ta k t is c h  s e lb s tä n d ig  (es b i ld e t  das k o n s tru k t iv e  Zentrum  de r
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Zusammensetzung), während das d a ra u f b e z ü g lic h e  a u to s e m a n ti-  
sehe W ort s ic h  zu seinem B e g le ite r  v e rw a n d e lt.
Nach den fo rm a l- lo g is c h e n  Kennzeichen d e r Komponenten ( d .h .  
a u f Grund des m orpho log ischen K r ite r iu m s )  w ird  das zusammen- 
g e s e tz te  P rä d ik a t a ls  nom ina l oder v e rb a l k l a s s i f i z i e r t .
Der e r s te  U n te rty p  w ird  a ls  zusammengesetztes N o m in a lp rä d i -  
k a t ,  imennoe skazuemoe, s ložnoe  imennoe skazuemoe, p r is u d e k  
n e s lo ve sn ÿ , p r is u d e k  sponové jmennÿ (im ennÿ se sp o n o u ),X $ cz - 
n iko w o -o rze czn iko w e , o rzeczn ikow e o rz e c z e n ie  usw. b e z e ic h n e t.
Seine Nominalkoraponente, d ie  in  d e r gegenw ärtigen  S p ra ch w is - 
s e n s c h a ft a ls  p rä d ik a t iv e s  G lie d  bekannt i s t ,  h a t se h r v e r -  
sch iedene Bezeichnungen : N o m in a lg lie d , v t o r o j  (v e š č e s tv e n n y j)  
p r is v ja z o c n y j č le n  oder p r e d ik a t iv n y j v to ro s te p e n n y j c le n  , 
p r e d ik a t iv n y j  a t r ib u t ,  v to ro e  skazuemoe, d o p ln ē k , de te rm x ian t 
p r e d ik a t iv n i ,  p r is u d k o v ê  u rč e n i,  vÿ ro ko vÿ  (p f is u d k o v ÿ )  p r i  -  
v la s te k ,  o rz e c z n ik , p raed ika tum  no m ina le , complement p red ika- 
te  (c o m p le tio n )  u .a .  ( c f .  Kaufmann 127)•
Wie w i r  erwähnt haben, s t e l l t  A .M .P e š k o v s k ij (21 5 :2 2 0 -2 2 2 )e i-  
nen t re f fe n d e n  V e rg le ic h  zw ischen zwei P rä d ik a ts ty p e n  a u f.  
Er s t e l l t  e in e  fu n k t io n a le  Übereinstim m ung zw ischen Kopula 
und dem fo rm e lle n  T e i l  des V e rb a lp rä d ik a ts  und auch zw ischen 
Nominalkomponente und d e r " s u b s ta n z ie l le n "  S e ite  des V e rb a l-  
P rä d ik a ts  f e s t .  D ie  von ihm au fgedeck ten  w ic h t ig e n  A bw e i- 
chungen beweisen e ig e n t l ic h ,  daB (was d ie  Bedeutung b e t r i f f t )  
das V e rb a lp rä d ik a t  und das K o p u la p rä d ik a t n ic h t  a b s o lu t  syno - 
nym s in d .  Das e in fa c h e  V e rb a lp rä d ik a t d rü c k t  Dynam ik, P r o -  
z e s s u a l i t ä t ,  sekundär auch Q u a l i f ik a t io n  aus und das zusam - 
m engesetzte  N o m in a lp rä d ik a t p r im ä r K la s s i f ik a t io n ,  Q u a l i f i  -  
k a t io n  und sekundär S ta t ik ,  Zustandsbedeutung•
Es g ib t  K la s s i f ik a t io n e n  nach dem In h a l t  d e r du rch  das P rä d i-  
k a t au sged rück ten  P r ä d ik a t iv i t ä t ,  w elche u n te rs c h e id e n :
1 • p ro z e s s u a le s , 2 . q u a l i f i k a t iv e s ,  3 . o b je k tb e z ü g lic h e s , 4 • 
U m sta nd sp rä d ika t, d ie  n ic h t  immer in  r e in e r  Form a u f t r e t en 
( c f .  S m ir n ic k i j  2 4 1 :1 1 2 -1 1 5 ).
Das U m standspräd ika t (Typus " E r _ is t_ d a " ,  " 0 n _ v _ tоj_ k o m n a te *) 
a ls  U n te r ty p  des zusammengesetzten N o m in a lp rä d ik a ts  w ird  in
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fast allen neueren syntaktischen Forschungen ausgesondert und 
ist Gegenstand polemischer Diskussionen zwischen Bohemisten 
und Polonisten Die Aussonderung dieses Typus führt jedoch 
zu einer unbegründeten beträchtlichen Ausdehnung des Begriffs 
Nominalprädikat. Bei der Analyse des alt bui gari sehen Materi- 
als richten vir uns in solchen Fällen nach der bekannten Fest- 
Stellung, daß nur qualifikative oder qualifikativ gevordene 
Adverbien prädikativ sein können, nicht aber die Umstandsad- 
verbien, die mit dem abstrakten Charakter der Kopula nicht 
vereinbar sind.
0 .3 .1  . S t r u k tu r a l- fu n k t io n a le  und fo rm a le
Klassifikationen des Prädikats
Vom s t r u k tu r a l- fu n k t io n a le n  S tandpunkt aus, aber auch nach 
seinem  m orpho log ischen  A usdruck, g ib t  es in  d e r K la s s i f i z ie -  
rung  des P rä d ik a ts  in  e in fa c h e , zusammengesetzte, komplexe 
s o v ie  in  v e rb a le  und nom ina le  P rä d ik a te  k e in e  E in ig k e i t .
In  den K la s s i f ik a t io n e n  d e r t r a d i t io n e l le n  o s ts la v is c h e n  syn - 
ta k t is c h e n  Forschungen i s t  h ä u f ig  e in e  Verm ischung d e r P r in -  
z ip ie n  zu erkennen. So verden  in  " S in ta k s is "  (Ausgabe de r 
Moskauer U n iv e r s i tä t )  s ieben  Typen nach m orphologischem  K r i  -  
te r iu m  a u fg e z ä h lt  ( c f .  6 4 :2 5 3 ).
E in  u n te r s c h ie d l ic h e r  In h a l t  v i r d  dem Term inus ••komplexes•1 
oder ••doppeltes•• P rä d ik a t (nach Šahmatovs T e rm in o lo g ie )  zu - 
g e sch rie b e n . A .N . Gvozdev (8 3 :7 4 ) v e rs te h t  u n te r  "komplexem"
6 ) F r•  T râ v n îc e k  (2 7 0 ), R. Mräzek (op• c i t • )  z .B . b e tra c h te n  
a u fg ru n d  ä h n lic h e r  Bedeutung b e i a d je k t iv a le m  und b e i sub- 
s ta n t iv a le m  P rä d ik a t a ls  n ic h tv e rb a le n  T e i l  des zusam- 
m engesetzten P rä d ik a ts  (S onde rtyp  N o m in a lp rä d ik a t, ve lch e s  
e in  q u a l i t a t iv e s  oder r e la t io n e l le s  Umstandsmerkmal aus- 
d rü c k t ,  das s ie  p r iv la s te k  p f îs lo v e c n ÿ  nennen) n ic h t  n u r 
das Nomen, sondern auch das Adverb oder Ausdrücke m it ad - 
v e r b ia le r - o d e r  O b jektbedeutung (T y p _R6 d ič e _ js o u  na_ _ trhU j 
B y l v  k lo b o u ku . D ë ln ik  ie  u s t r o je *  O tec_y догоЗе usv". f 9 
väTirenc! ]? • " І іт е к Х г и ^ б Т )  äEnTich v i e - Ь Л іаѵгй іе ІГ , Ж1 . Jed - 
l i č k a ,  F• Kopečn^, J • Bauer, M• G rep l u .a .  überzeugend z e ig t ,  
daß d e r n ic h tv e rb a le  T e i l  h ie r  e in e  a d v e rb ia le  Bestimmung 
in  V erb indung m it  dem au tosem antischen P rä d ik a t i s t .
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das aus Bevegungs- und Zustandsverben und N om inalform en be - 
s tehende  P rä d ik a t .  L .A .B u la h o v s k ij (4 2 :2 8 3 ) s e tz t  das G le ic h -  
h e its z e ic h e n  zv isch e n  "kom p lex• und "zusam m engesetzt*. Er 
nenn t d ie s e s  P rä d ik a t kom plex, abe r h ä l t  es o f f e n s ic h t l ic h  
f ü r  zusammengesetzt v ie  d ie  anderen G ram m atiker, d ie v e rs c ü e -  
dene Typen von n ic h te in fa c h e n  nom ina len  und v e rb a le n  P räd ika - 
te n  u n te rs c h e id e n , z .B . N .Ju.Švedova (7 :4 1 7 )»  d ie  V e rfa s s e r 
d e r S yn tax d e r Akademie-Grammatik (7 :4 0 7 ) ,  V. V . V inogradov 
(2 8 9 :4 1 2 ) , A .S .F e o k tis to v a  (57)»  R .V .P ro togenova  (2 2 4 ), G .N. 
Grudneva (7 8 ) ,  V .A .G e o rg ie va  (70 ) u .a .  A.G.Rudnev (2 3 2 :8 0 )  
o rd n e t in  den B e g r i f f  ■s ložnoe i l i  dvo jnoe  skazuemoe" nebst 
den ״Typen, d ie  g e v ö h n lic h  a ls  zusammengesetztes V e rb a lp rä d i-  
k a t g e lte n , auch d ie  K o n s tru k tio n e n  e in»  d ie  g e v ö h n lic h  a ls  
"m nogoćlennye skazuemye" angesehen ve rden  ( d o lže n  u v a ž a t^ i n -  
te re s n o  b y ło  n a b l . ju d a f , nevozmožno b y ło  пал t i ) .
В .A .D m itr ie v  (4 8 :1 4 -1 5 ) h ä l t  A.N.Šrams (261) P r in z ip  d e r Un- 
te rs c h e id u n g  zv isch e n  zusammengesetztem und komplexem P rä d i-  
k a t (nach  d e r V o llb e d e u tu n g  des K o pu la -V e rbs ) f ü r  ungee igne t 
und su ch t das Wesen des B e g r i f f s  •s lo ž n o e  skazuemoe" in  de r
7
s t r u k tu r e l le n  oder sem antischen K o m p le x itä t d e r Kopula •
Demnach f e h l t  dem Term inus "s lo ž n o e  skazuemoe" d ie  g ru n d le g m - 
de E ig e n s c h a ft:  G le ich b e d e u tu n g . Dem zufolge sehen v i r  i n d ie -  
s e r  Abhandlung davon ab, umsomehr a ls  je n e r  Term inus ke in e  
S p e z i f i t ä t  d e r S t ru k tu r  im V e rg le ic h  zum zusammengesetzten 
P rä d ik a t  d a r s t e l l t .  W ir gebrauchen ih n  h ie r  n u r im S inne de r 
"kom plexen Formen des zusammengesetzten P rä d ik a ts " .
D ie  ts c h e c h is c h e n  S y n ta k t ik e r  V .Š m ila u e r und F r•  T rā vn iče k  
(2 6 0 :2 3 6 -2 4 0 ; 270:1415) u n te rs c h e id e n  n ic h t  zv isch e n  den Be- 
g r i f f e n  zusammengesetztes und e in fa c h e s  P rä d ik a t und ervähnen 
k e in e  Abgrenzung des zusammengesetzten V e rb a lp rä d ik a ts »  v e l -  
ches e in e n  a u to s u b je k tis c h e n  I n f i n i t i v  e n th ä lt ,v o m  I n f i n i t i v -
7) Indem L . M i le t ič  (1 8 2 :4 8 ) d ie  a l t e  T h e o r ie , v e lc h e  d ie  so - 
genannte k o p u la t iv e  F u n k tio n  des Verbs und den I n h a l t , v e l -  
chen d ie s e  T h e o r ie  dem Term inus zusammengesetztes ( oder 
kom plexes) P rä d ik a t v e r le ih t . e in e r  K r i t i k  u n te rz ie h t»  be- 
d ie n t  e r  s ic h  des le tz te r e n  Term inus z u r Bezeichnung de r 
m orpho log ischen  Verb indungen von Verb und P a r t iz ip »  ve lch e  
d ie  sogenannten um schreibenden Z e ite n  b i ld e n .
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kom plem ent, dessen F u n k tio n  d e r h e te ro s u b je k tis c h e  I n f i n i t i v  
e r f ü l l t •  ^ ,rā v n ič e k  t re n n t  inkonsequen t N o m in a lp rä d ik a t vom 
K o p u la -N o m in a lp rä d ik a t. In  d e r Grammatik von Havránek-Jed -  
l i č k a  (8 8 :1 7 4 ) verden  P rä d ik a te  n u r a u fg run d  ih r e r  m orpho lo - 
g ischen  R e a lis a to re n  in  v e rb a le  und n ic h tv e rb a le  k l a s s i f i -  
z i e r t .  In  s e in e r  v e rg le ic h e n d e n  S tu d ie  üb e r das P rä d ik a t im 
Tschech ischen und R ussischen behande lt R.Mräzek (189:22)auch 
das sogenannte s lo ie n ÿ  p r is u d e k  a ls  dem ru s s is c h e n  sostavnoe 
skazuemoe entsprechenden Term inus•
In  d e r p o ln is c h e n  s p ra c h v is s e n s c h a ft l ic h e n  L i t e r a t u r  v i r d  d ie  
A u ffassu ng  von J»}£ot und Z .K le m e n s ie v icz  (1 3 1 :4 4 ) übe r d ie  
m orpho log ische  K la s s i f iz ie r u n g  d e r P rä d ik a te  a ls  nom ina le  und 
v e rb a le  s o v ie  d ie  Tendenz z u r konsequenten und e in h e it l ic h e n  
B eschre ibung angenommen, dem zufo lge d e r K o n s tru k t io n s ty p  Verb 
+ I n f i n i t i v  a ls  P rä d ik a t m it  Komplement b e ze ich n e t v i r d .  Der 
B e g r i f f  komplexes P rä d ik a t a ls  Ä q u iv a le n t des ru s s is c h e n  sos- 
tavnoe  skazuemoe und tsch e ch isch e n  s loSenÿ pM sudek t r i t t  in  
den neueren Untersuchungen a u f ( c f .  M isz 186; G rzegorczykova 
81 :125-133 u . a . ) .
In  d e r s e rb o k ro a tis c h e n , s lo v e n is c h e n  und s lo v a k is c h e n  L i t e -  
r a t u r  f in d e n  v i r  ke in e  t r a d i t i o n e l le  K la s s i f ik a t io n  des Prä -  
d ik a ts .  N euerd ings u n te rs c h e id e n  manche A u to ren  e in e n  beson- 
deren Typ komplexes V e rb a lp rä d ik a t ( ru s s .  sostavnoe skazue -  
moe) ( c f .  z .B . R ūžička 234; Durovifc 55; S im u lik  239; La lev ifc  
1 4 9 :1 3 9 -1 4 4 ).
D ie  b u lg a r is c h e n  Gram m atiker u n te rs c h e id e n  e in fa c h e s  und zu - 
sammengesetztes P rä d ik a t•  In  den neueren s y n ta k t is c h e n  S tu -  
d ie n  s in d  z v e i S tandpunkte in  d e r In te r p r e ta t io n  d e r K o n s trik - 
t io n e n  Verb + Präd ikatsnom en zu ervähnen. Manche A u to re n  ( z• 
B. A n d re jč in  9 :43 2 -4 36 ; T eodorov-B a lan  265 :402 -406) d e f in ie  -  
re n  d ie  K o n s tru k tio n e n  m it  V e rb -K opu la  und e in ig e n  autoseman- 
t is c h e n  Verben a ls  zusammengesetztes P rä d ik a t .  Andere (K a l-  
kandž iev  125 :339-343 ; Popov u .a .  1 0 :2 06 -207 , 259-262; Popov 
220:120-125) v e r t r e te n  konsequent d ie  n ich tko m p le xe  I n t e r -  
p r e ta t io n  d e r K o n s tru k tio n e n , indem s ie  das V e rb ,e in s c h lie ß -  
l i e h  * s e in * ,  a ls  s e lb s tä n d ig e s  P rä d ik a t b e tra c h te n  und das
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P räd ika tsnom en a ls  z v e it ra n g ig e s  S a tz g lie d  ode r -  v ie  b e i 
K.Popov -  a ls  z v e it ra n g ig e s  G lie d  d e r P rä d ika tsg ru p p e  b e i Io n -
о
s t ru k t io n e n  m it  au tosem antischen  Verben • Da d ie se r K la s s i f i -  
k a t io n  in  d e r •Osnovna b á lg a rs k a  g ra m a tik a • d ie  m o rp h o log i -  
sehe E in h e it  zugrunde l i e g t ,  ve rden  d ie  zusammengesetzten Ve**- 
b a ifo rm e n  in  den ve rsch ie d e n e n  Z e ite n  und Modi a ls  e in fa ch e s  
P rä d ik a t  b e t r a c h te t .  Jedoch v i r d  d ie s e r  G rundsatz n ic h t  k o n - 
sequent angevendet; so v i r d  z .B . d ie  V erb indung H i l f s v e r b  + 
P a s s iv p a r t iz ip  a ls  zusammengesetztes P rä d ik a t behande lt (,za- 
o b ik o le n  såm, c f .  A n d re jč in  9 :4 3 6 ).
Poutsma (223 :34 1 ) und z .T .  Jespersen  (121 :35 8 ) sehen in  den 
sem an tisch  •a u to se m a n tisch e n " und "synsem an tischen " Verben 
e in  K r i te r iu m  f ü r  d ie  Bestimmung d e r P rä d ik a ts ty p e n  a ls  e n t -  
sprechende V erb indungen von Verben m it  " n ic h tv o l ls tä n d ig e r  
P rä d ik a t io n "  und  p rä d ik a t iv e m  G lie d  (p re d ic a te  complement ) 
oder des Verbs " m it  v o l ls tä n d ig e r  P rä d ik a t io n "  m it  de m so ge - 
nannten q u a s ip rä d ik a t iv e n  G lie d  (p re d ic a te  a p p o s it iv e ,  q u a s i 
p r e d ic a t iv e ) .  Damit v i r d  das sekundäre semant is c h e  Merkmal zum 
grund legenden , d ie  V e rb a lg ru p p e  kennzeichnenden Merkmal e rh o - 
ben.
0 .4 .  Gegenstand d e r U ntersuchung
Gegenstand d e r U ntersuchung i s t  das zusammengesetzte P rä d ik a t 
im A l t b u ig a r isehen, vas In h a l t  und Form b e t r i f f t .
Wie b e r e its  e rv ä h n t, s te h t  f e s t ,  daß d ie  S tru k tu r ie ru n g  des 
P rä d ik a tk e rn s  du rch  d ie  m o rp ho log ische  Ebene b e d in g t i s t .
8 ) In  d e r le tz te n  S tu d ie  üb e r das Problem  (R o ž n o v s k a ja :S in - 
ta k s is  p r i l a g a t e l f nogo v  bo lgarskom  l i te ra tu rn o m  ja z y k e , 
2 3 0 :1 4 -1 6 ) u n te rs u c h t d ie  V e r fa s s e r in  um fassender d ie  S te l-  
lu n g  des A d je k t iv s  b e i dem V erb  • s e in "  und anderen Verben 
n u r a ls  S te llu n g  des p rä d ik a t iv e n  O b je k ts , dem zufo lge d ie  
F rage d e r F u n k tio n  des A d je k t iv s  in  d e r S te llu n g  a ls  Kom- 
ponente  des zusammengesetzten N o m in a lp rä d ik a ts  ausgeklam - 
m ert v i r d ;  e in  Vorgehen, v e lc h e s  v e n ig  zu e in e r  um fassen- 
den und a u s fü h r l ic h e n  D a rs te llu n g  d ie s e r  s y n ta k tis c h e n  E r-  
sche inung b e i t r ä g t .
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D ie  A usgangskonzeption  von dem a u f m o rp h o lo g isch e r Ebene g l ie -  
d e ru n g s fä h ig e n  zusammengesetzten P rä d ik a t a ls  e le m e n ta re r syn - 
ta k t is c h e r  E in h e it  bestim m t das Z i e l  d e r Beschre ibung : 
F e s ts te l lu n g  d e r m orpho log ischen  V a r ia n te n , du rch  d ie  d ie  zvè. 
Komponenten des zusammengesetzten P rä d ik a ts  r e a l i s i e r t  ve rden• 
Demnach b e s te h t unsere  Aufgabe in  d e r C h a ra k te r is ie ru n g  d e r 
Typen von s y n ta k tis c h e n  S tru k tu re n  des zusammengesetzten No- 
m in a lp rä d ik a t  s :
1• B eschre ibung und C h a r a k te r is t ik  d e r fo r m a l- in h a lt l ic h e n  
M i t t e l ,  d u rch  d ie  s ie  ausged rück t ve rd e n ; Abgrenzung d e r K la s -  
se d e r s y n ta k t is c h e n  H ilfs v e rb e n •
2• C h a ra k te r is ie ru n g  d e r Grundkomponente in  bezug a u f d ie  e r -  
s te  Komponente.
3 . Beobachtung d e r l in e a re n  S te llu n g  d e r Komponenten des z u -  
sammengesetzten P rä d ik a ts  s o v ie  d e r E l l ip s e  e in ig e r  d ie s e r  Kom- 
ponen ten .
4 . Beobachtung des V e rh ä ltn is s e s  zv isch e n  einem bestim m ten 
S t ru k tu r ty p  und seinem I n h a l t .
5 . Aufdeckung des B e d in g th e its g ra d s  bzv . d e r U nabhäng igke it 
d e r Ü bersetzung vom O r ig in a l b e i d e r ko n k re te n  s p ra c h lic h e n  
R e a lis ie ru n g  fu n k t io n a l adäqua te r A u s d ru c k s m itte l a u f de r 
Ebene d e r Rede.
Indem v i r  d ie  s y n ta k tis c h e n  S tru k tu re n  bestimmen und ih re  Re- 
a l is a t io n  in  d e r S p ra c h fu n k tio n  u n te rsu ch e n , s tu d ie re n  v i r  
d ie  sem antischen F un k tione n  d ie s e r  S tru k tu r fo rm en und s te l le n  
d ie  V erb indung  d e r In h a lts e b e n e  m it  d e r Ausdrucksebene in  d e r 
l in e a re n  Syntax f e s t .  Da a l le  E in h e ite n  des grammatischen 
Sprachsystem s sovoh l fo rm a l a ls  auch sem antisch  m a rk ie r t  s in d , 
s e tz t  d ie  U ntersuchung de r ve rsch ie d e n e n  Ebenen z v e i A r te n  
l in g u is t is c h e  Analysen vo raus : e in e  fo r m a l- s t r u k tu r a le  und e i -  
ne s tru k tu ra l-s e m a n tis c h e •
0 .5 *  Q u e llen
S t r i t t i g  i s t  d ie  F rage , v e lc h e  a ltb u lg a r is c h e n  Q ue llen  zu be - 
nu tzen  s in d  a ls  G rundlage e in e r  s y n ta k t is c h e n  Untersuchung,
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d ie  e in e  v e rg le ic h e n d e  A na lyse  e in e r  vo rw iegend  in  U b e rs e t-  
zungen b e le g te n  Sprache und deren Ausgangssprache ( O r ig in a l)  
b ie te n  s o l l .
B irnbaum  (3 0 :2 4 3 ) nimmt an, daß v i r  uns b e i d e r U ntersuchung 
d e r " s y n ta k t is c h e n  G räzism en" a u f d ie  u rs p rü n g lic h e n  Q u e lle n  
des k la s s is c h e n  a l t b u ig a r isehen Kanons beschränken können, 
vährend  Kurz (1 4 4 :9 0 ) e in e n  k o n trä re n  S tandpunkt v e r t r i t t  und 
d ie  Ausdehnung des S p ra c h m a te ria ls  f o r d e r t  d u rch  v e ite rg e h e n -  
de U nte rsuchung d e r E n tw ic k lu n g  d e r a ltb u lg a r is c h e n  S yntax u n - 
t e r  E inbez iehung  des a lt ts c h e c h is c h e n , m it te lb u lg a r is c h e n ,a l t -  
s e rb is c h e n , k r o a t is c h - g la g o l i t is c h e n  und besonders des a l t r u s -  
s is c h e n  M a te r ia ls .  Es i s t  unverkennbar, daß d ie s e  Forderung  
v e i t  ü b e r den Rahmen des A ltb u lg a r is c h e n  h in a u sg e h t und e in e  
vorausgehende genaue B eschre ibung  d e r Syntax d e r kanon ischen  
Denkm äler a ls  K orpus, d .h .  a ls  a b s o lu t i n d i v id u a l i s ie r t e r  h is  ״
to r is c h e r  Gegenstand, v o ra u s s e tz t .  In  diesem  F a l l  v ä re  das 
S tudium  des A l t  b u i g a r i sehen "k a to  c e l ,  a ne k a to  s re d s tv o ,im a - 
n e n tn o , a ne tra n sce n d e n tn o , k a to  obekt na l i n g v is t i k a t a , a  ne 
na f i l o l o g i j a t a "  ( I lč e v  9 6 :6 3 ) , d .h .  d ie  a l tb u lg a r is c h e n  T ex te  
vürden  a ls  so lch e  s tu d ie r t  ve rden .
Unsere U ntersuchungen am a l t b u ig a r isehen M a te r ia l ,  das in  be - 
zug a u f das zusammengesetzte P rä d ik a t b is h e r  noch n ic h t  b e a r- 
b e i t e t  vo rden  i s t ,  b a s ie re n  a u f e in e r  v o l ls tä n d ig e n  E xze rp - 
t io n  d e r a ltb u lg a r is c h e n  Denkmäler (c a . 2245 S e ite n ) :  Evange- 
l ie n t e x t e  -  Codex M arianus / n / 9 Codex Assemanianus / A / ,  Codex 
Z og raphens is  / Z / ,  S a w in a  k n ig a  / S /  (R e p rä se n ta n t i s t  das Ma- 
r ia n u s -T e tra e v a n g e liu m ) ; P s a lte r iu m  S in a it ic u m  / P s / ,  E ucho lo - 
gium S in a it ic u m  /E s / ,  E n in s k i a p o s to l /E a / ,  G la g o l i ta  C lo z ia -  
nus / C lo z / ,  Codex S u p ra s lie n s is  /S u p r /  s o v ie  d ie  herausgege -  
benen a l t b u ig a r isehen g la g o l i t is c h e n  und k y r i l l i s c h e n  Frag -
9
mente .
Der a n g e fü h rte  g r ie c h is c h e  T e x t v i r d  z i t i e r t :  f ü r  das Evange- 
liu m  nach d e r z v e ite n  k r i t is c h e n  b r i t is c h e n  Ausgabe H KAINH
9) S iehe im  Anhang V e rz e ic h n is  d e r Abkürzungen und d e r Ausga- 
ben d e r e x z e rp ie r te n  Denkm äler.
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ДІАѲНКН 958 ו und nach d e r zu u n s e re r V erfügung stehenden Pe- 
te rs b u r^ e r  Ausgabe vom J a h r 1886 Ы0ВЫН ЗАВѣТЬ г Йа НАШЕГО 
ІНСА х£т  À N A  ЧЕТЫРЕХЪ ДЗЫКАХЬ ЕЛЛНЫСКОМЪ, СЛОВЕЫСКОИЬ , 
PCJCCIBCKOMŁ Н РНМСКОШ) СЪ ПАРАЛЛЕЛЬЫЬШН МѣСТАМН *welche s ic h  
dem b u lg a r is c h e n  T ex t a ls  seh r ä h n lic h  e rw ie s ; f ü r  das P s a l-  
te r iu m  nach d e r g r ie c h is c h e n  B ibe lausgabe  von A .R a h lfs  und 
d e r je n ig e n  von S .Severja n o v ; f ü r  das Euchologium  nach dem 
vorhandenen Band I .  des a l tb u lg a r is c h -g r ie c h is c h e n  P a r a l le l -  
te x te s  von j . F r č e k 1 0 ; f ü r  d ie  G la g o l i ta  C loz ianus  nach de r 
Ausgabe von A .D o s tä l und f ü r  den S u p ra s lie n s is  nach den g r ie -  
ch isch e n  Q u e lle n , deren V e rz e ic h n is  im  W örterbuch vonJC.Meyer 
(A ltk ir c h e n s la v is c h -g r ie c h is c h e s  W örte rbuch  des Codex Supras- 
l i e n s is ,  G lü c k s ta d t und Hamburg, 2 1935) gegeben w ird •
D ie  v o l ls tä n d ig e  E x z e rp tio n  t r ä g t  z u r V o l ls tä n d ig k e i t  d e r 
Angaben und zu e in e r  e rschöpfenden C h a ra k te r is ie ru n g  des u n - 
te rs u c h te n  Gegenstandes b e i,  f ü r  den w i r  das M a te r ia l h ie r  
zum e rs te n  Mal v e r ö f fe n t l ic h e n •
S ie  e rm ö g lic h t auch B e r ic h t ig u n g  und Ergänzung d e r B eobach- 
tungen v e rs c h ie d e n e r A u to re n  zu e in z e ln e n  Fragen• S iehe z .B . 
d ie  von uns gegebenen B e is p ie le  zu den von N .T o ls to j  ange -  
fü h r te n  Formen des bestim m ten A d je k t iv s  in  d e r Zusammenset- 
zung des P rä d ik a ts ,  zu den von R.Mrázek fe s tg e s te l l t e n  F ä l-  
le n  von zusammengesetztem P rä d ik a t m it A dverb ia lkom ponen te  
im A l t b u ig a r isehen sow ie zu anderen ä h n lic h e n  F ä lle n •
0 .6 • Methode
Bei den Versuchen e in e s  umfassenden Studium s des A l t b u lg a r i -  
sehen a ls  e in e s  Systems v i r d  gew öhn lich  angenommen, daß es 
s ic h  um das Studium  e in e r  vergangenen P e riode  aus d e r Entwick- 
lu ng  e in e r  Sprache h a n d e lt ,  d ie  n u r g ra p h is ch  in  ih re n  Texten 
v o r l ie g t •
10) L e id e r  v e r fü g te n  w ir  n ic h t  üb e r d ie  Ausgaben d e r g r ie c h i -  
sehen Q u e lle n , d ie  R .Trautmann im A r t i k e l  "Zum E u c h o lo g i-  
um S in a it ic u m " ,  Z fs lP h  1941, 1 , 52-59 erw ähnt.
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"D o k o lk o to  s in h r o n i ja ta  e tā ž d e s tv o  na s å s to ja n ie to ,  s in h ro n -  
n o to  o p is a n ie  na s ta ro b å lg a rs k i ja  te k s t  š te  både i  o p is a n ie  
na edno s á s to ja n ie ,  v  ko e to  se e n a m ira l s a m ija t s ta ro b ä lg a r -  
s k i  e z ik ,  p o -to č n o  -  o p is a n ie  na edna negava p ro e k c i ja "  ( I I -  
Čev 9 6 :6 2 ) .  D .h . d ie  S ynch ron ie  b e á e h t s ic h  g e v ö h n lic h  a u f d ie  
U ntersuchung e in e r  gegebenen S t ru k tu r  u n te r  A b s tra k t io n  des 
"p ro z e s s u a le n  A sp e k ts " ( c f .  R e fo rm a ts k ij 2 2 7 :2 5 -2 6 ). D ie  s y n - 
c h ro n is c h e  B eschre ibung l i e f e r t  e in e  V o rs te l lu n g  von d e r im 
g e n e tisch e n  Aspekt u n te rs u c h te n  S t ru k tu r  ; s ie  i s t  e in e  u n e n t-  
b e h r l ic h e  V orausse tzung f ü r  das A u fs te l le n  fo rm a le r  S t r u k tu r -  
m ode lle  s o v ie  f ü r  d ie  ty p o lo g is c h e  E rfo rsch u n g  irg e n d e in e s  
Systems unabhängig davon, ob es schon e in e  h is to r is c h e  T a ts a -  
che i s t  oder n ic h t  ( c f .  M a r t in e t  1 7 1 :3 0 ).
S ynchron ie  und D ia c h ro n ie  s in d  k e in e  G egensätze. E inen p ro -  
zessua len  Aspekt g ib t  es auch in  d e r S yn ch ro n ie . D ie  A n s ic h t,  
daß S ta t ik  und Dynamik in  d e r S ynchron ie  s e lb s t  zu suchen 
s in d ,  v i r d  neue rd ings  immer mehr v e r t r e te n  ( c f .  z .B . V. B rjfn - 
d a l:  L in g u is t iq u e  s t r u c tu r a le .  In :  A c ta  L in g u is t ic a  I ,  1939, 
2 - 1 0 ) .
Demzufolge s in d  v i r  b e s tre b t ,  d ie  Probleme m ö g lic h s t a u s fü h r -  
l i e h  zu b e le u ch te n  und im V e r la u f  d e r syn ch ro n isch e n  B eschre i- 
bung e in z e ln e r  F ä l le  n ö t ig e n fa l ls  auch Angaben üb e r Genesis 
und v e i te r e  E n tv ic k lu n g  d e r E rsche inungen a n zu fü h re n .
B e i d e r synch ro n isch en  B eschre ibung u n te rsu ch e n  v i r  d ie  sprach- 
l ie h e n  E rsche inungen von mehreren G e s ich tsp u n k te n  aus: 
F o r m a l  (gem e in t a ls  G esam the it d e r s p ra c h lic h e n  A us« 
d r u c k s m it te l ,  d ie  v i r  a ls  Argumente fu n k t io n a le r  Beziehungen 
a u ffa s s e n , und z va r im S inne d e r Verwendung d ie s e s  Term inus 
in  d e r modernen m athem atischen L o g ik  und in  d e r M a th e m a tik ); 
F u n k t i o n a l ;
P r o b l e m a t i k  d e r  Ü b e r s e t z u n g :  im Zu- 
sammenhang m it  d e r S p e z if ik  d e r a ltb u lg a r is c h e n  S c h r i f t s p r a -  
che . H ie r  v i r d  d ie  Wahl d e r fu n k t io n a l adäquaten A usd rucks- 
m i t t e l  im kon kre ten  s p ra c h lic h e n  Ausdruck vorgenommen. Im Zu- 
sammenhang m it  diesem  Problem  s te h t  d ie  N o tv e n d ig k e it  d e r 
Aufdeckung d e r A b h ä n g ig k e it bzv . de r U n a bh äng ig ke it d e r Ü ber- 
Setzung vom O r ig in a l .
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An le t z t e r  S te l le  kommen Angaben aus a llg e m e in e n  Beobachtun-
gen ü b e r d ie  F r e q u e n z  d e r u n te rs u c h te n  E rsche inungen,
e in e  F requenz, d ie  g e v ö h n lic h  ve rsch ie d e n  m o t iv ie r t  i s t •  D ie -
se F e s ts te llu n g e n  haben a llg e m e in e n  o r ie n t ie re n d e n  C h a ra k te r;
von  genauen s ta t is t is c h e n  Methoden zu r Bestimmung d e r math e -
m a tis c h  fo rm u lie r te n  W a h rs c h e in lic h k e it  des Vorkommens d e r
О
u n te rs u c h te n  E rsche inungen in  den be iden g e g e n ü b e rg e s te llte n  
Sprachen v i r d  abgesehen•
0 , 7 • S igna d e r Schemas
D ie  f ü r  d ie  Schemas gebrauch ten  Symbole s in d  d e r in t e r n a t io -  
n a len la te in is c h e n  T e rm in o lo g ie  entnommen, v ie  s ie  vo n R .M rä - 
zek (1 9 9 :2 1 -3 6 ) , F.Daneš (4 6 :1 1 5 -1 2 4 ), C z .B a r tu la  (20 ) u . a .  
in  d e r S la v is t ik  ve rve n d e t vo rde n  i s t .  Ohne d ie  d e d u k tiv e n  
g e n e ra tiv e n  Methoden zu v e rw e rfe n , h a lte n  v i r  d ie  in d u k t iv e  
M ethode, m it  deren H i l f e  a llg e m e in e  R ege ln , Form eln ode r syn - 
ta k t is c h e  Schemas a u fg e s te l l t  ve rd e n , f ü r  g rund legend b e i de r 
s y n ta k t is c h e n  U ntersuchung.
Bedeutung d e r S igna :
Nom, G, D, Acc, I N o m in a tivu s , G e n it iv u s ,  D a tiv u s , A ccu- 
s a t iv u s ,  In s tru m e n ta lis
A s y n ta k t is c h e s  A d je k tivu m
Adv s y n ta k t is c h e s  Adverbium
С Copula (V f b y t i )
N s y n ta k t is c h e s  S ubstan tivum
Num N um era lia
Ip a Im p e ra tiv u s
Сра C om parativus
P P a r t ic ip iu m
Pron Pronomina
Cond C o n d it io n a lis
PPf P a r t ic ip iu m  p e r f e c t i
PPsA P a r t ic ip iu m  p ra e s e n tis  a c t i v i
PPtA P a r t ic ip iu m  p r a e t e r i t i  a c t i v i
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p p tp P a r t ic ip iu m  p r a e t e r i t i  p a s s iv i
V Verbum
V f Verbum f in i tu m
I n f I n f i n i t i v u s
VfC e in  anderes H i l f s v e r b  außer b y t i  -  Co—
p u la
/  / p o te n t ie l le  S te l le  im  Schema
0 n ic h to b l ig a to r is c h  ausgedrücktes
Element d e r K o n s tru k t io n
D ie  ü b r ig e n  V erkürzungen s in d  d ie  a llg e m e in  ü b lic h e n : 
m, f ,  sg , p l p ״ ra e s , f u t ,  im p f, a o r, p ra e t•
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II. ZUSAMMENGESETZTES N CMINALPRÄDILAT
1 .0 •  W ir haben schon e rv ä h n t, daß man in  den neuesten
l in g u is t is c h e n  U ntersuchungen, i n  denen das Problem  des zu - 
sammengesetzten P rä d ik a ts  immer von  In te re s s e  i s t ,  e in e  Ten- 
denz zu r Ü berv indung des Gedankens b e o b a ch te t, vonachdas P rä - 
d ik a t  m it dem f i n i t e n  V erb (auch dann, venn le tz te r e s  Kopula 
i s t )  zu id e n t i f i z ie r e n  i s t .  Dazu tra g e n , v ie  auch R.Mräzek 
(1 9 4 :1 6 ) bem erk t, d ie  U ntersuchungen a u f dem G eb ie t d e r Nomi- 
n a ls ä tz e  b e i ( c f •  L u g e b il 1 6 1 :3 6 -3 8 ; M ik lo s ic h  18 0 :K a p .7 ; Zu- 
b a tÿ  300 :34 ; Brugmann 39 :626 ; B loch  3 3 :2 7 -9 6 ; Šahmatov 2 5 4 : 
167-168; B e n ve n is te  26 :19 -36  u . a . ) •  A .M e i l le t  (1 7 2 :2 6 ; 1 7 3 : 
298-299; auch 175 :238 ; Vondräk 291 :261 , 2 6 7 ), d e r s ic h  a u f 
d ie  k la s s is c h e n  Sprachen und das A ltp e rs is c h e  b e r u f t ,  re c h -  
n e t d ie  N om ina lsä tze  dem ä lte s te n  Stadium  d e r in d o g e rm a n i- 
sehen Sprachen zu und v e is t  ih r e  g e n e tisch e  A l te r tü m l ic h k e i t  
nach. Das M a te r ia l aus den ve rsch ie d e n e n  indogerm anischen und 
anderen Sprachen z e ig t ,  daß d ie  große fu n k t io n a le  B e las tung  
d e r z v e ig l ie d r ig e n  N o m in a lk o n s tru k tio n e n  ohne V erb oder ohne 
Kopula s ic h  n ic h t  du rch  d ie  Auslassung d e r K opu la , sondern 
eher du rch  d ie  E ig e n s tä n d ig k e it  des P rä d ik a ts  in  z v e i-  und 
e in g l ie d r ig e n  Sätzen ohne Verb oder ohne Kopula e rk lä re n  lä ß t .
Be i den S p ra c h v is s e n s c h a ft le rn  kann man ve rsch ie d e n e  A rte n  
von N ich tü be re ins tim m ung  in  d e r In te r p r e ta t io n  des zusammen- 
g e se tz te n  N o m in a lp rä d ik a ts  beobachten.
1 .1 •  In te rp re ta t io n e n  des zusammengesetzten N o m in a lp rä -
d ik a ts  : m a x im a lis t is c h e , m in im a lis t is c h e ,  kompro- 
m iß h a fte
D ie  e rs te  R ic h tu n g , d ie  s e i t  P o te bn ja  in  d e r ru s s is c h e n  Sprach- 
v is s e n s c h a ft  b e fo lg t  v i r d  und  d ie  auch in  den A rb e ite n  de r 
neueren ru s s is c h e n  S y n ta k t ik e r  (P e š k o v s k ij 215 :215 , 218-220; 
B u la h o v s k ij 42 :283 ; S m irn ic k i j  241 :120 -125 ; Ja rceva  1 1 9 :6 7 - 
6 8 ) am konsequen testen  in  d e r "G ram m atika russkogo  ja z y k a "  
zum Ausdruck kommt, be deu te t e in e  umfassende komplexe I n t e r -
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p r e ta t io n  des zu sa m m en g ese tz ten  P rä d ik a ts  K opu la  + Nomen im  
N o m in a tiv  a ls  e i n  G lie d ,  unabhäng ig  von  d e r M a n n ig fa l t ig -  
k e i t ,  m it  d e r  d ie  Grundkomponenten des P rä d ik a ts  a u sg e d rü ck t 
ve rd e n •
M it  d e r Begründung, daß das Nomen s e lb s t  n ic h t  P r ä d ik a t ,  so n - 
d e rn  l e d ig l i c h  B e s ta n d te i l  des gram m atischen P rä d ik a ts  s e in  
kann , s c h lä g t  P o te b n ja  v o r ,  den Term inus "N o m in a lp rä d ik a t"  
ü b e rh a u p t a b z u s c h a ffe n  und d u rch  "P rä d ika tivn o m e n ■  o d e r " A t -  
t r i b u t "  zu e rs e tz e n  (P o te b n ja  2 2 2 :1 1 1 , Anm. 1 ) .  B e i d e r  Cha- 
r a k te r is ie r u n g  d e r  V e rben , d ie  in  d e r F u n k tio n  e in e r  K opu la  
Vorkommen können , macht e r  z v is c h e n  ih n e n  k e in e  U n te rs c h e i -  
dung -  v e d e r im engen noch im v e i te n  S inn  des B e g r i f f s  -  und 
b e z e ic h n e t a ls  K opu la  e in e  R e ihe  a u to se m a n tisch e  Verben "V y -  
r a z e n i ja  к а к  Kupoç ßao iX euç עף v  s in ta k s ič e s k o m  o tn o š e n i i  
n ičem  ne o t l i č a e t s ja  o t  t a k ih ,  ка к  т р і т а іо і  <х*л\Ѳоѵ t r e h -  
dnevnye u š l i ;  m is • " b y ł  p * ja n "  s in ta k s ič e s k i  r a v n o s i l* n o  s 
" v o r o t i l s j a  p f ja n " ,  " n a p i l s ja  p f j a n " . . .  R a z l ič ie  v  s te p e n i ofr- 
v le č e n n o s t i  z n a č e n ija  g la g o lo v  samo po sebe ešče ne v le č e t  za 
s o b o ju  s in ta k s ič e s k o g o  r a z l i č i j a .  Očen• o tv le č e n n o e  zna čen ie  
g la g o la  s u š č e s tv i te l 'n o g o  i  d r .  pod. tem ne menee e s t zna ״ če - 
n ie  v e š č e s tv e n n o e , m yslim oe samo po sebe, h o t ja v  s lu č a e  soće— 
t a n i j a  g la g o la  s a tr ib u to m  podč in jaem oe z n a č e n iju  è to g o  pos -  
le d n e g o . . .  Voobšče n e t n ič e g o  n e v e ro ja tn o g o  v  tom , č t o g la g o l ,  
к а к  e s t •  i  n e k o to ry e  d ru g ie ,  možet u t r a t i t vse ״  svoe v e š č e s t-  
vennoe z n a č e n ie ; d l j a  g ra m m a tik i každogo ja z y k a  suščestvenno  
z n a t • ,  to č n o  v  nem l i  e s t 1 t a k ie  g la g o ly  i  po kakira  p rizn akam  
u z n a e ts ja  ih  p r i s u t s t v ie " .  D ie se  Erwägungen b i ld e n  d ie  G rund- 
lä g e  f ü r  e in e  v e i t e  I n t e r p r e t a t io n  d e r K o p u la , d ie  b is  zum 
h e u t ig e n  Tag u n te r  den o s ts la v is c h e n  S y n ta k t ik e m  s e h r kon se - 
q u e n te  Anhänger z ä h lt *  P o te b n ja  e rv ä h n t d ie  g ru n d s ä tz lic h e  
M ö g l ic h k e it  d e r  Umwandlung d e r a u to se m a n tisch e n  V erben in  r e in  
fo rm a le  G rößen, d ie  b e i g e r in g e r  i n h a l t l i c h e r  Änderung a n s te l-  
l e  d e r K opu la  b y t i  g e s e tz t  werden können.
E in e  g e w isse , a l le r d in g s  n ic h t  so e in d e u t ig  a u sg e p rä g te  Ten- 
denz z u r  kom plexen I n t e r p r e ta t io n  des N o m in a lp rä d ik a ts  i s t  
auch b e i e in ig e n  Bohem isten ( z .B .  T rā v n ič e k  270; Š m ila u e r2 6 0 : 
16 5 -166 ; H a v râ n e k -J e d lic k a  8 8  u .a .  11 ) bem erkbar.
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Dagegen v e r t r e te n  andere  neuere  Bohem isten v i e l  konse- 
q u e n te r  d ie  e n tg e g e n g e s e tz te  R ic h tu n g , indem s ie  das zusaun- 
m engese tz te  P rä d ik a t  z e rg l ie d e r n  und d ie  Komponenten e in z e ln  
b e tra c h te n :  1 . d ie  P e rs o n a lv e rb fo rm  a ls  P rä d ik a t  od e r zum in- 
d e s t a ls  dessen g ram m atisehen K e rn , 2 . das P räd ika tsnom en a ls  
besonderes sekundäres S a tz g lie d  ( i n  d e r  ts c h e c h is c h e n  sp ra c k  ״
w is s e n s c h a f t l ic h e n  T r a d i t io n  "d o p ln ë k "  ( P r ä d ik a t iv )  ( c f .  Ge- 
baue r 6 6 ; Isa če n ko  98) g e n a n n t, e in  e n t f a l t e t e r  S a tz te i l , d e r  
s y n ta k t is c h  von zw e i v e rs c h ie d e n e n  S a tz te i le n  z u g le ic h  ab - 
h ä n g t, und zwar vom P rä d ik a t  (o d e r H a u p t te i l  des e in t e i l ig e n  
S a tze s ) sow ie  vom S u b je k t od e r Komplement ( c f •  T rā v n ič e k  270: 
152; H a v rā n e k -J e d lič k a  8 8 :3 1 9 -3 2 0 ; B a u e r-G re p l 2 1 :8 8 ) .
Im m erh in  bestehen  U n s tim m ig k e ite n  u n te r  den ts c h e c h is c h e n  Syn- 
t a k t i k e r n ,  wovon auch d ie  D is k u s s io n  in  d e r Z e i t s c h r i f t  Ces- 
kÿ  ja z y k  1952-1954 ze u g t•
G ew öhn lich  werden z w e ie r le i  "d o p ln ë k "  u n te rs c h ie d e n :
1 . d o p lń u j ic i  (p M su d ko vê  jm eno, jm en n j־ p r is u d e k )  nach d e r 
V e rb -K o p u la  b ÿ t i  und andere  n ic h t  V e rb e n -K o p u la e , 2 . u r c u j i -  
c l  b e i Verben w ie  c l t i t  s e , n a ^ (£ )v a £  se uzw. c f .  Kopecnÿ137 
:1 7 7 -1 7 9 ) . In  s e in e r  S tu d ie  v e r a r b e i te t  auch R.M räzek ( o p .  
c i t . ,  auch 196 :247—250; 190) d ie  Leh re  des P rä d ik a ts  und des 
"d o p ln k o v è "  Nomens. Der von  ihm e in g e fü h r te  B e g r i f f  P rä d ik a -  
t iv -D e te rm in a n te  ( p r e d ik a t iv n i  u r c e n i)  i s t  a u f g e t e i l t  in  e in e  
o b l ig a to r is c h e  (obsahovÿ) D e te rm in a n te  b e i n ic h ta u to s e m a n t i-  
sehen Verben und e in e  f a k u l t a t i v e  (d o p ln o v a c i)  D e te rm in a n te  
nach a u to se m a n tisch e n  V erben (wo s ie  e in  unabhäng iges M erk- 
m a l, d o p ln ë k , complementum b e z e ic h n e t) .  E ig e n t l ic h  um faßt 
s e in  T erm inus sow ohl das t r a d i t i o n e l l e  N o m in a lp rä d ik a t a ls  
auch den d o p ln ë k  ( u r c u j i c l )  sow ie  gew isse  Um standsergänzungen• 
Auch b e i A b trennung  des V erbs h ÿ t i  a ls  K opu la  und s e in e r  V e r-  
t r e t e r  von a l le n  ü b r ig e n ,  m it  dem P rä d ika tiv n o m e n  v e r b in d b a -  
re n  V e rben , i s t  d ie  F rage d e r U n te rsch e id u n g  d e r V e rben-K opu-
11) C f•  e in e  ä h n lic h e  A u ffa s s u n g  ü b e r d ie  K opu la  b e i O .J e s -  
p e rs e n : l i n k  v e rb  a ls  V e rb in d u n g s g lie d  (an  empty l i n k )  
(1 2 2 :1 4 2 ) und b e i C h .B a lly  (1 4 :1 1 4 -1 1 5 ) , d e r d ie  Kopula 
n ic h t  a ls  I I I .  S a tz g l ie d ,  sondern  a ls  G lie d  d e r P rä d ik a ts *  
g e s a m th e it b e t r a c h te t ,  m it  dem das Thema in  Gänze bestim m t 
w ir d .
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la e  (o d e r S em i-K opu lae) von den a u to se m a n tisch e n  Verben noch 
o f fe n •
and der Transformationsanalyse veist auch 0 . Uliinÿ (276 ;
) a u f d ie  E rg e b n isse  h in ,  v e lc h e  d ie  in  d e r ts c h e c h is c h e n  
S p ra ch w isse n sch a ft v e i t  v e r b r e i t e t e  A n s ic h t  von d e r U n te r -  
Scheidung z v e ie r  in  d iesem  F a l le  anzunehmenden S a tz te i le  b e - 
s te t ig e n ,  und z v a r :  1• o b l ig a to r is c h e  P rä d ik a t iv -D e te rm in a n -  
t e d ״ ie  d ie  n ic h ta u to s e m a n tis c h e n  Verben b e s tim m t, 2• z v e i -  
te s  P rä d ik a t ,  das s ic h  m it  dem a u to se m a n tisch e n  V e rb  v e r b in -  
d e t .  Gegen d ie s e  A n s ic h t  ve n d e t s ic h  P• Novåk (2 0 6 ; auch Svo- 
boda 2 5 2 ), v e lc h e r  m i t t e l s  des K r ite r iu m s  d e r B e io rdnung  b e - 
v e is t ,  daß d e r U n te rs c h ie d  z v is c h e n  jm ennÿ pM sud ek  und d o - 
p ln ë k  n ic h t  s y n ta k t is c h e r ,  sondern  se m a n tis ch e r N a tu r i s t •
W ir  h a lte n  e in e  s o lc h e  "a to m is ie re n d e "  Methode f ü r  unbegrün -  
d e t ,  v e i l  s ie  d ie  sa ch g e re ch te  A n a lyse  des zusam m engesetzten 
P rä d ik a ts  ( n ic h t  in  z v e i k o n g ru ie re n d e  P rä d ik a t io n e n  z e r le g -  
ba re  s y n ta k t is c h -s e m a n tis c h e  E in h e it )  a u s s c h lie ß t ,  väh rend  
d ie s  b e i d e r V e rb in d u n g  von au tosem antischem  V e rb  + K o m p le - 
ment m ö g lic h  i s t .
D ie  V e r t r e te r  e in e r  d r i t t e n  A u ffa ss u n g  h a lte n  es f ü r  sachge- 
r e c h te r ,  d ie  V e rb in d u n g  Nomen + V e rb -K o p u la  in  einem  v e r h ä l t -  
n ism ä ß ig  v e i te r e n  S inn  zu in t e r p r e t ie r e n ,  v o b e i b e id e  E lem en- 
te  ih r e  S e lb s tä n d ig k e it  a ls  S a tz te i le  bevahren und e in  s in n -  
gemässes und s y n ta k t is c h e s  Ganzes b i ld e n  ( c f .  B us laev  4 2 :1 2 3 ; 
šahmatov 2 5 4 :2 6 , 30; B a r tu la  1 9 :1 1 7 ; B a r tu la - L e h r - S p la v if ts k i 
18 :125-127  u . a . ) .  Es i s t  k e in  Z u f a l l ,  daß nach Šahmatov, d e r 
s ic h  des A usdrucks " z v e i te s  P rä d ik a t*  ( v to ro e  skazuemoe) b e - 
d ie n t ,  auch S te b lin -K a m e n s k ij (2 4 9 :1 9 7 ) d ie  B eze ichnung "d o p -  
p e lte s  P rä d ik a t"  (d v o jn o e  skazuemoe) v e rv e n d e t,  in s o fe r n  a ls  
nach s e in e r  A u ffa s su n g  das V e rb -N o m in a lp rä d ik a t z v e i K a te g o - 
r ie n  von sem antischen  E in h e ite n  b e in h a l te t .
V i r  fa ss e n  zusammen:
1 • Das Problem  d e r W echse lbeziehungen z v is c h e n  K opu la  und Prä- 
d ik a t iv g l ie d  e r fo r d e r t  e in e  P rä z is ie ru n g  des Zusammenhangs 
d ie s e r  Komponenten des N o m in a lp rä d ik a ts •
2• Noch u n g e lö s t b le ib t  d ie  F rage d e r K r i t e r ie n  z u r  D e f in i -
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tion der Verben-Kopulae, die als erste Komponente eines ein- 
heitlichen Satzglieds (zusammengesetztes Prädikat) aus Ver- 
ben, velche als einfaches Prädikat fungieren,aber mit einer 
obligatorischen Determinante (zveites selbständiges Satz - 
glied, das sogenannte prädikative, satzaussagende Objekt) 
verbunden verden können• Demnach verbleibt das System der 
Verben-Kopulae sovohl in den meisten modernen indogermani - 
sehen Sprachen als auch im Altbulgarischen unbestimmt•
Venn auch manche Sprachvissenschaftier zahlreiche Verben für 
geeignet halten als Kopula zu dienen, so beschränken manche 
andere Autoren die Funktion auf das Verb byti.
Eng verknüpft mit diesen Problemen ist auch die Frage von der 
Unterscheidung des nominalen Prädikats vom verbalen•
1 .2 .  Der B e g r i f f  Kopula
V ie  v i r  v is s e n ,  f in d e n  v i r  in  den a l te n  indogerm an ischen  Spra- 
chen zusam m engesetzte P rä d ik a te  m it  V e rb -K o p u la .
Der nach d e r p e r ip a te t is c h - s to is c h e n  L o g ik  e n tv ic k e l te  Be- 
g r i f f  K opu la  ( l a t .  c o p u la , verbum  s u b s ta n tiv u m ; ru s s .  s v ja z -  
ka ; ts c h e c h . spona; p o ln .  X g c z n ik )  vu rd e  in  s e in e r  f o r m a l - lo -  
g ischen  Bedeutung a ls  B in d e g lie d  z v is c h e n  S u b je k t und P rä d i -  
k a t in  d ie  s c h o la s t is c h e  Gram m atik e in g e fü h r t •  D ie  moderne 
fo rm a le  L o g ik  ( c f .  Berka 2 7 :1 6 0 -1 6 1 ; H o rä le k  9 3 :9 6 -1 0 0 ; S te g - 
m ü lle r  250) h a t d ie  B e g r i f fe  K opu la  und P r ä d ik a t iv i t ä t  im l o -
gו 2 ischen  S inn  v e s e n t l ic h  e in g e s c h rä n k t • Es könn ten  v i e l l e i c h t
12) P rä d ik a t io n  im  lo g is c h e n  S inn  kommt, in  Ermangelung von 
Subsum ption (U n te ro rd n u n g ) , in  r e la t iv e n  und ko m p a ra tive n  
Sätzen sow ie  in  Sätzen m it  p a s s iv e r  K o n s tru k t io n ,  in Ä q u i-  
v a le n z -  und D e f in i t iv s ä tz e n  u .a .  n ic h t  v o r .  H ie r  i s t  b y t i  
k e in e  K o p u la , sondern V e r h ä l t n is in d ex , R e la to r .  Das in  d e r 
R e la t io n  in  bestimmtem V e r h ä ltn is  vorangehende (d e r  sog . 
r e fe r e n t  -  x )  und das n a ch fo lg e n d e  (das sog. re la tu m  - y )  
G lie d  ve rd e n  d u rch  den R e la to r  (R) a u s g e d rü c k t,s y m b o lis c h  
x  R y .  Der B e g r i f f  K opu la  f e h l t .  D ies e r fo r d e r t  e in e  Lösung 
des P roblem s des l in g u is t is c h e n  B e g r i f f s  Kopula a u ß e rh a lb  
des lo g is c h e n  B e g r if fe s  ( im  S inne d e r a l te n  s o v ie  d e r neu- 
en L o g ik ) .  S o lche lo g is c h e n  D e f in i t io n e n  s in d  vom l i n g u is — 
t is c h e n  S tandpunkt aus i r r e le v a n t ;  dem zufo lge  i s t  auch d e r
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i n  d e r gram m atischen A n a lyse  d ie  Argum ente d e r modernen L o -  
g ik  b e i d e r Abgrenzung des e x is te n z ie l le n  b y t i (des sogenannten 
O p e ra to rs ) von d e r K opu la  z u r  G e ltu n g  g e b ra ch t werden• D ie s  
müßte z w a n g s lä u fig  m it  d e r konsequenten Trennung d e r l o g i -  
sehen und d e r l in g u is t is c h e n  A uslegung verbunden werden•
Von l in g u is t is c h e r  S e ite  w ird  n e u e rd in g s  d ie  K opu la  a ls  A u s- 
d r u c k s m it te l  d e r  P rä d ik a ts k a te g o r ie  des N o m in a lp rä d ik a ts  ( i n  
z w e ig l ie d r ig e n  S ä tzen) und a ls  n ic h tv e rb a le s  H a u p tg lie d  ( i n  
e in g l ie d r ig e n  S ä tzen ) i n t e r p r e t i e r t  ( z .B .  Š m ila u e r 260; Ko- 
pečn^ 137; Zimek 299; M eščaninov 17 8 )• S ta rk  vo n e in a n d e r a b - 
w eichend und h ä u f ig  w id e rs p rü c h lic h  s in d  d ie  bestehenden M e i-  
nungen üb e r den I n h a l t  des B e g r i f f s  K opu la  und d e r V e rb e n -K o - 
p u la e , was schon v o r  la n g e r  Z e i t  dazu f ü h r t e ,  daß Z w e ife l 
üb e r den W ert d ie s e r  B e g r i f f e  ü b e rh a u p t geäuß ert wurde ( c f  • 
M ik lo s ic h  1 8 1 :6 7 )
E ine  v e r t i e f t e  Behandlung d e r  Problem e f in d e n  w i r  in  d e r a u s -  
fü h r l ic h e n  U n te rsuchung  R .Z im eks (2 9 9 ) ,  in  d e r auch v e r s c h ie -  
dene A u ffassu nge n  z u r Sprache kommen•
In  den Sprachen des A lte r tu m s  haben d ie  Kopu lae in  den zusaun- 
m engesetzten  P rä d ik a te n  e in e  E n tw ic k lu n g  in  zw e i R ich tung en  
durchgeraacht: in  e in ig e n  F ä l le n  wurden s ie  s ta r k  g ram m atika - 
l i s i e r t  und in  anderen haben s ie  mehr ode r w e n ig e r ih r e  l e x i -  
k a l is c h e  Bedeutung b e ib e h a lte n •  N ic h t  immer is ^ ^ n ö g l ic h , das 
V e r h ä ltn is  " le x ik a l is c h e  Bedeutung : gram m atische Bedeutung" , 
d ie  Nähe d e r Kopulae zum V e rb a lp rä d ik a t  (m it  p rä d ik a t iv e m  A t -  
t r i n t )  ode r zum zu sa m m en g ese tz ten  P rä d ik a t  f e s tz u s te l le n •  So 
s ie h t  z .B . D e lb rü c k  (4 0 :B d • 3, 22) schon in  den ä l te s te n  D enk- 
m a le rn  das Ü be rgew ich t in  d e r  a b s tra k t-g ra m m a tis c h e n  Bedeu- 
tu n g  d e r K opu lae ; e r  h ä l t  d ie  N o m in a lp rä d ik a te  m it  durchwegs
V o rw u rf,  daß d ie  L in g u is te n  s o lc h e  U n te rs c h ie d e  n ic h t  b e - 
a c h te n , u n b e re c h t ig t •
13) C f.  auch d ie  a b s o lu te  N e g a tio n  des D a s e in s re c h ts  d e r T he - 
o r ie  und des B e g r i f f s  d e r Kopula  von L . M i le t i c  (1 8 2 :4 0 —41) 
T a ts ä c h lic h  i s t  d ie  Bezeichnung "K o p u la "  in  den m e is te n  
z w e ig l ie d r ig e n  sow ie  i n  a l le n  e in g l ie d r ig e n  Sätzen n ic h t  
e in w a n d fre i,  doch s ie  i s t  p r a k t is c h  und a n g e s ic h ts  d e r 
langen  T r a d i t io n  b e s te h t w ohl k e in  An laß  zum V e rz ic h t  a u f 
d ie se n  T e rm inu s .
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g ra m m a t ik a lis ie r te n  K opu lae  v ie  b y t i  u .a .ä .  f ü r  e inen  c h a ra k -  
t e r is t is c h e n  indogerm an ischen  Typus. A .M e i l le t  (173 :31 6 -317 ) 
dagegen z e ig t  überzeugend, daß im  Indogerm an ischen  d ie  Formen 
vom Stamm * e s -  e in  au to sem a n tische s  s e lb s tä n d ig e s  W ort s in d ,  
dem es n ic h t  ge lungen i s t ,  s ic h  in  e in  d ienendes S a tze lem en t, 
d .h .  in  e in e  Kopula  zu v e rv a n d e ln . Anhand von analogem M ate - 
r i a l  kommt P o te b n ja  zu e in e r  ä h n lic h e n  S c h lu ß fo lg e ru n g . Er 
b e to n t d ie  V o l ls tä n d ig k e i t  des le x ik a le n  In h a l t s  in  den a l te n  
K opu lae  und b e u r t e i l t  das K r i te r iu m  d e r A b s t r a k t iv i t ä t  b e i d e - 
re n  D e f in i t io n  a ls  du rchvegs u n f ru c h tb a r .  P o te b n ja  (2 2 2 :1 1 6 -  
117, 132-134) b e tra c h te t  das V e rb a lp rä d ik a t  m it  p rä d ik a t iv e m  
A t t r i b u t  a ls  e in e  übervundene v e r a l t e te  Form des zusammenge- 
s e tz te n  P rä d ik a ts  und s ie h t  in  d e r " fo rm a l a b g e le ite te n  Kopu- 
la "  e in e  s p ä te re  E n tv ic k lu n g .  Er h ä l t  d ie  Bahauptung, daß d ie  
ve rs c h ie d e n e n  tem pora len  Bedeutungen d ie  F o rm a li tä t  d e r Ko- 
p u la  b e e in trä c h t ig e n  können, f ü r  u n b e g rü n d e t.
1 .2 .1 .  L e x ik a lis c h -s e m a n tis c h e  und s y n ta k t is c h e
C h a r a k te r is t ik
D ie  E n tv ic k lu n g s g e s c h ic h te  d e r Bedeutungen d e r H ilfs v e rb e n  
z e ig t ,  daß d ie  Kopula z v a r sekundär i s t ,  abe r im G e b ild e  d e r 
N o m in a lsä tze  u r s p rü n g lic h  auch e in e  r e a le  Bedeutung gehabt 
h a t .  Jedoch i s t  d ie  F e s ts te l lu n g  d e r u rs p rü n g lic h e n  Bedeutung 
höchs t s c h v ie r ig ,  da auch in  den h is to r is c h  b e le g te n  Sprachen 
d ie  k o n k re te  Bedeutung d ie s e r  Verben noch n ic h t  ü b e r a l l  v e r -  
lo rengegangen i s t .  Brugmanns in  d e r modernen W isse n sch a ft a k -  
z e p t ie r te  R e k o n s tru k tio n  d e r u rs p rü n g lic h e n  Bedeutung des 
Verbs jesm* im ARCHETYP » es-m i ( N u l ls tu fe  * ^ ) ic״ h  e x i s t i e r e 1 
(verbum  s u b s ta n tiv u m ) i s t  an s ic h  s e lb s t  a b s tra k t  (4 0 :6 2 7 ). 
Aber d ie s e  Bedeutung, t r o t z  ih r e r  Abst r a k t h e i t ,  u n te rs c h e id e t 
f u n k t io n e l l  das V erb ♦ e s -  n ic h t  von den ü b r ig e n , so lange  es 
n ic h t  r e in  fo rm a l v i r d .
Das V erb b y - , bu d - vom Stamm » b h ü - , ♦ bhey- ( c f .  B e rneke r28  
a :H 5 )  a ls  I n f i n i t i v  ode r P rä te r itu m  e n ts p r ic h t  in  v ie le n  F ä l- 
le n  dem g r ie c h is c h e n  еуеѵето , yéyovev . A ls  u rs p rü n g lic h e  Be- 
deutung d ie s e s  Stamms g i l t  g e v ö h n lic h  , vachsen . a n v a c h s e n .e r-
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z e ig e n , bauen1 » v o h e r d u rc h  n a ch fo lg e n d e  Ergänzung des Stamms 
bh u - im L a te in is c h e n ,  D eutschen , B a lt is c h e n  und S la v is c h e n  
d u rch  e s -  s u p p le t iv  d ie  Bedeutung 1v e rd e n , s e in 1 a b g e le i te t  
v i r d •  "V  o tn o s i t e l* n o  pozdnee v re m ja  b y - ,  bud - t e r ja e t  zn a - 
č e n ie  v e rd e n , d l j a  v y r a ž e n i ja  k o to ro g o  n a č in a ju t  u p o t r e b l ja t *  
d ru g ie  g la g o ly  i  p o lu č a e t zna čen ie  " b y t i j a •  ( s e in ) ,  č to  d a e t 
o sn avan ie  obyőnonm s o e d in e n iju  ego s e s -  v  o d in  g la g o l"  ( Po- 
te b n ja  2 2 2 :1 3 3 ; Machek 1 6 6 :7 5 , 708 )•
Der Futurstam m  ♦ b p d - v i r d  v e rs c h ie d e n  e r k lä r t :  e in e r s e i t s  a ls  
Stamm m it  einem n a s a le n  I n c h o a t i v in f i x ,  a n d e re rs e its  a ls  De- 
k o m p o s it io n  aus dem V erb  z a b y t i  und a ls  e in e  in  d ie  Gruppe 
* e s - /b h ü -  ü b e rg e fü h r te  S u p p le t iv fo rm , v o ra u f s ic h  d ie  F u tu r -  
bedeutung e n t v ic k e l t  h ä t te •
D ie  t r a d i t i o n e l l e  s y n ta k t is c h e  T h e o r ie ,  d ie  z v e i g rund legende  
Formen ke n n t (N o m in a l-  und V e rb a ls ä tz e ) ,  o rd n e t Formen m it  
e s t den N ״ o m in a lsä tze n  zu und b e tra c h te t  d ie  Form b y t i  
a ls  K opu la• D ie  E in g lie d e ru n g  d e r Kopula  in  den N o m in a lsa tz  
v i r d  e r k lä r t  m it  d e r  in  den indogerm an i sehen Sprachen b e s te h -  
enden e n tsch e id e n d e n  Bedeutung des v e rb a le n  S a tz ty p s •
D ie  s y n ta k t is c h e  I n t e r p r e ta t io n  d e r K opu la  b y t i  s te h t  in  
Zusammenhang m it  d e r Leh re  von den S a tz te i le n  und m it  d e r  A u f-  
fa ssu n g  von dem zusam m engesetzten P rä d ik a t  ( c f •  1 . 1 • ) :
1 • kom plex ( d ie  K opu la  i s t  l e d ig l i c h  e in e  Komponente des s o - 
genannten V e rb a l-N o m in a lp rä d ik a ts ) , 2• n ic h tk o m p le x  ( ä h n l ic h  
dem p e rs o n a le n  V e rb  i s t  d ie  Kopula  e in  s e lb s tä n d ig e r  S a t z t e i l  
( P r ä d ik a t ) ,  d e r  N om ina lausd ruck  i s t  e in  z v e it r a n g ig e r  S a tz -  
t e i l  (d o p ln ë k , p r e d ik a t iv n i  u r č e n l ) ,  3 . a ls  Kom prom ißlösung 
(K o p u la  und N o m in a lte i l  s in d  sem an tisch  e in  S a t z t e i l ,  ab e r 
g ram m atisch  z v e i s e lb s tä n d ig e  Kom ponenten).
B e i d e r C h a r a k te r is t ik  des sem antischen  In h a l t s  von b y  t  i
g ib t  es e n tg e g e n g e s e tz te  R ich tu n g e n : d ie  m e is te n  G ram m atiker
d e f in ie r e n  d ie  K opu la  a ls  sem an tisch  le e re s  V erb  m it  gram m a-
t is c h e r  F u n k tio n •  Nur v e n ig e  behaupten , daß d ie  K opu la  d u rch
A b s tra h ie ru n g  e in e s  k o n k re te n  Verbs e n ts ta n d e n  i s t ,  d e m z u fo l-
ge ih r e  e x is t e n z ie l l - le x ik a l i s c h e  Bedeutung geschväch t v u rd e  ;
od e r s ie  i d e n t i f i z i e r e n  d ie  le x ik a l is c h e  m it  d e r  gram m atiseten 
Bedeutung•
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1 • 2 .2 •  Kopulae und
au tosem an tische  V e rb e n -S e m ik o p u la e  
im A ltb u lg a r is c h e n  
I n  s e in e r  S tu d ie  "P ro b le m a tik a  spony v  r u š t in ē  v  p o ro vn å n i s 
č e š t in o u "  l i e f e r t  R. Zimek e in e  a u s fü h r l ic h e  Ü b e rs ic h t üb e r 
das d ie s b e z ü g lic h e  S c h r i f t tu m ,  s o v ie  e in e  s e lb s tä n d ig e  Lösung 
des Problem s vom V e r h ä ltn is  des "g ram m atischen  V e rb a lp rä d i-  
k a ts "  zum K o p u la p rä d ik a t,  von d e r p rä d ik a t iv e n  F u n k tio n  d e r 
K o p u la , von dem s y n ta k t is c h e n  U n te rs c h ie d  z v is c h e n  Kopula  ״ 
H i l f s v e r b  und au tosem antischem  V erb  des Lexems b y t i  и.  
a«ä• Problemen (Z im ek 299, §§ 3 -1 0 :4 2 -1 1 5 ) .
W ir  s c h lie ß e n  uns seinem  S tandpunkt an.
1 . D ie  Kopula i s t  k e in  sem an tisch  le e re s  V e rb . D ie  g rund legen־ 
de in v a r ia n te  Bedeutung d e r  K opu la  b y t i  i s t  d ie je n ig e  
des a llg e m e in e n  Z us tands , des Vorhem denseins e in e s  M erkm als. 
D iese  Bedeutung v i r d  von d e r Bedeutung d e r Nom inalkom ponente 
k o n k r e t is ie r t .  Durch d ie  Bedeutung des Z ustandes, d ie  immer 
Phasen- oder m oda lve ise  v e r ä n d e r l ic h  i s t ו ^ ,  b e t e i l i g t  s ic h  
d ie  K opu la  am a llg e m e in e n  I n h a l t  des zusammengesetzten P rä -  
d ik a ts •
2• D ie  F in it fo rm e n  d e r K opu la  (T e rm in u s , d e r a l l e  s y n ta k t i  -  
sehen H ilfs v e rb e n  um faß t) e r f ü l le n  e in e  p rä d iz ie re n d e  Funk- 
t io n  in  bezug a u f den n ic h tv e rb a le n  A usdruck (S u b s ta n t iv ,A d -  
j e k t i v ,  Pronomen, P a r t iz ip  a k t iv  / n i c h t  abe r A d v e rb / im z v e i -  
t e i l i g e n  S a tz ; und im e in t e i l ig e n  : S u b s ta n t iv ,  A d je k t iv ,  P a r-  
t i z i p  a k t iv  m it  Bedeutung Z u s ta n d , A d ve rb , m o d a l-p rä d ik a t iv e  
Form en). In  ih re n  I n f in i t f o r m e n  b i ld e t  d ie  Kopula  h a lb p rä d i-  
k a t iv e  G e b ild e  m it  n ic h tv e rb a le m  A usdruck od e r e in e n  T e i l  des 
zusammengesetzten P rä d ik a ts  nach Phasen- ode r M oda lverben (c £  
d ie  f ü r s  A ltb u lg a r is c h e  ty p is c h e n  V erb indungen  aus P a r t iz ip  + 
Nomen, z .B . :  ТЫ ЖЕГСА СЩВ СТЫДН СД u . a . ä•
3 . A l le in  i s t  d ie  Kopula  k e in  S a t z t e i l ,  sondern e in  r e l a t i v  
s e lb s tä n d ig e s  ( in te g r a le s )  G lie d  e in e s  kom plexen S a tz t e i ls :  
K o p u la -P rä d ik a t.  Ih re  r e la t i v e  S e lb s tä n d ig k e it  e r h e l l t  aus den
14) F a l ls  v i r  d ie  v e i t v e r b r e i t e t e  These des le x ik a l is c h e n  N u ll-  
I n h a l t s  d e r Kopula  a k z e p t ie re n , v ü rd e  es uns schve r f a l l e n  
zu e r k lä re n ,  v ie  d ie  sem an tische  N u l l  m o d i f iz ie r t  v i r d .
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folgenden Tatsachen: ו ) die beiden Komponenten des zusammen- 
gesetzten Prädikats brauchen nicht unmittelbar nebeneinander 
zu stehen, 2) die beiden Komponenten können viederholt au£- 
treten:
a/ das Prädikatsnomen -  I  ЬЕСТЪ ЗѣЛО СТАРЪ H СВѢТЬЛЬ ЛНЩМЪ 
Supr 30220 ;
b /  d ie  K opu la  -  T/s^ b ) r l, _ J £ i_ a _ b u d  e š _ n ^ _ n  e j  1 e£Š im jp r  1 te le m  
(Z im e k )•
In  W ir k l ic h k e i t  i s t  d ie s e  W ie d e rh o lu n g  n u r b e i d e r  N o m in a l- 
komponente m ö g lic h .  B e i d e r K opu la  i s t  d ie  W ied e rho lung  n u r 
s c h e in b a r ; denn b e i je d e r  K opu la  g ib t  es e in e  e l l i p t i s c h e  
N om ina lkom ponente . Doch s p r ic h t  f ü r  d ie  r e la t i v e  S e lb s tä n d ig -  
k e i t  d e r  K opu la  d ie  M ö g l ic h k e it ,  daß s ie  am S a tzan fang  v o r  
dem S u b je k t g e tre n n t  von  d e r Nom inalkom ponente a u f t r i t t :  I  
БЛДЕТЪ ПОСЛѢДЬЫАѢ ЛЕСТЬ ГОРШН IT P b B b ll^M tth  2764 . D ies  i s t  
t y p is c h  f ü r  e x p re s s iv e  S prache.
F o lg l ic h  b i ld e t  das zusam m engesetzte N o m in a lp rä d ik a t a u f d e r 
Satzebene e i n  Ganzes, das in  z v e i u n te rg e o rd n e te  T e i le  
z e r f ä l l t ,  von v e lc h e n  n u r d ie  Nom inalkom ponente ode r das ganze 
Syntagma a d v e rb ia l e r v e i t e r t  ve rde n  kann. M it  dem N om ina laus- 
d ru ck  b id e t  d ie  K opu la  e in  Syntagma s u i g e n e r is ,  n ic h t  abe r 
e in  Kompositum aus z v e i S a tz g lie d e rn .
4• Z v isch e n  K opu la  und Nomen i s t  d ie  D e te rm in a tio n  n e u t r a l i -  
s i e r t .  Ih re  s y n ta k t is c h e  V e rb in d u n g  i s t  e in e  besondere A r t  
o f fe n e r  S u b o rd in a t io n , b e i d e r  d ie  s e m a n tis c h -s y n ta k tis c h e n  
V erb indungen  d e r abhäng igen  Komponente (Kom plem ent, N o m in a l- 
t e i l )  s ic h  a u ß e rh a lb  des do m in ie re nd e n  E lem en ts , d .h .  d e r К о - 
p u la , b e f in d e t .  D ie  Nom inalkom ponente h a t e in e  z v e is e i t ig e V e r -  
b in d u n g : a) e in e  u n m i t t e l b a r e  m it  d e r K opu la ; 
G rund lage  d ie s e r  V e rb in d u n g  (V e rb  — Nom inalkom ponente) s in d  
d ie  V a le n z e ig e n s c h a f te n  des V e rb s , b ) e in e  m i t t e l b a r e  
m it  dem S u b je k t.  D ie  V e rb in d u n g  z e ig t  s ic h  i n  d e r i n h a l t l i -  
chen Ü bere instim m ung m it  dem S u b je k t,  v e lc h e  auch gram m ati -  
sehe In d ik a to re n  h a t : Numerus, Genus, Kasus.
D ie  Nom inalkom ponente i s t  g ram m atisch  von d e r K opu la  abhän g ig . 
S ie  i s t  abe r das g run d le gen de  in h a l t l i c h e  Zentrum  d e s z u s a m - 
m engesetzten N o m in a lp rä d ik a ts •
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1 .2 * 2 * 1 •  In  ä h n lic h e r  s y n ta k t is c h e r  F u n k tio n  e rs c h e in e n  auch 
andere  au tosem an tische  Verben—Sem ikopulae•
Schon Potebn ja  e rv ä h n t d ie  S c h w ie r ig k e ite n  b e i d e r Wahl des 
K r ite r iu m s  z u r Bestimmung des Verbs d e r " u n v o lls tä n d ig e n  A us- 
sage" und z ä h lt  e in e  gew isse A nzah l a l tb u lg a r is c h e r  Verben 
a u f•  D ies s in d  neben den Formen m it  e s - ,  b y - ,  bçd e - auch d ie  
Verben МЬКЪТБ CA, ПОВѣДАТН C i,  TBOPHTH СД, IABHTH CA, ДОВЬ- 
ЛѢТН CA, СЪЖАЛНТН CA, ОУБОІАТН CA, КОЫЬЧАТН CA, ПРѣБЫТН י 
ПРЪСТАТН, СТАТБ und СТОІАТН, СѣСТН und СѣДАТН, ЛЕЖАТН, ВЕС- 
TH CA u .a .  (P o te b n ja  2 2 2 :1 3 2 ). Aber w oh l kaum z v e i s y n ta k -  
t is c h e  U ntersuchungen könn ten  a n g e fü h r t v e rd e n , d ie  f ü r  i r -  
gende ine  Sprache d ie  g le ic h e  A nzah l V e rben -K opu lae  angeben 
o d e r s ie  sem an tisch  ä h n lic h  a u f fa s s e n . Es i s t  se h r s c h v ie r ig  
e in e  Grenze a n zuse tzen , an d e r das V e rb  a u fh ö r t ,  e in e  Kopula  
zu s e in , und a u to se m a n tisch  zu F u n g ie re n  b e g in n t•  Nur d ie  r ie h -  
t ig e  Bestimmung des le x ik a lis c h -s e m a n t is c h e n  In h a l t s  des Verbs 
e r la u b t  auch e in e  genaue s y n ta k t is c h e  A n a lyse •
Demnach kann e in z ig  d ie  kom plexe sem an tische  und s y n ta k t is c h e  
A n a lyse  d ie  s y n ta k t is c h e n  H ilfs v e rb e n  a ls  s o lc h e  bestim m ervd ie  
e rs te n s  in  e in e r  bestim m ten s y n ta k t is c h e n  V e rb in d u n g  m it  dem 
p r ä d ik a t iv  g e b ra u c h te n 1^ n ic h tv e rb a le n  A usdruck e rs c h e in e n . 
Das g e b ild e te  s y n ta k t is c h e  Ganze kann n ic h t  in  z v e i andere 
ko n g ru e n te  P rä d ik a t io n e n  a u fg e lö s t  v e rd e n , v ie  d ie s  b e i d e r 
V e rb in d ung  von au tosem an tischen  Verben und Komplement m ö g lic h  
i s t 1 6 . Z v e ite n s  haben s ie  e in e  geschväch te  le x ik a l is c h e  Be- 
d e u tu n g , d .h . V״  orhandense in  e in e s  p rä d ik a t iv e n  M erkm als1,o d e r 
e in e  Bedeutung, d ie  d ie  Phasen- und M oda lveränderung  des le ta -  
te re n  d a r s t e l l t .  D r i t te n s  können s ie  k e in  O b je k t haben, k e in e  
p a s s iv e n  K o n s tru k tio n e n  b i ld e n  und k e in e  r e f le x iv p a s s iv e  Form 
e in e s  t r a n s i t iv e n  Verbs s e in .  So ve rde n  anhand d e r s e m a n ti-
15) A ls  p r ä d ik a t iv  ge b rauch t g i l t  d e r A u sd ru ck , d e r den Kern 
des gram m atischen P rä d ik a ts  b i ld e t  und in  den z v e i t e i l i -  
gen Sätzen vom V erb und dem Subjektnom en abhäng t, in  den 
e in t e i l ig e n  n u r vom V erb  (Z im ek 2 9 9 :1 2 9 -1 3 6 ).
16) Das von Zimek herangezogene T ra n s fo rm a t io n s k r ite r iu m  v i r d  
auch von anderen A u to re n  b e s t ä t ig t ,  z .B .  ü l iô n ÿ  276 :277 .
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sehen K la s s i f i k a t io n  z v e i V e rb a rte n  m it  s y n ta k t is c h e r  R e le -  
vanz a u f g e s t e l l t  :
1• V e rb en -K o pu lae  im  engen S inn des W o rte s , d ie  das V o rhan - 
d e n se in  e in e s  p r ä d ik a t iv e n  Merkmals be deu te n , d .h .  БЫТЕ und 
s e in e  V e r t r e te r  : A k t io n s v a r ia n te  БЫВАТН ( I  ЕГДА N E  Бѣ N 1 ־  
КЪТОЖЕ 074Ą. ЕГО ТОГДА ЛОУЧЫ БЫБАаШЕ C10Z 5b26_ 2? ) .
I I .  D ie  u n te n s te h e n d e n  Verben s in d  n ic h t  synonym m it  b y t i ;  
s ie  fu n g ie re n  p r ä d ik a t iv  beim  n ic h tv e rb a le n  A u sd ru ck . I h r  g e - 
meinsames sem an tisches  Kennze ichen b e s te h t d a r in ,  daß s ie d e m  
S u b je k t e in  M erkm al d u rch  s e in e  E in g lie d e ru n g  in  irg e n d e in e  
S u b s ta n t iv k la s s e  o d e r irg e n d e in e  Q u a l i tä t  m it  m ö g lich e n  Mo- 
d i f ik a t io n e n  z u s c h re ib e n .
1 . P h a s e n m o d if ik a tio n e n  d e r Bedeutung •V o rhandense in  e in e s
M erkm als• s t e l le n  den Übergang in  d ie  e in e  od e r andere  K la sse
1 7oder Z u sch re ib u n g  irg e n d e in e s  neuen M erkm als dar  : ДЫАТН СД 
( ТѢМЬЖЕ H АЗЪ МШГЬ Д ѣЫ  БОУ Es 58Ь23_ 24) , СТАТН ( Н СТА 
КРЬСТЬ ІСЫОГОСНЛЬЫАІА СИЛА Supr 428$ ) ,  БЫТН in d e r  Bed eu -  
tu n g  •v e rd e n , s ic h  um vandeln• ( e 0УШН ЬЕМОУ СВѣТЛЪ EUCTASupr 
1427 ) ;  F o r td a u e r  des M erkm als -  ПРЪБЫТН ( N b  ПРЬБЫ ТРЪПА 
Supr 535ו  ) ,  ПРѢБЫВАТН ( Н ПРѣБЫВАХЖ Ы Ж Е  СЛЫТН Supr 3י ^ .
2 . D ie  m odalen M o d if ik a t io n e n  d e r Bedeutung •V o rhandense in  
e in e s  M erkm als• d rü cke n  d ie  E in s te l lu n g  des Sprechenden z u r 
G la u b v ü rd ig k e it  des zugesch riebenen  Merkmal aus : ОБРЪСТН сд
( ТАКОЖДЕ ПОТЫПТНМЬ CA НСКЫПЕКН ОБРѣСТН CA БОУ Supr 725 ן4_ו ) ,  
ОБРЬТАТВ Cķ ( IЖЕ ОУБО ОТЪ СЕЛѣ КРЪШТЕЫЪ СЫ ТВОРД ОБРѣТАЕТЪ 
СДПО Б^О  ЗАКОЫОУ C lo z  г ь ^  ) ; z u r  E in sch ä tzu n g  d ie s e s
17) Nach B .H avränek ( 8 5 5 1 4 1  , 161 , 164—165) kam es schon in v o p -  
g e s c h ic h t l ic h e r  Z e i t  zum V e r lu s t  d e r e igen en  Bedeutung und 
d e r a k k u s a t iv is c h e n  D e k l in a t io n s fu n k t io n  d e r r e f le x iv e n  
Komponente _S£. E r b e v ie s  anhand von  au sg ieb igem  s la v is c h e n  
M a te r ia l  d ie  m o rp h o lo g isch e  I d e n t i t ä t  des A kk . und Nom.m. 
sg . s o v ie  das V o rhandense in  des N o m in a lp rä d ik a ts  b e i den 
r e f le x iv e n  V e rb e n . D ie  v o l ls tä n d ig e  E in h e it  z v is c h e n  V e rb  
und P a r t ik e l  v i r d  nach dem A u to r  von d e r T a tsa ch e  b e s tä  -  
t i g t ,  daß d ie  r e f le x iv e  Komponente nach dem V e rb  m it  N e -  
g á t io n  u n v e rä n d e r t a u f t r i t t ,  s o v ie  von d e r  E n tv ic k lu n g  d e r 
a k k u s a t iv is c h e n  R e k tio n  b e i r e f le x iv e n  Verben (des a kku sa - 
t iv is c h e n  T y p s ) .
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M erkm als a ls  ta ts ä c h l ic h e s  ode r s c h e in b a re s  ( s u b je k t iv  w a h r- 
genommenes V o rhandense in  des M erkm als) : МЬЫЪТЕ сд ( H EKE 
ІІЬЫНГЪ СД НМѢЬД ОТЪНМЕТЪ СД ОТЪ ЫЕГО Lk 8 ך8  MZ ) ;  S im u la -  
t i o n  d e r A n ve se n h e it des Merkmals : TBOPHTH CA« СЪТВОРНТН СД 
( СЪКАЖЕ МН Сд ЧЛОВЪЧЕ • ЬЕКЕ СА ТВОРНШН ПОКААЫНЮ СЗШРОТНВЬ ־  
ЫНКЪ Supr 361 2 ך 0_ך   ) .
2 . 3 . ו • P rä d ik a t m it  n i c h t r e a l i s i e r t e r  K opu la
Das Satzschema des zusammengesetzten N o m in a lp rä d ik a ts  kann 
auch u n v o l ls tä n d ig  r e a l i s i e r t  v e rd e n , d .h .  es kann auch ohne 
K opu la  Zustandekommen. D iese  E rsche inu ng  i s t  n ic h t  n u r den i n -  
dogerm anischen Sprachen e ig e n .
Kann s ie  in  diesem  F a l l  a ls  N o m in a l i tä t ,  N ic h t v e r b a l i t ä t ,  
N ic h t k o p u l i t ä t , A b v e s e n h e it, E l l ip s e  o d e r V e r lu s t  d e r Kopula  
b e t r a c h te t  ve rden? Kann von im p l i z i t e r ,  h in z u g e d a c h te r  oder 
N u ll-K o p u la  d ie  Rede s e in ?  I s t  e in e  Abgrenzung d e r N u ll-K o p u -  
la  von  d e r E l l ip s e  und von d e r I m p l i z i t ä t  d e r  K opu la  e r fo rd e * -  
l ie h ?  Venn ja ,  muß d ie  E rk lä ru n g  des S a tzes m it  N o m in a lp rä d i-  
k a t ohne Kopula  in  d e r S ynch ron ie  ode r in  d e r D ia c h ro n ie  ge -
1 Q
su ch t ve rde n  ?
Z u r B eantw ortung d ie s e r  und a n d e re r ä h n l ic h e r  F ragen s in d  in  
d e r s y n ta k t is c h e n  L i t e r a t u r  z a h lre ic h e  Lösungen vo rg e sch la g e n  
v o rd e n , a u f d ie  v i r  h ie r  n ic h t  nähe r e ingehen  ve rd e n  ( c f .  Z i -  
те к  2 8 9 :1 7 -2 4 ; 2 9 9 :9 3 -9 5 )•  W ir  behandeln auch n ic h t  d ie  P ro - 
b le m e ih re r  Genese, ebensoven ig  d ie  F ra g e , ob d e r k o p u la lo s e
18) Schon z u r Z e i t  d e r  lo g is c h e n  Gram m atiken h ie l t e n  manche 
S y n ta k to lo g e n  d ie  z w e ite i l ig e n  k o p u la lo s e n  S ätze  f ü r  u n - 
v o l ls t ä n d ig ,  d .h .  m it  veggelassenem  Verbum f in itu m (N .G re č ,  
A . P o te b n ja , A . Šahmatov, j .  le rm , W, F ra n c is  u . a . ) .  Andere 
S y n ta k to lo g e n  h ie l t e n  s ie  f ü r  e l l i p t i s c h  ( I . A .  Popova, P.
S. D u d ik , G. Poutsma u . a . ) ;  w ie d e r andere  f ü r  S ä tze , v e lc h e  
N u ll-K o p u la  e n th a lte n  (A .M .P e š k o v s k ij,  E.M. G a lk in a -F e d o - 
r u k ,  Ch. B a l ly ,  R. Jakobson, Г . H o rä le k , R. V e ce rka , R. Z i -  
т е к  u . a . ) .  C f .  Zimek 2 9 8 :1 7 -1 9 .
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Typus p r im ä r  und d e r  K o pu la -T ypu s  e in e  In o v a t io n  i s t  od e r um- 
g e k e h rt•
F ür d ie  u rs la w is c h e  Epoche i s t  d ie  These vom gemeinsamen Be- 
s tehen  d ie s e r  b e id e n  Typen beim  U benriegen  des K opu la -T ypus  
z u lä s s ig •  Von d iesem  G e s ic h ts p u n k t aus kö n n te  schon eh e r von 
d e r E l l ip s e  des V e rb s  b y t i  a ls  vom F eh le n  d e r K opu la  d ie  Rede 
s e in •
In  d ie s e r  A r b e i t  s c h lie ß e n  v i r  uns Ch• B a lly s  K o n ze p tio n  von 
d e r U n te rs ch e id u n g  d r e ie r  ä h n lic h e r ,  a b e r v e s e n s v e rs c h ie d e n e r 
E rsche inungen  in  d e r  " s ta t is c h e n " ,  d .h •  s y n c h ro n is c h e n , L in -  
g u is t ik  an : h in z u g e d a c h te s  Z e ich e n , E l l ip s e ,  N u ll-Z e ic h e n  ( c f .  
B a l ly  1 4 :§ §  2 4 4 -2 4 5 ; S ta fc i 2 4 7 :1 9 0 -1 9 1 ).
Der B e g r i f f  " N u l l -Z e ic h e n "  (o d e r N u ll-D e s ig n a to r )  b a s ie r t  b e - 
k a n n t l ic h  a u f Saussures These von d e r M ö g l ic h k e it ,  daß s ic h  d ie  
Sprache m it  O p p o s it io n  z v is c h e n  "e tv a s "  und " n ic h t s *  begnügt , 
d .h .  m it  Z e ich e n  von g ra m m a tik a lis c h e r  od e r le x ik a l is c h e r  Be- 
de u tung , d ie  m a t e r ie l l  n ic h t  a u sg e d rü ck t v i r d  und d ie  in  einem 
gegebenen System n ic h t  von einem anderen p a r a l le l  e x p l i z i t e n  
D e s ig n a to r  e r s e tz t  v i r d ,  a n g e s ic h ts  d e r "bedeutsam en Abvesen- 
h e i t "  d e r  Z e ichen  ( z .B .  im modernen R ussischen das s y s te m a t i-  
sehe A u f t r e te n  d e r N u ll-K o p u la  b e i b y t i  m it  d e r p o s i t iv e n  Be- 
deu tung  e in e s  I n d ik a t iv s  Präsens im G egensatz z u r  e in e n  vo rhan- 
denen K opu la  in  anderen Tempora und Modi ; c f .  auch Isa če n ko  
101 :2 9 -3 0 ) .
F ü r den F a l l  e in e r  W ie d e rh e rs te llu n g  des im p l iz i t e n  D e s ig na - 
t o r s  m i t t e ls  A s s o z ia t io n  m it  einem anderen l in g u is t is c h e n  Т у - 
p u s , v o r in  d ie s e r  D e s ig n a to r  in  e x p l i z i t e r  Form und m it  d e r s e l-  
ben Bedeutung vorkom m t, s p r ic h t  B a l ly  von  "s o u s -e n te n te "  (H in -  
zudenken): z .B . l a t .  P a u lus  a e g e r, d .h .  P au lus aeger e s t ; a l t -  
b u lg .  ОГНЬ ГОТОВЬ , d .h .  ОГНЬ  ГОТОВЬ ÍECTb . F o lg l ic h  i s t  
auch d ie  s o u s -e n te n te  d u rc h  gram m atische O p p o s it io n  b e d in g t und 
g e h ö r t,  ä h n lic h  v ie  das N u ll-Z e ic h e n ,  z u r  Sprache ( la n g u e ) .
Aber in s o fe r n  eine Wahl durch den Sprechenden (und m ö g lic h e  E r -  
Setzung durch einen e x p l iz i t e n  D e s ig n a to r )  vorauszusetzen i s t  , 
bestehen Berührungspunkte m it  der Rede (parole).
Das h in zu g e d a ch te  Z e ichen  e n ts p r ic h t  in  d e r Rede d e r E l l ip s e ,  
d .h .  d e r Voraussage e in e s  bestim m ten E lem en tes, das o b l ig a to -
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r is c h  im  K o n te x t f u n g ie r t  od e r aus d e r  S i t u a t io n  zu e r ra te n  
i s t .  E l l ip s e  d e r Kopula  s t e l le n  v i r  auch f e s t ,  wenn d ie  Ko- 
p u la  i n  einem S a tz t e i l  vorhanden i s t  und i n  einem anderen aus 
■Sprachökonom ie" f e h l t .  Z .B . a l t b u lg .  ИЫіОЗН ЖЕ БХДХТЪ ПРЪ- 
ВНН ПОСЛѣДЬЫНН I  ПОСЛЪДЬЫНН ПРЪВНН Мк 10 31 MZ ; ДХЪ Б0 
ЕСТЬ БЬДРЬ А ПЛЬТЪ ЫЕМОШГЬЫА Мк 143g MZ. Außerdem f in d e n  
v i r  im  A ltb u lg a r is c h e n  F ä l le ,  b e i denen k e in e  W eglassung e i -  
nes G lie d e s  v o r l i e g t ,  das e x p l i z i t  im  vorangehenden K o n te x t 
s te h t .  Aber z u g le ic h  i s t  es k e in  u n te r  d e r  Bezeichnung "a p -  
p e l l a t i v ,  n o m in a t iv "  b e ka n n te r T yp , z . B . :  Ы АЧЬрО  СЛОВЕСЪ 
ТВОІГЬ ІС Т ІЫ А  I  ЗАКОЫЪ ТВОИ ІСТНЫА Ps 6 ו 1 8י  Q ן H НЗЫКЪ 
ІХЪ ПЕЧЬ ОСТРЪ Ps 565 ; ПОКОЫЪ ПРѣМІДРОСТІ СТРАХЪ ГЫ Ь Ps 1Ю
1 0  ; ПО НСТНЫѣ СНН ЛЮДНК ХРОДНВН А Ы Е  ЩЩРН Supr 332 4 _ 2 3  ;צ
І іЪ  КРНЧЪ ПОУСТОПГЬЫЪ ВНЫОГРАДЬ ЖНДОВСКЪ Supr 4332 9 _ 3 0  .
Der k o p u la lo s e  Typus b i ld e t  e in e  E in h e it  m it  dem zusammenge -  
s e tz te n  N o m in a lp rä d ik a t. Auch in  d iesem  F a l l  sprechen v i r  von 
einem zusammengesetzten S a tz g lie d ,  da das Nomen a l l e in  k e in e  
p rä d ik a t iv e n  K a te g o r ie n  (Tempus, Modus, P e rson) a u s d rü c k t. 
Demnach i s t  es u n a n g e b ra ch t, ih n  a ls  S ondertypus abzu trennen  
und dem zusammengesetzten N o m in a lp rä d ik a t g e g e n ü b e rz u s te lle n  
( c f .  7 :4 1 5 ; Šramm 2 6 1 :2 7 ) . D ie  V ersuche d ie s e r  G e g e n ü b e rs te l-  
lu n g  in  d e r B u lg a r is t ik  (G in in a  72 :239  ; G eo rg iev  6 8 ) ve rde n  
m it  Recht von S t.  S to ja n o v  (251 : 8 - 2 0 k (ו  r i t i s i e r t .  Der Nom i- 
n a l t e i l  kann in  bezug a u f d ie  K a te g o r ie  Tempus n u r im Präsens 
ode r in  unbestim m tem ,a llgem einem  Tempus ( im  sogenannten p ra e -  
sens u n iv e r s a l is )  s te h e n . In  diesem  F a l l  i s t  d ie  W eglassung 
des Verbs b y t i  a ls  Kopula  m it  a b s t r a k te r  le x ik a l is c h e r  Bedeu- 
tu n g  e x p re s s iv e r  N a tu r . Ä q u iv a le n te  d e r  abvesenden Kopula  s in d  
p ro s o d is ch e  F a k to re n , Pause, W o r t fo lg e .  Dann i s t  d ie  N o tve n - 
d ig k e i t  des V orhandense ins  des S u b je k ts  g ru n d s ä tz l ic h  a b s o lu t .
Was das A ltb u lg a r is c h e  b e t r i f f t ,  i s t  d ie  F u n k tio n  d e r K opu la  
b y t i  im  Präsens aus den Forschungen von A. M e i l le t  ( 172 : 20 ; 
1 7 4 :4 7 5 ), N .K . G ru n s k ij (7 9 :3 0 8 -3 1 0 ) , o . G rü n e n th a l ( 8 2 : 4 0 - 4 1  ) , 
A. M a rg u liê s  (1 6 8 :1 2 9 -1 3 0 ) b e ka n n t. D ie  k o p u la lo s e n  K o n s tru k l 
t io n e n  s in d  h ie r  v e rh ä ltn is m ä ß ig  s e l te n ,  aber v i r  f in d e n  F ä l le  
m it  Kopula an S te l le n ,  an denen s ie  in  den g r ie c h is c h e n  Q u e l-
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le n  n ic h t  b e le g t  s in d •  D ie  W eglassung d e r Formen a n d e re r Tem- 
po ra  s o v ie  d ie  W eglassung a u to s e m a n tis c h e r Sem ikopulae e r ־  
s c h e in t  g e w ö h n lic h  b e i vo rh a n d e n e r K opu la  in  dem dem S atz  
vorangehenden K o n te x t•  D ie se  W eglassung i s t  s t i l i s t i s c h ,  s ie  
g e s ta l t e t  d ie  Aussage k ü rz e r  und e f f e k t v o l le r •
D ie  e in z e ln e n  F ä l le  k o p u la lo s e r  P rä d ik a te  (auß e r den von den 
o b ige n  A u to re n  a n g e fü h r te n )  werden h ie r  in  Ü bere instim m ung 
m it  d e r angenommenen K la s s i f i k a t io n  g e b ra c h t, nach d e r  N om i- 
na lkom ponente  b e i d e r  E l l ip s e  : S u b s ta n t iv ,  A d je k t iv ,  P ro n o - 
men, N um era le , a d v e rb ia le  Formen und P a r t iz ip •
1 .3 •  K r i t e r ie n  z u r  K la s s i f i k a t io n  des M a te r ia ls
D ie  K la s s i f i k a t io n  des M a te r ia ls  i s t  m o rp h o lo g is c h , da w i r  
von d e r A u ffa s s u n g  des zusammengesetzten P rä d ik a ts  a ls  e in e r  
e le m e n ta ren  s y n ta k t is c h e n  E in h e it  ausgehen, d ie  a u f m orpho- 
lo g is c h e r  Ebene g lie d e ru n g s fä h ig  i s t •  A ls  K r i t e r ie n  werden 
v e rs c h ie d e n e  fo rm a le  und sem an tische  m o rp h o lo g isch e  M erkm ale 
d e r b e id e n  Komponenten des zusammengesetzten P rä d ik a ts  he re in - 
gezogen.
Der n ic h tv e r b a le  T e i l  ( z w e ite  Komponente des zusammengesetz- 
te n  P rä d ik a ts )  kann , w ie  e rw ä h n t, von v e rsch ie d e n e n  le x ik a -  
l is c h -m o rp h o lo g is c h e n  E xp resso ren  a u sg e d rü ck t w erden: S u b -  
s ta rn t iv ,  A d je k t iv ,  Pronomen, Num era le, a d v e rb ia le  F o rm e n ,P a r- 
t i z i p .  D ie  K la s s i f i k a t io n  b a s ie r t  a u f d ie s e r  z w e ite n  Kompo- 
n e n te , d ie  w i r  a ls  g ru n d le g e n d  b e z e ic h n e t haben, gemäß d e r 
W e c h s e la b h ä n g ig k e it d e r  b e id e n  Komponenten.
D ie  e r s te  E in te i lu n g  g e s c h ie h t nach d e r Sem antik d e r K o p u la : 
U n te rk la s s e  zusam m engesetztes P rä d ik a t  m it  b y t i , U n te rk la s s e  
zu sa m m e n g e se tz te s  P rä d ik a t  m it  V e rb -S e m iko p u la , U n te rk la s s e  
zusam m engesetztes P rä d ik a t  m it  n i c h t r e a l i s i e r t e r  K opu la .N ach  
dem m o rp h o lo g isch e n  K r i te r iu m  d e r e rs te n  Komponente z ie h t  d ie  
z w e ite  E in te i lu n g  d ie  te m p o ra l-m o d a le n  E ig e n s c h a fte n  d e r  K o- 
p u la  in  B e tra c h t•
E ine  z w e ite  A r t  K la s s i f i k a t io n  des zusammengesetzten P rä d ik a ts
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w ird  nach den m o rp h o lo g isch e n  E ig e n s c h a fte n  d e r zw e ite n  Kom- 
ponen te  a u fg e s t e l l t  : Vorhem densein e in fa c h e r  und kom plexer 
Formen b e i den A d je k t iv e n  und den P a r t iz ip ie n ,  S te ig e ru n g s -  
fo rm en b e i den A d je k t iv e n ,  te m p o ra le  Formen und A u f te i lu n g  
nach dem G e n u s -ve rb i Merkmal d e r P a r t iz ip ia lk o m p o n e n te .
An d r i t t e r  S te l le  ve rde n  d ie  E ig e n s c h a fte n  d e r s y n ta g m a ti-  
sehen V e rb in d u n g s fä h ig k e it  d e r Komponenten des zusammenge- 
s e tz te n  P rä d ik a ts  m it  dem S u b je k t b e r ü c k s ic h t ig t •
D ie  6  Typen von zusammengesetztem N o m in a lp rä d ik a t ve rden  z u - 
l e t z t  auch sem an tisch  c h a r a k t e r is ie r t .  B e i d e r C h a ra k te r i-  
s ie ru n g  d e r Kopula  u n te rs c h e id e n  v i r  : g ram m atische Bedeutung 
( s y n ta k t is c h e  F u n k tio n )  d e r  K o p u la , le x ik a lis c h -s e m a n t is c h e n  
I n h a l t  (Bedeutung des V o rhandense ins  e in e s  M e rkm a ls ,Z u s ta n d s - 
bedeutung) und lo g is c h -s e m a n tis c h e n  I n h a l t  d e r  K opu lakon - 
s t r u k t io n .  D ie  m it  den sem an tischen  Beziehungen d e r K o p u la - 
P rä d ik a t io n  verbundene F rage  i s t  ehe r lo g is c h .D e m z u fo lg e  z ie -  
hen v i r  s ie  n u r in s o fe rn  i n  B e tra c h t,  a ls  s ie  m it  d e r s p ra c h - 
l ie h e n  S e ite  in  V e rb indung  s te h t .  D iese  V e rb in d u n g  v i r k t  s ic h  
aus in  Form und Wahl des bestim m ten  R e a lis a to rs  d e r N o m in a l- 
kom ponente, in  d e r M ö g lic h k e it  d e r E rse tzu n g  des K opu la -V e rbs 
d u rch  e in  synonymes Verbum f in i t u m  nach d e r A r t  lo g is c h -s e -  
m a n tis c h e r V e rh ä ltn is s e  ( I d e n t i t ä t ,  K la s s i f i k a t io n ,  Q u a l i f i -  
k a t io n ) .
In  S o n d e ra b s ch n itte n  kommen d ie  Fragen d e r F le x io n s fo rm e n  d e r 
Nom inalkom ponente und d e r l i n e a r e n  S te l lu n g  d e r Komponenten 
des zusammengesetzten P rä d ik a ts  z u r  E rö r te ru n g •
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2 .0 •  ZUSAMMENGESETZTES PRÄDIKAT MIT SUBSTANTIVISCHER
KOMPONENTE
D ie  Nom inalkom ponente im  z w e ig l ie d r ig e n  S a tz  e rs c h e in t  in  e r s te  
L in ie  a ls  S u b s ta n t iv  od e r a ls  s u b s ta n t iv e s  W o rt« Das le t z t e r e  
t r i t t  a l l e i n  a u f o d e r m it  dem m it  ihm k o n g ru ie re n d e n  A t t r i b u t ,  
w e lches d u rc h  e in  A d je k t iv ,  s e lte n e r  du rch  e in  Num erale od e r e i: 
P ro n o m in a la d je k t iv  a u sg e d rü ck t w ird •  Das S u b s ta n t iv  kann e in  
A p p e lla t iv u m , e in  Eigenname, e in  Animatum, Konkretum  oder Ab -  
s tra k tu m , p r im ä r  im N o m in a tiv , s e in •
2 .1 .  B e i d e r K opu la  b y t i
D ie  g rö ß te  V e rb u n d e n h e it z e ig t  das S u b s ta n t iv  m it  d e r Kopula  
b y t i , w e lch e  in  a l le n  ih re n  T e m p o ra l- und M oda lform en b e le g t 
i s t .
2 .1 .1 .  W ie bekann t i s t ,  e rs c h e in t  in  a l tb u lg a r is c h e n  T ex ten  
d ie  K opu la  im Präsens nach d e r Form el /ftN om / С p rae s  + NNom.
Nach Aussage von A .M e i l le t  (1 7 4 :4 7 5 ) f in d e t  man in  a l t b u lg a r i  -  
sehen E va n g e lie n -ü b e rs e tz u n g e n  n u r s e lte n  d ie  g r ie c h is c h e  Kon- 
s t r u k t io n  ohne K o p u la , z .B . :  я Х а те іа » ף  a i e u p íx^p o ç
ó ô ó ç . . .  ПРОСТРАИА ВРАТА Н ШНРОКЪ ПЖТЬ M tth ך73   MZA.
G ew öhn lich  v i r d  in  den s la w isc h e n  Ü bersetzungen d ie  P räsens-K o - 
p u la  e in g e fü g t ,  und z v a r auch in  S ä tzen , vo s ie  in  den g r ie c h i -  
sehen O r ig in a le n  f e h l t .  V g l.  ВЕЛНѢ ЕСТЬ ВѣРА TBOb M tth  152 8  
MZS, g r .^ e y á A rç  a o i ף n í o x tę .
D ie  S onderun te rsuchungen  G rü n e n th a ls  (8 2 :4 0 -4 1 )  ü b e r d ie  T e c h n il 
a l t b u lg a r is c h e r  Ü berse tzungen b e s tä t ig e n  auch, daß in  den Evan- 
g e lie n -T e x te n  d ie  P räse ns-K op u la  n ic h t  n u r n ic h t  ausge lassen  
v i r d ,  sondern  h ä u f ig  h in z u g e fü g t v i r d  auch in  F ä l le n ,  vo  s ie  im 
G r ie c h is c h e n  f e h l t :  СЬ СЫЫЪ АВРААШІЬ ЕСТЬ Lk 19^ MZA x a \  
otuxòç u iò ç  АЗршхц î CE КСТЪ КРЪСТЬЫОІЕ НСПРВЫЕЫНЕЕ СЕ 1ECÍ 
BbCKFbCENHIA ВЕЛНКОК XABbbENHK Supr 48929_ 3Q таита  той 
атаирои т& наторѲшцата» таита  ávaoxáoewç цеуСатл <x7166ekÇbç 
D ie  Nom inalkom ponente e rs c h e in t  a ls  e in z e ln e s  E lem en t:
ТЪ ЕСТЬ НЛНЪ ХОТДН ПРНТН M tth  MZAS aúxóç еохьѵ *BÀ Íaç <ל цс-
\ü)v срхеоѲ аі ; ІДН ЗА М Ь ІіО М  COTONO СЪБЛАЗЫЪ МН ЕСН M tth  16 
2 3 анаѵбаХоѵ e• • ״  l  ецои ; ...ГЛ А А Х * ѢКО СЬ ЕСТЬ НС ПРОРОКЬ
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M tth ן ך 21   MZS 0Î t 6ç ea•t i v  6 n p o tp fj^ ç  ' 1 ף00ט <$ HNH ЖЕ ГЛААХЖ 
ЪКО ПРРКЬ ЕСТЬ Мк 6ן ^ ZA áXXoi 6è ÉXey°v б т і n p o ç ^ ^ ç  еотС ѵ; 
ТЫ ECH ХЪ Мк 829 MZAS EÙ Et 6 Ip iO TÓ ç; ТЫ ЛН ECH fb  СЫЪ 
БЛГСВЫААГ0 Mk ו 46ן  М2 Ev E l 6 XpkOTÔç ; БЛЮДЕ 0УБ0 ЕДА СВѣТЬ 
НЖЕ ЕСТЬ БЪ ТЕБѣ ТЬМА ЕСТЬ Lk 1135 MZ . . . ц т !  то <püç то év o o i 
ohÓ toç сот t v  { РЕЧЕ Ж Е ... ѢКО С ЯТЬ ПРАВЕДЬЫНЩ Lk 18д MZ . . .
8 т  i  е к o i  6 £каЮ к ; ТЫ ЛН ECH ЩСАРЬ НЮДЕОМЬ Lk 23ß MZ Eu e t 
6  ßaOkXeuc; тйѵ  ’ іоибаСшѵ ; ПНЛАТЬ Ж Е ... ВЪПРОСН Н А1ІІТЕ ЧЛКЬ 
ГАЛНЛѣНСКЬ ЕСТЬ Lk 23ß MZ e i ó Sv0 p<1>*oç ГаЛкХакб^ еотк j ДА 
СПСТЬ Н СД АШТЕ СЬ ЕСТЬ ХЪ СЫЪ ЕЖНН ІЗБЪРАЫЫ Lk 2335 MZS / А -  
ТЪ ЕСТЬ /  = M tth  6 ו20  MZ = j o  72g MZA . . . e k  o u tó ç  ео ткѵ  Ò I p  к о -  
TÔç ; ТЫ ЛН ЕДНЫЪ ПРНШЪЛЕЦЬ ЕСН ВЪ ІЫЪ Lk 24ך g MZA Lu nôvoç 
ixapokxekç êv ’ ІероиоаХгщ ; СЬ ЕСТЬ ВЪ ІСТНГіЖ ПРКЪ ГР^ДЫН ВЪ 
ВЕСЬ МНРЪ JO 6 ן4  MZA o Î tÔ ç  б о т іѵ  <хХг1Ѳш<; <ל n p o ^ m ç  ; ГЛЫ ІАЖЕ 
АЗЪ ГЛАХЪ ВАШ־ ДХЪ СХТЪ Н ЖНВОТЪ СКТЪ J °  6 6 3  MZA та р^цата . . .  
пѵейца éoT i на éoTkv » АЗЪ ЕСЫЪ СВѣТЪ МНРОУ Jo 8 ןז<*£ 1' ן2  MZA 
/S  -  ВСЕМОУ МНРОУ /  суш скц  к то  cpœç той кбоцои ; ВЬСЬКЪ ТВОРДН 
ГРЬХЪ PAFb ЕСТЬ ГРЪХОУ J °  834 MZA • • • 6 0 vX6 ç éeret TTļQ схцартСа(; # 
ЫЪ АШТЕ КТО БГОЧТЕЦЬ ЕСТЬ • • •  ТОГО ПОСЛОУШААТЬ Jo 93ך MZA ІХ Х  י
êáv Tkç 6eooeßTiQ rļ • А ВЪХОДДН ДВЬРЬМН ПАСТЫРЬ ЕСТЬ ОВЪЦАМЬJo 
10g MZA . . .  л оц іт іѵ  éoTkv тй ѵ  npoßaTwv • АЗЪ РѣХЪ BOSH ЕСТЕ 
Jo 1034 MZAØeot вот e ; АЗЪ ЕСМЬ ЛОЗА ВЫ РАЖДНЕ Jo 155 MZAS
ет» е іц к ף ״  A!1n e \0 ç ; МОЬА ДОБРОТА Н ОУКРАШЕЫННЕ Н ЛЪПОТА ХС 
!ЕСТЬ Supr 5g_3 ецой тЬ xáXXoç иаХ ף x ó o ^ o k ç  ка к  еилрепека ף 
XpkOTÓç é o T iv  ; Н СЬПРНЧАСТЬЫНКЬ EECH ОТЦОУ ТВОКЫОУ ДНЬАВО- 
ЛОУ Supr 0  5_ 24 ו ѵ у > ^ р 0 ѵ 6 ц 0 д шѵ тоѵ naTpóç 0 0  КРЪСТНЬАЫЪ ; ט
ЬЕСМЪ Supr 474  XpkOTkavóç е к ц і ; ... РЕЖЕ С&ТЪ ПРАВДѣ ДѣЛАТЕ- 
ЛЕ Supr 572 5 _ 2 6  ; ТЪН ЕС СКОПЕЦЬ ІЕСН Supr 60gд ; МЬЗДА-
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Iá-ГІОГАИЪ Н ВЕЛНКАМЬ ХОДАТАН ІЕСТЬ Supr 992_ך  Ц іо в іѵ  я о Х Х іѵ  
к а і  (ieyÓXwv rtpóÇevôv é o T i ; PÆH lEC ltb  f õ  ХСА Supr 99ך ל  
ôouXot ёоцеѵ ’ іц о о ѵ  Ір ю т о и  • KNA3H ІЕСИЬ • ДА Ю Е  Х0ШТ1 
ТВОРЛ Supr 1 375 י 0_ד י  рх »ѵ  е іц і  ; ТЫ ЛН НХШ ОУЧНТЕЛЬ HMŁSu 
392ס: 4 ו2  e i ô ל>  iô á o x a X o ç .. י  БОУЪЕСТН ОУЧНТЕЛЬ НХШ Supr 1 392g 
TT1ç цшрСад 6 1 6 á 0 x a \ 0 ç r1ç . САВНИЪ ЛН ІЕСТЪ НЖЕ КРЬСТНІА -  
ИОМЬ ЗАСТХПГіНКЪ Supr 14622 Z a P îvo ç  0 5 t 6 ç  е а т іѵ  Ò т5 ѵ  х р ю -  
т  іаѵш ѵ u n é p n a x°ç  ; ТЫ ĪECH БОГЬ КРЬСТНІАЫЬСКЬ Н ЫАДѣЫШТН- 
НМЬ СА К А  ТА МЪЗДООТЪДАВЬЦЪ Ш Ж  Supr 163g_n  ; РАЕЪ ĪECH 
БОГЫЫА АРТЕМИДЫ Supr 22629 ôouXoç w w ápxe iç  TÎ1ç 0eãç Ір т е ц іс ; ;  
H ГОСПОДЬ HSCH ВЬСѢМЬ Supr 2324 x ô p io ç  yàp e l  *аѵтш ѵ ; H 
АЗЪ БО РОБЪ ТОГО НЮНЬ Supr 239ך д H a l тар  ir r«  ôovXóç е і ц і  
скеСѵои ; ТЪ К С Т Ь  ЫАДЕЖДА ВЬСѣМЬ КРЬСТНМИОИЬ Supr 259.,ך 
aWTÓç é o T iv  ^  é X n iç . . .  ; н РАБЪ !ЕСТЬ ОГЫЬ ВАШЬ ЧЛОВЫЮМЬ 
Supr 2б2у н а і ftouXóv е а т і то  лир itøwv ; ...Н Г О Ж Е  ВОНКН 
ІЕСИЪ МЫ Supr ^6 730 o õ x iv o ç  oTpaTÓç éoyev V e î ç  ; CE М0ЛНТ-
ВЫ ОБРАЗЪ КСТЪ Supr 3 0 9 ^  ; ДОБРЫНІГЬ ДѣЛОМЪ ВѣРА К С Т Ь  ПО- 
СПЬШЬГІНКЬ Supr 318ו צ  тй ѵ  épYwv тшѵ åfaØ Sv 71 ףCo t i ç  ё а т іѵ  
ар хл тб д  ; АЗЪ íEC líb ВНГіОГРАДЪ Supr 37 צ3ן  куш  е іц і  Ą ацле ־  
\ 0Q ; ДОЫЬЖДЕ РЕСТЬ ПОПЪ . . . Ы Е  ОТЬМЕШТН CA Supr 3592 é«ç 
é o T iv  ic p e ù ç . . .  цт) л а р а іт^о т) . М КО ЧЛОВѢКЬ ЫСТЪ ПОІТЬ ГР ѣ- 
ІИЬЫЪ Supr 36124 б т і  áv0pw n6ç c o t i  v 6 ie p e ù ç  щ іаргмХбд . qjIO-
ВѣКЬ БО !ЕСТЬ КРЪСТАН ТА Supr 36125 5v0p«enoç yáp é o T iv  Ò ß a * -  
тС^юѵ ; ЖЕЫА Ш Ю У  НХШ Supr 366? g r .  A c c . c . in f .  y v v a îx a .  
aÚTOu e t v a i ; CE ЦРЬ ІЕСМЬ Supr 36816 ן4  e , pa o iX eù ç  ávaôé ־   
б е іу ц а і ; FRKA ІЕСТЬ ^ЗЫКЪ ЫАЖЬ ХРНСТОСОВОУ ЫОГОУ КА С А И - 
ШТН CA Supr 37926 X e íp  é o T iv  1s! уХ йтта  tø » v  . СЪВРЬШЕЫНН: 
ІЕСТЪ ЗАК0Ы0У ЛЮБЫ СЛОВЕСЕ Supr 4003_ 4 п\г!р<ица оиѵ ѵбцои с о -
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t'iv ато^л TOU \ 6 y o v  ; НСТАВЫА1Н ТВОН СТАРЪНШНЫА Ш З Т Ъ  ДН- 
ІАВОЛЬ Supr 400g_g oòç vaטкX ף p6 ç вот t v  ò ô táP oX oç ; ХВАЛЫ 
БО ЗАВИСТЬ НМѣИШТННМЬ ОРіЖНКЕ ЗАВНДАШТННИЬ СХТЬ Supr 4035_ 6 
. . .  ßeXri e í o t  тй ѵ  фѲоѵоѵѵтвѵ ; Ы Е  БО ІЕСТЬ ЧЛОВѣКЬ ТВОРАН 
ПРѣДЬЛЕЖАШТАА БЫТН ПЛЬТН Н КРЬВЕ ХРНСТОСОВѣ Supr 420, ״ ״  ,
ס 1—4 1
оѵ&с  yà p  ávepcíTtÓQ é o T t v . . .  ; ЕДА СТРАЫ Ы НКЬ !ECH СНХЪ МѣСТЪ 
S u p r 475g 0 u . ä .  476 3 ; ПОСЛОУШЫНКЬ БО ІЕСМЪ ЧОУДЕСЕМЪ ВЛАС- 
ТЕЛЬСКОМЪ S up r 501 27 а н р 0атт)д yáp  е і ц і  Ѳ аицатиѵ б е о тто т ін й ѵ  -, 
ДА РАЗОУМЬЫТЪ ІЦ.ЗЫЦІ ѢКО ЧЛЦІ С іТЬ  Ps 9ß1 у ѵ ш тв а а ѵ  ?Ѳѵл б т і  
аѵѲршлоС e i o t v  ; f b  О У П Ь В А Ы К ЕМОУ ЕСТЬ Ps 13ß H u p t o ç  é X n í ç  
aÚTOÜ é o T t v  ; АЗЪ Ж-Е-СИЪ ЧРЪВЪ I  Ы Е  ЧЛКЪ Ps 21 ך é r«  6 é e i -  
ц і  акшХл^ нас ouн  á v 6 p « n 0 ç ; н  ЗАШТІТЕЛЬ СПЫЬЕМЬ ХА СВОЕГО 
ЕСТЬ Ps 27g * a t  и п е р а а л ю т тц ; т й ѵ  о ш ^р С ш ѵ то й  xptOTOv а ѵ т о ѵ  
с о т  t v  . ѣ к0  ПРѢСЕЛЬЫІКЪ ЕСШ> А ОУ ТЕБЕ Ps 386 3ן t ł  n á p o t x o ç  
é\»« е і ц к  7*apà о 0 C . . . ; i  f b  ЗАСТ&ПЬЫ ІКЬ ЕСТЬ ДШІ MOEI Ps 536 
n a t  ó мир 10 ç â vT tX fiu n T w p  t? )ç  фѵхЦ(1 цои  ; I  ПОМъЫХ ЬКО ПЛОТЬ 
C m  Ps 7 7 39 oápÇ e i o t v  ; %K0 ПОХВАЛА СІЛЫ ІХЪ ТЫ
ЕСІ Ps 8 8 g б ן т і  TÒ н а ѵ х л ц а . .  e í  ovi ; ТЫ ECH ІЕ Р Ы  ВЬ ВѣКЬ 
ПО Ч ІЫ О У  МЕЛЬХІСЕДЕКОВОУ Ps 109Ą £ e ט t  î e p e ù ç  e i ç  т о ѵ  a i w v a ;  
. . . H  СВѢТЬ ЕСТЬ СТЬЗАМЬ MOHbíb P s i 95 י י 8ך  » ѢКО ТЫ ECH ІД ѣЛ В - 
ТЕЛЬ ВСЪМЪ Es 32 а14 u . ä .  26a16_ 1 g ; ПОБѣДНТЕЛЬ ЕСТЬ Ы А  ВСѣК* 
ЫЕПРНЬЗГіЬ Ы О Щ ЬЫ О ПОБЪДНТЕЛЬ ЕСТЬ Ы &־ А  ВСЬКЖ БОЛѣЗЫЬ Ы 0 -  
Щ Ь Ы Ш ПОБЪДНТЕЛЬ ЕСТЬ Ы ־  А  ВС* ТВОІф Н ТД САМ* Es 4 8 ^ _  . ך 3
...Е Г О К Е  СЛОВЕСА СВѣТЪ С іТЬ  Es 5 5 ^ ך 0ס   o t  X ó y o t  «püç e i o t v  ; 
ТЫ БО ECH ПОКОН РАБОУ ТВОЕМОУ Es 5 7 ^  Q u . ä .  58bg Zv yàp  e t  ף 
â v á w a u o tç  той  oov  боиХои ; т о  АВѣ ТО ЕСТЬ • ѢКО ЫѣСТЪ КРЕС- 
ТЬѢЫЪ Es 66b .,6 ; ТЫ БО ECH БЬ Es 7 5 ^ 6_ ו ל  u . ä .  7 4 ^ 6_ ן7  , 
75b21 _22 Ж!. • • י  Е ОТЪ ГРЬХОВЪ ПОМОЩЬ ЕСН Es ЬОа3 . дщЕ ДН
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ЕСТЬ Д Н ѣ К Ь ... АЩЕ ЛН ЕСТЬ ЕПСПЪ. . .  АЩЕ ЛН ЕСТЬ ППЬ Es 1 02 ̂  2 
14 ,26  u . a .  103b19_ 2 1 , 1 °5 а 14_ 1 5 2 0  хіѣСМЬ ЛН АПСТЛЬ Еа ЗЬ ; ״
ВЪСЕ Б0 EKE Н ; ף5 Е  ОТЬ ВѣРЫ ГРѣХЪ ЕСТЬ Еа 4Ь3_ 4 . БЪ ЛЮБЫ 
ЕСТЬ Еа 37а12 и * а *
Die S ubstan tivkom ponente  e rs c h e in t zusammen m it de r Im p e ra t iv -  
Kopula nach d e r Formel C ,__. + N. V a r ia n te  N + C 4_ _ . In  d ie se nlpd  ipa
F ä l le n  b e d e u te t БЫТН •v e rd e n * , venn  es d ie  Bedeutung •V e rä n - 
de rung  e in e r  E ig e n s c h a f t ,  n e u e r Z u s ta n d 1 h a t .  Im g r ie c h is c h e n
O r ig in a l - т С ѵ о ц а і1 9 . V g l . :  ДА БЖДКТЪ ЖРЬТВА ТѣЛЕСА МАША 
ПРѣДЪ ТОБОЫ ГН Supr 912 2 2_  ѲиоСа лцйѵ évwxtóv ף (ІгеѵеаѲсі ן 
ооѵ, K öpte  ; ВЫ БЖДЬТЕ ХОДАТАН Supr 3641 0 ù n e tç  01 ц е о іт а і 
únèp си ой rtpeoßeuottTe ; ДА ОБОКМОУ Б ЖДЕТ A СЬВѣДѣТЕЛІА Supr 
44528_29 * va 0ЦФо тер«)ѵ yévMvTai nápxupeç ; БХДН UH ПОМОЩЬ -  
ЫНКЪ Es 72b5 ; . . . I  ОБРАЗЪ Б*ДН ЕМОУ Es 82b., Q ; ДА Б*ДЕШН 
Ч4Д0 СВѢТОУ Б ДЬЫН ES 89bg_7 ; СІРОУ ТЫ Б*ДН ПОМОШТЬЫІКЪ 
Ps 935 ° 000 ״ ח  ßoףѲшv ; БХДІ MI ВЪ БА ЗАШТІТІТЕЛЬ Ps
303 u .a .  703 yévoC ц о і e tę  ѲеЬѵ ипераоя10тт)ѵ. . .  ; ЫІКЬТОЖЕ 
ОУБО БХДІ ЛІЦЕМЬРЬ C10Z 8а29_ 30 HT)6etç тоСѵиѵ u710u\0ç ёот<1>; 
ДА БХДЕШІ МІРОУ ХОДАТАІ C loz 9а36_ 37 е ірлѵлд уеѵ6цеѵо? лрб- 
Çevoç . ЫЪ ІЖЕ А р  ХОЩЕТ ВДШТНН БЫТН ВЪ ВАСЬ • ДА БЩЕТЬ BAlfb 
СЛОУГА Мк 1 043 MZAS /AS -  ДА БХДЕТЬ ВЬСѣМЪ/ = M tth  202g MZ = 
M tth  23n  MZA • • •éoTat ô tá xo vo ç  ицйѵ ; НЖЕ ХОЩЕТЪ ВЪ ВАСЪ 
БЫТН СТАРѣН • ДА БЖДЕТЪ ВЬСѣМЬ РАБЪ Мк 1 0 ״  MZAS u .a .  M tth ד20  ד
27 MZ . . .é o T a t  TiávTwv òoOXoç ; ВѣРОУІТЕ ВЪ СВѣТА ДА СЫОВЕ 
СВѢТОУ БЖДЕТЕ Jo 1236 MZ /  AS ־  С В ѣТ А /... f  va u tó t  qxúTÒç y é -  
ѵлоѲе.
19) Wegen d e r  Bedeutung des g r ie c h is c h e n  V erbs c f .  W .Bauer: 
G r ie c h is c h -D e u ts c h e s  W ö rte rb u c h .• • ,2 2 :3 1  5 , 1^.
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D ie  K o p u la  im  K o n d it io n a l e r s c h e in t  i n  den fo lg e n d e n  F ä l le n  
nach d e r  Form e l / и /  Сcon<  ̂ + N :
СЪ АШТЕ БН БЫЛЬ ПРКЪ ВѣДЫГЬ БН ОУБО. • • Lk 39ל  MZA o u t o ç  e t 
r ļ v  * p o q ^ - n i ç ,  суСѵшонсѵ a v . . .  ;  АШТЕ БНМЬ БЫЛИ ВЬ ДЬЫН ОТЕЦЪ 
ЫАШНХЪ ־ N E  БНМЬ ОУБО ОБЕШЬЫНЦН НМЪ БЫЛИ ВЪ КРЪВН ПРОРОКЪ 
M tth  23ß0 MZ. . .  оих а ѵ  Т1ЦСѴ а и тй ѵ  K O t v w v o C  ; БЛАЖЕНА БЫХОВЪ 
БЫЛА־ АШТЕ БЫХОЬѢ РАБА ЫГО БЫЛА Supr 21 6 _ו  g ; СЫН А БЫ БЫЛЬ 
ПРОРОКЪ РАЗОУМѣЛЪ БЫ Supr 3 9 3 2 _ ן  o u t o ç  e t r ļ v  n p o cp rj^ç , é r t -  
va)a x e v  a v  . . .  ; АШТН СЬ N E  БЫЛЬ ЗЪЛОДѣН ״ ТО N E  БЫХОМЫ TH 
ЬЕГО ПРьДАЛН Supr 4332_ ן  e t цт! r ļ v  o u to ç  x a H o n o t ò ç ,  оик a v  
o o t  тіаребшнацеѵ а и тб ѵ .
2 .1 .2 •  D ie  P rä te r itu m -K o p u la  f i n d e t  s ic h  in  a l t b u lg a r i -  
sehen T e x te n  g e w ö h n lich  in  d e r  A o r is t -F o rm  und s e lte n e r  in  d e r 
Im p e rfe k t-F o rm •
Das P r ä d ik a t iv - C h a r a k te r is t ik u m  kann von einem  e in z e ln e n  su b -
s ta n t iv is c h e n  E lem ent nach d e r F o rm e l С .. + N, V a r ia n tep ra e t 9
N + С a u sg e d rü c k t w erden :p ra e t
. ..ІЖ Е  БЫСТЪ и Ш  ПРКЪ СНЛЕЫЪ Lk 24י д MZA <Sç куеѵето  <kvf|p 
дрофлтлд ; I  ЖНВОТЪ БЪ СВЬТЪ ЧКОМЪ Jo Л Лѵ то ׳«'MZA на ו   
фйс; тшѵ аѵѲршпшѵ ; ОЫЪ Бѣ СВѣТНЛЬЫНКЬ ГОРД Н СВЬТД Jo 35צ 
MZA éKctvO ç ?!v ò Xúxvoç ; ВЬСѢ ЖЕ ЕЛНКО РЕЧЕ НОАЫЪ О СЕМЬ־ 
НСТНЫА Бѣ Jo 041ו  MZ TiávTa 6 È • . .  аХт!Ѳл Лѵ ; . . .Ы Ъ  ЪКО ТАТЪ 
Бѣ Jo 26י  MZAS áXX’ 5т1 кХллтлд Лѵ ; ІЖЕ Бѣ АРХНЕРЕН ЛѣТОУ ТО- 
МОУ Jo 1813 MZA /S  -  ТОМЬ ЛЪТЬ/ òç rļv apx^epewq той è v ta u xo u
енеСѵоѵ ; Н БЪ БЪ СЛОВО Supr 105ן  ; Ы Е  БО БѣАПІЕ ТО МОУ Ы Е  -
ПРНЧАСТЬЫНКЬ Supr ^ 2Л-22 י А ПРЬЖДЕ ПАТРНАРШЪСТВА ЦРЪЫОРН- 
ЗЪЦЬ Бѣ ВЪ МАЫАСТЫРН Supr 1ך 8_י י 9  g . . . ц о ѵ а х Ч  rļv év тп  цоѵп ; 
РЬША ЖИДОВЕ ХС ЧЛОВѣКЬ БѣѣШЕ Supr 1369_ 1Q לי Ip iO T O ç åvØpuuoq 
Tļv ; ВЬЗВЪСТН ЖЕ Н КБ СТАРѣЕШНЫѣ НМЪ-НЖЕ БЪ ВЪ ТО ВРЬМД СТА-
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РЬНШНЫА APHAUOÍÍb Supr 2003_ . ; ך  .  .НЖЕ ТОЛЬМА ЧЛОВѣКОЛЮБЬЦЪ 
БЫСТЪ Supr 3749  бте oøxce <pt\áv0pa>7roç y é y o v e v  ; mire н  ГРЖБН Н 
ЫЕКПНЖЫДНЦН БЫЛА Supr 3782g_ 2g o t  x a l  í ô i Ü T a i  x a i  а у р а ц ц а - 
t o i  r ļo a v  ; H СЕ ЖЕНА ВЪ ГРАДѣ МЖЕ Бѣ ГРѣШЬЫНЦА Supr 391 
7 _ 8  ^ ׳1 ç Пѵ ó łia p T d A ó ę .. .  ; Н Ж А  Б0 H 0 Ы  СВОЮЮУ ОУМОУ ГОС- 
ПОДНЫЪ Бѣ Supr 413g_y е л е і o ú v  x á x e i v o ç  уѵйцлд  x ú p i o ç  rļv ; 
. . . Ы Е  БО ЫЪ ОБРАЗЪ ОЫЪ БЪАШЕ АГЫЬЦЬ НЫОМОУ АГЫЬЦОУ ДОУ -  
ХОВЬЫОУОУМОУ Supr 4 1 7 n ף^ ļ Y®P TÚ י4®'1  noç r ļv  é x e ï v o ç  ó á ^ v ò ç  
ÈTÉpou ацѵои л ѵе и ц а ткко и  ; OBO БО Бѣ СТѣПЬ*ОВО НСТНЫА •
Supr 4172 6  иди т о цеѵ rļv o x i à . . . ;  ПО НСТНКѣ БЫСГЬ РАЗБОНИН- 
КЪ Supr 4272_ 4 5vtü)ç yo p yò ç Xt)0 ל>  t t Í ç .  . .  ; ЧЛОВѣКЬ БО БѣАШЕ • 
А Ы Е  БОГЬ Supr 4361ך ã v 0 p<1)7to ç  yap  лѵ H at ou Ѳебд ; дд ADITE 
ЛЬСТЬЦЪ Бѣ Н ЛЪЖЕМ ПРѣЛНШТААШЕ Supr 443 ך 0_ך ך  x a t  e i  TiXávoç 
rļv  ; ПРЬЖДЕ ШЕСТОКРНЛЬЫЫНХЪ БОГОУ СЛОУЗѣ БЫСТЕ Supr 458g_? 
у е у б ѵ а о і яро тй ѵ  е£алтериушѵ Ѳеой илоируоС ; КАМЫКЪ ЖЕ БЪ 
ХЪ Supr 485ן g f, 6 è Петра rļv & XptoTÓ ç ; ПРНЧАСТ[ЫН] ЦН БО 
Х0[у б ]ЫХ0т> Еа 8 а1 6 _ 1 7  ; ...С Ъ  САЮДРЬЖЪЦЬ ЕЫСТЪ БЛЬГАРІПЬ 
РОДОЫЬ V I V I I  u .a .
2 .1 .3 .  B e i d e r  F u tu r -K o p u la  e r s c h e in t  d ie  von einem  e in  -  
z e ln e n  E lem ent a u s g e d rü c k te  s u b s ta n t iv is c h e  Komponente nach 
d e r  Form e l / N /  Cpu t  + N :
ТБ ВАШ) БХД&ТЪ СЖДНІ^ M tth g MZ = C י MZ = Lk 11 ך122  lo z  1a?
aÚTOv ѵцшѵ к р ь т а і ž a o v T a i ז Н БЖДЕШН ВЛАДЫЧИЦА МОНЕ ДШН SuPr  
1 2 3 -2 4 МКОЗѢХЪ СТАРЬН БЖДЕШН Supr 16Ą поХКшѵ п י  р о -
é Ç e iç Н ДРОУГЪ БЖДЕШН ÏC י  M 0H  ЦР0У Supr 4 8 ^ ^  3  к а і  фСХод
еаѵ> 6 t ’ q io u ;  . . .Д А  САМИ ПОСЛОУСН БЖДЖТЪ М Ы ОЫ  БЫВАМШТНШГЪ 
ЧОУДЕСЕМЬ Supr 31 &26-2У • • • а ѵ т о і цартиред  уе ѵш ѵта і тшѵ
ёцои уеѵоцеѵш יחס ѵ олцеСшѵ ; ТН ВАИЬ СХДНД БЖДХТЪ ПО СЪПА -
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ą а ѵто с  ицшѵ н р стак еооѵтас ; ІАКО_  СОВОУ СЛОВЕСЫ Supr 325ן2ך
АШТЕ Н ЧЛОВѢКОЛЮБЬШ БЖЛЕІГЬ ПО СЪМРЬТН ЫНЧТОЖЕ ОТЪ ТОГО ПРН- 
ОБРАШТЕМЪ Ы А  ОУБЪЖАЫНРЕ Supr 3743 _ 6  бтс к а ѵ  фсХаѵѲршкос уе- 
6 на'с 380ן ѵшцеѲа . . .  ; . • .Н СТААГО ДОУХА ХРАШ> БХДЕЩН Supr 
той  KveújiaTOç to u  à y Сои vaòç Çç ; N b  Ы Н ВАШі САМѢМН БЯЛЕ- 
аитшѵ ир.шѵ еоеоѲе ар - ט°י & ’ТЕ KNA3H Supr 4 6 5 ļg _ 2 0  • • •a X A 
; 4742 9 XOVTeç ; БИЖ Н АЗЪ ОБЬШТЬЫНКЪ ВАШНШ> СЛОВЕСЕМЪ Supr 
g _ ך I  АЩЕ СД TAKO ПОКАЕШН * Б&ДЕШН ЧДДО СВѣТОУ Н ДЬЫН Es 70b 
2 0 ; I  ПРНИѢІШЩ 04 СТЬМЬ ТВОЕМЬ ДСѣ ЫАСЛѣДЬЫНКЪ БЯЩЕТЬ 
9 108 ЦРСТВА ТВОЕГО Es 80а16_ 18 ; БХД& СЫОВІ ЕГО C IP I Ps 
усѵлѲгітшоаѵ ос и со с аитои  óp<pavo\ ; БЛОУДѣТЕ ЖЕ ЕДА КАКО 
; - ו ?1 4 ВЛАСТЬ СН ВАША ПРѣТЫКАЫНЮ БЖДЕТЪ ЫЕМ01|ГЬЫШ*Ь Еа За 
Н БЖЕСТВЬЫѣН PETO БЛАГОДАТИ прнчаСТЬЫНЦН БЯЩЕИГЬ НЬ ІАЬ ין_
•2 ка к  TT1Q ØeCaQ аитои  x<*PLX0Q носѵшѵоХ уеѵшцеѲа
2 .1 .4 .  C h a r a k te r is t is c h  f ü r  das A l tb u lg a r is c h e  i s t ,  daß 
d ie  N om ina lkom ponente  von  mehr a ls  einem  E lem ent a u s g e d rü c k t 
w ird  o d e r daß s ie  von  einem  e r w e ite r te n  s u b s ta n t iv is c h e n  E1  ־&
ment m it  ko n g ru ie re n d e m  A t t r i b u t  a u s g e d rü c k t v i r d  zusammen 
m it  d e r  K o p u la  in  v e rs c h ie d e n e n  T e m p o ra l-  und M oda lfo rm en 
nach den F o rm e ln : + N^ + • • • /  С + /N 1 + N2  + N ^ . . . / ״
0 * "י   praes ♦ " ־ • A V  с А» ♦с P £ “ /A » / ,  N + Cpraes
+ А, А + C p r a e s + N , Cp r a e s + /A 1N + а 2 + . . . / ,  А 1А + N2 A + . . . /
С p raes  + А 1А + № а  + . . . / ,  / A / N / A / С f u t  + / A / N / A / •
Am h ä u f ig s te n  e rs c h e in e n  m it  den A t t r ib u t e n  d ie  S u b s ta n t iv e
СЫЫЪ, ЧЛОВѢКЪ, БОГЬ, ЦЬСАРЬ, МОСЬ, РАБЪ, БРАТРЪ, MATH, В О - 
ЖДЬ, ОУЧНТЕЛЬ, ОУЧЕЫНКЪ, ДРОУГЪ, СЛОВО, дьло, ТЪЛО, ПЛЬТЬ. 
V g l . :  ТЪ БРАТРЬ МОН Н СЕСТРА Н MATH ЕСТЬ Mt t h  125 ()MZ a ú tó ç  
цои âôeXcpòç H a i абеХфт! н а і  é o x ív  ; ДОБРОЕ ЖЕ C bK f’ CE С&ТЪ
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CUBE ЦСРСТВЫѢ• A ПЛѣВЕЛЪ СЖТЪ СЫВЕ ЫЕПРНѣЗЫНЫН M tth  33 8 י 
MZA = Ub 122 2 3  т °  хоЛоѵ аяерца e t o t v  05x01 о і  u l o t  ттц; ßa -
o tX e ta ç  та  bè Ç tÇ á v tá  e t o t v  o i  u í o l  той  лоѵлрой ; ВОЖДН 
СХТЪ СЛѢПН СЛѢПЫХЕМЪ M t th MZ бблуоС e ן 154  t o t v  тифХоі ту  — 
фХшѵ Î АЗЪ ECIfb БЪ АВРАМЛЬ • I  БОГЬ НСАКОВЪ • I  БЪ НѣКОВЛЬ
M tth  22 3 2  MZ èyú  е і ц і  6 Ѳеод Aßpactii x a t  6 ôeòç  ' lo á a x  на'1 4 Ѳе 
òç ־ IoHuß і  КТО ОУБО ЕСТЬ ВѣРЫ ІЫ  РАБЪ Н МХДРЫ M tth  2445 MZA
/S  -  ВьРЫ іЪ  — МЖДРЬ/ хСç ара è o T tv  ò k u o tÒ ç  ôouXoç x a t  фрб -  
v t^ o ç  ; ВЪДЪГЬ Tķ ѢКО ЖЕСТОКЪ ECH ЧЛКЬ M tth  2524 MZAS . . .  
окХ-лрЬд e t  аѵѲршлод і ТЫ ЛН ECH ЦСРЬ НЮДЕНСКЪ M tth  27 ן ך  MZ 
AS = Mk 152 MZ 2ù e t  &  ßaotXeuQ тшѵ ’ lo u ô a íw v  î I  СЬ СЫЪ 
АВРААМЛЬ ЕСТЬ Lk 1 9 д  MZA aVTÒç u tò ç  jLßpaaЦ EOT t v  î ЧЛВКЪ 
ѢРЪ ECH Lk ו 92ן  MZA ãvÔpojiroç аѵотлрЬд e t  ł  ПЛЬТЬ БО МОЬ НС- 
ТНЫЪЫО ЕСТЬ БРАШЪЫО • I  КРЪВЪ МОЬ НСТНЫЪГІО ЕСТЬ ПНВО j o
^55 М~ oápÇ цоѵ âXrçSüç éoT t ß pu a tq  на'1 t ò  а іц а  цои áXrç0a>ç 
éoT t лба tę ГЛЕТЕ ѢКО БЪ КАШЬ ЕСТЬ Jo י   8 ^ 4  MZA 6 eòç 
гщшѵ éoTt י ТЪ ТАТЬ ЕСТЬ Н РАЗБОНКНКЪ Jo  1 О̂  MZA e h e iv o ç  
н \е т т ) ( ;  ÉoTt н а ! Xt)0 t í ! ç АЗЪ ЕСМЬ ВЬСКРЫПЕЫНЕ Н ЖНВОТЪ j י  o  
11 2 5  MZAS ёуш бСці ף áváoTaoLç H at ף Çü>f| ; ВЫ ДРОУ5Н МОН ЕСТЕ 
Jo  4 ו5ו  MZAS фС\ 0 1  цои Боте І СНН ДЪХОВЕ Л1КАВН СХТЪ
Supr 53ן у ткхѵта та  лоѵлра лѵеицата  тиухсхѵоио іѵ  ; ЗАСТИІЫН- 
КЪ МОН ЬЕСН ТЫ Н ПРНБѢЖНШТЕ БЪ МОН Supr 1 ^2Л -г г  “ ѵ т  , 1 ^ ■* *׳ ™Р 
цои e t Hat натафиул ļio v  ò 0eóç цои ; РАБН ГИЕН НХЗМЬ • СЕ К -  
СТЪ КАШЕ ДОБРОРОДЬСТВО Supr 100д àXXà боиХои Ір ю т о и  той н и -  
p to u  ипархоцеѵ ; ХСОВЪ РОБЪ Н£МЪ Supr 1065 XptoToC ôouXóç 
е іц і  ; ТЪ БО ЬЕСТЪ БОГЪ ЖНВЪ S upr 156ך Q ; НАДЕЖДА ІЕГО Б ѣ - 
СЫ СЪПЛЕТЕЫЫ СіТЪ SuPr  5 5ו4_ן  י 8  ; СНН БО БОЗН ĶKE МѣЫНШН • 
KAM ENHK Н ДРЬВО Н МѣДЬ Н ЖЕЛѣЗА СХТЪ Supr 3_ י77י  о и т о і yàp
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...Х С Ѳ о к  c i  c l  xa 'i ÇúXa н а ! xœXhoç »tat оС блро^ CHH ХЛѢБЪ Т ѣ - 
Л0 К С Г Ь  ХРНСТ0С0Ю Supr 23610_ 11 ouxoç ò ápTOç овца S y to v  
І р  i  от ou сот tv , ДА TAKO РЕК». ЧОУДЪЫЫН ГРАДЬ ЗЕМЬЫЫН КСТЪ 
Supr 27210 ; СЕ РЕСТЪ ПЛЬТЬ MOIA Supr 3 3  -ХОДАТАЕ TH Е ГО ; צ7
СПОДНЫЪ ЬЕСТЪ ПОІТЬ Kb БОГОУ Supr 3 צ830־359ן  ; НЛЕЕЫВ ОУЧЕ -  
ЫВЦВ ïECTE Supr 392 ^צ той ׳ HX ía цаѲ лтаі тѵ тх а ѵ е те  ; ІЕДЫО H 
ЫЕРАЗДѣЛВМО ЬЕСВЪ ТЕЛНШТЕ Supr 4682g £v H a l а б іа С р е то ѵ  iiT iáp- 
хоцеѵ прбошлоѵ ; АЗЪ lEC ifb ЖЕЗЫЬ В ВЬСКРѣШЕЫЫЕ Supr 47 8 g 
u . ä . Supr 311 n ; АЗЪ K C lfb  ПАСТОУХЪ Д0БРЫН Supr 478n _12 ; ТЪ 
!ЕСТЬ ДОУХОВЬЫЫН H ЖНВЪН КАІШК Supr 486 צי  o u t Ó ç  é o T i v ף   к ѵ е и -  
ц а т іх т ! н а і  Çüoa Петра ; МІЖЬ БО ІЕСМЬ ОУБОГЬ H ГРѣШЬЫЪ 
Supr 15_ 4 צך צ ו  ; СЫЪ MOI ЕСІ ТЫ Ps 2ך = Ea 6 b5 , 10aļ?  y ío ç  
цои e l  ab ; БЪ MOI ECI ТЫ Ps 2 1 ^ ,  u .ä .  300  0 ן5י צצן e6ç цои 
e t ou ; ДРЪЖАВА I  ПРІБѣЖІШТЕ МОЕ ЕСІ ТЫ Ps 304 нратаСица цои 
Hat натафиул цои e t av ; ...Ѣ К О  ПОМОШЬЫВКЬ I  ЗАЦШТНТЕЛЬ ЫАШЬ 
ЕСТЬ Ps 322о б т і  PorçQòç н а і v n e p a o w t 0 T T )ç  г щ ш ѵ  è o T i v  ;  ЗАСТЖПЬ- 
ЫЕКЪ MOI ECI Ps 48 וכ<ו = 58ך0, צ8ן , u .ä .  34  <хѵт1\т )цят«р  цои 
e t ; ТЫ ЕСІ CAlíb ЦРЪ МОН В БЪ MOI ps 435 av e l  аитод  Ò ßaot -  
Xevç цои Hat ó Øe6q цои ; ѢКО ОУТВРЪЖДЕЫКЕ МОЕ I  ПРІБѣЖНШТЕ 
МОЕ ЕСІ ТЫ Ps 7 ° 3  б т і  отерешца цои H at натафиул цои e t ou; ЗА- 
СТХПЬЫІКЬ MOI ECI ТЫ I  ПРІБѢЖІШТЕ МОЕ Ps 902 іѵ т іХ ^ц и тсо р  цои 
e t н а ! нахафиул цои ; ТЫ БО ЕСН БЪ ЫАШЪ Es 5*2* 3 - 4 ,6 , '\ 0 -М  ’ 
ו ״ a20-224צ а327 ,3  1̂ b״ 25 ļ ^ f 6232 ן , 7צ b23, ІО О а^» 102a  ̂ Eu 
Yap e t  à 6 eòç гщшѵ ; ѣКО МИЛОСТИВЫ ЧКЛІОБЕЦЬ БЪ ECH Es 8 a 1 - 2  
= 1 4 a ^ g  б т і  еХелцшѵ н а '1 фіХаѵѲрюлод 0eòç ú n á p x e tç  ; ТЫ БО E - 
СН СВѢТЪ ІСТНЫЪЫЫ I  ЖНЗЫЬ ВЬЧЬЫАА Es 10aļ Eu тар ל   e t  à 
ф итіоцо^ á X ^ ô tv ò ç  Hat Çwt) a tw v to ç  ; ТЫ БО ECH ЦРЪ МНРОУ H 
СПАСЪ ДШАМЪ ЫАШНИЪ Es 12b20-2-\ 'י ТЫ ^  НЩДНТЕЛЬ КОЛфЩННМЪ
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I  СПАСЪ ВѣРОУЫЩШГЬ TH Es 39a 9 ן 8_ן   ; ТЫ ЛН ECH ГЛ* СЫЪ Й Р т  
Es 48а.! ^  3  ; ТЫ БО ЕСН ПОМОЩЬ I  ЗАСТХПЪ I  ЫАДЕКДЪ ВСѣМЪ 
ПРНБѢГАНЩНШІЪ КЪ ТЕБѣ Es 79b16_ 1g ; ПІШТА БО ЕСТЬ ДХОВЪЫАѣ 
СТАѢ ЖРЪТВА e lő z  8Ь2_ 3 тр о ф ^  y à p  е о т і  я ѵ с и ц а т ін т ! Ø ף  u o ia  • k e
ВѣСТЕ ЛН ѢКО ТЪЛЕСА ВАША ОУДН Ы Н  СХТЪ Еа 2 Ь$ _ 7 ; Ы Е  ДѣЛО ЛН
МОЕ ВЫ ЕСТЕ Û Г І  Еа 3b1g_ 1? • ІЖЕ А р : ІСПОВѣСТЪ ѢКО СЫЪ ЕСТЬ
БЖН Ea 37ag . ТЪН ЕСІ ЖНВОТЪ ЫАШЬ Г І  Kb 4 1 8 /1 - 3 /  ; ТЪ ЕСТЬ
MATH MOIA H ОЦЬ Н БРАТЬ Zb И 2 _ 4  ; СЕ ЕСТЬ СЫЪ БЖ ІІ Ob l i b  
u .a .
D ie  N om ina lkom ponente  e r s c h e in t  a ls  e in  ganze r A u sd ru ck  in  
F ä l le n  v ie  : ЫАОУЧНТЕ CA ЧТО ЕСТЬ МНЛОСТЫЫН ХОШТ* А Н Е  ЖРЪ-
ТВѣ M tth ן93   MA /S  -  МНЛОСТН -  ЖРЪТВЫ / r״ MZ цаѲехе ך12 =  í  é a -
t i  v *E X eoç ѲеХа) H a t 0 Ѳ ט и а іа ѵ  ; МЫ ЖЕ МАДЪЕМЬ СД ѢКО СЬ ЕСТЬ 
ХОТДН ІЙЬ НЗБАВНТН Lk  242 ^ MZA ן e î ç  6 è т)Хти£оцеѵ 5 x t  a ú x ó ç  
é o x t v  6 цеХХшѵ Х и тр о и о Ѳ а і x ò v  * Іо р а л Х .
D ie  s y n ta g m a tis c h e  V e rb in d u n g  b e i d e r Im p e ra t iv -K o p u la  kann 
von v e rs c h ie d e n e r  A r t  s e in •  D ie  b e le g te n  V a r ia n te n  e rs c h e in e n  
nach den fo lg e n d e n  F o rm e ln  : С + NA / V a r ia n t e  NA + С^ра/»
c  ip a  + N /A 1 + A2 / ,  N1 / А /  + C ip a  + N2 / А / .  z .B . :
ПОМОШТЪЫІКЪ MOI БХДІ Ps 26g ролѲбд цои yevoû ; БЗДН ПІТЬ 
ІХЪ ТЪМА I  ПЛЪЗОКЪ Ps 34g уеѵлѲ л*« ף òôòç аитшѵ o k ó to ç  ка  i  
оХСаѲпца » АЗЪ РЬГЬ ESI БХДѣТЕ I  СЫОВІ ВЫШЬЫОУМОУ ВЬСІ Ps 
®1б ѲеоС еоте H a l ѵ і о і  ифСотои návTeç» Ы Е  БіДН ДОСАДНТЕЛЬ 
ВЛАДЫКАМЪ ВЬСЕД ВЬСЕЛЕЫЫД Н ХОУЛЬЫНКЪ О БОЗѣХЪ Supr 1 З ^  
цт) ט ßp1 0 TT1Q éoo e íç  xoùç  беолбтад t Î 1ç о ін о и ц е ѵл д  н а ' 1  (3\<£0 ףן> -  
Ц0 д ка та  тшѵ Ѳешѵ » БЖДЕМЬ ДѣТН БЕ ЗЪЛОБН Supr 34030 ; дд 
Б ЖДЕШЬ ВЪ ІСТНЫЖ ТѣЛО ЕДІЫ О  C lo z  9bg _ 1 Q èvóç оиіцатод ц е хе -  
ХОцеѵ TiávTeç • H Ы Е  БЖДН MI ПОДРАЖАТЕЛЬ СЛАБОУ Н ГРЬШЫОУ
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Rb I I ,  . ן ו9ן  ; ѢКО О МАЛѢ ВѢРЕКЪ БЫСТЪ БЖДН ОБЛАСТЬ НМЫ ДЕСД- 
ТЬ Ы  ГР АЛЬ Lk 1 9ך у MZA Î  сѲи éÇ ouotav éx«v епаѵш бека icôXewv.
E in e  e r w e i t e r te  S u b s ta n tiv -K o m p o n e n te  b e i d e r P r ä te r i tu m -
und F u tu r -K o p u la  e r s c h e in t  in  den fo lg e n d e n  F ä l le n :  Сл^ ал4. +ד о p ra e t
AN, AN + Cp ra e t  A a r ia n t e  С e t  + N A /, /N  + N2  + . . . /  +
C p r a e t ׳  ( A A A / )  Cf u t  + A A / A /  2 0  .
ВЫ-НСТНЫ* БЖНБ СЫЪ СЪ БЪ 27 5 4  MZS /А  -  СЫЪ БЖІІ БЪ
СЬ/ =  1 ^39 M Z  о Л л Ѳ й д  Ѳ е о и  Y i ò ç  r ļ v  o u t o ç  ; СЕГО Д Н І А • i E  -  
ГОЖЕ МЪЫНШН БОГОУ БЫТН ־ ЧЛОВЪКЬ БЪ ОУЧЕЫНКЬ СОТОЫНЫЪ Supr 
7 ^ ^ ן   ^  т о О т о ѵ  x ò v  Д і а • • •  а ѵ Ѳ р с о л о д  ī ļ v  u t ò ç  т й ѵ  а л о о т а т ш ѵ  ;
БЪ НЮ ДА ДРО/ГЫН ОУЧЕЫНКЬ Supr 41 0 БЫХЪ СЫЫЪ ТВОИ Supr ; ן 5
4683 0 . .  •YÉYOva u ió ç  o o i ; ...БЫСТЪ МЖЖЪ ПРОРОКЪ Supr 476g = 
476g = 476ן g ; ПРНБЪЖНШЕ H СИЛА ЫАМЪ БЫСТЪ КРЪПКАЪ ПОМО -  
ІІГЬЫНЦЕ МНРОУ БЬСЕМОУ Еа 21а1 3 _ 1 5  u .ä .  21 bg _ 9  ; АШТЕ ВЫ ПРЪБК- 
ДЕТЕ ВЪ СЛОВЕСН МОЕМЬ ВЫ-НСТНЫ& ОУЧЕЫНЦН МОІ БЛДЕТЕ Jo  8  י3
MZA . . .à X î ie ü ç  цаѲлгаС Mou êoxé ; І  БЖДЕТЕ MOI ОУЧЕЫНЦН Jo  
15g MZ /SA -  MH ОУЧЕЫНЦН/на! Yevf)0 e0 6 e ׳ ЕЦ0 1  цаѲлтаС ; H 
CE TBOPA БХДЕШН MH ДРОУГЬ ПРНСЫЫН Supr 6523_ 2 4 •
2 .1 .5 .  B e i d iesem  Typ von zusammmengesetztem P rä d ik a t  f i n -  
d e t man auch e in e n  n ic h t  g e r in g e n  P ro z e n ts a tz  von s y n ta k t is c h  
z w e id e u tig e n  V e rb in d u n g e n , und zw ar wegen des A u f t r e te n s  von 
zw e i n o m in a tiv is c h e n  Nomina, w e lch e  e in  und d a sse lb e  O b je k t 
( im  w e ite re n  S in n ) b e z e ich n e n . In  e in ig e n  F ä l le n  i s t  es s e h r 
u n k la r ,  w e lc h e r  d e r b e id e n  N o m in a tiv e  das S u b je k t und w e lc h e r 
d ie  n o m in a le  P rä d ika tsko m p o n e n te  i s t ,  z .B . :КОРЕЫЬ ВЬСЪМЪ ЗЪ- 
ЛОМЪ [е] СТЪ СЪРЕБРОЛЮБЛЕЫЬЕ C lo z  ^ 2 6 -2 1 *  *3 6 ^Ìe■ •י• e r  s y n -
2 0 ) Wegen d e r S o n d e rh e ite n  d e r Bedeutung in  d e r K opu la  in  d ie -  
sen F ä l le n  c f .  oben (S . 5 0 ) .
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ta k t is c h e n  Z w e id e u t ig k e it ,  w e lch e  d u rc h  d ie  U n z u lä n g l ic h k e it  
d e r  m o rp h o lo g isch e n  M i t t e l  e n ts te h t ,  kann man a ls  E rk lä ru n g s -  
h i l f e n  b e n u tze n : 1 . d ie  W o r ts te l lu n g ,  2 . d ie  A s s o z ia t io n  m it  
ä h n lic h e n  V e rb in d u n g e n  o d e r m it  e in e r  a n a lo g e n  V e rb in d u n g s fo rm , 
a b e r b e i anderem W o rtb e s ta n d , 3• d e r V e rg le ic h  m it  den g r i e -  
c h is c h e n  O r ig in a le n ,  i n  denen das S u b je k t i n  bes tim m ten  F ä l le n  
d u rc h  den A r t i k e l  d e u t l ic h  vom P räd ika tsno m e n  abgehoben i s t , 
w e lch e s  le t z t e r e  g e w ö h n lic h  ohne A r t i k e l  i s t  :ДХЪЕСГЬ БГЬ 
Jo  42 4  *ѵе и ц а  ò ôeóç • In  b ib l is c h e r  Sprache je d o c h  e r -  
h ä l t  das P rä d ika tsn o m e n  ausnahm sweise den A r t i k e l •  C f . :  СЪМД 
ЕСТЬ СЛОВО БЖНЕ L k 8 ^  MZAS i  orcópoç сот к v & Xóyoç той Ѳеои. 
Den g e d a n k lic h e r  V organg  kann man i n  d ie s e n  F ä l le n  auch vom 
S ta n dpu nk t d e r  L o g ik  b e tra c h te n ,  indem man d ie  s p ra c h lic h e n  Ge- 
g e b e n h e ite n  v e r n a c h lä s s ig t .  Das lo g is c h e  S u b je k t i s t  ge w öh n - 
l i e h  e in  S p e z ie s - B e g r i f f ,  das lo g is c h e  P rä d ik a t  g e w ö h n lic h  
e in  G e n u s -B e g r if f•
2 .2 .  B e i V erben  -  S em ikopu lae
D ie  V e rb in d u n g  e in e r  s u b s ta n t iv is c h e n  Komponente m it  e in e r a n -  
de ren  K opu la  a ls  b y t i  t r i t t  v e rh ä ltn is m ä ß ig  s e l te n  a u f .
2 .2 .1 .  Es kommen v o r  e in ig e  B e is p ie le  m it  e inem  " V e r t r e t e r *  
von  b y t i  -  d ie  A s p e k tv a r ia n te  БЫВАТН -  und ande re  V e rb e n -S e m i- 
k o p u la e , in  v e rs c h ie d e n e n  T em pora lfo rm en  :
MATH БО БЛАГОДѢТНЫ БЫВАЕШН H ОСХЖДЕЫОУНМОУ Supr 251 ן0_ךו  
lifjTrçp yàp ז׳0ס  ната& кИ аааѵтод уСѵт) ; I  СЫЪ СВѣТОУ БЫВАЕШН Es 
90b י g ; f i  БЖЕ ЫАШЬ ТЫ ПОСЛОУШААШЕ ІГЬ -Е Ь  ТЫ МІЛОСТІВЪ БЪН- 
ВААШЕ ІМЪ Ps 98g ov eú íX axoç  é y ív o u  a u x o tç  ; H СТА КРЬСТЬ 
МЫОГОСНЛЬЫАІА СИЛА* СТРѣЛА ЫЕВНДОМА БЫЛНІЕ БЕЗВЕШТЬЫО НСТОЧ- 
ЫНКЪ БОЛѢЗЫН Supr 4 2 8 ^ _ 7 ( im g r .  e í|1 k ) к а к  сот к axaupòç 0 -זי  
Хи&иѵацос;* PéXoç а б р а то ѵ  фарцахоѵ aUXov ףץףזל • • •  ; СЪКАЖН MH 
Û  ЧЛОВЪЧЕ • ЪШЕ CA ТВОРНШН ПОКААЫНЮ СШРОТНВЬЫНКЪ Supr 361 
10-11 1-,ябѲои ц о к , ш аѵѲршпе, A ц е х а ѵ о іа д  а ѵ ткЯ а Х о д .. .
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БЫТН h a t d ie  Phasenbedeutung "Ü bergang in  e in e n  neuen Z u -  
s ta n d , Hinzukommen e in e s  neuen M e rkm a ls ", v e lc h e  d ie  genaue 
Bedeutung des g r ie c h is c h e n  Verbs уС ѵоцаі " i c h  w erde" in  den 
fo lg e n d e n  F ä l le n  w ie d e r g ib t :
I  СЛОВО ШГЬТЬ БЫСТЪ JO 4 יו  MZA и а ! <6 \ yל  0 ç oàpÇ énréveто  . H IC - 
ПОВЪДАМШТЕ ГРЬХЫ СВОД КРЬСТНМЫН БЫША Supr Ka't é y é v o v -
то  X p to T ta v o í . ПОДРАЖЫНКЪ БЫСТЪ ПАУЛОВН Supr 94$ 
érévETO ПаиХои; ТК СЬДъЛАВЪ ТЬМЬ ЦЬСАРЬ БЫСТЪ Supr 3285_ 6 b tà
тои хо  ßaotXeUQ е х Р Л Ц а тю е ѵ .. .  ; ДѣВА Н ДРѣВО H СЬМРЬТЬ ЫАШЕГО 
ПОБѢЖДЕЫЬЮ БЫША ОБРАЗН Supr 489?_g *a p e é vo ç  x a i  ÇúXov K a l 
Q ávaxoç TÎ1ç rm exépaç f )x x tç  yé yo ve  xà  аѵцЭo \a  ; ТЫ БЪ СЫ БЫСТЪ 
ЧЛОВѣКЪ Supr 6 2ט  ן0 צ06- eòç i v  yé yo va ç  avOpumoç ; I  БЫСТЪ ГЪ
ПРІБѣЖНІДЕ ОУБОГОУМОУРэ 90ן  на'1 èyévexo K u p to ç  кахафиул хф i t i -
-  ' ד4
ѵт)т1 ; ГЬ БЫСТЪ ПОМОШТЪЫІКЪ MO1 Ps 29ךו = Ps 62g x ú p to ç  e ye -
ףע0ף  ЭолѲбд цои і Г І  ПРІБѣЖНШТЕ БЫСТЪ ЫАМЪ ВЪ РОДЪ Н РОДЪ Ps 
H u p te , катаф иул суеѵг!Ѳл<; г!ц іѵ  ; I  Ы АСЛѣДЬЫ ІЦІ БЫШ4 MfcUŁ 
C102 1 oa37-38 °  ï׳ H o tv w v o i . . .  é y tv o v x o  х Л л р о ѵ б р ^  xoXáoewç;
N E  БЫСТЪ БО СЪМРЬТН РАЗДРОУШЕЫЬЕ СЬМРЬТЬ С іо г  1 Obļ у о о і цеѵ 
yàp  y ív e x a t  Ѳаѵахои X ú o tç  à Ø åvaxoq. БЫТН = СТАТН in i F u tu r  :
Н CTAPbHIŰHNbCKtíMOy САЫОУ Б *Д * TH ХОДАТАН Supr 1 00 ך ל_ך  g н а \ 
луецоѵ інт)(; ótÇtaç уеѵт!ооцаС o o t TtpÓÇevoç ; АЗЪ БО НДЖ. Н БЖД& 
4PbN0PH3EU3> Supr ר 69ך  у  gyca yàp  unáyw Ka't y tv o ^ a t  ^ o v a x ^ç  i H 
БЖДЖ. СЪПРНЧАСТЬЫНКЪ ХРНСТОСОУ Supr 222 H ^צ at уеѵи>цаі а и у н о і-  
vojvòç ò tà  * IT10OU Ip ta x o u •
2 .3 .  B e i E l l ip s e  d e r  Kopula
In  den a l tb u lg a r is c h e n  Denkm älern f in d e n  w i r  B e is p ie le  m it  su b - 
s t a n t iv is c h e r  Komponente des zusam m engesetzten P rä d ik a ts  b e i 
E l l i p s e  d e r  K opu la  nach d e r  Form el C0 + N (V a r ia n te  N + C 0 ).
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2 .3 .1 .  Im a llg e m e in e n  w ir d  БЫТН a ls  d ie  K opu la  d e r ab-
s t r a k te s te n  Bedeutung m it  fo rm a l-v e rb in d e n d e r  R o lle  w e g g e la s - 
sen . W ir  f in d e n  s ie  i n  mehr o d e r w e n ig e r e m o tio n a l—e x p re s s iv e r  
S p rache , d ie  nach kü rze re m  und w irk u n g s v o lle re m  A usdruck  sucht«  
D ie  Verwendung k o p u la lo s e r  S ä tze  im  A ltb u lg a r is c h e n  s tim m t im 
a llg e m e in e n  m it  d e r  Verwendung s o lc h e r  K o n s tru k t io n e n  in  g r i e -  
c h is c h e n  B ib e lü b e rs e tz u n g e n  ü b e re in .  M e is te n s  f in d e n  w i r  im  
G r ie c h is c h e n  auch E l l i p s e  d e r  K o p u la , was s e in e r s e i t s  e in e  
Nachahmung h e b rä is c h e r  N o m in a lk o n s tru k t io n e n  i s t  ( c f .  B ro c k e l-  
mann 3 8 :9 -2 9 ) .  Zu den von  G rü n e n th a l (8 2 :4 0 -4 1 )  gegebenen E n t-  
sp rechungen kann man h ie r  h in z u fü g e n :
I  НМД EH ЕЛНСАВЕТЪ Lk 1 ^ MZA к а і  то 5ѵоца auTTjç *E X eioaßeT i 
ПОСЪЛАКЪ БЫСТЪ. • .  КЪ ДѣВѣ ОБРЖЧЕНЪ М&ЖЕВН ЕІІОУЖЕ НМД НОСНФЪ 
. . . I  НМД ДЬВѣ МАРНѢ Lk 26 -27 Í ל   бѵоца *Ішсгпф . . .  н а і то  
8ѵ0ца Tnę яарѲеѵои Маріосц ; Н ТА ВЪДОВА ДО ОСМН ДЕСДТЪ Н ЧЕТЫ־  
РЪ ЛѣТЬ Lk 23? M2AS и а і аСтл хЛРа ; ГЬ МЫѣ ПОМОШТЬЫНК Supr 
7 י30  * ü p io ç  е ц о і po^06ç ; ДРѣВО КРЪСТЪ • ХЛЬБЪ ПЛЬТЬ ХРНСТОСОВА 
353geySuX.ov ò aTaupòç apTOç то  ошца Ір ю т о и  ; ТВОН СТА-
РѢНШНЫА КСТЪ  ДНМВОЛЪ ־ КРЪІШНКЪ ЗМН1А • А КАНЫЪ ПРѣЖДЪЫНКЪ 
Supr 40G6_ 8 huß cpvT)TT1ç ò бф ід K a l K a ïv  *pcopeúç ; ТВОД ПЛЕЫН- 
ЦД c m  ЗАВНСТН • Н КОРАБЬЧНД БѢСН Supr 4001 4 - 5 ו  vaUTat o i  ò a í -  
jio v e ç  ; ПОБѣДЫНКЪ БО КРЪСТЪ Supr 4273q т р б я а іо і yàp ô CTavpóç; 
H СЛОВО ТВОЕ HCTfíNA Es 57* 3 x ך  a t  Xóyoç oov схХцвеіа ; АШЕ ЛН ל> 
ЕСТЬ ДНѢКЪ ЛН ЧРЪЫЕЦЬ Г Л *ѣ ДА ПОКАЕТ^Ъ Es 102b1 2  ( u .a .  Es 1 0 2  
b1 8 '  1 ° 2 b2 2  ̂ i АЗЪ Ж-Е-СМЪ ЧРЪВЪ I  Г ІЕ  ЧЖЪ Ps 21? łyu> 6 ł  е іц і  
сжшХл^ K a l оик аѵѲршяод ; ѢКО ВЬСН ESI ІДЗЫКЪ ДЕМОЫІ Ps 95^ 
б т і  návTEç o t  Ѳ еоі тшѵ еѲѵшѵ б а ф б ѵ іа ;  Н BfcPEElffb ЗАСТХПЛЕЫЬЕ 
ГЛАВЫ Ы01Д Ps 107д н а і , Вфрасц аѵтСХлцф ід t t ) ç  н е ф а Х ^ цои • f b  
ИЫѢ ПОМОШТЬХНКЪ Ps 1176 = Ps 117ך x u p io ç  е ц о і $0 r)e6 q ; I  ЗА ־  
КОЫЪ ТВОН ІС Т ІЫ А  Ps 1 4 2 י 8ך   на\  à ѵбцод ооѵ іХ г!Ѳ е1а  ; Ы А Ч ІД - 
ЛО СЛОВЕСЪ ТВОІХЪ IC T IN A  Ps 6 0 י8ן ו  ір х л  тй ѵ  Хбушѵ сои iX f j -
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D ie  s u b s ta n t iv is c h e  Komponente kann ih r e  A t t r i b u t e  nach d e r 
F o rm e l C0 + NA, V a r ia n te  NA + C0 haben o d e r n ic h t  n u r  d u rc h  e in  
E le m e n t, sondern  auch d u rc h  m ehrere  E lem ente  m it  ih re n  k o n g ru ie  -  
rend en  A t t r ib u t e n  a u s g e d rü c k t ve rde r|nach  d e r  Form e l C0 + /N 1 A + № a 
+ . .  J inA / t  V a r ia n te  /N^ A + N2A + . . .  NnA /  + C0; N1A + C0 + N2A :
БЪ СЖДНТЕЛЪ ПРАВЬДЕЫЪ Н КРЬПОКЪ I  ТРЪПѣЛНВЪ Ps >ל 2 ל ן  ôeòç 
HpLTTiç ô ÍH a to ç  n a l ío xu p ò ç  н а і цанр0Ѳицо<;; ГЬ ЧЬДСТЬ ДОСТОѢ- 
ЫЬЪ МОЕГО Ps 5 י צ  x ú p to ç ц ף  е р ід  t t !q  нХлроѵоцСа5  цои ; ОКРЪ- 
СТЪ ЕГО КРОВЪ ЕГО Ps 171 2 húhX<j> аитои  -&onrçvî) аитои ; 3ACTJ ף 
ПЬЫНКЪ N A liib  БЪ ІЬКОВЛЪ P s ן452   ( х ѵ т 1\ т ) | 1т1т й ) р  г ) !л ш ѵ  ô 6 e ò ç  * I a ־  
K 0) ß  ; ѢКО ЦРЪ BEJIEI ПО ВЬСЕІ ЗЕЫЛІ БЪ P s  46g ß a o iA e u ç  ná -  
cף ç TTjç y rjç  6  6 eóç ; H ЬфЗЫКЪ ІХЪ МЕЧЪ ОСТРЪ Ps 56$ Hat ף 
уХйоаа аитшѵ ^ á x a tp a  óÇeta  ; ІЮДА ЦРЪ MOI: líOABb КОЫЪБЪ ОУПЬ- 
ВАЫЬЬ МОЕГО Ps 59ļQ  = Ps 107.jq ’ Io ú õ a ç  pao tX eúç ц о и ' Muaß 
ХеЭл«; T Îjç êX7t í 6 0 ç ц о и ;  ГОРА БЖЬЪ ГОРА ТОУЧЬЫА Ps 67 6ך  Spoç 
той Ѳеои 5 p 0 ç t i īo v  ; ПОКОЫЬ ПРЬМЖДРОСТІ СТРАХЪ ГЫ Ь  Ps 1 1  Q ך0
0РХЛ 0 o<1p taç  ф0 Э0 <; нирС ои; ІБ О . . .  СЪВѢТН МОІ ОПРАВЪДАЫНЪ ТВОЬ 
Ps 8 ו24 י  = P s i 8 ו29 ו  /ПРАВЪДЫ !ВО Д/ xa 't a t  ou^ßouX iaL цои
та  ô tH a tü ^a T a  оои ; ПРАВЪДА ТВОЬ ПРАВЪДА ВЪ ВѣКЪ Ps 1 1 8 ן42  =
Es 57a12_ 1 3 ^  ô tH atooúvrç oou ó tH a to o u v r! e tę  тоѵ  a í  i v a  ; CE ДО- 
СТОЬКНЕ Г Ы Е  СГіВЕ Ps 126^ Сбои ף нХлроѵоцСа нирСои u tó t  ; !  
ГЛАВА ТВОЬ СЪДРАВНЕ НАШЕ Es 28b2Q_ 21 , u .ä .  41а25 ; I  МЛДНЕ 
ТВОЕ ЖНВОТЪ ЫАІІГЬ Es 41 a2ß ; ТЫ НСХОДЪ ЖИВОТА ЕГО Es 58b״ ;
Ü  I
БЪ ЖЕ ЦРЪ ЫАПГЪ Еа 33а5_ 6 ;
ТЫ БЪ МОН Н ГЬ Supr 5042 7 _ 2 g£Ù ò 0eóç цои H a l KúptO ç ; ты БЪ 
НСТНЫЫЫ Н ЧЛОВѢКЪ БЕЗ ЛЬЖА Supr 505., _ 2  où eeòç ІХлѲшс;, н а і 
аѵѲршяод афеи&г^ ; ГЬ ПОМОШТЬЫІКЪ MOI I  ЗАШТНТЪЫІКЪ. . .  MOI
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Ps 277 x ú p to ç  porç06ç цои H at ùwepacrJUOTfiç ц о и ; БЪ ЫАИЬ П Р І-  
БѣХНШЕ I  CIJIA : ПОМОШЪЫІКЪ ВЪ СКРЪБЕХЪ Ps 45g à 0eòç ^ц й ѵ  
хатаф ѵул x a t  ô ú v a jiiç »  ßo^00q év ѲХСфеоіѵ ; ІБО ТЪ БЪ УОІ 
СШТЪ МОІ : ЗАСТЖПЬЫІКЪ MOI Ps 61 3 = 617 н а і fà p  aú xò ç  6 e6 ç 
цои n a t  owT^p ц о и , і ѵ т 1Хг)цдт«р цои ; БЪ MOI ПОМОЩЬ МОЪ • I  
ОУПЬВАЫЬЕ МОЕ Ы А  БА Ps 61g & 0eòç T Îjç  ß0 T16e ta t; цои x a l  Л 
eXtcÍç цои én I  тф 0£(j) * ДѣЛА Р&КОУ TB03Û ІС Т ІЫ А  ï  С£ДЪ Ps
11 О  ̂ еру a  x e ^P^v аитои 0 Лт!Ѳе1а  H at H p to tç ;  АЗЪ РАБЪ TBOÏ ־ ï  
СЫЪ РАБЫ ТВОХД Ps 1 і5 у  éya> ôoüXoç aoç Hat u tò ç  TÎ1ç K a t ò í -  
oht)q aou; КРѢПОСТЬ MO  ̂ ï  ПѣЫНЕ МОЕ ГЬ Ps 1174י  t c x í ç  цои 
n a t іУцѵлаСс; цои ó H Ú ptoç ; СВѢТНЛЬЫНКЪ ЫОГАМА MOÏMA ЗАКОЫЪ 
TBOÏ ï  СВѢТЪ CTbSfcMb lÂOÏMb Ps 118105 =־ P s i 194 ר8ן  X uxvoç t o i ç  
rcoatv цои ó Xóyoç oou Hat сpüç x a tç  T p tß o it ;  цои•
U n te r  dem E in f lu ß  des G r ie c h is c h e n  v i r d  d ie  K opu la  nach  dem De- 
m o n s tra tiv u m  ç e  w egge lassen  : CE ЗЫАМЕЫНІЕ МОЛЕЫНЮ Supr
3091 1 -1 2  : ™  CE Ы0ЖА СЪДЕ Lk 2238 MZ lb 0 ^  ^ á x a tp a t  a>- 
6 e 6 u o .
2 .3 .2 .  E l l ip s e  d e r  K o p u la , w e lch e  m it  anderen  T e m p o ra l-  
lind  M odal in d ik a to r e n  ( c f •  B la s s -D e b ru n n e r 3 1 :8 5 , §128) a u f -  
t r i t t ,  o d e r E l l ip s e  d e r  a u to se m a n tis ch e n  V e rb e n -S e m iko p u la e :
БЯЛЖ С Ы В І ЕГО C IP I H ЖЕЫА ЕІГО ВЬДОВА Ps 108^ усѵлѲлтшоаѵ
о і  u i o ì  аитои  орф аѵоі x a l  Л уѵѵт! аитои  хЛРа; Ы Е  Б ІД І Ы ІК Ъ -
ТОЖЕ СЬДЕ ІЮДА СЫ * ЫІКЪТОЖЕ ЛЖКАВЕЫЪ ־ ЫШЬТОЖЕ ШЦЕМЪРЪ
C1 0 Z 8 ay_g н а і ц л б е ід  еотш ' io u ô a ç  C T t, ц л & е ід  со т»  яоѵлрб«;;
OBO БО Бѣ СТѣЫ Ь ״ OBO ЫСТНЫА Supr 4 1 2 £ ל  н а і то  ц сѵ  л ѵ о х іа ,  
t ò  6 è aXTļ8 e ta •
Es i s t  b e k a n n t, daß d ie  g r ie c h is c h e n  k o p u la lo s e n  K o n s t r u k t io -  
nen im  A l tb u lg a r is c h e n  g e w ö h n lic h  m it  k o p u la h a lt ig e n  K o n s tru k -
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t io n e n  v ie d e rg e g e b e n  v e rd e n • D ie  Behauptungen je d o c h , vonach 
g e g e n s ä tz lic h e  B e is p ie le  ( d ie  a l tb u lg a r is c h e  k o p u la lo s e  Ion - 
s t r u k t io n  e n ts p r ic h t  e in e r  g r ie c h is c h e n  k o p u la h a lt ig e n  I o n -  
s t r u k t io n )  i n  d e r L i t e r a t u r  unbekann t s e ie n , ve rd e n  von  e i n -  
z e ln e n  F ä l le n  aus s p ä te re n  D enkm älern v id e r le g t  (D ie  F o rs c h e r , 
d ie  d ie s e  E rsch e in u n g  u n te rs u c h t  haben, haben s ic h  b is h e r  a u f 
e v a n g e lis c h e  T e x te  b e s c h rä n k t ! ) .  Z .B . :  СЪВРЫПЕЫЬЕ Н)СТЬ ЗА-
КОЫОУ ЛЮБЫ СЛОВЕСЕ• СЪВРЬШЕЫНКЕ ЖЕ 0УБННСТВ0У ПРЬЛЬСТЬ ЗАВИС־ 
TH Supr 400^_^ я\т|ра>ца оиѵ ѵбцои е о т іѵ  <ху<х*Л тои Xóyou, n a t 
яХriparia  фбѵои с о т іѵ  ł\ нанСа ^ои фѲбѵои » ПОСЛОУШГіНКЪ БО НС— 
CI/ГЬ ЧОУДЕСЕМЪ ВЛАСТЕЛЬСКОМЬ ־ A N E  ВЬЗНСКАТЕЛЬ БОЖЬКМЬ ДѣЛЕ -  
СЕШ> Supr 5029_ ו27  ánpoaTTiç yáp е іц і  Ѳаицатюѵ б е сл о т ікш ѵ  01>х 
е іц і  Ье 6 1 а 1тлтт15 ѲеСшѵ èvepyekw v.
D ie  g rö ß te  V e rb re itu n g  d e r  Io n s t r u k t io n e n  m it  ko p u la lo se m  P rä -  
d ik a t  f in d e n  v i r  in  den o s ts la v is c h e n  D ia le k te n ,  vas  von den 
a l t r u s s is c h e n  Denkm älern bezeug t v i r d  (C f .  M rázek 1 9 5 :2 9 -5 2 ) .
2 .4 .  S em antische  C h a r a k te r is t ik
B e i d e r  C h a ra k te r is ie ru n g  d e r  le x ik o -s e m a n tis c h e n  Bedeutung d e r 
lo p u la  z ä h lt  man g e v ö h n lic h  e in e  R e ih e  ih r e r  "F u n k t io n e n "  o d e r 
Bedeutungen a u f : k la s s i f i k a t o r i s c h ,  q u a l i t a t i v ,  r e s u l t a t iv , k o n -  
k lu s i v ,  i d e n t i f i k a t i v  u s v . ( c f .  z .B .  : lo p e c n ÿ  137 , D o s tâ l 51 : 
8 4 -8 6 ) .  M it  d ie s e n  lo g is c h e n  T e rm in i bes tim m t man je d o c h  n ic h t  
ih r e  B edeu tung , sondern  d ie  lo p u la  s e lb s t  m it  d e r  N om ina lkom - 
p o n e n te  in  B ez iehung zum S u b je k t,  d .h .  d ie  ko m m u n ika tive  F unk- 
t io n  d e r  P r ä d ik a t io n .  A ls  S in n  d e r ganzen Aussage e rv e is e n  s ic h  
d ie  lo g is c h -s e m a n tis c h e n  Beziehungen z v is c h e n  den S a tz g lie d e rn  
und d e r  k o n te x tu e l le n  Bedeutung ( c f .  S. 4 5 ) .
I n  W i r k l i c h k e i t  h a n d e lt  es s ic h  um be s tim m te  lo g is c h -s e m a n t i-  
sehe S t r u k tu r ty p e n ,  v e lc h e  d ie  fo lg e n d e n  lo g is c h —sem an tischen  
B eziehungen in  S ä tzen m it  subs ta rn t i v i  sc h e r N om inalkom ponente v id e *
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s p ie g e ln :  1 . Id e n t i tä ts b e z ie h u n g ,  2 . K la s s i f ik a t io n s b e z ie h u n g .
2 .4 .1 •  I d e n t i t ä t s b e z i e h u n g  f in d e n  v i r  
in  S ä tze n , d ie  man a ls  i d e n t i f i z ie r e n d  ( ä q u iv a le n t )  b e z e ic h  -  
n e t .  D ie  N om ina lkom ponente  des P rä d ik a ts  -  S u b s ta n t iv  o d e r 
W ortzusam m ensetzung -  b e z e ic h n e t den S u b je k t in h a l t ,  indem  s ie  
ih n  a u f G egenstand , E rs c h e in u n g , Form u s v . b e z ie h t ,  m it  v e l  -  
chen d e r S u b je k t in h a l t  i d e n t i f i z i e r t  v i r d .  D ie  b e id e n  B e g r i f f e ,  
d .h .  S u b je k t und P rä d ik a ts n o m e n , s in d  id e n t is c h .  Darum s in d  
b e id e  N o m in a lg l ie d e r  u m ke h rb a r: ТЫ ECH XL -  ХЪ ECH ТЫ. 
Id e n t i tä ts b e z ie h u n g  g ib t  es b e i d e r  B eze ichnung von  Personen 
m it  Namen o d e r b e i V e rv a n d ts c h a fts b e z e ic h n u n g e n  a ls  d a u e rn d e s , 
fe s te s  M erkm a l:
ТЫ ECH ХЪ СЙЪ БА )KHBAATOMtth 166ן  MZA Lu e t  XptOTÒç ; ТЫ ל> 
ECH riE TFbM tth g MZA où e י16  t  IIÉTpoç ; BŁCH ЖЕ ВЫ БРАТРЬѣ ECTE 
M tth  23g MZA návTeç 6 c и ц е ід  а&еХфоС соте  ; АЗЪ ЕСМЪ ХЪ M tth  
245 MZAS bfóì еСці <ל XptOTÔç ; АЩЕ ТЫ ECH ХЪ СЫЪ БЖНН M tth  
2663 MZAS = Мк Зп  MZ = Lk 44ן MZ, u .ä .  Jo MZAS c ך112  l  où e t 
Ó XptOTOç 6  Y tô ç  той Ѳ еоѵ; Ы Е  СЬ ЛН ЕСТЬ ТЕКТОЫЪ СЫЪ MAPH- 
НЫЪ Мк MZ оих ouTÓç сот t v  6  техтш ѵ ; I  ГЛА ЕМОУ ЛЕ^ЕОЫЪ 
МЬЫѢ ЕСТЬ ІМ1 Мк 5g M Z X e r t iv  бѵоца цои ; АЗЪ ЕСШ> Г АВР ЛЬ Lk
11 9  MZA ÉTW е іц і  TaßptT lX ; ЧЬТО 0УБ0 КРЬШТАЕШН АШТЕ ТЫ ЫѣСН 
ХЪ-ЫН ІЛНѣ • ЫН ПРОРОКЪ j o  12 5  MZA . . . e l  où оик e t  à X p toTÒ ç, 
оСте ׳ HXtaç» оитс  < ל ו ^p0 фfjтף ç ;  ЧЬТО 0УБ0 ТЫ ЕСН • ІЛНѣ ЛН ЕСН 
Jo  1 21 MZA Т С о и ѵ ; *HXCocę e t  où ; ТЫ ЕСН СНИОЫЪ СЫЪ НОЫНЫЪ 
Jo  14 3  MZA où e t  2Сцшѵ ; ІМЬІДН ЫЕВѣСТХ ЖЕЫНХЪ ЕСТЬ Jo  32 9  
MA ô éxwv TTļv ѵицф^ѵ vuцфC0 ç е о т \ѵ  ; ОТЦЬ ЫАПГЬ АВРААИЪ ЕСТЬ 
Jo  8 зд MZA о патлр  гщшѵ *АЭраац éoTt ; Бѣ БО ТЬСТЬ КАНАФѣ Jo 
1813 MZAS ?1ѵ тар  *e v0 e p ò ç  той Ка іаф а ; МЫ ЖЕ БРАТНѣ ПО НСАКО- 
ВОУ (ОБѢТОВАЫЫЮ Ч^ДА ЕСМЪ Еа 28а$_ 7 u .a .
O ft  u n t e r s t r e ic h t  man das S u b s ta n t iv  des P rä d ik a ts  d u rc h  e in e
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ЕДА СЬ ЕСТЬ СЫЪ ДВЪ M tth  122 3  MZ ц ^ т 1  o u tó ç  бот uv 6  и iò ç  
Д а и е іб  ł  ВЬСЪАБЫ ЕСТЬ ДОБРОЕ СЪЬЦ. СЫЪ ЧЛВСКЬІ M tth  133? MZA 
ó сяіеСршѵ xò HocXòv олерца e o t ' iv  ó Y iò ç  той аѵѲршлои; Ы Е  СЬ 
ЛН ЕСТЬ ТЕКТОЫОВЪ СЫЪ M tth  1 355 MZ oí>x OUTÓç сот tv  6  той 
TÉHTOVOÇ u ió ç  u .ä .L k  42 2  /МА -  НОСНФОВЪ/; ВЫ-НСТНЫ& БЖНН 
СЫЪ СЪ БЪ M tth  2754 MZAS ÔX^eÕjç Ѳеои Y iò ç  т!ѵ o u to ç  ; ТЫ ECH 
СЫЪ МОН ВЪЗЛЮБЛЕЫЫ Mk ו י ך  MZS = Lk 32 2  MZ ^  z \  6  Y Ïo ç  цои 
ó ауаял тбд  ; I  БУДЕТЕ СЫОВЕ ВЫІІГЬЫѣЕГО Lk 635 MZA нал É 0 6 0 -  
Ѳе и io  t  той , Уф іотои ; АЗЪ ПНОЫОВА СЕСТРА ÍECMb Supr 4 _ י393
Éyw Пi o v iou абеХфТ) б Іц і  СЫЫЪ ЫН iECH АЗЪ ДЬЫЕСЬ РОДНХЪ ТА י 
Supr 2432ן Y Ì6 q цои e l  o ù • • • ;
( C f .  auch M tth  4 3 MZAS = 4g MZAS = 274Q MZAS = Lk 4 3 MZ = Lk 
4g M, M tth  1433 MZAS = Mk 30ל  S = Jo  MZAS u .â .  Lk 22? 0  
MZ, M tth  224 5  MZAS = Lk 204 4  MZ, M tth  M, 2743 MZAS = Jo ן233 
10 3 6  MZA, 2754 MZAS ; Mk 8 2g MZAS, 12 3 5  MZA, 146ך MZ, 1539 MZ 
= M tth  2754 MZAS ; Lk 1g 3  MZA, 2ן י  MZA, 32 3  MZ, 9 3 5  MZ, 203 6  MZ, 
226? MZ = 2339 MZAS = JO 102 4  MZA, 23g MZ ; Jo  12Q MZA = 32g 
MA, 27צ MZA = M tth  1337 MZA, 6 ß 9  MZA, 8 3 3  MZA, 8 3y MZA, 8 3 9  
MZA, 8 4 8  MZA, 27ו ו  MZAS, 122 7  MZAS, 123 6  MZAS = Lk MZA;
Ea 27b17_ 1g , 28a13_ 15 ; Supr 347 n  ) .
Sehr v e r b r e i t e t  i s t  im  A l tb u lg a r is c h e n  d e r  Typ d e r sogenannten 
K o n k l u s i v  s ä tz e ,  i n  v e lc h e n  das S u b je k t g e v ö h n lic h  
d u rc h  d ie  D e m o n s tra t iv -  o d e r P e rso n a lp ro n o m in a  ( СЬ, CE, ТЪ ) 
i n d i v i d u a l i s i e r t  v i r d .  In  d ie s e n  S ä tzen  re d e t  man ü b e r e in  b e - 
s t im m te s , f ü r  e in e  gegebene S p re ch la g e  a k tu e l le s  Merkmal d e r 
P erson  o d e r des S u b je k ts .  A u f d ie s e  W eise nähern  s ic h  s o lc h e  
S ä tze  den K la s s i f ik a t io n s s ä tz e n  :
CE БО ЕСТЬ ЗАКОЫЪ H ПР0Р0ЦН M tth ך72   MZA o u to ç  yáp е о т іѵ  è 
Ѵ0 ц0 £ K a l о і  71р0фГ|Таі; СЬ ЕСТЬ НОАЫЪ КРЪСТНТЕЛЬ M tth 1 4 2 MZ 
ou tÓ ç сот t v  ’ iiüávvrçç ô Заятю тт)(; ; СЬ ЕСТЬ НСЪ ХЪ M tth 1 6 2Q
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MZ u .ä .  Lk 2335 MZAS, Jo  72 6  MZA, Jo MZAS aWTÓç é י74  o T i v  Ò
XpuoTÓç ; СЬ ЕСТЬ СЫЪ МОН ВЪЗЛЮБЛЕГіЫ M tth  17^ MZA = M tth  3
1 7  MZAS = Mk 9? MZ = Lk 9 3 5  MZ u .ä .  Lk 42 2  MA, Jo  1 3 4  MZAS,
Jo  92 0  MZA ov tÔ ç  é o T tv  6  Y Î 6 ç цои Ò ауа^лтб д  ; СЬ ЕСТЬ Ы А  -  
СЛѣЛЪЫНКЬ M tth  3138 MZAS = Mk 12ך MZ, Lk 204ן  MZ ou tÔ ç é o T iv
6  кХлрОѵбцОд ; СЕ ЕСТЬ TîJIO МОЕ M tth  262ß MZAS = Mk 1422 MZ =
Lk 22ן g MZ = Es 46b.jQ_.j1 = C lo z  8 a.j g тоитб  é o T iv  то  ойца
цои ; СЕ ЕСТЬ КРЬВЪ МОЬ ЫОВААГО ЗАВѣТА M tth  262g MZAS = Mk 14
2 4  MZ = Es 46b15_ 16 /ЫОВЫ ЗАВЪТЪ/ ־  C lo z  7b22_ 2 3 ,2 4 ,2 6  / I 3 ־  
ЛІВАЕМА ЗА ВЫ/ то й то  y á p  é o T i v  то  а іц а  ц о и , то  T Î jç  x a i v î ^ ç  ; 
ЕДА ТЪ ЕСТЬ ГЬ Lk 3ן ^ MZAS = Jo  4gg MZA ц ^л о тс  aÚTÒç 6 1  ó ף
XpiOTÓç ; CE ДЬЛО ЕСТЬ БЖНЕ Jo  62д MZA тойтб  е а т і то  еруоѵ 
той  Ѳ е о й .. .  ; СЬ ЕСТЬ ХЛѣБЪ СЪХОДДІ СЪ ЫБСЕ Jo  6^q MZA 0 5 t 6 ç  
è o T i v  ò ápTO ç ; CH ЖЕ ЕСТЬ ЗАЛОВѣДЬ МОѢ Jo ן52 1   MZAS аСтл é o -  
T IV  f| évToXf! ' Ецл ; СЕ ЖЕ ЕСТЬ ВѣЧЪЫЫН ЖНВОТЬ Jo  17.jMzAS 
аСтл 6é é o T i v a ף  i w v i o ç  Ķwf\ ; СЬ ЕСТЬ ОУЧЕЫНКЬ СЪВѣДѣТЕЛЬ -  
СТВ0УІ4І О СНГЬ Jo  2124  MZA /  S -  ПОВЬДАІДІ О - /  0 5 t 6 ç  é o T i v  ל> 
цаѲлтл? ; ТЪ ЕСТЬ БЪ ТВОРАН ЧОУДЕСА Supr 5^ aVTÓç é o T t v  6 
ito  ішѵ Ѳ аицао іа  ; СЕ ІЕСТЪ ЧОУДЬЫОЬЕ НМА• ЫАЛІЕ Supr 9913_ ן2  
тоОто é o T i то  Ѳаицаатоѵ бѵоца гщйѵ ; ТЪ ]ЕЕСТЪ ЫАДЕЖДА ВЬСЪ- 
Ю> КРЬСТНМЫОМЬ Supr 2592 _ ך,-ן  aÚTÓç é o T iv éXitCç тхѵтш ף  ѵ т« ѵ  
Х р іо т іа ѵ ш ѵ  ; СЕ МН ]ЕЕСТЪ ПЛЬТЬ РЕЧЕ Supr 420ן g_2Q ; CE ІЕСТЪ 
ЧЬСТЪЫЫН ЫАЧАТЪКЬ ПРАЗДЬЫНКЬ ПАСХЫ Н СН СіТЪ ТАНЫЫ ХРНСТН- 
АЫОМЬ Supr 4863_ ן  аСтл é o T t v . . .  í| оецѵг) той  Паоха ёортт!, н а і 
тай  та  I p  l o t  іаѵш ѵ та  ц и о тл p i a  ; СЕ ЬЕСТЪ КРЪСТЬЫОІЕ НСПРАВЫЕ- 
ЫНЬЕ• СЕ ]ЕЕСТЪ ВЬСКРЪСЕЫНЫ BEJIHKOPE ЬАВЫЕЫНЬЕ Supr 4892д_ 
3 0  таи та  той отаирои та  каторѲшцата» та ѵта  тлд ávaOTaoewç це- 
уи о тл  іл б б е uÇ iç  ( C f .  auch M tth  33 MZAS, 11 4י  MZAS, 125Q MZ ,
ן ר 21  MZS; Lk 19g MZA; Jo  6 4 2  MZA; Supr 2362 ן_ן ר ) .
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2 .4 .2 .  Im z v e ite n  Typ von  S ä tze n , den K l a s s i f i  -
к  a t  i  о n s S ä tze n , s e t z t  mein e in e  B eziehung von  S ubord ina- 
t i o n ,  vo n  lo g is c h e r  S u bsum p tio n , vo n  In k lu s io n  i n  e in e  K la s s e .
Das S ub jektsnom en i s t  ■ein e n g e re r  B e g r i f f  a ls  das P rä d ik a ts n o -  
men.
Der üb e rw ie gen de  k la s s i f i k a t o r i s c h e  Typ im  A ltb u lg a r is c h e n  s i id  
d ie  S ä tz e , d ie  M i t g l ie d s c h a f t e n  e in e r  K la sse A Z u g e h ö r ig k e it  
e in e s  In d iv id u u m s  zu e in e r  be s tim m te n  A r t  b e ze ich n e n .
Das S u b je k t i s t  b e s tim m t und v i r d  d u rc h  e in e n  Eigennamen, d u rc h  
e in  P ersona lp ronom en o d e r d u rc h  e in  A p p e lla t iv u m  m it  k o n k r ē t i -  
s ie re n d e r  Bestimmung a u s g e d rü c k t.  Das P räd ika tsno m e n  d rü c k t  e i -  
ne K la s s e  aus . G e v ö h n lic h  ve rd e n  d u rc h  K la s s i f i k a t io n  F u n k t io n ,  
T i t e l ,  B e ru f ,  g e s e l ls c h a f t l i c h e  S te l lu n g ,  N a t io n a l i t ä t  und ähn- 
l ie h e  Bestimmungen d e r  P e rson  b e z e ic h n e t :
Ы СЬ Бѣ СЪ ЫНМЬ • ІБО ГАЛНЛЕАЫНЫЪ ЕСТЬ Lk 22^  MZ K a l Yap 
ra X iA a ió ç  è o x iv  ; H ТЪ Бѣ САМАРьЫНЫЪ Lk 176ן  MZAS x a i aúxoç  
rjv ЕоціареСтлд ; EOA АЗЪ ЖНДОВНЫЪ ЕСМЪ Jo  18 ^  MZAS цг1хі êyw 
׳ Io u ô a tó ç  е іц і  ; ГОСПОЖДА ЖЕ СЕЛОУ ТОМОУ ЕЛНЫЫЫН БѣАШЕ Supr
6 ־18^ ף  с b é o n o iva  той хшр £ ״°  ’ e X X tiv iç  rjv ; КРЬСТНІАЫ НХ!Ш> 
Supr 4626 ip io T ia v ó ç  е и ц і ļ  ЫЪ Н АЗЪ НЗДРАНЛНТЪЫНЫЪ КСМЬ 
Supr 347 ן ן  x a l  Yap еуш ’ Io p a Xף íx ף ç е і ц і ;  БЪСТА БО PbIBAPbMtth
41 6  MZAS = Mk 1 1 6  MZ rļoocv Yap à X ie tç  ; ІБО АЗЪ ЧЛВКЪ ЕС Mb ПОДЪ 
ВЛКОМ M tth  8 д MZAS yàp iy ù  avOptunóç е іц и  ùno èÇouoíav; ГЬ
БО ЕСТЬ СОБОТѢ СЫЪ ЧЛОВѣЧСКЫ M tth  12g MZ = Mk 22g MZAS = Lk 6
5 MZA H u p io ç  yáp  é o x iv  xoC oaßßaxou & Y iò ç  той аѵѲршпои; СЕГО 
РАДИ TH BAlffb БЖД&ТЪ СЖДНЬД M tth  12 2 7 MZ 6 1 à xoûxo a ú x o i é o o v x a i 
кр іт а С  ицшѵ ; ІЖЕ АШТЕ ХОШТЕТ ВДШТНН БЫТН ВЪ ВАСЪ • ДА БХДЕГЬ BA- 
ПГЬ СЛОУГА M tth  202 6  MZ u .a .  M tth ן,.23  , Мк 104 2  MZA ÓXX’ ò'ç éàv 
ѲеХп év и ц іѵ  tiĆYaę Y cvé o Ø a i, éoxu ицшѵ ò ta n o v o ç ; i  НЖЕ АЩЕ XO- 
ЩЕТЬ ВЪ ВАСЪ БЫТН ПРЬДЬЫНН • ДА БХДЕТЪ ВАІІГЬ РАБЪ M tth  = MZ ך202 
м* י C>4 4  MZAS . . .  Ботш ицшѵ ôoüXoç ; АШТЕ ЦСРЬ НЗДЛВЪ ЕСТЬ • ДА
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СЪЛъЗЕТЪ ЫЫЫЪ СЪ КРСТА M tth  27^2 MZAS e t  3ao tX euç * Ic p a ^ X
è a x tv  ; I  НЮДЖ . ..ІЖ Е  БЫСТЪ Н ПРЪДАТЕЛЬ Lk 6״  MZ • • •  ó r  H a l16 ъ
еуеѵето  яроббтлд ; I  ТА БЪ ВЪДОВА Lk 712 MZA a Zxr\ rļv
pa ; I  ТЪ КЪЫДЗЪ СЪЫЬМНШТЮ БЪ Lk MZA /  S ־  НЖЕ БЪ КЪЫД -  
ЗЬ / x a t  aUTOç a p x ^ v  T Ïjç  аѵѵау*״ТЛ£ ѵхлрхе  РАБН ЫЕДОСТОНЫН י 
ЕСМЪ Lk 0 ו7ן  MZASaoiJXot á x p e io t  еоцеѵ ; I  СЬ БЪ СТАРѣН МЫТА- 
РЕМЪ Ьк 19g MZA H a l avTOç rļv  арх^тсХш ѵлд » ЪКО НОАЫЪ ПРКЪ БЪ 
Lk 20g M / z ־   ЪКО ПРОРОКЬ БЪ/ g r •  A c c . c . in f •  • • •жрОфлтлѵ e t v a i׳ ! 
ВЫ ЖЕ ЕСТЕ СЪВъДЪТЕЛЕ СНМЬ Lk 244g MZA ù f ie tç  6 é соте  цартирес 
тоитшѵ ; ТЫ ECH ОУЧНТЕЛЬ ІЛВЪ j o q MZA Eu e ן3  t ò ßao tX euq t o Í  
' ІаралХ ; ГН ВНЖДЖ. ЪКО ПРКЪ ECH ТЫ j o MZA хроф^тлс; t ^ ן4  ï  E Í ן 
ЪКО СЬ ЕСТЬ ВЪ ІСТНЫ  £ СПСЪ МНРА ХЪ J о 4 ^ 2  MZA o u to ç  со т  tv  аХл™ 
0<oç Ò ZtoTTļp той нбацои » ВЫНСТНЫЖ. ОУЧЕЫНЦН MOI Б ЖДЕТЕ 
Jo MZA (х\лѲ2^ цаѲлтаС Мои соте  » ОЫЪ ЧКООУБШЩЬ БЪ НСКО- 
Ы Н j o  8 4 4  MZA c h c lv o ç  ávôpwnoHTÓvoç rļv á x ’  архЛ ^* ^  ОУЧЕ -  
ЫНКЪ ЕСН ТОГО Jo  9gg MZA 0ע  c t  ца©Л^ЛС КнеСѵои» МЫ ЖЕ MOCE״ 
ОВН ЕСМЪ ОУЧЕЫНЦН Jo  9gg MZA rm e tç  6 è той MwOcéwç еоцеѵ цабг 
та£ י ВЬСН ЕЛНКОЖЕ НХЪ ПРНДЕ ПРѣЖДЕ МЕЫЕ • ТАТНЕ СЖТЪ Н РАЗБОН״ 
ЫНЦН Jo  10g MZA . . .n X c K T a t с t o t  н а і ХпотаС י АЗЪ ЕСМЪ ПАС -  
ТЫРЬ ДОБРЫ Jo י10  ו  MZAS = 10ך Ą MZAS ׳ B y *  СЦ11 ò T io t ^ v  6  KaXóç; 
А ЫАЕМЬЫНКЬ БѣЖНТЪ • ЪКО ЫАЕМЬЫНКЪ ЕСТЬ Н Ы Е  РАДНТЪ О ОВЪ- 
ЦАХЪ Jo  10^ 3 MZAS /  SZ — Ы Е  БРЪЖЕТЪ —/ .  . . б т і  цісѲсотб^ èoTt î 
I  ОТЦЪ МОН ДЬЛАТЕЛЬ ЕСТЬ Jo MZAS н ך5 1  а і ò П ат^р Мои ò уеш р- 
у 6 ç è.; Бѣ ЖЕ ВАРАВА РАЗБОНЫНКЪ Jo  184 0  MZAS rjv ôè <ל Bapaßßaq 
ô Xņ0 TTļQ ; ТЫ ÍECH ЫДНЫЪ БЪ S upr 22^ où e t  0eòç цбѵод ; IA -  
ВЪ ЬЕСТЪ LAKO ЗЬЛН íECTE Н МАТЕЖЬЫНЦН Supr 291 2 _ 8  . . .  4 ן т 1 
фаиХоС соте  на I  ávT apT a t ; ХСОВН HDCMb ВОНЫН Supr 100ן I p  t o -  
той шцеѵ OTpaTÜTat ; СТАРЪНШНЫА БЪХЪ КОРАБЫНКОМЪ S upr 119^0
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vccUH\T|p0 ç fjļiTļv ז ОБАЧЕ АЗЪ ІЕСМЪ ОУБОГЫН Supr 1 22^_g nXîjv 
ÉT« е іц і  Ò тітшхбд ì СЪБОРЪЫЫА ЦРЬКВЕ ПРЕЗВУТЕРЪ ЬЕСЬГЬ Supr
1 3 ^2 3 -2 4  * 01®0*■1* * к  è>otX110ta ç  е іц і  npeoßuTepoq ; МКО ТЫ 
ЬЕСН БОГЬ Щ Н Ы Ъ  ЫАДЬ ВЬСѣМН ЦЬСАРЬСТВННМН Supr 2322_ ן  où
e t ó 0eòç ц 6 ѵо? ; . .  .ТВОРЫІЪ ІЕСМЬ ДОУШАМ’ Н СРЬДЫШГЬ СЬВѣДЬ- 
ТЕЛЬ Supr 3935 ף ן 4_ך 5 םזל1ףז  е і ц і  фих«ѵ нас í^ o p o ç  тйѵ  нарб іш ѵ; 
БЯЖДЫНКЪ БО ЬЕСТЪ Н ПНІАЫНЦА Supr 564י g ;
I  ЗАЦШТНТЕЛЬ ІШ> ЕСТЬ ВЬ ВРЪМІА СКРЬБН Ps 36зэ  н а і ітерасггс l o -  
TT)Ç aù-cwv e a r  t v  ; ПОМОЩЬЫІКЬ MOI Н ЗАЩНТНТЕЛЬ MOI ТЫ ECI Ps 
g ßo1106<; цои н ן39 а і ú n e p a c rn to T f íç  цои e t  où ; БЪ СХДІ ЕСТЬ Ps 
49g = 74g 6  0 e ò ç  H p tx fjç  é o T t v  ; I  БЪ ВЫШЬГІЕ-І-ЗБАВНТЕЛЪ ІМЪ 
ЕСТЬ Ps 773 5  ò 0 e ò ç  ò С ф ю т0 £ X utpu> tt)ç  aÚTÜv è o t t v  ; ПРНЧ4- 
СТЬЫНКЬ АЗЪ ЕСМЪ ВЬСѣМЬ БОрННМЬ CĻ ТЕБЕ P s i י י 8ך  og = Ps 118 
6 3  цетоход  еуш е іц і  яаѵтшѵ тшѵ (ророицеѵшѵ a t  ; ѢКО ТЫ ЕСН I -  
ЦЬЛНТЕЛЬ ДШАМЬ I  ТЪЛОМЪ ЫАШНМЪ Es 26а1 g ; I  ГЬ ЗАСТгШЬ -  
ЫНКЬ ЕСТЬ ДШЫ МОЕН Es 77Ь9_ п  ; ЫЪСМЪ ЛН АЛСТЛЪ Еа З ^
15 и - а *
D ie s e r  K la s s i f ik a t io n s t y p  e r s c h e in t  im  A l t b u lg a r isehen im c e -  
samten T e m p o ra l- und M oda lsystem . V g l . :
BbüSUTPb ЖЕ c m  ВЛЫШ ХЫШТЬЫНДН M tth  71 5  MZA еошѲеѵ b t ea-  
T tv  Xuhol ãpitaYeç ; ІЗНДН ОТЪ MENE ЪКО и Ш  ГРЬШЕЫЪ ЕСШ> ГК 
Lk 5g MZA gT l i v iļp  (хцартшХбд е іц і  ; ЪКО ЛЬЖЬ ЕСТЬ Н ОТІГЬ ЕГО 
J 0  ^ąą MZA t 0 £ ט0ףז׳ ^ е о т і н а і <ל тіахлр aùxoû ; I  СЕ Ж Е І іА . . .  
ѢЖЕ БЪ ГРьиГЬЫНЦА Lk 7 ^  MZA нд'!, [,бои y u v f ) . . .  T1T tç  т1ѵ ацартш- 
\ 6 ç י N E  ЛЪЖЪ СЪВъДЬТЕЛЬ БЖДН Lk ^7gø MZAS цт! феибоцартирт)- 
0 T,ç ; Н ДРОУГЬ БКДЕШН М И О М  ЦРОУ Supr 484 ן0_ן  на 1 фІХод éot); 
АШТЕ ГРЪШЪЫНКЪ ЕСТЬ N E  ВѣШ> Jo 92 ^ MZA e t  ÔHapTtoXóç é o T tv
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D ie  K la s s i f i k a t io n  " Z u g e h ö r ig k e it  zu e in e r  K la s s e "  kann i n  g e - 
v is s e n  F ä l le n  auch Q u a l i f i k a t io n  a u sd rü cke n . D ies  i s t  d e r  F a l l ,  
wenn d ie  n o m in a le  P rä d ika tsko m p o n e n te  d u rc h  e in  d e a d je k t iv a le s  
S u b s ta n t iv  o d e r d u rc h  e in  sem an tisches  K o r r e la t  e in e s  A d je k t iv s  
( z . B . :  ЧЛОВѢКОЛЮБЬЦЬ БО ЬЕСТЪ ВЛАДЫКА Supr З вО ^д ^д  фіХаѵѲрш- 
Yap é a x tv  ô Деаябтл£ ) a u s g e d rü ck t v i r d  o d e r venn e in  U r -  
t e i l  d u rc h  V e rg le ic h  o d e r M etapher zum A usdruck  kommt ( z . B . :  ВЫ 
ЬЕСТЕ СВЬТЪ МНРОУ S upr 25928 = Мк 53ן  MZ, M tth ן54   MZA *Y n e îç  
éoxe t ò  <püüç той н б о ц о и ; БЛДДЬЫНЦА ! ,ЕСТЬ СЛАСТЬ Supr 351 
ябрѵл е а т іѵ r!6 ף  0 v f ļ) .
In  r e in s t e r  Form t r i t t  lo g is c h e  K la s s i f i k a t io n  b e i I  n к  1 u -  
s i o n  i n  e i n e r  K l a s s e  a u f ( d .h .  b e i E in s c h l ie  -  
ßung e in e r  K la s s e  in  e in e r  K la s s e , b e i Z u g e h ö r ig k e it  d e r  A r t  
zu d e r ü b e rg e o rd n e te n  G a ttu n g ) .  S ovoh l das P rä d ika tsn o m e n  a ls  
auch das S u b je k t s in d  u n b e s tim m t, a b e r b e g r i f f l i c h  i s t  das Sub- 
je k t  dem P rä d ik a t  h ie r a r c h is c h  u n te rg e o rd n e t.  Man s a g t e tv a s  
aus ü b e r e in e  n ic h t a k t u e l le  W i r k l i c h k e i t ,  ü b e r f e s te  K la s s i f ik a -  
t io n e n  von a llg e m e in e n  G ru n d sä tze n , W a h rh e ite n  und a b s tra k te n  
B e g r i f fe n .  Aus d iesem  Grund w ird  d ie s e r  Typ -  im  U n te rs c h ie d  zun 
oben b e h a n d e lte n  -  n u r  im  P räsens I n d ik a t i v  v e rw e n d e t:
МЖДРОСТЬ БО ЧЛОВѢЧЬСКА ־ *РОДЬСТВО 07 БОГА ЬЕСТЪ Supr 183 ן4 ף -  
6 è oocpta тшѵ аѵѲрйяшѵ цшрСа пара  т у  Ѳеф ест  tv ;  СЪЫЪ СЬМРЬТЬ 
ЬЕСТЪ Supr 37213_ ו4  Cnvoç ò ÔávaTÓç é o T tv  ; ЗАКОЫЪ TBOI П00У- 
ЧЕЫ НЕ МОЕ ЕСТЬ Ps 9 2 , 9 7 , 1 7 4 87״ י י7  = P s l 0  3 8 , י1 81 178  ѵбцод 
аои цеХетл цои é o T tv ;  ЗАПОВѣДН ТВОІ4  ПООУЧЕЫНЕ МОЕ СХТЪ Ps 
4 3 י8ו ו  a i  ÉvToXaC аои \1 c \e тл цои ; ПЕЧАТЬ МОШОУ АПОСТОЛСТВОУ 
ВЫ ЕСТЕ О ГН Еа 4 а2 - 3  ; КОРЕЫЬ ВЬСѣМЪ ЗЪЛОМЬ СТЪ СЪРЕБРОЛЮБЛЕ- 
Ы ЬЕ c ^ oz ^ 2 6 - 2 7  и * а • Supr 4123_ ן  p tÇ a каѵтш ѵ тшѵ маншѵ е о т іѵ  
Л фіХаруирСа Î Ы Е  КЛДТН Cķ ОТЪЫХДЬ Ы Н ЫБМЬ״ѣК0 ПРѣСТОЛЪ ЕСТЬ
БЖНН... Ы Н ЗЕМЛЕЙ -ѢКО ПОДЪЫОЖНЕ ЕСТЬ ЫОГАМА ЕГО M tth  5 .
34,
35 M Z . .  . 8 x 1 0p6voç сот t v  той Ѳеои, \1г\тс év тп  5 т 1 ù n o n ô ô t-  
6 ѵ éoTtv тшѵ гсобшѵ а и т оѵ ; СВѣТНЛЬЫНКЪ ТѣЛОУ ЕСТЬ ОКО M tth  6
2 2  MZAS = Lk 11 ß4  MZ <ל X úxvoç той ощхатбд  сот t v  ò ОфѲаХцб(; • а
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ВРАТЬ ЕСТЬ ВЬСѣАВЫ I *  ДНѣВОЛЪ ־ А ЖДТВА ЕСТЬ КОКЬЧНЫА ВѣКА*
А ЖИТЕЛЕ СЖТЪ AH tfjIH  M tth  1 3ß 9  MZA ò 6 è êxôpòç 6  аяеСрa ç  á u -  
xá с о т іѵ  6 öiaßoXoQ״ ò 6 c Ѳсріоцос; а и ѵ тс Х е іа  alwvóç cotiv,ol 
6 c Ѳ е р ю т а і ayye^oC etoiv ; HKE ЕСТЬ ВЪ ЧЛВЦХЪ ВЫСОКО • МРЪ- 
ЗОСТЬ ПРѢЯЬ БМЬ ЕСТЬ Lk 16^^ MZAS бти то  èv аѵѲрштіоід ифлХоѵ, 
ЭбеХиуца сѵш я іоѵ  той Ѳсои е о т іѵ ;  СѢМД ЕСТЬ СЛОВО БЖНЕ Lk 8 
ן ך  MZAS £ arcópoç сот tv ò Xóyoç той Ѳеои ; ХРАМЬ МОН ХРАМЬ 
МОЛНТВѣ ЕСТЬ Lk 46^ ^ ו   oïxôç цои otxoç яроаеихЛ 5  éoTtv ; 
РОЖДЕЫЫ ОТЪ ШГЬТН ПЯЬТЬ ЕСТЬ I  РОЖДЕНЫ ОТЪ ДХА ДХЪ ЕСТЬ Jo  
MZA усуеѵѵл ц еѵоѵ  éx tt}ç oapxòç oápÇ е о т і ,  xa '1 tò ycyev- 
ѵ11ц сѵо ѵ  éx той тсѵсицатод пѵсиц а  coti ; ПЛЬТЬ БО МОѣ НСТНЫЪ -  
N O  ЕСТЬ БРАІІГЬЫО • I  КРЪВЪ МОѣ НСТНЫЪЫО ЕСТЬ ПНВО Jo 6 ^  ף 
yàp  EapÇ цои аХлѲшс; éoTt ßpwoiq  x a t  то  А іц а  цои a^Øaiq е о т і 
n ô o iç  ; АЗЪ ЕСМЪ ДВЬРН ОВЪЦАМЪ Jo MZA u ך10  .ä .  Jo  10g MZAS e - 
уш с і ц і  Ѳира тйѵ  npoßaTwv ; ЗАПОВѢДЬ ЕГО ЖНВОТЪ ВЪЧЫіЫН 
ЕСТЬ Jo  2 ו50  MZ ף сѵто \т) А Іт о и  £u>fן atwvkÓQ сотиѵ ; СЛОВО ТВОЕ 
НСТНЫА ЕСТЬ j o  7 ו7ן  MAS ò Xóyoç ò EÓç aXfjØcia éoTt u .ä .
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3 .0 .  ZUSAMMENGESETZTES PRÄDIKAT MIT ADJEKTIVISCHER
N OMINALK OMPON ENTE
Es i s t  b e k a n n t, daß in  den ä l t e s te n  P e rio d e n  d e r E n tw ic k lu n g  
d e r  s la w is c h e n  Sprachen d ie  e in fa c h e n  und d ie  zusam m engesetz- 
te n  Formen d e r A d je k t iv e  zw e i e n tg e g e n g e s e tz te  R e ihen  von  F o r -  
men b i ld e n ,  w e lch e  a u f d e r s y n ta k t is c h e n  und m o rp h o lo g isc h e n  
Ebene d u rc h  b e s tim m te  g ram m atische  In d ik a to re n  und d u rc h  e in e  
s p e z if is c h e  D is t r ib u t io n  r e a l i s i e r t  w erden . So e r s c h e in t  in  d e r 
a l tb u lg a r is c h e n  Sprache d e r  s y n ta k t is c h e  G egensatz a ls  d ie  asy- 
m e tr is c h e  O p p o s it io n  " e in fa c h e  Form : zusam m engesetzte (m erk -  
m a lh a lt ig e )  Form " /E  : Z / , w obe i d ie  zusam m engesetzte Form d ie  
N ic h t p r ä d ik a t i v i t ä t  s i g n a l i s i e r t .  F o lg l ic h  i s t  d ie  zusammenge- 
s e tz te  Form s y n ta k t is c h  b e s c h rä n k t ; s ie  i s t  das a k t iv e  G lie d  
d e r  K o r r e la t io n ,  d ie  im Rahmen d e r  a t t r i b u t i v e n  F u n k t io n  r e a -  
l i s i e r t  w ir d .  In n e rh a lb  d e r  p r ä d ik a t iv e n  B eziehungen f e h l t  e i -  
ne s o lc h e  K o r r e la t io n  und es t r i t t  f o l g l i c h  d ie  k u rz e  Form a u f 
( c f .  N . I .  T o ls t o j  267 ; 268 ; R. R u ž ič ka  236 ; 2 3 5 :6 8 0 ) . 
U n b e rü c k s ic h t ig t  la s s e n  w i r  den o b je k t iv  schw er nachw e isba ren  
sem a n tisch e n  G egensatz E :Z , d e r  s ic h  im V o rh a n d e n se in  des M erk - 
m als I n d i v i d u a l i s i e r t h e i t  / N i c h t i n d i v i d u a l i s i e r t h e i t  (Be -  
s t im m th e it  / N ic h tb e s t im m th e it )  m a n i f e s t ie r t .  U n b e rü c k s ic h t ig t  
b l e ib t  auch d e r  m o rp h o lo g is c h e  G egensa tz , d e r  d u rc h  V o rhanden- 
s e in  /  N ic h tv o rh a n d e n s e in  e in e r  a f f i g i e r t e n  P ronom ina lkom ponen- 
t e  ( j b ,  j a ,  je )  und d u rc h  v e rs c h ie d e n e  A k z e n td is t r ib u t io n e n  
vom Typus Ю Ы 'Ъ* : JON'bJ’ b ’ s i g n a l i s i e r t  w ir d .
D ie  F rage  von  d e r  D is t r ib u t io n  d e r  b e id e n  Formen im  A l t b u lg a r i -  
sehen i s t  b is h e r  kaum b e a r b e i te t  w o rden . In  d e r T a t be a ch te n  a l -  
l e  P a lä o s la w is te n  g e w ö h n lic h  den B e d e u tu n g s u n te rs c h ie d  b e i den 
e in fa c h e n  und zusammengesetzten  Formen und suchen d ie  E rk lä ru n g  
d a fü r  in  d e r B e s tim m th e it  o d e r N ic h tb e s t ira m th e it  des>ferhanden- 
s e in s  des d u rc h  s ie  a u s g e d rü c k te n  M erkm als (A . M e i l le t ,V .V o n -  
d rå k ,  S. K u leb a k in ,S .  Š č e p k in , V a n W ijk ,  M. W e in g a r t ,P . D ie ls ,A .  
V a i l l a n t ,  J .  %o§ , T . L e h r-S p X a w ifts k i,E .A . J a k u b in s k a ja -L e m b e rg , 
A .S e l iš č e v ,  J .K u rz  u . a . ) ,  was i n  V e rb in d u n g  s te h t  m it  d e r  v ö l l i g  
id e n t is c h e n  F u n k t io n  des A r t i k e l s  im  G r ie c h is c h e n  und in  den
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w e s te u ro p ä is c h e n  Sprachen ( j.D o b ro v s k y ,  F .M ik lo s ic h ,A .L e s k ie n ,  
G .P a v s k i j ,  G •G unnar son , L .P . ja k u b in s k i j  , A .D o s tâ l,  J .  Hamm u . a . )
/ c f •  d ie  b ib l io g r a p h is c h e  A n a ly s e  b e i J .K u rz  145 :211 -219  ; 146 ;
E .F e ke te  5 6 /•  Ä h n lic h e  In te r p r e ta t io n e n  f in d e n  je d o c h  Anwendung 
f ü r  d ie  d u rc h  d ie  A d je k t iv e  a u s g e d rü c k te  g ram m atische K a te g o r ie  
und d ie  a t t r i b u t i v e  F u n k t io n  d ie s e r  A d je k t iv e ,  n ic h t  ab e r f ü r  
ih r e n  f u n k t io n e l le n  G e s a m tin h a lt .
E . S . I s t r in a  (1 0 6 : t •2 4 , 5 1 -5 2 ) k o n s t a t ie r t  e in e  K o r r e la t io n  d e r 
A d je k t iv e  in  E n tsp re chun g  zu i h r e r  p r ä d ik a t iv e n  F u n k t io n •  Ih r e  
F o lg e ru n g e n  aus dem M a te r ia l  a l t r u s s is c h e r  Denkm äler des 13• 
und 14 . J a h rh u n d e rts  werden vo n  v ie le n  F o rs c h e m  a k z e p t ie r t  und 
n ic h t  n u r  a llg e m e in  a u f das A l t r u s s is c h e ,  sondern  auch a u f das 
A l tb u lg a r is c h e  bezogen.
D ie  w e ite  V e rb re itu n g  d e r  A u ffa s s u n g  vom s t i l i s t i s c h e n  C h a ra k -
t e r  d e r  D i f fe r e n z ie r u n g  (A .M .P e š k o v s k i j) und von  d e r g rö ß e re n
" S c h r i f t s p r a c h l ic h k e i t "  d e r  e in fa c h e n  Formen gegenüber den z u -
sam m engesetzten ( L .A .B u la h o v s k i j )  sow ie  auch d ie  w e ite  V e r b r e i -
tu n g  d e r H ypothese von  d e r  V e rb in d u n g  d e r  e in fa c h e n  Formen m it
n ic h t fe s te m  Merkmal e in e r s e i t s  und von  d e r V e rb in d u n g  d e r zu -
sam m engesetzten Formen m it  fe s te m  M erkm al a n d e re rs e its  ( c f .  V•
V in o g ra d o v  2 8 6 :2 6 3 , 270; 7 :4 5 1 -4 5 9 ) b e s tä t ig e n  n u r den Mangel
an k la re n  K r i t e r ie n  f ü r  d ie  g e g e n s e it ig e  A bgrenzung d e r g e -
nann ten  Formen o d e r m in d e s te n s  den s u b je k t iv e n  C h a ra k te r  d ie s e r
21K r i t e r ie n
Von e in e r  T ra n s fo rm a tio n s a n a ly s e  ausgehend s c h lä g t  A .V .Is a c e n k o  
in te re s s e u n te  H ypothesen v o r ,  wonach d ie  K o n s tru k t io n e n  m it  z u -  
sam m engesetzten Formen " D e r iv a te "  aus K o n s tru k t io n e n  m it  S u b -  
s ta n t iv e n  + zusam m engesetzte Formen a ls  A t t r i b u t e  s in d  ( z . B . : K i -  
t a j s k i j  ja z y k  o če n 1 t r u d n y j  -  K i t a j s k i j  ja z y k  -  ocen* t ru d n y  .j 
. ja z y k ) . D ie  K o n s tru k t io n e n  m it  e in fa c h e n  Formen s e ie n  " n u k le a r " ;
21) D ie  T h e o r ie  von  den n ic h t  b e s tä n d ig e n  und b e s tä n d ig e n  Merkma- 
le n  w ir d  von N .J u . Švedova (2 6 3 ) k r i t i s i e r t .  S ie  s c h lä g t  v o r ,  
daß man d ie  k u rze n  Formen " к а к  v y r a z e n i ja  p r iz n a k a "  o t t y s k i -  
vaemogo" v  p redm ete  p r i  p r e d ic i r o v a n i i  i  "z a lo ž e n n o g o  v  nem ", 
v  o t l i č i e  o t  p r iz n a k a ,  "p r ip is y v a e m o g o "  emu i  "o tv le č e n n o g o ?  
s ko to ry m  s v ja z a n y  p o ln y e  fo rm y " (2 6 3 :8 6 -8 7 ) b e t r a c h t e t , d . h . im 
C h a ra k te r  s e lb s t  des M erkm als und im  C h a ra k te r  d e r V e rb in d u n g  
m it  dem S u b je k t.  D ies  i s t  a b e r im  Grunde e in e  sem an tische  A na- 
ly s e ,  de ren  A rg u m e n ta tio n  s ic h  n ic h t  immer o b je k t iv  p rü fe n  
lä ß t .  V g l•  auch d ie  K r i t i k  d ie s e r  A u ffa s s u n g  b e i Cernov (4 4 :2 8 4 ).
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a u f ih n e n  v ü rd e n  d ie  V e rb in d u n g e n  " A d je k t i v a t t r i b u t  + S ubstan— 
t i v "  b a s ie re n  ( È to t  ш а і| с і к  z d o ra v  -  É to t  z d o ro v y j m al *č i k ) » 
Darum s c h r e ib t  e r  den i n  d ie  S t r u k tu r p o s i t io n  des Nomens f a l .  
le n d e n  zusam m engesetzten Formen im  P rä d ik a t  d ie  Bedeutung e i -  
nes S u b s ta n t iv s  zu ( " S u b s ta n t iv ie r u n g "  im  w e ite re n  S in n ) ,  d e r  
ganzen K o n s t ru k t io n  s c h r e ib t  e r  d ie  E ig e n s c h a ft  z u , das Sub- 
j e k t  ( "p re d m e t" )  z u r  K la s s e  a n d e re r  d u rc h  das gegebene M erkm al 
c h a r a k t e r is ie r t e r  S u b je k te  zuzuordnen  ( c f •  A .V .Is a č e n k o  103 : 
85 ; T .P • Lom tev 1 5 4 :1 3 4 -1 3 5 )•
Wegen d e r  fu n k t io n a le n  Ä h n l ic h k e i t  d e r  e in fa c h e n  Formen ( d ie  
e in z ig e n  Formen f ü r  den A u sd ru ck  des p r ä d ik a t iv e n  Merkmal* des 
S u b je k ts  ü b e rh a u p t im  A l t b u ig a r isehen sow ie  in  anderen  a l te n  
und neuen s la w is c h e n  S p rachen , c f .  V . I .B o rk o v s k i j -P .S .K u z n e  -  
cov  3 7 :3 6 6 ; A . B e l i (  2 5 :2 7 5 -2 7 6 ; T .M a re tifc  1 6 7 :4 9 1 -4 9 3 ; F r .  K o- 
p e ô iÿ  1 3 6 :5 6 0 ; V I . Š m ila u e r 260:1 59; Z .K le m e n s ie w icz  130; Z .K le -  
m e n s ie w icz  u .a .  1 3 3 :3 2 3 -3 2 4  u . a . )  und d e r  Verben n e ig e n  e i -  
n ig e  S p ra c h w is s e n s c h a f t le r  d a zu , i n  ih n e n  e in e  besondere  
g ram m a tische  K a te g o r ie  zu sehen .
A .A . Šahmatov z ä h l t  s ie  zu den " f l e k t ie r b a r e n "  Form en, indem e r  
z .B .  den Typ ja  b o l en t t y  b o le n . . .  m it  den V e rb a lfo rm e n  ja  b o - 
l e j u , t y  b o le e s 1. . .  v e r g le ic h t  und indem  e r  s ie  in  e in e  beson- 
d e re  K a te g o r ie  " p r i la g a t e l * n y e  skazuem ye" ( A .A .Šahmatov 253 : 
140) e in o r d n e t .  A .M .P e š k o v s k ij b e h a u p te t, daß d ie  e in fa c h e n  A d - 
j e k t i v e  in  d e r  L i te r a tu r s p r a c h e  n u r  " p r is v ja z o in y m i"  und n u r 
p r ä d ik a t iv  a u fg e fa ß t  w erden können , da das A d je k t iv  a u f Grund 
s e in e r  Form s e lb e r  p r ä d ik a t iv is c h  s e i .  Darum f o r d e r t  e r ,  daß 
d ie s e  A d je k t iv e  i n  e in e  be sonde re  Gruppe vo n  e ig e n t l i c h  £ r ä d i -  
k a t iv e n  o d e r m o rp h o lo g is c h  p r ä d ik a t iv e n  sekundä ren  S a t z g l ie -  
d e rn , d ie  zusam m engesetzten P rä d ik a te  d ie s e s  Typus je d o c h  in  e i -  
ne G ruppe von  m0 rp h 0 1 0 £ is c h e n  zusam m engesetzten P rä d ik a te n e in -  
g e t e i l t  w e rden . A l le  ü b r ig e n  Typen k ö n n te  man a ls  n ic h tm o rg h o -  
lo g is c h e  zusam m engesetzte P rä d ik a te  b e ze ich n e n  (s o  A .M .P e ško v - 
s k i j  2 1 5 : 2 2 4 ) .
W ie d e rh o lt  w urde d ie  A u ffa s s u n g  g e ä u ß e rt, daß d ie  e in fa c h e n  For- 
men zu d e r  sogenann ten  "Z u s ta n d s k a te g o r ie "  g e h ö re n . Das u n te r -  
s u c h te  M a te r ia l  z e ig t  h in g e g e n , daß im  A ltb u lg a r is c h e n  von  e i -  
n e r  s o lc h e n  K a te g o r ie  n ic h t  d ie  Rede s e in  kann ( c f .  S .1 1 1 -1 1 2 ).
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W ie kann man das A u f t r e t e n  d e r  m e is te n  F ä l le  von  n u r  e in e r  A d - 
je k t iv f o r m  in  p r ä d ik a t iv e r  F u n k t io n  im  A ltb u lg a r is c h e n  e r k lä -  
re n ?  Etwa in  Zusammenhang m it  i h r e r  A l t e r t ü m l ic h k e i t  und m it  
i h r e r  g e r in g e n  P r ä d ik a t i v i t ä t  (P o te b n ja ) ;  wegen ih r e r  V e rb in - 
dung m it  dem V e rb  (dem P r ä d ik a t )  und m it  d e r " P r ä d ik a t i v i t ä t "  
( I s t r i n a ) ;  vegen des vo rü b e rg e h e n d e n  C h a ra k te rs  des d u rc h  das 
"u n b e s tim m te " A d je k t iv  a u s g e d rü c k te n  M erkm als (B e lifc )  ; od e r 
m it  d e r  "B e k a n n th e it "  des S u b je k ts ,w o ra u f d ie s e s  s ic h  b e z ie h t 
( J a k u b in s k i j ) ; m it  ih r e r  g e n e tis c h e n  H e rk u n ft  und m it  ih r e r  
s y n ta k t is c h e n  B e d in g th e it  (T .P . Lom tev) ; a ls  F o lg e  e in e r  u r -  
s p rü n g lic h e n  m o rp h o lo g is c h e n  Genese d e r  zusam m engesetzten De- 
k l i n a t i o n ,  w e lch e  Genese zu e in e r  k la re n  V e r te i lu n g  d e r a t -  
t r i b u t i v e n  und p r ä d ik a t iv e n  F u n k tio n e n  d e r A d je k t iv fo rm e n  
f ü h r t  (D o s tå l 5 0 :1 0 9 -1 1 3 ; H o râ le k  9 2 :1 6 7 ; Honowska 9 1 :7 2 -7 5 ) 
o d e r wegen d e r u rs p rü n g lic h e n  V e r te i lu n g  a u f d ie  b e id e n  F o r -  
men, e n ts p re c h e n d  ih r e r  adnom ina len  und a d v e rb a le n  F u n k tio n  
(R . R u ž ička  236; P e tr  2 1 6 :5 3 ) usw .$
Es i s t  e in e  be kann te  T a ts a c h e , daß d e r f e s te  und n ic h t f e s t e  
C h a ra k te r  des M erkm als im  P rä d ik a t  im  A l t b u lg a r i sehen
fo r m e l l  z u e in a n d e r n ic h t  im  G egensatz s te h e n .D ie  M a te r ia l ie n  
z u r  E n ts te h u n g  des noch n ic h t  konsequen t d u rc h g e f Uhr te n  Gegen— 
s a tz e s  b e i den q u a l i t a t i v e n  A d je k t iv e n  nach dem E in d r in g e n d e r  
zusam m engesetzten Form in  das P rä d ik a t  i n  e in e r  s p ä te re n  E ta p -  
pe d e r E n tw ic k lu n g  d e r ru s s is c h e n  Sprache ( i n  P rosadenkm ä le rn  
aus dem 15 . J a h rh u n d e r t)  werden von  N .J u . Svedova (2 6 3 ; 262 : 
106) a n g e fü h r t .
In  d e r a l tb u lg a r is c h e n  P e r io d e  w ir d  d ie  K o r r e la t io n  d e r  e in f a -  
chen /  zusam m engesetzten Formen z e r s t ö r t  b is  z u r  v ö l l i g e n  A s s i-  
m i la t io n  d e r a l t e n  zusam m engesetzten Formen a ls  e in e r  nunmehr 
s e lb s tä n d ig e n  m o rp h o lo g is ch e n  K a te g o r ie  ( c f .  M irč e v  1 83 : 1 58 -  
1 5 9 ). Darum können d ie  Behauptungen d e r  T h e o r ie  von  d e r  D i f f  e -  
re n z ie ru n g  d e r Formen e n ts p re ch e n d  dem C h a ra k te r  d e  a u s g e d rü c k - 
te n  p r ä d ik a t iv e n  M erkm als n ic h t  a ls  A rgum ente f ü r  e in e  m ö g lic h e  
E rk lä ru n g  ve rw e n d e t w erden .
D ie  Verwendung d e r  n o m in a le n  A d je k t iv e  i s t  n ic h t  z u e rs t  in  p r ä -  
d i k a t i v e r  F u n k tio n  f e s t g e s t e l l t  w orden2 2 . S ie  k o n n te n  auch a ls  
A t t r i b u t  V erw ender w erden , w ie  d ie s  auch noch z .T .  in  e in ig e n
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s la w is c h e n  Sprachen d e r  F a l l  i s t •  W a h rs c h e in lic h  i s t  d ie  U n -  
te rs c h e id u n g  z v is c h e n  a d n o m in a le r  und a d v e rb a le r  F u n k t io n  s e -  
k u n d ä r. D ie s  k o n n te  e r s t  e i n t r e t en nach d e r  N e u t r a l is ie r u n g  
des M erkm als B e s tim m th e it  b e i d e r  zusam m engesetzten a d je k t i -  
v is c h e n  Form in  a t t r i b u t i v e r  F u n k t io n •
Mein nim m t an , daß d ie  a l tb u lg a r is c h e n  zusam m engesetzten A d je k -  
t iv fo rm e n  d ie  Bedeutung vo n  be s tim m te n  ( " m i t  A r t i k e l  v e rs e h e -  
n e n ")  Formen h a t te n  und daß s ie  das m e rk m a lh a lt ig e  G lie d  d e r  
K o r r e la t io n  in n e r h a lb  d e r  a t t r i b u t i v e n  B eziehungen v a re n , wäh- 
re n d  im  P rä d ik a t  d ie  Bedeutung "B e s t im m th e it "  i r r e le v a n t  i s t .  
Da b e i p r ä d ik a t iv e n  B ez iehungen  d ie  im  P rä d ik a t  d u rc h  e in  A d - 
j e k t i v  a u s g e d rü c k te  E ig e n s c h a ft  o d e r Q u a l i t ä t  des S u b je k ts  
n ic h t  u n u m g ä n g lich  i s t  o d e r v e i l  es genauer g e sag t n ic h t  g le ic h -  
z e i t i g  m ö g lic h  i s t ,  daß d ie s e  E ig e n s c h a ft  i n  bezug a u f ih r e  
B e s tim m th e it  o d e r N ic h tb e s t im m th e it  c h a r a k t e r is ie r t  v i r d , v i r d  
d ie  V ervendung d e r  zusam m engesetzten Form im  P rä d ik a t  u n n ö t ig *  
D ie  p r ä d ik a t iv e  V e rb in d u n g  f ü h r t  z u r  L o s lö s u n g  d e r  V o r s te l lu n g  
vom S u b je k t von  d e r V o r s te l lu n g  von  s e in e r  E ig e n s c h a f t ,  und b e i 
d ie s e r  A bgrenzung kann B e s tim m th e it  des S u b je k ts  n ic h t  d u rc h  
das p r ä d ik a t iv e  A d je k t iv  a u s g e d rü c k t v e rd e n .
E in e  neue B ez iehung  d e r  b e id e n  Formen im  P r ä d ik a t (  in  e in z e l -  
nen s la w is c h e n  S prachen , c f .  z . B . :  T .P .L o m te v  1 54:1 80-1 90;1 55 : 
140-174  ; J .K u rz  1 4 6 :4 8 ) e n ts te h t  nach dem e n d g ü lt ig e n  Schwund 
d e r  K o r r e la t io n  zusam m engesetzte  : e in fa c h e  Form und nach dem 
V e r lu s t  d e r  Bedeutung B e s t im m th e i t /N ic h tb e s t im m th e i t  im  A t -  
t r i b u t .
22 ) C f .  A .A . P o te b n ja  (2 2 2 :1 1 3 ) : " P r e d ik a t iv n o e  p r i la g a te l* n o e  
ка к  o s o b a ja  k a t e g o r i ja  ne s u š č e s tv o v a lo  do te h  р о г , рока 
b e s č le n n a ja  fo rm a  m ogia  u p o t r e b l j a t 1s ja  i  a t r i b u t i v n o . . . ״
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3 .1 .  B e i d e r K opu la  b y t i
Das zusam m engesetzte P rä d ik a t  m it  a d je k t iv is c h e r  N om ina lkom po- 
n e n te  ( q u a l i f i k a t i v e s  A d je k t iv ,  s e l te n  r e la t i v e s  A d je k t iv )  h a t 
d ie  a llg e m e in e  Form el / А /  С + A.
Nach Angaben von P o te b n ja  h a t im  A lt r u s s is c h e n  je d e s  im  N om i- 
n a t iv  b e i к с м ь  u ״ ä • a u f t re te n d e  A d je k t iv  in  den m e is te n  F ä l -  
le n  d ie  n o m in a le  Form . A ls  ä l t e r e  Form v e r t r e t e  s ie  e in e  w e n i-  
g e r d u rc h g e b ild e te ,  e in e  w e n ig e r a d je k t iv is c h e  Form, d ie  eh e r 
dem P a r t iz ip  nahe s te h e , aus d iesem  Grunde e ig n e  s ie  s ic h  b e s - 
s e r  f ü r  e in e  V e rb in d u n g  m it  V erben "d e s  W erdens" ( c f .  A .A . P o - 
te b n ja  2 2 2 :1 7 7 , 181 ; V .V o n d rå k  2 9 2 :5 8 1 ) .
Das A d je k t iv ,  das in  p a s s iv e n , k o m p a ra tiv e n  und s u p e r la t iv e n  
S tu fe n  s te h e n  kann , z e ig t  g rö ß te  V e rb in d u n g s fä h ig k e it  m it  d e r  
K opu la  b y t i ,  w e lch e  in  ih re n  v e rs c h ie d e n e n  T e m p o ra l-  und 
M oda lfo rm en e r s c h e in t .
3 *1 *1 •  In  den a l tb u lg a r is e h e n  D enkm älern kommt d ie  P rä se n s - 
k o p u la  am ko n se q u e n te s te n  in  V e rb in d u n g  m it  e in e r  a d je k t i v i -  
sehen P rä d ika tsko m p o n e n te  v o r :  /A N о т /  С praes + ANom.
Ä h n lic h  w ie  b e i dem zusam m engesetzten P rä d ik a t  m it  s u b s t a n t iv i -  
s c h e r Komponente f in d e t  man auch h ie r  F ä l le  von  H inzu fU gung d e r 
K opu la  b e i Ü be rse tzung  von k o p u la lo s e n  g r ie c h is c h e n  K o n s t ru k t io -  
nen • Auch d ie  B e is p ie le  aus Ps, S u p r, C lo z  b e s tä t ig e n  0 . G rtU  
n e n th a ls  F o lg e ru n g e n  z u r  T e c h n ik  d e r  a l tb u lg a r is c h e n  Ü b e rs e t-  
zungen a u f Grund von  M a te r ia l  aus den e v a n g e lisehen T e x te n :
ѢКО БЛАГА ЕСТЬ ШЛОСТЪ TBOb Ps ХРЛ°т оѵ то  e \e 6 ç
сои ; N E  БО МАЛА ЫОІА БЕЗАКОЫЬІА Supr 528^^ ou yàp  ц іх р а  
цои та  биааеЗлцата ; КАКО БЕЗАКОЫЫЬ ЕСТЬ nPA3JU>NIKb ІЮ ДЬІ- 
СКЪ C lo z 7 b ļ 2  Ttüiç тсараѵоцод ף еортл 1ך ’ іоибаѴкт) ; БЛАЖЕЫІ 
СДТЪ СЪМНРЪЬЖШТЕІ C lo z  Э а ^  ц а и а р іо и  yáp  o í  Е ір л ѵо я о ю С  ; BE- 
ЛІКЫ ЖЕ СЖТЪ I  ANTjJTbCKblI^ СІЛЫ C lo z  9b3 6  ц г у a  6 è т і  H at Ѳаи- 
цаотоѵ тшѵ ауусХшѵ ; N b  ВЬСѣ ОУБО ДОБРА СКТЪ C lo z  Ю а^ ót^Aà 
itávTa цеѵ наХа י СРДЦЕ ІХЪ COyETbNO ЕСТЬ Ps 5 ל^ ף  н а р б іа  
аитшѵ ц а т а ta .
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D ie  N ora ina lkom ponente  w ir d  g e v ö h n lic h  d u rc h  e in  e in z e ln e s  E ie -  
ment a u s g e d rü c k t:
ОТЕЦЬ ВАИГЬ ЫБСКЫ СЪВРЫПЕЫЪ ЕСТЬ M t th  5Ą& MZA / S  -  НСПЛЬЫЕ ־  
Н Ъ  ЕСТЬ/ 6 Паттір ицйѵ Ò o u p á v io ç  x é X e ió ç  сот uv ; ГН ״ ЫѣСМЬ 
ДОСТОНЫЪ ДА ВЪ ДОМЬ МОН ВЪЫНДЕШН M t th  8g MZA / S  -  ДА MH ПОДЪ 
КРОВЬ - /  U . ä .  Lk 7g MZAS, Supr 3 0 8 ^ ^  -  ВЪЛѣЗЕШН/ oúx е іц і  
L K a v ò ç . I  БЛАЖЕЫЪ ЕСТЬ НЖЕ Ы Е  СЪБЛАЗЫНТЪ C ļ О МЬЫЪ M tth  
11б MZA = Lk  72 3  MZ наѴ naHá p tó ç  é o T tv . . .  ; АЗЪ БЛАГЬ ЕСІГЬ 
M tth  201 5  MZA èY(l) i Ya06ç е іц і  i ПРНСКРЬБЪЫА ЕСТЬ ДША МОѣ ДО 
СЪМРЪТН M tth  263g MZAS n e p tX vn ó ç  é o T tv  -фѵхЛ цои ; ЧЪТО ТА ף 
КО СТРАШНВН ЕСТЕ Mk AĄQ MZ u .ä .  M tth  8 2 6  MZ T t беіХоС еоте 
оСтш ; ОУЧНТЕЛЮ ВѢИЬ ѢКО НСТНЫЕЫЪ ECH Мк 1 2י Ą MZ . . .  б т і  аХл־ 
0 f|ç  e i  i КАѣ ЕСТЬ ЗАПОВѢДЬ ПРЪВА ВЬСѣГЬ Mk 122 8  MZA 710 Ca é o - 
т і ѵ  èvToXf) лрйтл  ; АЗЪ БО ЕСМЪ СТАРЪ Lk 1  ̂g MZA еуш yá p  е іц і  
npeoßuтлд ; I  КОМОУ СХТЪ ПОДОБЬЫН Lk 73ן MZ * a i  T Í v i  e io t v  
f y o io t  ; РОДЬ СЪ ЛЖКАВЕЫЪ ЕСТЬ Lk 129י  MZ /  S -  ЛЛКАВЪ/ ^  y e -  
veà аСтл лоѵлра éoTt ; I  СЕ ВЬСЪ ЧИСТА ВАМЬ СЖТЪ Lk 1 ו ^  MZ 
TiávTa наѲара и ц іѵ  с а і  t  v ; ВѢРЪЫЫ БЪ МАЛѢ Н ВЪ ïibü O S b  ВѣРЕ -  
ЫЪ ЕСТЬ • I  ЫЕПРАВЪДЬЫЫ ВЪ МАЛЬ Н ВЪ MblíOSb ЫЕПРАВЪДЕЫЪ E - 
СТЪ Lk 16 ļQ  MZAS 6  n to T Ó ç . . .  на '1 év лоХХф 71t0TÓç с о т t  H at לי 
év èXaxíoT ijj ãôtHO ç на'1. èv лоХХф áôtHÓç сот t v  ; ДА Ы Е  ОБЛНЧД- 
ТЪ СА ДѣЛА ЕГО ѢКО ЗЪЛА СЖТЪ Jo  32Q MA 5 т t лоѵлра èoT t ; H 
СТОУДЕЫЕЦЬ ЕСТЬ ГЛЖБОКЬ Jo MZA н ך  а \  то  фреар ćo T t ЭаѲѵ ;
I  ВНДНТЕ ЫНВЫ ѢКО ПЛАВЫ СМ׳Ь Kb ЖДТВѣ Jo  4 35 MZA 5 т t X e vxa t 
c i o t  npbç Ѳ ер іацоѵ л&Л י ^  ВРѢМ4 ВАШЕ ВЪСЕГДА ЕСТЬ ГОТОВО Jo  
76 à be x a tp ò ç . . .  é o T tv  e to i^ O ç  ; СЬ НСТНЫЕЫЪ ЕСТЬ Jo
MZA ouTOç аХлѲлд ё ך 78 о т і ; ГН ЮЖЕ СМРЪДНТЪ• ЧЕТВРЬДЬЫЕВЪЫЪ 
БО ЕСТЬ Jo  1139 MZA т е т а р т а іо д  yáp éoTt ; ОУЖЕ ВЫ ЧНСТН ЕС-
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ТЕ ЗА СЛОВО'ЕЖЕ ГЛАХЪ ВАМЬ Jo  1 53 MZAS ף6ף  v ^ ie tç  наѲароС 
k a ie  ; ЧЛОВЫЩ... ВЪХОДАТЪ ВЪ ЦѣСАРЬСТВО ЫЕБЕСЪСКОЕ ІЕГОЖЕ 
ТЫ ЛНХЪ НВСН Supr 1122 ו30 —   . . . í ) ç  av óAX.6 x p 1 0 ç TU Y xávetç; MH- 
ЛОСРЪДЬ ЖЕ £ЕСТЪ ЛН111Е КЪ ВЬСѣЬГЬ Supr 293 <рь\ауаѲ0 д bź é o T t v  ; 
НЖЕ ОТЪ ОТЦА ЫЕРАЗЛЖЧЕЫЪ ЬЕСТЪ Supr 282Q Są той Ttaxpòç á -  
X<bpt0T0ę u n á p x e t  ; МЫ БО !ЕСМЪ ПОВНЫЬЫН СЪБЛАЗЫНВЫІІЕ СА 
Ы А  ПХТН SuPr  3 2 2 9  ЛМ־е t ç  y á p  é o T t v  a t T t o t  ; ТОЛНКО ЖЕ ЧЬСТЬ-
%
ЫО ІЕСТЪ НМА ЬЕМОУ ОТЪ БЛАГОДѣТН Supr 40g_ 9 тоооСтоѵ bk a z -  
Э аоц іоѵ аитоО то  бѵоца éoTtv ; ...М Ы  ЫъСИГЬ ТОЛМН ВНЫЬЫН 
Supr 4121 оѵн еацеѵ то о о и то ѵ  а і т і о і  ; ЬАКО ТАЖЕКЪ іЕСТЪ ОБ -  
РАЗЪ ТОА МЖКЫ Supr 892 ך י _ר   wç áф6 pףтó v  éoTt tt1q ßaoavou то 
E1 6 0 Ç ; ЧЬСТЬЫО КСТЪ ЧНСМА ЬЕЖЕ ПОЧЕЛЬ ЬЕСН Supr 92ß_ ? тС ־  
Ht 6 ç éoTtv... тт) vףoтeí<ן ; СВОБОДЬ ІЕСМЪ ВЪ ДОБРЬ ВЪЗДРАСТЬ 
Supr ו 47ן ן  èXeu0epóç е іц і  év наХ^ T)\1 Htqc ; БН ОУБО БОМТН 
СА П А Ч Е ... СНХЪ РЕКОМЫНХЪ БОГЬ • НЖЕ СОУЬЕТЬЫІ СКТЪ Supr 149 
5 _ ״0 8 t l v e ç  ц а та  о С etotv * ŁĄKO СЪВРЫИЕЫА ИСТЪ ЗѣЛО ДОУША ׳1 
Н ГО  Supr 3 71ד бтс TÉXetóç éoTt л&ѵи фихл<; ; H ОУВЬДЬВЪ ІАКО 
СѢТЬ СЪМРЬТЪЫА !ЕСТЬ ПОВЕЛѢ... Supr 9 ו93ן8_ו  ; ІАКО ЫАГЪ 
НЗСШ> Н СЪКРЫХ CA Supr 30420 б т і  yv\1 \>6 ą е і ц і  ; СЛАДЬКА ІЕСТЪ 
СЛАСТЬ ВОДАШТНІА ВЬ ГРЬХЪ Supr 3 0 у צ26 Х и ке Іа  éoTtv ף г!&оѵг|; 
КАКО ПАСХА ЫѣСТЪ ЖНДОВЪСКА Supr 4191 ן0_ן  nib с, náoxa  oúx z a -  
u v  , Іо и б а Г кб ѵ  ; ПРАЗДЬЫЬСТВО Б0 !ЕСТЬ ДОУХОВЬЫО Supr 491 g 
ёортл yap éoTt л ѵ е и ц а т 1кт 1 ; ЫЪ ПОЫЕЖЕ Ы Е  НСЛѣДНМА ІЕСТЪ 
ПРЪМЖДРОСТЬЫАІА П&ЧНЫА СЬДЕ МН Ы Ы Ы 1А СЛОУХЪ ПОДАДИТЕ МОЛХ 
Supr 5332 4 _ 2 6  ; МОШТЬЫЪ БО ЬЕСТЪ ВЪСТАВНТН MA НЗ ГРОБА Supr 
5363 -1 4 КТО ЖЕ ТОЛЬ ДЬРЗЬ ІЕСТЪ Mb ; ВЕЛИКО ОУБО ЕСТЬ ; ך 
ПРНТДЖАЫНЕ ПРАВОВЪРЬN НХЪ Hb I I o׳^цéY ך  тo v  тоС ѵѵѵ нттіца 
éoTt ; А р  Ы Е  ВЬРОУЕЬГЬ : ОЫЪ ВѣРЫЪ ЕСТЬ Еа 1b9_ 1Q ; А ВЫ-
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ШЫН ЕРСЛМЪ СВОБОЯЬ ЕСТЬ Еа 27Ь1?_ 18 ; БЛГВЕЫЪ ЕСН Г І  БЖЕ
ОЦЬ ЫАШНХЪ Es 5 וb ļ = 1 5bg = 17a2 E u X o ^ to q  e ī ,  K v p te  ; ѢКО
СЛАВА ТВОЬ ГіЕПОСТНЖЪЫА ЕСТЬ Es 62b2ß ; БЛАЖЕЫН ECTE ЕГДА
ПОНОСИТЬ ВЫ ES 8 6 а6  ; СРДЦЕ ІХЪ СОУЕТЪЫО ЕСТЬ Ps 50ן  ; ПО-
МНЛОУН 1 Щ  Г І  ѢКО ЫЕМОЩЕЫЪ ЕСМЬ Ps 6 3  . . . б т і  áa6 evTjç е іц і  ;
ТЫ СТРАШЕЫЪ ECI Ps 75g oi» cpoßepc>? e t  ; ПОМІ^ЫЖ ЬКО ПРЪСТЪ
ЕСМЪ Ps 4 0-ן  י 2  цѵлсгѲлті б т і  x ° « ç  еоцеѵ ļ  ПРАВЬДЕЫЪ ЕСН f ì  • ï
nPABHÏ СЖДН TBOÏ Ps 1181 3 7  aChœuoç e t ,  K ú p ie  ; БЛАЖЕЫЪ ECH
ï  ДОБРО ТЕБЬ БХДЕТЪ Ps 127g цах<хр1 0 £ e î  xa 't HaXüç a o i еотаи
u .a .a .
In  dem von  uns e x z e r p ie r te n  M a te r ia l  e r s c h e in t  e in  g e r in g e re r  
P ro z e n ts a tz  von  K o n s tru k t io n e n  im  Im p e ra t iv ,  davon 29 F ä l le  
m it  K opu la  im  Im p e ra t iv  und 13 F ä l le  m it  K opu la  im  P räsens + 
ДА m it  d e r  F u n k t io n  e in e s  Im p e ra t iv s :
БЖДѢТЕ ОУБО ВЫ СЪВРЪШЕЫН M tth  54 8  MZA /S  -  НСПЛЬЫЕЫН/ é o e - 
аве ou v ù ^ e iç  т е Х е ю і ; БЖДЪТЕ ЖЕ МЖДРН ѢКО ЗМНІф M tth  1 0 ļg  
MZA уСѵеоѲе ouv ф р б ѵ іц о і <Lç o t  S ç e tç  ; СЕГО РАДН Н ВЫ БЖДѢТЕ 
ГОТОВЫ M tth  2444 MZAS Н а 1 и ц е ід  YtveoØe е т о іц о і ;  i  ЕІДН Цѣ- 
ЛА ОТЬ РАЫЫ Т В О Ж Н  ^  53 4  MZ на'1. to ö t  u y tr iç  á *ò  t Î 1ç ц а о - 
T iy o ç  oQt; БЖДѣТЕ ОУБО МНЛОСТНВН ѢКОЖЕ Н ОТЕЦЬ ВАШЪ Lk 6ļ6  М 
/Z A  _ МНЛОСРЪДН/уСѵесѲе оиѵ о іктС р ц о ѵ е д  ; I  ВЫ ОУБО БЖДЬТЕ 
ГОТОВЫ Llc 2 4 0 ו  MZAS « a t ѵ ц е ід  oJv y tveoØ e  е т о іц о і ; ï  Ы Е  
БКДН ЫЕВЪРЬЫЪ ■ ЫЪ ВѣРЬЫЪ Jo  2C2y MZA = Ob l i b  = Supr 504 
9  на '1 ЦЛ y tv o u  arttO TO ç, á \X à  я ю т б д ;  Ы Е  БХДН ЫЕСЫТЪ Supr
417 цт) e t á n ^ o t o ç  ; Ы Е  БЖДѣТЕ ЫЕСЫТН ЫЪ ЛЮБОНІІЬЫЬЫН 
Supr 535ן  g r .  A c c . c . in f .  éXeyev . . . ц т !  аяХлатеіЗеоѲаі цлбе f t -  
Xapyúpouç e t  v a t -, . . .К Г О Ж Е  ПРНЧАСТЪЫНЩ БХДЪМЪ ЦЬСАРЬСТВА 
ЫЕБЕСЪСКААГО Supr 174$_ 6 ; ПАЧЕ ЖЕ БХДН ДРАХЛЪ Н ПЛАЧН СА 
ГОРЬКО Supr 4052 4 _ 2 5  . . .у е ѵ о О  иатлфЛС ł Ы Е  БХДН ЫНКТОЖЕ ЗЪ-
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ЛЬ s u p r 420п  łin & e lę  ÉOTw лоѵл р6? ; БХДѣТЕ ОУБО ЧЛОВЬКОЛЮБН- 
ВН S upr 447ן у іѵеоѲ е тоСѵиѵ фіХаѵѲрюяоі ; ЫНКТОЖЕ ОУБО БХДН 
ДРАХЛЪ ДЬЫЬСЬ Supr 491 11 ךt)6 c I ç  тоСѵиѵ еоты натЛФЛ^ ; Н ПО -  
ШТЕЫНЙЕ ЫАШЕ Е ОУДРЬЖАЫЫЕ ДОУХОВЬЫО Б*ДН Supr 49712_ ן ן  
H at Л S o b o tę  т|цшѵ x a ì  ÉynpaTEta яѵеицатінт) еотш ; БЖДѢТЕ ף 
ПРНСЫО ЫОВОСЬВЬТЬЫН Supr 5082 _ 3 цеСѵате о и ѵ . . .  ѵеофштю ־  
т о і  ; МНЛОСТНВЪ БЖДН Supr 528g u .ä .  5302_ 3 i \ e 0 ç ^ o t  y e v o û ; 
БХДН ПХТЬ ІХЪ ТЬМА I  ПЛЬЗОКЪ Ps 34ß теѵлѲт!ти> ף ó&òç а и т ш ѵ . . .  
оХСоѲпца ; БЖДІ ДВОРЬ ІХЪ ПОУСТЬ Ps 6 8 2 6  уеѵлѲг)тш ף é n a vX tç  
aÚTtõv лрлцшцеѵл ; БХДЖ ДЫ ЬЕ ЕГО МАЛІ Ps 108g уеѵлѲг!тшоаѵ 
a i  m iÉ p a t аитои ó X íy o t ; БЖДН СРЦЕ МОЕ ЫЕПОРОЧЬЫО Ps 11 8  
80 = P s i 11844 ן усѵлѲлтш ף нарбСа цои á m ^ o ç  . ПРОСТЬ Б Ш  
ОТЬ ЫЕДЖГА СЕГО Es 40a16_ 1g ; МНЛОСТНВЪ Б Щ і I Mb Es 6 _8 צ0ן  
״ g ן Xeojç yevOÜ ; БЩ>ТЕ ПРНСЫО ГОТОВН Es 70b22 ; АШТЕ
КТО ХОЩЕТЬ СТАРЬН БЫТН ДА БЖДЕТЪ ВЬСѣХЪ МЬЫЕН Mk 93 5  MZA.. .  
Ё о та і паѵтшѵ éaxaTOç . да ЧНСТЪ БХЛЕТ1 ГЫ ѣВА КЪ МОЛНТВѣ ПРИ- 
ХОДАН Supr 407 3 _ 4  g r .  A c c . c . in f .  шоте наѲароѵ opyriç  Et v a t  то ѵ
eúx ri n p o o tó vT a  ; ЫѣМЫ ДА БЖДХТЪ ОУСТЬЫЪН ЛЬСТІВЫН Ps 30י g 
ãXaka гбѵлѲлтш та  xeíX -Л та  6 6 \ t a ; да ПОЛЕЗЪЫЫ БйДКТЪ БЕСѣДЫ 
ЫАШД Es 2_ 8ו  י 3  ; ДА ЕСТЬ ДРЪЖАВА ЦРСТВОУ ТВОЕМОУ БЛГВЕЫА Es 
19а1д £ף״  то  кр а т  о ç t Ï 1ç ß ao tX E taq  оои Е и \оулцБ ѵоѵ ; ДА СВ34- 
ТЫ ТВОІ ВЪСЖДЪ ПРІЕМЛЫДЕ ДОСТОІЫ І БКДЕЫЪ ОЧІШЧЕЫНѣ ТВОЕГО
Kb 3 ך ך  u .a .
K opu la  im  K o n d it io n a l s t e l le n  v i r  in  F ä l le n  f e s t  v ie  : АШТЕ 
БНСТЕ СЛЬПН БЫЛИ • Ы Е  БНСТЕ НМъЛН ГРЬХА Jo  941 MZA E t ти ф \о \ 
?!TE où к  âv  e ix e t e  ацарт tá v  ; БЛАЖЕЫА БЫХОВЪ БЫЛА АШТЕ БЫХОВЪ 
РАБА !ЧТО БЫЛА Supr 2116__? ; d ie  K opu la  i s t  in  V e rb in d u n g  m it  
e in e r  a d je k t iv is c h e n  Komponente im  K o m p a ra tiv  : КЬТО НХЪ BA -
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ШТЕН т  БЫЛЬ Lk 9Ą6 KZ то  x í ç  « v  е״ л jieCÇcav а и тй ѵ  ; ХОШТЕПІІ 
т  ОУВѣДѣТІ КОЛІКО СТВОРН да б і ЛОУЧІ БЫЛЬ С іо г  5b1 _ 3  и . s .
D ie  v e rs c h ie d e n e n  S tu fe n  d e r  dem S u b je k t a n h a fte n d e n  o d e r 
n ic h ta n h a fte n d e n  s o v ie  d u rc h  das P r ä d ik a ts a d je k t iv  ausgedrück- 
te n  Q u a l i t ä t  o d e r E ig e n s c h a ft  e rs c h e in e n  in  K o n s tru k t io n e n  
P räsens m it  k u rz e r  A d je k t iv fo r m  im  K o m p a ra tiv  nach d e r F o rm e l
Acpa + c  p ra e s  / Ac p a ^  :
Н Е  ДША ЛН БОЛЫШ ЕСТЬ ПНШТД • H ТЪЛО ОДЕЩЦ. M tth  MZA u .ä .  
Lk 122 3  MZ oûx'i ׳ ף  фихл я Х е іб ѵ  é ø x iv  T Îjç  хрОфлд ; Ц Е  ВЫ ЛН
ПАЧЕ НХЪ ЛОУЧЫПН ЕСТЕ M tth  6 2б MZAS д г .  -  V e r b a lfo r a  <пг* «ЦСк<; 
цаЛЛоѵ біаферехе aúxãv ; МЬЫОЗѢХЪ ПТНЦЪ ЛОУЧЫПН ВЫ ЕСТЕ 
M tth  Ю 3 0  M /  Z -  ЛОУЧЫПЕ, А -  СОУЛѢНШН/ u .ä .  Lk 12g4  MZ 
tioXXu v  ахроиѲСшѵ биаферехе ; МЬЫѣН ЖЕ ВЪ ЦСРСТВН Ы Б С - 
ЦЬМЬ БОЛЕН ЕСТЬ ЕГО M tth ״11   MZAS ò 6è ц іх р б х е р о д . . .  цеС- 
Çwv aúxou é a x iv  ; КОЛЫШ ОУБО ДОУЧЕН ЕСТЬ ЧЛВКЪ ОВЬЧДТЕ M tth  
12ļ 2 MZ g r .  -  V e rb a lfo rm  пбоф ouv біафсреи a v 6p«1ï 0ç я р о 0ахсу{ 
ЕГДА ЖЕ ВЪЗДРАСТЕТЪ БОЛЕ ЗЕЛНН ЕСТЬ M tth  1332 MZ ^e ÍÇ o v  хйѵ 
Xaxávwv é ох ív , бхаѵ 6 è аи^лѲп ; КТО ОУБО БОЛЕБ ЕСТЬ ВЪ ЦСРТВН 
ЫЕБСЦЬЕИЬ M tth  8 ו1  MZAS u .ä .  M tth  18Ą MZAS, M tth ן237   MZ , 
Mk 93 4  MZA, Jo  1428 MZAS xCç ápa ( ie tçw v сох t v  év xg ß a o t-  
Xcíq. ; ЕГ ДА ВЪСѢЫО БіДЕТЪ ВЪ ЗЕМЛІ МЬЫЕ ВЬСѣХЪ ЕСТЬ СѣМЕЫЪ 
ЗЕИЬЫЫХЪ Мк 43ן MZ цинрбхероѵ návxcov хйѵ  аяерцахвѵ é o x l ; 
ГЛТЪ БО ВЕТЬХОЕ ЛОУЧЕ ЕСТЬ Lk ю  ^  *a X a tb ç  хРЛОтбхсрод 
éaxuv ; БОЛНН РОЖДЕЫЫХЪ ЖЕЫАИН ПРІСЬ ІО АЫ А КРЪСТНТЕЛЪ Ы Н - 
КТОЖЕ ГіѣСТЪ Lk 72 8  MZ p e íÇ t tv . . . lp0фל  лxлç ' 11« v v o u  xov B a»x1- 
0 x 0 0  o u ô e íç  É o x iv  ; МЬЫНІ ЖЕ ВЪ ЦСРСТВН БОЖНН БОЛНН ЕГО ЕСТЬ 
Lk 72g MZ à 6 g p ix p ó x e p o ç . . .  цеС^шѵ aúxov  é o x i ; ІЖЕ БО Mb- 
ЫНН ЕСТЬ ВО ВЬСѢХЪ ВАСЪ СЬ ЕСТЬ В^ШТЕН Lk 94g MZ ó yàf> Ц і -
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xp Ò T e p o ç .. .  outÓç èoT t JiÉTaç י ЕДА ТЫ БОЛЕН ЕСН ОТЪЦА ЫАШЕ- 
ГО j o g WA u ן4  * ä • J °  MZA цт) Eu цеС^шѵ e t той Kcapòç ף-  
цйѵ ; ГСѢСТЪ РАБЪ БОЛЕН ГА СВОЕГО Jo ן136   MZAS oúx éoT t бой-
Xoç ца£шѵ той x u p to u  литой  ļ  СВѢГЬ іЕСТЪ СЛАЖДЕ Supr 252^ 
g r .  A c c . c . i n f . . .  .т о  < p i)ç  e iv a t  т)6 итероѵ  ;  ЕГУПТЬСТНН ЗЫОН2ВЕ 
ОУБО ЫНЧНИЬЖЕ СЖТЬ ХОУЖДЪШН ВАВНЛОЫЬСКЫД ОЫОД ПЕШТЬЫНЦА 
Supr 17228 - ו73ן   g r .  A dv. тшѵ 6 è А ІуѵлтС ш ѵ то  хайца цаЛлота 
то  év TO tç TÓ notç é x e tv o tç  o v y re v é ç  èoT t Taxa ףז־<; BaßwXwviag 
хацСѵои י ЫѣСН ПЕТРА H Î Û A U H A  ГРіБЛЬН Supr 3782g oúx e t 
Петрой xa 't ' Iüxxvvou áypo ixÒ T epoç ; ...LA K O  ВЬСЕГО БОЛЕ CE ł £ — 
СГЬ Supr 4232ן б т і  TiávTwv jie tÇ o v  é o T i тоОто ; I  TAKO Ы Е  БІ 
ЛОУЧІН БЫЛЬ ЫІКЪТОЖЕ БО ЫХЖДЕЫ ЛОУЧІН БЫВАЕТЬ C lo z  
e í цеѵ oúòé oCtwç е ц е іѵ е ѵ  éoeoøa t Э еХ тіш ѵ' o u ô e tç  yàp аѵаухт!
у С ѵ е та і ßeXTiwv ; ѢКО ЫНЧЬТОЖЕ ЕСТЬ ДРАЖЕ ВѣКА СЕГО Es 44а
u ו 4-1 5 s v .
3 .1 .2 .  K o n s tru k t io n e n  m it  K o pu la  im  P rä te r itu m  
D ie  a d je k t iv is c h e  Komponente v i r d  am h ä u f ig s te n  d u rc h  e in  e in -  
z e ln e s  E lem ent a u s g e d rü c k t nach d e r  F o rm e l / А /  С pr a e t  + А :
ЧЛКЪ БЪ ДОМОВНТЪ M tth  21 33 MZA /S  -  БОГАТЪ/ аѵѲршябд t i ç  rļv 
<нх0 6 еал0 тл<; ; TAKO ЖЕ Ы Е  Бѣ РАБЪЫО СЪВѣДЬТЕЛЬСТВО НШ> Mk 
5 9 ^ ו  M /Z  -  I ХЪ/ ovôè  ou tw ç  io t i rjv г! цартѵрСа аитшѵ ; КАМЕ- 
ЫЪ БЪ БО ВЕЛЕН S ЬЛО Mk 1 MZA rļv  yap  p iy a ą  aębbpa  ; БѣАІІІЕ- 
ТЕ ЖЕ ОБА ПРАВЕДЬЫА ПРьДЬ БЫЪ Lk 1 ^  MZA rļoav 6è 6 Сна ю с  а ц -  
ф бтероі évwTuov той ѲеоС; Н РЖКА ДЕСЫАА ЕМОУ БЪ СОУХА Lk 6£ 
MZA n a t ף хе'<׳Р аитой f! &eÇ1à rjv і^лра ; Н ТЪ БЪ ЫѣіГЬ Lk 11 
4 M2 x ן  a t  a Ú T Ò  rjv хиирбѵ ; Н МШГЬ ЕМОУ БЫСТЪ Lk 1 20צ MZAS g r .  
V e r b a l i  orm на '1 еаяХаТХѵ ^оѲл ; АШТЕ ОУБО ВЪ ЫЕПРАВЕДЬЫЬЕМЬ
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ЖНТН Ы Е  БЫСТЕ ВѣРЬЫН • ВЪ ІСТНЫЬЫЪМЬ КЪТО ВАМЪ BfcPi ИМЕТЬ 
Lk 16ן ן  MZAS /А  — ВЪРЫН Ы Е  БЫСТЕ/ e t  оиѵ év T<jj абСкф Л ю — 
t o i  ouн ёуеѵеоѲе ; ОЫЪ ЖЕ СЛЫШАВЪ СЕ ПРНСКРЪБЕЫЪ БЫСТЪ Lk 
1823 MZAS nep tX uw oç éyévexo  ; ЪКО О МАЛѣ ВѣРЕЫЪ БЫСТЪ БХДН 
ОБЛАСТЬ НМЫ... Lk 197ן  MZA б т і  év èXaxtOT(f  t i io t o ç  è yé vo u ; H 
БѢАХХ ВНДЬЛН ПРЬЖДЕ ѢКО СЛЫТЬ Бѣ Jo  9g MZA /Z A  -  ПРОСИТЕЛЬ БЪ/ 
8 т  1 TuqAòç rļv  ; Бѣ ЖЕ ХНТОЫЪ ЫЕПГЬВЕЫЪ Jo  1923 MZ rļv  be ò 
XtTcüv аррафОд ; ЫАГЪ БѢХЪ И ОБЛѢКОСТЕ MA Supr 12323 g r .  oh- 
ne K opu la  уицѵод  noti nep ießaX eTe це і  НЫЪ ЖЕ ЫНКТОЖЕ Ы Е  
БЪАШЕ^геМОУ НЗВЬСТЕЫЪ Supr 2102 ךך_ך  ; СНЦЕ БЪ ІОСНФЬ БОГОЛЮ -  
БЬДЬ Supr 3 6 5 ļ^__ ļg  ou tíü . . .  ùrcìjpxe ф1\ 6 6 ео<; Ò ’ 1иот)ф ; Ы ЕРА- 
ЗОУМНЧЬЫН БЪАХХ О БЛАГОДЬТЕЛН ЖНДОВЕ Supr 4172_ 3 іуѵш цоѵес; 
rļoav яер'и то ѵ  еиеруетлѵ o i  , ІоибаГои ; ОБЬШТА БО БъАШЕ СТРА- 
СТЬ Supr 4305 н о  t  vò v тар  rļv  то  ná0oç ; И БЫСТЪ ПОСЛОУШЛНВЪ 
ДО СЬМРЬТН Supr АвОу yéyove  ú rc í|H 00ç  цехрь Ѳаѵатои ; ХОУ-
ДЪ Бѣ ДШЕЫ ЖЕ В Е Л Н К... Supr 546ן g ; БЛАЖЕЫЪ ЕСН ЬКО ДХОВЪ -  
ЫОУ Ч^ДОУ ОЦЬ ДОСТОНЫЪ БЫСТЪ Es 8330-1 י д ; БЕЗГРѣШЬЫЬ БО 
БѢАШЕ Hb 1 Aaļ  2 á v a iiá p ^ T O ç  yap  лѵ ; Ы Е  ХОУДЪ БѣАШЕ ЗВѣРЬ 
Hb I  Ab.1 g oú ц іи р о ѵ  rļv то  ѲлрСоѵ u .a .
3 .1 .3 .  Das zusam m engesetzte a d je k t iv is c h e  P rä d ik a t  m it  F u - 
tu r k o p u la  h a t g e w ö h n lic h  d ie  F o rm e l А + С p t  / А / .
I n  dem e x z e r p ie r te n  M a te r ia l  fa n d e n  w i r ,  daß d ie  N om ina lkom po- 
n e n te  n u r  d u rc h  e in  e in z e ln e s  E lem ent a u s g e d rü c k t w i r d :
Alp) ОУБО БЖДЕТЪ ОКО ТВОЕ ПРОСТО•ВЬСЕ ТЬЛО ТВОЕ СВѣТЬЛО БХДЕТЪ 
M tth  622 MA / Z ־   БХДЕТЪ СВѣТЪЛО/ éàv ouv ó 0фѲаХц0£ oou àn -  
X0 ÜÇ г) 8 \o v  то  ошца oou ф ш теіѵоѵ е о т а і י •••ВЬСЕ ТѣЛО ТВОЕ 
ТЬМЬЫО БЖДЕТЪ M tth  6 2 3  MZA 8 \o v  то  ашца oou о х о т е tv ò v  eo -
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т  a  i  ; БЖДЕТЪ БО ВЕЛЕІ ПРЬДЪ БМЬ Lk 15ן  MZA u .ä .
Lk 12 2  MZA coTtxt yap !aÉYocç י БЛАЖЕИН Б ЖДЕТЕ ЕГДА БЬЗЫЕЫА* 
ВИДЕТЬ ВЫ ЧЛВЦН Lk 6 ^ 2  MZAS цанарю С  еоте  бтаѵ цлолошоиѵ û -  
ц ã  ç î ТЪ1 10 ТВО Е... БЖДЕТЪ СВѢТЪЛО ВЬСЕ Lk 113 6  MZ е о та і 
ф4)Т£ 1  vov 5Хоѵ î * * * ВЫ-НСТНЫ Ж СВОБОДЪ Б ЖДЕТЕ Jo 8 ^^ MZA u .ä .  
Jo 8 2 ß MZA еХеѵѲероі еоеоѲе ; Н ВЫ ЖНВН БЖДЕТЕ Jo 
MZAS д г . f u t . p a ss . и ц е 1 £ £ т!о е те и .а . Supr 114  i ״ 7525
ОУБО СЕН РАВЪЫА БЖДЕТЪ ЧЬСТЬ Supr 3807 ן6_ך  ясна таv x 1\q Х о і -  
тіоѵ Тот! у с ѵ о і т '  äv  т іц т ] î H ПРОСТЪ БЖДЕШН РЕЖЕ КЪ ВЛАДЫЦЬ 
СЪГРЬШЫ Supr 407д_10 0 UYx<*>pet^aí c o i та  e íç  тоѵ  Д естбтлѵ 
71\л ц ц е \г |ц а т а  Н БЖДЕТЪ ТЫ СТЬЫА КРьПЪКА ОТЪ ЛИЦА ВРАЖНЪ Es י 
92b1 4 _ 1 5  і СЪ ПРЬПОДОБЪЫОМЬ ПРЬПОДОБЕЫЪ БЖДЕШІ Ps 172g g r .  
f u t . p a ss , ц г т а  ò o ío u  6 0 1 ש0ף0ןן  ; H СЪ ІЗБЪРАЫОМЬ ІЗБЪРАЫЪ 
БЖДЕІПІ Ps י27 '®*,י ל  енХентоС éxXexTÒç 60ןן ; ѢШТЕ MI
Ы Е  ОУДОБЛѢМТЪ- ГДА ЫЕПОРОЧЕЫЪ БЖДЖ Ps 18ך Ą éàv цт! цои 
x a T a x u p ie ú o w o iv , t ò t e  ацшцо^ с о о ц а і ; ЖІВА БЖДЖТЪ СРЪДЬЦА 
ВЬ ВѣКЪ ВѣКОУ Ps 227י  д г * f u t * a c t • ÇT|0 0 vTaL a t  нарбС аі a ú -  
тйѵ  ; ВЬЗЫЕПЪШТЕВА БЕЗАКОЫЬЕ ѢКО БЖДЖ ТЕБѣ ПОДОБЕЫЪ Ps 49 
2 S ן tu  сооцаС o o t б ц о ю д  ; СІЛЪЫО Ы А  ЗЕМЛІ БЖДЕТЪ Сѣ- 
МІ4 ЕГО Ps 2ו ו ו  биѵатоѵ év тп  y ļ i  éoT a t то  аяерца а и т о С и .й .
P rä d ik a ts a d je k t iv  im K om para tiv  oder S u p e r la t iv  s te l le n  w ir  
in  den 5 fo lg e n d e n  F ä lle n  f e s t  ( i n  den le t z t e n  d r e i  F ä lle n  
davon i s t  das P rä d ik a ts a d je k t iv  in  V e rb in d u n g  m it  d e r Kopu la  
b y t i  m it  d e r Bedeutung ,w e rd e n •) :
I  БЖДЕТЪ ПОСЛѢДЬЫАЬ ЛЕСТЬ ГОРЫПН ПРЪВЫІЦ. M tth  276Ą MZA Иа'1
еатаі• ף Ёохатл тіХаѵл хе1Ршѵ T^ ç  ярйтлд י Н БЖДЕТЪ ПОСЛѣДЬ -  
Ы ІА І-А  ПРЬЛЬСТЬ ГОРШН ПРЬВЫІ-А Supr 439gß наи е о та t ף еох<хтл 
п \а ѵ л  xc^pwv TÏ1Ç т ірйтлд ; I  БЖДЖТЪ ПОСЛѣДЬЫѣ ЧЛКА ТОГО ГОРЬ- 
ЩА ПРЪВЫХЪ M tth ד  MZ H a't уСѵетаи та еохата той аѵѲршяои
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è n e i vou x £ íp OVa ^pwTwv ; I  ГОРЫПН ДНРА Б&ДЕТЬ Мк 2 ^  MZ 
н а \ х е ір о ѵ  ах^ацa  y ív c ir a t  i  I  БХДЕТЪ БОЛЕ ВЬСѣХЪ ЗЕЛНЕ Mk 
432 MZ нас y í v e t a i  я<хѵтшѵ тй ѵ  Хахаѵшѵ цеС*>ѵ•
3 .1 .4 •  W ie v i r  schon g e z e ig t  haben, i s t  d ie  N o m in a lfo n n d e s  
A d je k t iv s  d e r  e in z ig e  I n d ik a t o r  des p r ä d ik a t iv e n  M erkm als 
b e i zusamm engesetztem  P r ä d ik a t .  E in ig e  a l tb u lg a r is c h e  B e is p ie -  
l e  la s s e n  je d o c h  d ie  V erm utung z u , daß d e r V e r lu s t  d e r K o r r e la -  
t io n  E : Z in  a t t r i b u t i v e r  F u n k t io n  n ic h t  n u r  zu a llm ä h lic h e m  
Schvund d e r  a t t r i b u t i v  o d e r p r ä d ik a t iv  v e rv e n d e te n  K u rz fo rm e n , 
sondern  auch zum f rü h e n  Schvund d e r  Bedeutung " B e s t im m th e it "  
d e r  zusam m engesetzten Formen f ü h r t e ,  v e s h a lb  man im A l t b u lg a -  
r is c h e n  in n e r h a lb  des P rä d ik a ts  auch s p o ra d is c h e  F ä l le  von P ro -  
n o m in a lfo rm e n  f in d e t •
Zu dem e in z ig e n  vo n  N •1• T o ls t o j  (2 6 8 :1 0 3 ) a n g e fü h r te n  B e i-  
s p ie l  aus e v a n g e lis c h e n  T e x te n  M tth ן206   MZA TAKO БЛДЖТЪ ПО-
СЛѢДЬЫНН ПРЪВНН I  ПРЬВНН ПОСЛѢДЬЫНН , wo z v e i zusammenд е - 
s e tz te  Formen in n e r h a lb  des P rä d ik a ts  a u f t r e te n ,  können v i r  
e rgänzend h in z u fü g e n , daß d ie s e  Formen s ic h  f a s t  id e n t is c h  
w ie d e rh o le n , und z v a r  M tth  1930 MZAS МЬЫОЗН ЖЕ БОДЖТЪ ПРЪВНН
ПОСЛѣДЬЫНН I  ПОСЛѣДЬІіНН ПРЬВНН / s  -  БЖДЖТЪ ЖЕ ПРЪВЫХЪ /  = 
Mk 10 ^ ļ MZ. Ä h n l ic h  s in d  auch d ie  F ä l le :  Lk І З ^ М  I  CE СЖТЪ
ПОСЛЪДЬЫНН НЖЕ БЖДЖТЪ ПРЬДЬЫНН Н СЖТЪ ПРѢДЬЫНН ІЖЕ БЖДЖТЪ
ПОСЛѢДЬИНН.
D ie  große P r o d u k t iv i t ä t  d e r  m it  - 1, -  e r v e i t e r t e r  W urze l des 
Nomens g e b ild e te n  zusam m engesetzten K o m p a ra tiv fo rm e n  im  V e r -  
g le ic h  m it  den k u rz e n  K o m p a ra tiv fo rm e n  und m it  dem a l t e r t ü m l i -  
ch e re n  und s e lte n e n  Typ (d e r  le t z t e r e  t r i t t  i n  e inem  e in z ig e n  
B e is p ie l  aus : M tth  3 י ך  MZ ГРДДЫ БО ПО М Ііѣ  КРѣПЛЫН МЕЫЕ IE -  
СТЪ ) e r k lä r t  w a h rs c h e in l ic h  d ie  g rö ß e re  H ä u f ig k e i t  d e r  Kon -  
s t r u k t io n e n  m it  a d je k t iv is c h e r  P rä d ik a ts k o m p o n e n te  : zusammenge- 
s e tz te s  A d je k t iv  im  K o m p a ra tiv  :
Ы Е  БОНТЕ C+ 0УБ0 Ifb liO S bX b ПЪТНЦЪ СОУЛѣНШН EGTE Lk 1  .MZA gr ך2
V e rb a lfo rm  яоХАшѵ отроиѲСшѵ б іаф ёрете ; . .  •ЪКО CNBE ВѣКА CE- 
ГО МЖДРЪНШЕ ПАЧЕ СЫВЪ СВѢТА ВЬ РОДѣ СВОЕМЬ СЖТЪ Lk 1 6 g  MZ
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8 x 1 o i  u io i  той a kã vo ç  тои тои  ф р о ѵ іц ш т е р о і.. .  e lo i  ; Ы Е  СА- 
ДН Ы А  ПРЪДЬЫНМЬ МЬСТѢ • ЕДА КЬТО ЧЬСТЬЫѣН ТЕБЕ БХДЕТЪ ЗЪВА- 
ЫЫХЪ Lk 14ß MZAS ...Ц Т 1Д0 ТС évT ifiÓ Tepoç oou ņ x e x A ^ é v o ç  ия* 
аитой  i  ГАЛНЛѢАЫЕ СНН ГРѣПГЬЫѣНШН ПАЧЕ ВЬСѣГЬ ЧЖЬ БѣШД Lk 
3 2 / MZ ו  Z -  ВЬСѢХЪ ГАЛНЛѣАЫЪ/ o i  rbtXiXaLOL о и т о і ацартш -  
\ o ì . . .  ÊYCVOVTO ; TH ДЛЪЖЬЫѣНШЕ БѢШ4 ПАЧЕ ВЬСѣХЪ ЧЛКЪ Lk 1 3
4  MZ оитои О ф еіЛетаі еуеѵоѵто  Лара wávTaç ; ...ПРЪВѣН ME- 
Ы Е  Бѣ Jo I^Q  MZAS б т і  лрштбд цои rļv ж Jo MZA ; . . .Ы Ъ
ПАЧЕ КРЪПЪН БЫСТЪ Supr 64g ; Бѣ БО СЫЫЪ ЪЩ. ЮЫѣН ВЬСѣХЪ 
Supr 79gg Tļv yàp ò и iò ç  aÚTÍjç únèp návTaç vewTEpoç ; . . .Б Ы -  
СТЪ ДОБРЬНШН Н МХДРЬНШН Supr 408ן ^ éyeveто  ЭеХтСшѵ xa 'i ош- 
(ppoveOTÉpa י ЗѣЛО ДОБРЬН ДОБРОРОДЬЫѣН ІЕСМЪ Supr 1062g_ 29 
д о \ѵ  чаХХІшѵ xa 'i eÚYevé0 Tep6 ç е іц і  ; СОКАЧНА ЧНСТЬНША ВАСЪ 
СХТЪ Supr 1162_ 3 0 Ł ц а у ір о і оецѵбтерои ицшѵ и л а р хо и о іѵ  ; Н 
ЖЕЛЬЗА СКОВРАДЫ МАКЧАНША СХТЪ ТВОНЕГО СРЬДЬЦА Supr 8_2ו 2 י י 0  
x a t éoxápa ояаХштера t ף  t 1ç x a p ô ía ç  oou лефихе ; ЫЪ ПРНГКН- 
fb  ІЕСТЪ ЧЬСТЬЫЪН SuPr  3 7 8 - ו9  âXAà я р іу х іф  é o T tv  <xÇi׳ó \o y 0 ç ;  
Ы Е  БО ЬЕСН ОЫОД ВЪДОВЫ ОУБОЖАН Supr 37826 oú Yap e l  t t ! ç  
xnpaç Ê xe ívn ç  nevéoTepoç ; ЧТО БО ІЕСТЪ БЕСТОУДЬЫЫЕ МѣЫЫ 
СЕД Supr •413 ן 6_ך  y S1'•  ohne K opu la  T i Yap áva t& éoT epov той 
ouvaXXaYHaToç to ú to u  ; ЫЪ ВЪРЫЬНШН ЕСТА ОЧН ПОСЛОУХЪ Supr 
002 g ^צ r .  ohne K opu la  . . . t t 1ç áxo riç  а ^ ю л ю т б т е р о і цартиред
о і ОфѲаХцоС.
»
3 *1 •5 •  G rößere  V a r ie tä t  in  d e r s y n ta g m a tis c h e n  V e rb in d u n g  
s t e l le n  v i r  b e i a d je k t iv is c h e r  P rä d ika tsko m p o n e n te  f e s t ,  d ie  
d u rch  z v e i o d e r mehr E lem ente o d e r d u rc h  e in e n  A usdruck  nach 
den For m / * ״ י «  .  А־ /  С , *1 + с  ♦ А־  , С £ £ «  +
/А  + А + • • • /  d a r g e s t e l l t  v i r d :
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КРОТОКЪ ЕСМЪ Н СЪМЬРЕЫЪ СРДЦйѢ  M tth  11OQ MZAS = Es 89b ״ ״
ו 5-1 6
*paO ç е іц і  H at T a *e tv ò ç  ттj xap&tq: ; МОН БОГЬ Ы Ш ЗДРЕЧЕЫ Ы Ъ 
ЬБСТЪ Н ЫЕВЬЫАТЪ Supr ò ецо^ 0eòç ivĆHq)pa0 T6 ę еот к
на '1 aHaTÓA^nTOę ; . ••ЦРЬ ЬЕСТЪ КРѢПЬКЪ Н СНЛЕЫЪ Supr 28^ 
PaotXeúç É oT iv  H p a T a iò ç  к а і  òuvaTÓç ; МЬЫѢАШЕ БО КОМНС ІАКО 
ПНТАЬЕМН СХТЪ Н КРОТЬЦН Supr 223 ך ף ן  ^  im  G r ie c h •  a n d e rs  a ls  
im  A l t b u ig . ; h НЗСТЪ ЗѣЛО СТАРЪ H СВѣТЪЛЪ ЛНЦЕМЬ Supr 302
20 иа'1 £0 T 1 v \ t a v  яреоЭ итл^ на и <pat6 p 0 ç тф тсроаштцр ; ПЛОСКЪ 
! ЕСТЬ ЛНСТЪ СМОКВНЫЪ Н ОСТРЪ 3JPR 35022-23־  тіХатифиХХоѵ yap 
éoT t то  фѵтоѵ TT1ç 0 UHÎ1Ç ; СЛАЛЪКЪ НЗСТЪ ПЛОДЪ СМОКВЕ Н С ЛЬ- 
ЗЪКЪ Supr 3502 ^_2£ у ^и н ѵ та тб д  ест tv  è нарлбд t t j ç  o u h Ï 1 ç  ; ОУ- 
БОЗН БО Н Ш Ъ  Н ЫНШТН СЛОВЕСЫ Supr 3842g 29 á * e t p o t  yàp 
на '1 пеѵцте(; тф \6 y ę  ти уха ѵо ц е ѵ  -И НСПОВѢЖДЪ Cķ ЧЛОВѣКОЛЮБН י 
ВвйОУМОУ БОУ׳ ЗѣЛО БО ]ЕЕСТЪ ШТЕЩРЪ Н ПРѣМНЛОСТНВЪ Supr 526.1 Ą-  
1 6 * TioXu yàp о іитС рцш ѵ сот t  ѵ ò H u p to ç  ; Г Ь • • .  ВЕЛЫ Н ВЫСОКЪ 
ЕСТЬ Ps 982 =  Еа 32а16_ 17 =  Ба 32aļ2 _ 14 H u p t o ç . . .  \itya ą  н а і
v<t>r\\6ą со т  í v  ; ПОМНЛОУН Щ  ѢКО НЫОЧ^ЛЪ Н ЫНЩЬ ЕСШ> АЗЪ Es 
75а1 7 - 1 9  = Ps 2 4 8  6 тן  1 ц о ѵ о у е ѵ т^  наь ktü>x6ç е іц і  куш  ;  АЗЪ 
ЖЕ ЫНШ> ЕСШ) I  OyBOrbPs 398ן  = Ps 696 u .ä .  10822 суш be 
7itü)x6ç е іц і  на '1 Ttévrçç î Ы ІШ ТЬ I  БОЛХ^ ЕСМЬ АЗЪ Ps 6 8 3q ята>- 
x 0 ç н а і аХушѵ е іц і  еуш ; ДА ІСПОВѣДіЦТЪ С І*  ІМ Е Ы І ТВОНЮУ 
. . •ѢКО СТРАПІЕЫЪ I  СТЪ ЕСТЬ Ps 98^ ^  б т і  фоЗероѵ H a t а у іб ѵ  
ё о т іѵ і  ЕСТЬ БО ДРЪЗЪ Н БЕСРАМА Es 8 8 а1 3 _ 1 4  ; ЕСТЬ БО ДРЪЗЪ 
ЗЪЛО ТВОРНТН I  ЛЖКАВЪ ОБРЪПЬТНТН Es 8 8 Ь6_д ;
КРОТЪКЪ БО Н БЕ ЗЪЛОБЫ БѣАШЕ Н РѣЧНМ ПРОСТЖЖ SJPR 46 л
29 -30
Tcpãoç yàp H at ãnaHOç итіархшѵ н а \  тф \ 6 уц> L ô u a n ^ç i ЛЮТЪ БО 
БѣАШЕ Н РАЗЛХЧЕЫЪ Supr ®*>2 3 - 2 4  ô e tv ò ç  yàp  rļv  на '1 tc o ix ÍX o ç ; 
БѢАШЕ БО М*ЖЬ ТЪ Ы Е  ПРОСТЪ Н ГРШ > Supr 21424_ 25 ?1ѵ yàp ל> 
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ccVTļp T ía v o v p Y O ç  K a l  6 6 X i0 ç  ; іиСНФЪ ЫОУДЪМА БЪ ДОБРЬ Н БЕ ЗЪ־ 
ЛОБН SuPr  3651>1'  6 5 _ י 4ן )<гп<р i n o  <хѵау*Л£ i n׳ íÍPXeL euXaßtiQ « a i 
ávcÇÍHaHOç ; Ы Е  ВѣДЬ ВАСЪ UÜ/СНЕЫО ЖЕ ПОЫЕЖЕ КРОТЪКЬ Бѣ Н 
ТНХЬ Supr 38323_ 24 ģ7īe 1 6 Tļ офббра èiueuHTiç rļv на'1׳ *p ã o ç  ; H 
TAKO КРОТЬКЬ БѢАШЕ Н СЬМЬРЕЫЪ СРЬДЦЕМЬ Supr 5442g>
3 .2 .  B e i V e rb en -S e m ikopu lae
D ie  p r ä d ik a t iv e  F u n k tio n  des A d je k t iv s  in  V e rb in d u n g  m it  a n - 
de ren  V e rb e n -S e m iko p u la e  a ls  b y t i  w ir d  auch m o rp h o lo g is c h  
g le i c h z e i t i g  d u rc h  s e in e  N o m in a lfo rm  o d e r d u rc h  d ie  k u rz e  
K o m p a ra tiv fo rm  e in g e d e u te t .
3 .2 .1 •  V e rb in d u n g  d e r N om inalkom ponente m it  V e rb -K o p u la  
(=  A s p e k tv a r ia n te  von b y t i )  :
ЫЪ ОБАЧЕ ЗЪЛЪ ЛЮБОПЬРНВА БЫВАНЯЪ Н БЕ СТОУ ДА Supr 4436 ן5_ן  
c tk \ ' S|1u)Q ף нанСа cptXóvetnov н а і  á v a t ò è ç . . .  é71t x e t p e t ; l  ET- 
ДА Ы Е  Бѣ ЫІКЪТОЖЕ ОУЧД ЕГО ТОГДА ЛОУЧЫ БЫВАаШЕ C lo z  5Ь2б_ 2?
3 .2 .2 .  K o n s tru k t io n e n  m it  a u to se m a n tisch e n  V e rb en -S e m iko - 
p u la e :
P h a s e n m o d if ik a tio n e n  d e r Bedeutung , V o rh a n d e n se in  e in e s  M e rk - 
m a ls • .  Das V e rb -K o p u la  t r i t t  m it  v e rs c h ie d e n e n  T e m p o ra lin d ik a -  
t o r en a u f :
ТЬМЬЖЕ Н АЗЪ МНЛЪ СД ДЬМ  БОУ Es 68b23_ 24 д г .  f e h l t  ; 1  т>ь -  
БЫВААШЕ ЫЪМЪ Lk 22י  MZA Ka'L б іе ц е ѵ е ѵ  HüKpóç ; H ПРЬБЫВААХХ 
ЬЕШТЕ СЛѣПН s u p r 1 5 -1 6 /3  Н САЛЬ ПРЬБЫВААТЪ ЧЪСТЬЫЪ СЛАВЬЫЪ י 
Supr 43620_ 21 & aÚTÒç ц е ѵ е і e v tu io ç ,  êv&oÇoç ; ОТЪ ДХА ЫЕЧН- 
С Т А ... ПРЬБЫ ЫАПРАСЫО ГЛОУХЪ Н ЫѣМЬ Н BCfctfb ТѣЛОМЬ РАСЛАБЬ- 
ЬЕЫЪ s u p r 55221_ 22 g r .  f e h l t ;  СТАЫЕТЪ ЖЕ СНЛЬЫЪ ЖЕ БЬ ПО-
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СТАВИТЬ H Ea 5b17_ 1 g .
БЫТН h a t d ie  Phasenbedeutung , Z u s ta n d sä n d e ru n g , Hinzukommen 
e in e s  neuen M e rk m a ls •, vas  d e r  Bedeutung von  уС ѵоца і , w e r-  
d e n ' i n  den fo lg e n d e n  F ä l le n  e n t s p r ic h t :
А РНЗЫ ЕГО БЫШД БѣЛЫ ѢКО СВѣТЪ M tth ל12   MZA u .ä .  Mk 93 MZ та
ôè іц а т іа  аитои èyéveто  Xeuxà wç то  ęãç i  АБНІЕ ЖЕ СЪДРАВЪ 
БЫСТЪ Supr 22228 éyéveTO év á v á o e i i  нбцлд ; Н ОУШН НМОУ 
СВѣТЬЛѣ БЫСТА Supr 142^ на\, yàp  та  юта аитои циХХа èyévovTO } 
ВЫ ЖЕ БРАТЬѣ ПОДОБЬЫІ БЫСТЕ ЦРКВАЮ» C lo z  ЗЬ1? и ц е ід  6è . . .  
ц іц л т а '1 ёуеѵтіѲлте і  ТОУЖДЬ БЫХЬ БРАТРІ MOEI I  СТРАЫЕЫЪ 
СЫОМЬ МАТЕРІ М0ЕІ4 Ps 68д ал^Х Х отрю іцеѵод  еуеѵг!Ѳлѵ t o Ï ç  á -  
6eX<poîç цои H at Çévoç t o Î ç  u î o î ç  t t 1ç цлтрбд цои ; I  БІДЖТЪ 
ПОСЛѣДЬЫѣ ЧЛКА ТОГО ГОРЬША ПРЪВЫХЪ M tth  12Ą5 MZ на '1 у С ѵ е та і 
та  ta x а та  той аѵѲрюлои енеСѵои x e íp Ov0c тй ѵ  ярштшѵ ; I  ГОРЬШН 
ДНРА БХДЕТЪ Mk 2g1 MZ на '1 xe^P ov охСоца у іѵ е т а і  ; I  БХДЕТЬ 
БОЛЕ ВЬСѣХЪ ЗЕЛИИ Mk 432 MZ на'1 у С ѵ е та і лаѵтшѵ тй ѵ  Xaxávcov 
цеС^шѵ.
M o d a lm o d if ik a t io n e n  d e r  Bedeutung , V o rh a n d e n se in  e in e s  M e rk - 
ra a ls ' :
ДНИ І а ГіАШЕГО ВЫШЫПН С^ ТВОРИТЕ Supr 887 ן6_ן  e i  цт) н а і той 
Ѳеои гщшѵ п р о т іц л Ѳ е іл т е •
3 .3 .  B e i E l l i p s e  d e r  K opu la
Das a ls  Komponente des zusam m engesetzten P rä d ik a ts  m it  B l l i p -
se d e r K o pu la  fu n g ie re n d e  A d je k t iv  i s t  das Nomen m it  d e r  g rö ß -  
te n  H ä u f ig k e i t .
3 .3 .1 .  W ie auch b e i dem k o p u la lo s e n  P rä d ik a t  m it  s u b s ta n - 
t i v i s c h e r  Komponente w ir d  auch h ie r  d ie  K o p u la  b y t i  m e is te n s  
w e gge la ssen . D ie s  e n ts p r ic h t  v o l l  dem O r ig in a l ,  w e lch es  s e i -
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n e r s e i t s  d ie  n o m in a le n  K o n s tru k t io n e n  des H e b rä isch e n  ü b e r -  
nimm t ( c f .  M e tr .  D r . I l a r i o n  / i . O h i j e n k o /  9 5 :1 7 0 ) .
D ie  A u s la ssu n g  von  b y t i ,  d ie  g e w ö h n lic h  be im  V o rh and ense in  e i -  
n e r  K opu la  im  vorausgegangenem  K o n te x t vo rkom m t, h a t s t i l i s t i -  
sehen C h a ra k te r  und t r ä g t  z u r  K o n z e n t r ie r t h e i t  und z u r  K la r  -  
h e i t  des A usd ruckes b e i*  Z .B . :
МЬЫОБН БО САТЪ ЗЪВАЫН • МАЛО ЖЕ НЗЪБРАЫЫХЪ M tth = л MZA ״22 
1 4
Lk 1 4 2 4  = Es ^ 0 ^^2 5 -2 6  Yap e to t v  кАлг)тоІ òXCyot
be е н Х е хто і ; ІГО БО МОЕ БЛАГО Н БРЬЩ  МОЕ ЛЕГЪКО ЕСТЬ M tth
1 2 0 MZAS à yap ר   Çuyóç цои х р л о то ^  H at то  ф о р т іо ѵ  цои еХафрбѵ 
СОТ tv  ; ІДН ЗА МЬЫОЫ С0Т0Ы 0 • ѢКО Ы Е  МЫСЛНШН ѢЖЕ СЖТЪ БЖАѢ 
ЫЪ ѢЖЕ ЧСКАА Мк 8 ^  Z g r .  ohne K o p u la  ou <ppoveią та  той Ѳе- 
ou à X \a  та  тшѵ аѵѲрошоѵ ; ДХЪ БО ЕСТЬ БЬДРЬ А ПЛЪТЪ ЫЕМОШТЪ- 
П А  38^ ר  ^  = ^ а 1 4 —1 5  Э1*• K opu la  то  цеѵ пѵеица
прбѲицоѵ ף be oápÇ áo0evT)ç ; ЫНЧТОЖЕ БО ПОКРЪВЕЫО ЕСТЬ ЕЖЕ 
K E  ОТЪКРЫЕТЪ Cķ Н ТАНЫ О ЕЖЕ N E  РАЗОУМЬАТЪ СД Lk 122  MZ o ú - 
6èv 6 è оиуиеиаХиццсѵоѵ éoT t ò оин іпонаХиф Ѳ тіоетаі n a t нрилтоѵ 
ô oú уѵш0 Ѳт10е т а і î ЫѢСТЪ РАБЪ БОЛЕН ГА СВОЕГО * Ы Н АПЛЪ БОЛЕН 
ПОСЪЛАВЪШААГО H J °  8 ^  MZAS оих е о т і ôouXoç цеС^шѵ той нирСои 
аитои oúòe ánóoToXoç цеС^шѵ той лецфаѵтод ай тб ѵ  ; ЛЮТА ІЕСТЪ 
ЗНМА ־ ЫЪ СЛАДЬКА ПОРОДА Supr 91 3_ 4 g r .  ohne K opu la  õ p t^ ú ç  ò 
хе іц ш ѵ  âXXà yXuhuç ò n a p á ô e to o ç * ЛЮБО ОУБОГЪ НЗСТЪ ЛЮБО БОГАТЪ 
ЛЮБО САЫОВНТЬ ЛЮБО СМРЪДЬ Supr 1 d  2 2 -2 4  те  n éVTÌQ £0 t l  י 
иаѵ те  n X o ú o to ç , наѵ а ^ іш ц а т ін б д , наѵ o ln T p ã ç  тихлд  ; Н КСТЪ 
ЗЪЛО СТАРЪ Н СВѢТЬЛЪ ЛНЦЕШ) Н ДОУІДЕМ ПООУСТЪЫѣН ־ Н БОЖЬСТВЪ- 
ЫЫА БЛАГОДАТИ ЫАПЛЬЫЕЫЪ Supr 30220_ 22 Ha 't é o T tv  \ t a v  * p e o -  
Эитлд H at ф аіброд 1ę тіроошжр, H at T ļj фихп пробицш тато(;, H a t xá  ״
ptTO ç Q etaç ецлелХлоцеѵ0 ç ; БЪЖН I EĻ ВЪКОУСА ״ СЛАДЪКА TH ЬЕСТЪ 
ВЪКОУШАЫШТЕ • ЫЪ ГОРЬКА ПО ВЪКОУСѣ Supr 35029_ 30 у К ѵ н е іa Yap
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é o T iv  év Ttj y e u o e i,  л ін р а  6è ц е та  тт!ѵ icp áÇ iv ; ПОХВАЛЬЫА ОУБО 
ЪЕСТЬ ТВОМ ЛЮБЫ - ЫЪ ПАЧЕ ПОХВАЛЕЫО ДОУШН ТВОЫЕ ДРЪЗЫОВЕ-
Ы Н К  SuPr  4 5 6 1 צ16 93י - * ohne K°Pu la  'B iïa iVETÔ ç oou 6  nó0 oç * 
<xXXł ÉT1a i׳ veT«Tep0 ç ò t Í 1ç фихл? oou Tpónoç ; CH ДѣЛА ВЪ HCTH- 
Ы *  БЕСЬМРЬТЪЫАГО СХТЪ • А Ы Е  СЬМРЬТЬЫА Supr 47325_ 2 6 ; БРА- 
THE ЫЬСІІЪ РОБЫЫНЫА Ч1ДА • Ы Х  СВОБОДЫЫ* Ва 28а14_ 1$ ; ПРА -  
ВЬДЕЫЪ ЕСН Г І  ï  ПРАВЫÌ  СХДН ТВОІ Ps 37 ו 1 8ן  A tx a ’io ç  e î ,  hú -
p ie ,  на '1 eú6 r)ç ף H p ío iç  oou ; ѢКО СЛАВА ТВОЬ ЫЕПОСТНЖЪЫА Е -
— י ׳ S '
СТЪ ־ I  ЧКЛЮБНЕ ЫБВЗДРЕЧЕЫЪЫО I  МНСТЬ ЫЕНЧЬТЕЫА Es 62Ь0/. -26
63а2 .
D ie  A u s la s su n g  d e r  K o p u la  t r i t t  besonders  i n  e m o t io n e l l  g e - 
f ä r b t e r  Rede a u f in  E n tsp re ch u n g  zum O r ig in a l  ( c f .  B la ss -D e  -  
b ru n n e r 3 1 :8 4 -8 5 )  nach  d e r  F o rm e l A + C0, C0 + A :
ЖАТВА ОУБО МЪЫОГА • A ДѣЛАТЕЛЬ МАЛО M tth  93? MZ = Lk 10g MZA
6  деѵ Ѳ ер іоцод  7toX ú ç , 0 1  be é p ya T a i ò X íy o i ; ГЛШ  ЖЕ ВАМЪ ѣ -
КО ВЬСѢКО СЛОВО ПРАЗДЬЫО M tth  123g MZA /  S -  ВСАКЬ ГЛЬ ПРАЗ-
ДЬЫ Ъ/ пйѵ p îj(ia  а р уб ѵ  ł  ЫНКТОЖЕ БЛАГЪ ТЬКМО ЕДНЫЪ БЪ M tth
19 MAS / Z -  ЕСТЬ БЛАГЪ/ = Mk 1 0ן Q MZ = Lk 1 8 g MZAS o ן ú ô e lç
іуаѲ б д  ; ЮЫЫШ М ОН... НСКОЛЕЫА H ВЬСѣ ГОТОВА M tth  224  MZA
H at n a v ra  е т о іц а  î ВЬТОРАА ЖЕ ПОДОБЪЫА EH M tth  223д MZAS =
Mk 1231 MZA ôeuTÉpa &è óp io ia  aÚTg ; ЕЖЕ АШТЕ МОЖЕІШ ВѣРОВА-
TH • ВЬСѣ ВЪЗМОЖЪЫА ВѢРОУМШТЮМОУ Мк 92 3  MZAS л а ѵта  биѵата
TÍji TttOTEUOvTi ; МЬЗДА ВАША МЪЫОГА Ы А  ЫЕБСЕ Lk 6 2 3  M ZA/S-
МЫОГА ЕСТЬ/ ó |1 t o 0 òç ицшѵ 710Xúç év тф ou paviji ; ОГЫЬ ГОТОВЬ
МЕЧЬ НЗЪОШТРЕЫЪ • РАСПАТНІЕ ПОСТАВЬЬЕЫО Supr 8516_ ך4  то
лир с т о t ļ io v ļ то  Çtq>0 ç  t!h ó v t) to  Ò o T a u p ò ç  ёлелгпгеі. ; БОГЬ В ѣ-
РЕЫЪ Н Ы Е  ПОСТЫДИТЕ CA Supr 1383 ; КРЬСТНІАЫЪ ІЕСМЪ H CA-
ЫЪ МОН ПРЕЗВУТЕРЬСКЫН Supr 9_ י558  ; СРАМЪ ОБЫПТЬ Supr 2406ן
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T| yap  а іо х и ѵ л  ноиѵт! i  ПО НСТНЫѣ СНН ЛЮ Д Н К  ХРОДНВН A N E  МЪ- 
ДРН Supr 33523_ 24 ; ТЬ КРОТЬКЪ Н ВЬСъДЪ Ы А  ОСЬЛА Supr 337ß ; 
СЛОВО ЧЛОВѢЧЬСКО ЫЪ ДЬЛО БОЖЬСКО Supr 34511-12  т о  ртра á v -  
Ѳ рйтеіѵоѵ, то  be еруоѵ Ѳ е інбѵ ; Ы Е  БО ЫНКТОЖЕ ЧНСТЪ Supr 
י3585  o ú ô E t ç  yàp наѲарбд ; ЫЪ КРНЧЪ ПОУСТОІІГЪЫЪ ВНЫОГРАДЪ 
ЖНДОВСКЪ Supr 43329_ 30 ; Н Ы Е  НВДьАШЕ ВНДА • Ы Н ДОБРОТЫ • ЫЪ 
ВНДЪ Н Г О  БЕЧЬСТЬЫЪ Supr 436^_^ ó M à  то  e t& o ç  аитои а т іц о ѵ  ; 
ТРЕПЕЗА ОУГОТОВА СА • БРАШЫА ГОТОВА Supr 47025_ 26 ебеоцата 
е т о іц а  ł  СЬМРЬТЬ ГРЫПЫЫХЪ ЗЪЛА Supr 4876ן  u .ä .  Ps 3322 Ѳ аѵо- 
TOç ацартшХшѵ n o \^ p ó ç  ; ВЬСѣ БО ЧНСТА Еа 4а^ Q ; НБО ЖЕЗЛЪ ЖЕ- 
ЛЬЗЫЪ Н ПЕЩЬ ОГЫЪЫА Es 54b23_ 24 б т і  pápôoç о іб л р а  xa 't н а -  
H t v o ç  n u p ó ç  ; НГО БО МОЕ БЛАГО Es 89b ļ g  ; I  ВСЪ ГОТОВА es 
Ю б а ^  ; СЪВЬДЬЫЬЕ ГЫ Е  ВѢРЪЫО Ps 28g ף цартирСа нирСои 
л ю тт ! ; ОПРАВЪДАЫЪѣ ГЫ Ѣ ПРАВА P s l8 g  та  б ін іш ц а та  нирСои е й - 
Ø eta  і СТРАХЪ ГЫЪ ПРѣЧІСТЪ Ps 81י (̂  ó фб0од нирСои à y vó ç  ; 
ЪКО ГЬ ВЫШЬЫЕІ СТРАШЕЫЪ Ps 463 8 t l  n ú p to q  C<J>1.0 T0 ç ç o ^cp ô ç  ļ 
ѢКО ДРЪЖАВА БЖЬѣ Н ТВОЬ Г І  МНЛОСТЪ Ps 61 3ן  б т і  то  нратод  той 
Ѳеой n a t o o i . . .  т о  éX.e0 ç .
D ie  K o pu la  v i r d  immer a u sg e la sse n  in  S ä tze n , in  denen das 
P rä d ik a t  ( d ie  k u rz e  A d je k t iv fo r m )  d ie  e r s te  S t e l le  im S a tz  
h a t ,  nach d e r Form el A + C0. D ie s e r  Typus B ib l iz is m u s  i s t  
h ä u f ig  v e r t r e t e n ,  besonders  in  den Psalm en:
ПРОСТРАЫА BPATA H ШНРОКЪ ПХТЬ • ВЪВОДДН ВЬ ПАГОУБЖ M tth  ך 73 
MZA л Х а те іа  \ ף זזל3ף  н а і eúpúxwpoç ף Ò6óç ; i  СВДТО НМД ЕГО 
Lk 49ו  MZA x a ì  ã y to v  то  бѵоца аитои  ; ВЪРЫО СЛОВО Еа 1 » 
ВЕЛІ ГЬ ЫАШЪ Еа 22ад ; ДНВЕЫЪ Fb Еа 24b.,י = Еа 34b., 35 , ךb 
36a^3 , 3 8 ā ļ1 ; I  ЧЮДЪЫА ДъЛА ТВОЬ Es 3b ļ g  Hat Ѳаицаота 
та  épya оои ; ЧНСТЪ АЗЪ ОТЪ КРЪВЕ СЕГО ПРАВЕДЬЫНКА Es 49Ь$ ; 
ВЕЛЕН СТРАХЪ ГЫ Ь  • I  ВЕЛНѣ СЛАВА ЕГО Es 55а12_ ״  jié y a ç ל> 
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(p6 ß0 g . . .  н а і ЦЕТаХт) i) 6 ÓÇa î *3KA БО ВРАТА Н СКРЬБЕЫЪ ПИТЬ 
ВЪВОДД ВЪ ЖНВОТЪ Es 89b?_ 9 ; СТЬ ГЬ БЪ СНЛЪ Es 94bg1 ; ВЕЛН- 
КБ БОГЬ ПАУЛЬ Н ІОУЛНІАЫНЫЪ Supr 33 ц י  г га ?  ó 0eóç ; ДОБРО 
ПРНЫОШЕЫНЬЕ • ЫОВО ВЬСЪЖЖЕЫНІЕ Supr 9125 хаХт) ^  х р о с ф о р а  
на t  vò v то  іХ о ха ѵтм ц а  і  ВЕЛНКЪ БОГЬ КРЬСТНІАЫЬСКЪ В ВЕЛНКА 
СЛАВА М&ЖА СЕГО Supr 230ן g _ ļ ך ц етш ; A 0 e 6 ç ..  xa 't цеуаХл ł| 
ÔÓÇa י ПРАВЬДЕЫЪ СХДЪ БОХЕЕ Supr 235g 6 1 x a ta  x p t o iç  toî» 
Ѳеогі î Н Е  ТЬЧЬЫЪ СЫЫЪ ОТЬЦОУ Supr 303י Q o ù * б ц о ю ? ô T tò ç  
тф Патр С י ВЕЛНН ГОСПОДЬ ЫАШЪ Н ВЕЛНІА КРѣПОСТЬ Н Г О  Supr
33123 jié y a ç  6 K v p io ç  f||1wv x a i цетаХл í ^ ú ç  а ѵ т о ѵ  ; СЛАДЬ- 
КО ВЪКОУШЕЫНіЕ ЫЪ ГОРЬКО ПАДЕЫНІЕ Supr 351 9 _ 0 ן  TXuxù ц е ѵ
то  Эрмца! т і іх р о ѵ  be то  ятм ца י • • • Ы Ъ  ЗЪЛЪ СЪБОРЪ S upr 385<j 
ха н о ѵ  b i  то  E u\rf|6p 10v ; ПЛЬЗЪКЪ ЫАИГЬ ОУМЬ • БРАТКА ЫАША МЫ- 
СЛЪ S upr 41 О^ ЕибХюѲоѵ ^цм ѵ i ļ у ѵ іц л »  еииерСтрекоѵ í! кр о о а С - 
p e o tç יНСТНЫЫО ПНСАЫНЬЕ ЮСЕ ГЛАГОЛЕТЬ Supr 4277 י   аХлѲт»(;
Хеуоиосх Y pot <4 ̂ק י ( HCTÂA БО Н БЕЗГРЫПЫ^ЕА PETO ДОУША Supp 
569g ; ѢКО ЧЮДЬЫО І І Щ  ТВОЕ ПО ВЬСЕІ ЗЕкЛІ Ps 82 ־  Ps 80ך
(Î)q Ѳ аицаотоѵ tÒ  бѵоца oou î ЫЫІОРОЧЕЫЪ П&ТЪ ЕГО Ps 1 ^ 3  ך
цшцод ף Ò6òç aúxov \ БЛАГО I  ПРАВЬ ГЬ Ps 24g *c ù
EVØTjQ לי x ú p t o ç ПРАВО СЛОВО Г י  Ы Е  Ps 324 ev0r!ç Ò X óyoç to w  
хирСои i  ѢКО БЛАГЬ ГЬ Ps 339 ־* Ps 99ל u .ä .  105.,, 2 , 3 , 4 , 7, ו7ן ד  
5 т t  ХРЛОТС^ ò x ú p t o ç  ; ЛОУЧЕ МАЛОЕ ПРАВЕДЬЫНКОУ • ПАЧЕ БОГАТЬ־ 
СТВА ГРЬШЫіННХЪ МЪЫОГА Ps 36י g x p e ïo o o v  ó X íy o v  T f  6 1x a C f • 
ГОТОВО СРДЦЕ МОЕ БЖЕ Ps 56g *־ Ps 107g, Ps Ib .j 9 u .ä .  117? è -  
тоСцл Л харбСа цои ; СОУЕТЬЫІ СЫВЕ ЧЛВЧН ЛЪХНВІ С Ы В І ЧЛВЧІ 
Ps ^ 1Ю  ц а т а іо і  o ì  v î o i  т» ѵ  а ѵ Ѳ р іх в ѵ *  ÿ e u ô e tç  o ì  u ì o t  ; ^ k o  
ЛОУЧЫПІ МШІОСТЪ ТВОЬ ПАЧЕ XIBOTAPs 624 5 т  t  X p e ïo o o v  т о  éX e- 
6 ç  oou  ùnèp Ztfcxç ; ѢКО ПРАВЬ ГЬ БЪ ЫАШ> Ps 91 6 ן бть 6«0ף ?
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H V ptoç 6 0c6ç цои î ГОТОВЬ ПРьСТОЛЪ TBOI ОТЪТОЛѣ Ps 922 eT0 t -  
\ i0 ą 6 ѲрбvOç øou á *ò  тб те  ; ДНВЬЫЫ ВЫСОТЫ МОРЬСКЫІ*• ДНВЕ- 
ЫЪ ВЪ ВЫШЬЫІХЬ ГЬ Ps 92^ Ѳ аицасто і o í  цетеш риоцоі ttJç  Ѳа-
ЫБСЪ ЦЕЛОСТЬ ТВОь Ps 107^ 8 т  1 ц е та  é ró v w тй ѵ  оираѵйѵ то  е -
Xeóç оои 1 ВѣРЪЫЫ ВЬСН ЗАПОВѣДН ЕГО Ps 110^ т і іа т а і Ttãoat
a t  é v T o X a t  аитои ; ВЫСОКЪ ЫАДО ВЬСѢМН Н ЗШ Ш  ГЬ Ps 1124  и -
ф^ХЬ(; זלש t  к а ѵ т а  та  еѲѵл ò x ú p to ç  ; ЧЬСТЬЫА ПРѣДЬ ГМЬ СЪМРЪ-
ТЬ ПРЬБЫЫНХЬ ЕГО Ps 115g т іц ю ^  еѵаѵтСоѵ н и р іо и  ò ØavaTOQ ;
ДНВЪЫА СЪВѣДАЫНѣ ТВОЬ Ps 2 9 ו8ן ו  Ѳаицаота та  ^iapTÚptá оои ;
ПОІТЕ ІМЕЫН ЕГО ѢКО ДОБРО Ps 2 . . . ו343  т t  xaXóv ; BEJIEÏ ГЪ
Ps 1345 ц ё уа ^  H up toç  ; ЪКО ВЕЛНЪ СЛАВА Г Ы ѣ  Ps 1376 ; ЪКО
ВЫСОКЪ ГЬ Î  Ы А  СЪИѢРЕЫА ПРІЗІРАЕТЪ Ps 1376 8 т t ифлХо^ н и -
p to ç  Ha't та  T a ^ c tv à  t<popą ; ЫЕПРАВЪДЪЫО ПОМЫШЛЕЫЬЕ ЙХЪ 
P s i 8 2 2 3 ו ר •
E l l ip s e  beobachten  v i r  auch in  den fo lg e n d e n  F ä l le n :  
a  /  in  den ü b lic h e n  F o rm e ln  des l i t u r g is c h e n  T e x te s , v ie  in
ß /  nach einem  D e m o n s tra tiv u m - CH ПРЪВА ВЬСѣХЪ ЗАПОВѣДЬ M tth  
ו230  М / 2л  -  ПРЪВѣІШН/ аитл  пр&тт) évToXrj ; ПАЧЕ РОДЬСТВА ТО 
СЛОВО ЛЮТѣЬЕ Supr 3 7 5 3_ 4  ц а Х Х о ѵ  Ь к  H a t  t t ) ç  Yeévvף ç т о и т о  т о
у /  d ie  n o m in a le  Komponente kann a l l e i n  a u f t r e te n  a ls  S a tz -  
g l ie d ,  venn d ie  K opu la  a u sg e la sse n  v i r d ,  a b e r d ie  S te l lu n g  
des S u b je k ts  b e to n t v i r d  und im  S a tz  d u rc h  e in  P e rs o n a lp ro -  
nomen h e rv o r  gehoben v i r d ,  dessen A u f t r e te n  s y n t a k t i s c h - s t i l i -
XaOCTiç, ѲаицаотЬ(; év i^ rç X o tç  ô x ú p to ç  ; ѢКО ВЕЛЬѣ ВРЪХОУ
АЩЕ ЛН TĄKA • ТО В ДЫН •
' í '  —
АЩЕ ЗЪЛО ТДКА ־ ТО А ДЫ Ь•
РЛЦа х<*^е*«тероѵ.
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s t is c h  und s e m a n tis c h  b e d in g t  i s t  : Б ВЫ ПОДОБЬЫН ЧЛКОМЬ 4 A Ü -  
ШТЕИЬ ГА СВОЕГО Lk 1 2 ^  MZAS H at U|1 e tç  б ц о ю і <xv6p»7coiç itp o ç -  
ô e x°H cv 0 Lç tÒ v  x v p to v  еаитшѵ ; ѢКО АЗЪ Ы А  РАЫЫ ГОТОВЬ Es 
76b1 9 -2 0  ё* 1^ 0 Ш  ^Ѣ С Ш ) ТОЛМН ВНЫЬЫН ־ ІАКОЖЕ ЫЕПОСЛОУШЬЛН- 
ВНІ ЧЛОВѣЦН Н ЗЬЛНІ Supr 4120—22 ®T t HM-etę °Úh соцеѵ тоаоіЗтоѵ 
а к т i o 1 à)ç o i  ісоѵлро і тй ѵ  аѵѲрштсшѵ H at іѵт1ноо1•
5 /  b e i F ragen 2 КЫ БО БОЛНН Lk 222ך MZ T £ç yap ц е £ г> ѵ  ; КАѣ 
ЗАПОВѢДЬ БОЛЫПН ВЪ ЗАКОЫЪ M tth  2 2 3ß ZS n o ta  évToXf! цетаХл ; 
КТО БОГЪ ВЕЛНКЪ ІАКО БОГЬ ЫАШЬ Supr 79^ = Ps 76ן ^  t £ ç  0ebç 
n é ya ç  ; РЬЦН МН КТО БОЛНН Supr 3039 ן x t ç  цек£шѵ ; ТО Ы ѣ  ЛН 
КРОТЬКЬ • Ы ѣ  ЛН ПРАВЬДЕЫ Supr 3373 ד2_ן  і  Г І  КЪТО ПОДОБЕЫЪ ТЕ־  
Бѣ Ps 34ן Q = Ps 709 ן x t ç  6 j1 0 kÓç a o t ; КЪТО БЪ ВЕЛЕІ ѢКО БЪ 
ЫАШЬ Ps 7 6 ļ 4 = Supr 796  ; 
с /  b e i A u s ru fe n , L o b p re is u n g e n :
ВНДНШН ЛН КАКО ЫЕЧЬСТЪ ОПРѣСЫЬЧЬСКАІА Supr 419g_9 *w ç о н а -  
Ѳарта та  а£ица י КАКО БЕЗАКОЫЕЫЪ ПРАЗДЬЫНКЪ Supr 419ļ Q 
71apáv01i0ç ף еортг! ; Q КОЛЬМН СЬРЕБРОЛЮБЬСТВО ЗЬЛО Supr 426^2 
ן3  Ü> яоооѵ ף ф іХ а р уи р іа  ôekvóv  ; КОЛЬ СВѢТЬЛО ВЬСКРЫИЕЫЬХА 
ПОБЪЖДЕЫЫЕ Supr 488 2 0 _ 9 e ך  tô e ç  Хацяроѵ t t ) ç  âvaOTaoewç то  
тр б т іа іо ѵ  ; КОЛЬ ВЬЗЛЮБЛЕЫА СНЛА ТВОѣ Г І  Es 83b23 ; КОЛЬ СТРА- 
ЩЬЫА ДьЛА ТВОѣ Ps 653 *Ûç фоЭера та  сруа оои ; КОЛЬ СТРАШЕ- 
ЫЪ ПАЧЕ СЫЪ ЧЛЧЪ Ps 655 q>0 $ e p 0 q š . • ù *c p  to u ç  u îo ù ç  т» ѵ  á v  -  
Ѳрштсшѵ ; КОЛЬ ДОБРЬ БЪ ІШІЕВЪ Ps 72י “ ç  àyaQÒq, тір ’ ІаралХ  ò 
0e6ç  ; КОЛЬ ВЪЗЛЮБЛЕЫА СЕЛЬ ТВОЬ Г І  СІЛЬ Ps 83g mq а та » л та  
та  оклѵш цата оои ; КОЛЬ СЛАДЪКА ГРЪТАЫН МОЕЫОУ СЛОВЕСА ТВОЬ 
Ps 118י Q3  = P s i ז^ ט י י 8ך 90 ,א « *  тф \<хриууС цои та  X ó y iá  оои .
H ie r  b r in g e n  v i r  auch d ie  B e is p ie le  von  P a r t i z ip ie n ,  d ie  s ic h  
a ls  l e x i k a l i s i e r t e  A d je k t iv e  e rv e is e n  : БЛАГОСЛ0В/Лי /Е Ы Ъ  (БЛА-
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ГОСЛОВЬІЕЫЪ, БЛАГОСЛОВЕШЕЫЪ -  Supr ; БЛАГОСЛОВЕСТВЕЫЬ -  
Ps) -  М /  l im a i  b e le g t / ,  Z /1 1 m a l b e le g t / ,  A / 6 mal b e le g t / ,
S /  4mal b e le g t / ,  Ps /  U m a i b e l e g t / ,  Es /  З т а і b e le g t / ,  Su- 
p r  /З О т а І  b e le g t / ,  C lo z  / б т а і  b e le g t / ,  e n tsp re ch e n d  dem gr. 
euXoyrçTÓç, еиХоулцеѵод und БЛАЖЕЫЪ = g r .  n a x á p io ç  -  in  M 
/  22mal b e le g t / ,  Z /  22mal b e le g t / ,  A / 17mal b e le g t  / ,  S /  15 
m al b e le g t / ,  P s /2 2 m a l b e le g t / ,  E s / 8 mal b e le g t / ,  Supr / 3  
m al b e le g t / ,  C lo z / 1  mal b e le g t / ,  E a /2 m a l b e le g t / ,  Ob und Rb 
/ i m a l  b e le g t / .
(J C A N N A  БЛГОСЛВЫЪ ГРДДЫ ВЪ ІМД ГГСЕ *ûottvvà eסX0 Yףц é v 0 ç ò 
ê p x^n e vo ç  év о ѵ б ц а т і кирСои -  M tth  21 g MZS, 233д MZA; Mk 11g 
MZ; Lk 1335 MZ, 1 93g MZ; Jo ן123   MZAS; Supr 3192 7 ך3203 ,  , 
3202 0 2_2ן » 32129 « 0 328 ,1 ן2 ן _327 ,2 5_32223 ,3221 ו7_ן8, 7 -
30» 329 7 -8 33°״  1 6 -1 7 '2 9 -3 0 ,2 6 -2 7 ,2 1 -2 2 ,1 3 -1 ״ 32911-12 ״ 4  
33227 -28 3״ 4032 ״  , 6 , 9, 3421 «12 4 , 2 5 , 2 ״ 34*8  C10Z 1a391 ״b2 - 3 , 6 ,  
15^17 '  2 ב ^1י וי '  Ps 726 י י *
БЛГЫЪ ГЬ БЪ НЗЛВЪ EÚXoy^tÒç K u p io ç  è Qebą  той ’ lopaT)XLk 16 g 
MZA u .ä .  Mk 110ן  MZ; Lk 12 8  MZA, 1 4 2  MZAS; Ps 1747 , 27ß , 30
2 2 '  401 4 ' 6 ^ 2 0 * 7 2 ״ -4^ 1 = 4 1 ״ "^9 3 4 1״ 21 2 3 6 '4 וך8» 10^8  
Es 96b3 ; Supr 3262 0 _ ו9 .
БЛАЖЕЫЪ МЖЖЬ I ЖЕ Ы Е  НДЕТЪ Ы А  С В Ѣ ТЬ ... Ps 1י цакарЮ д  áv f|p  
Są  оик ёпореѵѲл év ßouXfl 1 БЛАЖЕЫЪ ЫЖЖЬ ЕМОУЖЕ Ы Е  ВЪМЬЫІ-
ТЪ ГЬ ГРЬХА Ps 312 L iaxáp toç  á v f!p , ou ou цг! Х оуС олта і m ip io ç  
ацартС аѵ u .ä .  Ps 3233 ,2 ,gף  3 ^ 5 » ®3 6 * ^32 » 1 1 1 -1 * Es 11 b ļ 3 ;
Ea г О Ь ^ ;  Rb V I2_ 3 ; M tth  2446 MZAS, Lk 124 3  MZ.
БЛАЖЕЫЪ PA30yMbBAŁf Ы А  ЫІЦІА I  N A  0УБ0ГА Ps 40g n a n á p io ç  
ó a v v íw v  ; БЛАЖЕЫЪ Ы Е  ОСЮКДА^Н СЕБЕ Ea 4aļ?  u .ä .  Ea 4 ^  ; 
БЛАЖЕЫЪ ЕГОЖЕ НЗБЬРА Н ПРИЯТЬ Ps 64$ ц а н а р ю д  Sv éÇeXéÇw ; 
БЛАЖЕЫЪ ІЖЕ ВЪЗДАСТЪ ВЪЗДААЫНЕ ТВОЕ Ps 1 36g naH ap ioę  Są â v -  
таяо&вюеі 0 0 1 . . .  u . ä .  Ps 12 6^ , 136g ; Es 8 3 a ^ _ ļg  ; Lk 14ן ^ 
MZ, Lk 145 MZAS, 1127 MZAS.
M tth  53 _ 1 0  MZAS :
- ,  — ׳  c4 ״
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M axáp io i .o i 71та>хо1 T<j> тсѵеицаті• • •
БЛАЖЕЫН ПЛАЧ&ЩНН С* ІАКО ТНН 07ТѢЩТ  СА *
М а хар ю і o i  nevOouvTcç, б т і аитоѴ 7саракЛл)Ѳт)00ѵтаі•
БЛАЖЕЫН КРОТЬЦНН ІАКО ТНН ЫАСЛѣД4׳ГЪ ЗЕМЛХ •
M a n á p to t o i  n p a c tÇ í б т і auxo 't х\т!роѵоцт)аоис1 v тт!ѵ т л ѵ •
БЛАЖЕЫН АЛЪЧЯІірНН Н ЛфШІЦНН ПРАВДЫ /Р А Д Н /. . .
М анарю і o i  ne tvüvT eç на '1 61ф«ѵте<; тт!ѵ б іх а ь о а и ѵ л ѵ •. •
4
БЛАЖЕЫН МНЛТНВНН ІАКО ТНН ПОМНЛОВАЫН БЖДЖТЪ *
IfccKaptOŁ о і  еАелцo v e ç t б т і а и т о і еХелѲтіаоѵтаі•
БЛАЖЕЫН ЧНСТНН с А ш Ь  LAKO TH БА ОУЗР^ТЪ־
Макарi 01 о С каѲаро cņ карбСф, б׳ 1' т і  а и т о і  тоѵ  Ѳеоѵ 5ф о ѵ та і•  
БЛАЖЕЫН СЪЫНРАЖЦЩ/Н/ СД LAKO ТНН СЫОВЕ БН ЫАРЕКіТЪ Cķ■
M a x á p io i о і е ір л ѵо тсою і , бти аитои u t o l  Ѳеои н \г)1г\о оѵта і •
/с 4
БЛАЖЕЫН НЗГЬЫАЫН ПРАВДЫ РАДН Ш іО  ТѣХЪ !ЕСТЬ ЦРТВО Ы Б Е Ы О Ы  
lia x á p to t  01 беб іш уцеѵо і еѵехеѵ 61ха іоаиѵл<;, б т і аитйѵ с а т іѵ  
ßaoiXeCa тшѵ оираѵшѵ.
U .ä . M tth ן136   MZ; Lk 62ן MZAS, 1023 MZA, 112g MZAS, 123? MZ 
AS, 2329 MZ; j o  2029 MZA; C lo z  3b1 1 -1 2 ; Ob I I b 2 9 ; Supr 5060ן _
1 5 ES 58bl ״ 5 S5t>7 ״ ,1 4 ,2 2 bi״ 96 4 a3״ 98 Ps 21 ״ 2 ' 311 9 83 ! 6 ״ 105
3 , 1181 ״ 1182, 127 ן*  .
3 * 3 .2 •  D ie  k o p u la lo s e n  K o n s tru k t io n e n  b i ld e n  s e l te n e r  auch 
e in e  f o r m e l le  V a r ie t ä t •
D ie  E l l i p s e  d e r  K o p u la  kann auch Formen a n d e re r  Tempora und Mo-
d i  a ls  das te m p o ra l n ic h tm a r k ie r te  P räsens I n d i k a t i v ,  im  ü b r i  -
gen auch a u to s e m a n tis c h e  S em ikopu lae  e r fa s s e n ,  z .B .  d ie  A u s la s -
sung d e r  K o pu la  im  Im p e ra t iv  /n a c h  d e r  F o rm e l С • a 0  + А /  :ip a
ДА ЕСТЬ ДРЪЖАВА ЦРСТВОУ ТВОЕМОУ БЛГВЕЫО Н ПРОСЛАВЛЕНО НОД 
ТВОЕ Es 1 9_21 ; Ы Е  БЖДІ ЫІКЪТОЖЕ СЪДЕ ІЮДА СЫ • ЫІКЪТОЖЕ 
ЛХКАВЕЫЪ C lo z  8ay _g ; TH Ы Е  БЖДН Ы Е  ВѣРЬЫЪ• ЫЪ ВЪРЕЫЪ •
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S upr 504g_10 x a i  цл y tv o u  á iuoT O ç áXXà tc k jtÓ ç  j 
im  F u tu r  nach d e r  F o rm e l С f u t  & + А :
Ifb liO S H  ЖЕ БХДЖТЪ ПРЪВНН ПОСЛЪДЬЫНН • I  ПОСЛѣДЬЫНН ПРЪВНН 
M tth  19 ^0 MZAS = Mk MZ 710XX01 6e еооѵтаи терйтоі е о х а то і
к а  t  о i  ёахато t , тсрйто1 ;
im  Im p e r fe k t  und A o r is t  (nach  den Fo rm e ln  С i mp£ 0  + А , А +
С im p f 0  + А » А + С a o r  ^  s
СТРАЫЕЫЪ БѢГЬ Н Ы Е  ВЪВѣСТЕ MENE • ЫАГЬ Н Ы Е  ОДЬСТЕ МЕЫЕ־ 
БОЛЕЫЪ Н ВЪ ТЕМЬЫНЦН Н Ы Е  ПОСѣТНСТЕ МЕЫЕ M tth  2543 MZA
Çévoç т1цеѵ Ha't ou аи ѵл уауете  ц е , YUfivòç Hat ou TiepteßaXeTe 
ц е , à a 0 e v T }ç ... n a t  оин еясонефаоѲе це î Бѣ БО ЗРАКЪ ѢКО ШГЪ- 
ЫНН I  ОДѣЫНЕ ЕГО БЪЛО ЪКО СЫѣГЬ M tth  283 M2AS u .ä .  Supr
^ ^ 2 5  и®'1״ т °  еѵ&^ца аитои  Хеиноѵ wç x l &v ; ЛНЦЕ Н Т О . . .  БЪ- 
ЕЕ СЬДА * ОВОГДА ЖЕ ОТРОКА Supr 1 2ר иа' 1• • •  есраСѵето аитф
n o X tó ç , поте  Ьк veavtoH O ç ; ГЦТЬ ЖЕ ОТЬ ЫЮГЬ БѣАШЕ М*ДРЪ־ 
ПДТЬ ЖЕ йРОДНВЬ Supr ^ ^ 2 В —29 ^е ѵ те  6è T ļo a v ..•  ф р б ѵ іц о і ,n a t  
п е ѵте  ^w pot י N E  ХОУДЬ БѣАШЕ ЗВѣРЬ ЫЪ СТРАШЬЫЪ Hb I  Abļ  9_
21 ои ц ін р о ѵ  т)ѵ то  ѲлрСоѵ, <хХХа <poßep6v î ТОУЖДЬ БЫХЪ БРАТРІ 
МОЕІ I  СТРАЫЕЫЪ СЫОШ) МАТЕРІ ЫОЕІД Ps 689 І71т|\\0тр1й)цеѵ0д
еуеѵт\Вт\ѵ. . .  Hat ÇévOQ.
V a r ie t ä t  in  d e r  s y n ta g m a tis c h e n  V e rb in d b a rk e it  beobach ten  v i r  
auch b e i d e r N om ina lkom ponen te , d ie  aus z v e i o d e r mehr Elemen— 
te n  b e s te h t (F o rm e l: 00  + /А 1 + A2 + A3 + . . . / ,  V a r ia n te  /А 1 + 
A2 + . . . /  + C0, A1־ + С0  + А2/  :
I  ЧКЪ СЬ ПРАВЬДЬЫЪ Н ЧЬТНВ • ЧАІ4 ОУТѢХЫ ІЛЕВЫ Lk 2 MZAS
25 
на'!׳ i>  ávOpwnoç o u to ç  ô ín a io ç  x a 'i еиХаЭлс ; СЖДЪБЪН ГЫ ІД . НС- 
ТНЫЬЫЫ ОПРАВЪДАЫЪН ВЪКОУПЪ ВЪЖДЕЛАЫА ПАЧЕ ЗЛАТА I  КАМЕЫІ 
ДРАГА МЫОГА-Н СЛАЛЦЫДА ПАЧЕ МЕДА I  СЪТА P s i e ^ ^  ; ВЕЛЫ 
ГЪ Н ХВАЛЕЫЪ ЗѢЛО Ps * י2  ; ѢКО ТЫ f ì  БЛАГЪ I  КРОТОКЪ I  ПРЬМН-
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ЛОСТІВЪ Ps 85צ  ; ï  ты r i  БЖЕ MOI ШТЕДРЪ ï  ПРЩІЛОСТІВЪ ־ ТРЬПѣ- 
ЛІВЪ Ì  ПРЪМІЛОСТІВЪ Н РЬСЫОТІВЪЫЪ PS 8515 ; ѢКО БЪ ВЕЛЕІ Н 
Н ХВАЛЕГіЪ S ѢЛО PS 954 ; ІИЕДРЬ МІЛОСТІВЪ ГЪ ТРЬПѣЛІВЪ Н ПРЬМІ- 
ЛОСТІВЪ Ps 102g ; СВТО I  СТРАШЫіО ІМ ІД  ЕГО Ps 110g ; БЛАГЪ I  
ПРАВЬ ГЬ Es 74b24_ 25 .
D ie  v e rg le ic h e n d e  A n a ly s e  d e r  K o n s tru k t io n e n  m it  k o p u la lo se m  
zusammengesetztem A d je k t iv p r ä d ik a t  im  V e rg le ic h  m it  d e r  A u s - 
la s s u n g  d e r K opu la  im  A l t b u ig a r i sehen und G r ie c h is c h e n  z e ig t  
f a s t  v ö l l i g e  Ä h n l ic h k e i t  sow oh l i n  Bezug a u f d ie  S t r u k t u r f o r -  
mel des P rä d ik a ts  a ls  auch i n  Bezug a u f d ie  V e r t re tu n g  und 
m o rp h o lo g is c h e  B ild u n g  s e in e r  Komponenten. D ie  e in z e ln e n  
F ä l le  von  N ic h te n ts p re c h u n g  ( a l t b u lg a r is c h e  k o p u la lo s e  Kon -  
s t r u k t io n  a ls  Ü b e rse tzu n g  g r ie c h is c h e r  k o p u la h a lt i g e r  Konstzuk- 
t io n e n )  s in d  s e l te n  und t r e t e n  n u r  im  Supr a u f .  C£ : БОГЬ HCTH- 
ЫЪЫЫН Supr 2817_ 18 6e6ç é a r iv  ÓXt101v6q ; ЖНВЪ ГОСПОДЬ 
Supr 360п _ 12 Çîj нбр i  Oç ; АШТЕ ІЕСТЪ ВЕЛНКЪ ВЕЛИКО ВЬЗИЕТЬ• 
АШТЕ МАЛЬ • МАЛО ВЬЗЬМЕТЪ СН Supr 30727_ 28 éàv rļ ц г г а ,  цеуа  
X a iiß a v e i*  éàv rļ ц ік р о ѵ ,  ц ім р о ѵ  \ац@ аѵск•
3 .4 .  Sem euitische C h a r a k t e r is t ik
S ä tz e , w e lche  in  ih re m  P rä d ik a t  e in  s y n ta k t is c h e s  A d je k t iv  h a - 
ben, d .h .  m o rp h o lo g is c h  e in  A d je k t i v ,  P a r t i z ip  o d e r e in e  P rä -  
p o s i t io n a lk o n s t r u k t io n ,  z e ig e n  d ie  lo g is c h e  B ez iehung  e in e r  
Q u a l i f i k a t i o n  ( c f .  A .D o s tä l 5 1 :8 5 ) .
Im U n te rs c h ie d  z u r  K la s s i f i k a t i o n ,  w e lche  e in e  Z u g e h ö r ig k e it  
zu e in e r  K la s s e  ( c f .  S. 67 ) b e d e u te t,  w ird  b e i d e r  Q u a l i f ik a -  
t io n  e in e s  d e r  M erkm ale des S u b je k ts  bes tim m t und d u rch  das 
A d je k t iv  e in  b e g r i f f l i c h e s  Z e ic h e n  f ü r  Q u a l i t ä t  m i t g e t e i l t .
D ie  Q u a l i f i k a t io n  kann angeben 1 . e in e  dauernde  Q u a l i t ä t  oder 
2 . e in e  vo rü b e rg e h e n d e  Q u a l i t ä t  ( a k tu e l le s  M erkm a l, Z u s ta n d ).
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3 * 4 *1 .  In  den m e is te n  F ä l le n  k ö n n te  das von  einem  A d je k -  
t i v p r ä d ik a t  a u s g e d rü c k te  p r ä d ik a t iv e  M erkm al a ls  e in  z e i t l i -  
c h e s , vo rü b e rg e h e n d e s  b e s tim m t v e rd e n , v e lc h e s  h ä u f ig  d u rc h  
b e s tim m te  Umstandsangaben o d e r d u rc h  S te ig e ru n g s fo rm  d e r  Qua- 
l i t ä t  o d e r E ig e n s c h a ft  im  gegebenen A u g e n b lic k  e in g e s c h rä n k t 
o d e r p r ä z i s ie r t  v i r d .  Z .B . :
ГРАДЕТЪ КРѢПЛЕН M E N E ...  ІЕМИЖЕ ЫѣСМЬ ДОСТОНЫЪ САПОГА ПОЫЕ- 
С TH M tth / MZ ך31  а  -  САП0Г0У/ u . ä .  Mk 1? MZAS, Lk 31 6  MZAS ,
Jo  12y MZA . . . 0 5  оик е іц і  tx a v ò ç  та  ихобгщата Эаотаоаі ; i
MbNOsH СЖТЪ ВЪХОДфЩН M tth  7 3 MZA и ן  а і лоМ оС e lo iv  о і  e la e p - 
х б ц е ѵ о і י 61   a í ׳ T T ) ç  ;  ІЖЕ ЛЮБНТЪ ОТЦА ЛН МАТЕРЬ ПАЧЕ MENE • 
ЫѣСТЪ MENE ДОСТОНЫЪ M tth  Ю 3? MZA /S  -  ЛЮБ^І ОЦА/ u . ä .  M tth  
10ßg MZAS оик é o T iv  цои a Ç io ç  ; ...B bN bP R Jllb  ОУБО СЖТЪ KPA— 
CbNH • ВЪНЖТРЬЖДЖ ЖЕ ШГЬЫН СЖТЪ КОС ТНН МРЪТВЬШХЪ M tth  232?
MZ е£шѲеѵ цеѵ ф аС ѵоѵтаі w p a ïo i ,  еошѲеѵ 6 è у е ц о и о іѵ  оотешѵ ve- 
нрйѵ î I  N E  nO BH N E N b ЕСМЪ ОТЪ КРЪВЕ СЕГО M tth  27g4 MZA 
/ S -  Ы Е  ДОСТОНЫЪ ЕСИЬ КРЬВН/ á e ^ó ç  е іц і  î I  БЖДЕТЪ БОЛЕ 
ВЬСЬХЪ ЗЕЛНН Мк 4 ^ 2  MZ *д ‘!, у ь ѵ е т а к  тсаѵттѵ тшѵ \axàvtûv  ц е і^ о ѵ ;  
Бѣ ЕЛНСАВЕТЪ ЫЕПЛОДЫ Lk 1? MZA rļv ’ ך1  EXetoaßeT атейра ; ПРН- 
СКРЪБЕЫЪ БЫСТЪ ЦСРЬ ЗА КЛЯТВЫ Mk 6 2g MZA H a i nepCXurtOç ye  -  
v 6 |1 ev0 q 6  Pa0 1 \e ú ç  ; ПРНСКРЪБЪЫА ЕСТЬ ДІА. МОЬ ДО СЪМРЪТН 
Мк 1434 MZ nepíXuTCÔç е о т іѵ  фихл цои ; ЖЕСТОКО ЕСТЬ СЛОВО 
СЕ Jo  6gQ MZA < j x \ T | p 6 ç  é o T iv  o S t o ç  ò Xóyoç ; ВОЬЕВОДА ЖЕ СЛЫ- 
ШАВЪ РАДЪ БЫСТЪ Supr 2027_ 2g g r .  a o r .  6  6 è ^уецюѵ ánoúoaç è -  
N E  БОНТЕ Cķ НХЪ МЖКЪ • МАЛОВРЬМЕНЬНН БО СЖТЪ Supr 7 צ 
״ 26-27 р б о х а ір о і yá p  e í o iv  ; МЫ ЖЕ ГОТОВН НСМЬ ЗА ХРНСТО- 
COBO НСПОВѢДАЫНІЕ Supr Ю 6 2 3 _ 2 4  u .ä .  17729_ 3Q е т о іц о д  6 é 
е іщ  ; КЫН КОУПЬ БОЛНІ ІЕСТЪ Supr 23_ י2722  n o lo ą  awpòç цеС - 
ÇWV ; ПЕЧАЛЬЫЬ HSCMb ОТЬЧЕ Supr 288ן T iepíXunóç е іц і»  яатер  ;
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А ТЫ ЛН РАЗБОНЫНКА ВЪВОДНШН НЖ Е... ВН Ы Ы Ь ЕЕСТЪ Supr 30829-  
x ן309 a t  ov то ѵ  Xņ0 TTļv e to á y c tç  то ѵ  x a x o t ç .  .ипеиѲ иѵоѵ ;M A - 
ЛОЧНСМЕЫЬЫА БО Бѣ БЛАГОДѣТЬ Supr 429ן аѵццеT p o ç  x á p ^ ç  н י 
БХДЕТЬ TH СТѢГСА КРѣПЪКА ОТЪ ЛНЦА ВРАЖНЪ Es 92Ь14 -15  ; . ״ • I  
ЕСТЬ ДІВЪЫА ВЪ ОЧНЮ ЫАШНО Ps 723י י  H a t  e c rrtv  Ѳаѵцаатт! év 
ОфѲаХцоід г)цшѵ ; С ІЛ Ь КО  Ы А  ЗЕМЛІ БЖДЕТЪ СѣМХД ЕГО Ps ו T12 
биѵатоѵ év Trj y ļi ê o x a t то  атсерца а ѵто и  ; ВЕЛІКА ОУБО ЕСТЬ 
ТВАРЪ ЫБО ОТЪ ЫЕБЫТЬѣ ВЪ БЫТЬЕ C lo z  9b 3 4 _ 3 5  u . a . ä .
Wie g e z e ig t  v o rd e n  i s t ,  e r s c h e in t  b e i d iesem  Typus Q u a l i f i k a -  
t io n  e in e  Q u a l i t ä t  (Z u s ta n d ) ,  v e lc h e  i n  dem gegebenen A u g e n -  
b l i c k  a k t u a l i s i e r t  v i r d •  Darum i s t  d ie  K o n s t ru k t io n  "K o p u la  
P räsens + z u s ta n d s q u a l i f iz ie r e n d e s  A d je k t iv "  h ä u f ig  g le i c h -  
v e r t i g  m it  e inem  V e rb a lp rä d ik a t  ( im  P r ä te r i tu m  m it  P e r f e k t -  
bedeu tung ) o d e r d ie  K o n s t ru k t io n  kann von  einem  Z u s ta n d s ve rb  
a u s g e d rü c k t ve rd e n  : ЕДНЫЪ БЪ ДЛЪЖЬЫЪ Lk 7 MZA gr •  ( s i c )  
a o r .a c t •  4 eZą іире іЛ еѵ 9 b u lg .  e d in i j a t  (mu) d a lž e š e ; А НЖЕ 
КЛЪЫЕТЪ Cķ ЗЛАТОМЬ ЦРКВЫЫМЬ ДЛЬЖЕЫЬ ЕСТЬ M tth ן236   MZ ־  
M tth ן23  £ MZ g r .  p ra e s .a c t .  Są 6 י ä v  бцбa ļ) • • •  òcpetXei ( s i c ) ,  
b u lg • . . . a  k o j t o  se z a k ã ln e  v c ä rk o v n o to  z la t o ,  z a d a lža va  se•
3 .4 .2 .  In  anderen  F ä l le n  g ib t  d ie  Q u a l i f i k a t io n  e in e  f e s -  
t e ,  g e v ö h n lic h e , dem S u b je k t im  a llg e m e in e n  a n h a fte n d e  Q u a l i -  
t a t  an .
H ä u f ig  s in d  d ie s  K o n s tru k t io n e n  m it  K o p u la  3 . P e rson  gnom isches 
P rä se n s , v e lc h e  lo g is c h e  S ch lü sse  von  ve ra llg e ra e in e n d e m  Typus 
m i t t e i l e n :
ОТЕЦЪ ВАИГЬ МНЛОСРДЬ ЕСТЬ Lk б36 MZA Ò Патт|р ѵцшѵ о іхтС рцш ѵ 
éoT t ; СЫЪ ТВОН ЖНВЪ ЕСТЬ j o  4$0 MZA = Jo  53 ך צ5״  MZA g r . p ra e s , 
a c t .  ò u tó ç  öov £т) ; H СХДЬ МОН ПРАВЬДЕЫЪ ЕСТЬ Jo  MZA צ30 
x a t  r\ x p t a t ç Ецт) ô* ף  t x a t a  é o T tv  î ЕДА СЛѣПН ЕСМЪ j o  9^qMZA 
ЦЛ x a t  T)|1 e tç  тифХоі еацеѵ î ТАІДѢМЪ ВРАТЬ ЕСТЬ ДРЪЗЪ Supr 283ן
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x o ï ç  TOtouTOuç Éx6 p 6 ç é o T iv  <x*6 t 0 |1 0 q ; БОГЪ...НЖЕ ОТЪ ОТЦА 
ЫЕРАЗЛЖЧЕНЪ íBCTb Supr 28., 9 той TtaTpòç ах®Р1°то ך2  ?
ú itá p x e i ; А С Н Н ... ДОСЕЛѣ ЖНВН СіТЪ Supr 78^_д д г . p ra e s .a c t .  
н а '1 05x01 ц е х р і тоѵ  ѵ ѵ ѵ  £<201 ; Н ЗА ЫЕЖЕ ТОЖДЕНМЕЫНТЪ ІВСН 
S upr 22629_ 30 ; КЛМН ЗѣЛО ЫЕНЗВѣСТА ЬЕСІ/ГЪ Supr 2422_ 3 ; ГЛА- 
ГО ЛЕТЕ... ІАКО ІШІРН ІЕСМЬ Supr 26529_ 3Q Х е у е т е . . .  ф р б ѵ іц о і 
еоцеѵ ; Бѣ ДОБРЬ Н БЕ ЗЪЛОБН Supr 3655 ן4_ן  ѵптірхеѵ euXaßiiQ 
н а і  áveÇÍHaHOç ; ЫНКТОЖЕ ЫОУДЬМА БЬГВААТЪ ДОБРЬ Supr 41 42_  ן 
o ú ô e lç  yàp  аѵаун^) у е ѵ о іт ’ <хѵ áya06ç;ADITE ...ПАМАТНВН ЬЕСМЬ 
ЗЪЛОУ Supr 424^_g g r .  c o n i . p ra e s . и а ѵ . . .  ц ѵ л о ін а н о і Ьк шцеѵ;
H МРЬТВЪ НЕСТЪ Supr 50820 и а і venpóç еот t ; ЫѣСМЪ ЛН СВО -  
БОДЬ Еа ЗЬ14_ 15 ; ОУСЛЫШІ ѢКО ЫІШ ТЬ ЕСМЪ АЗЪ Ps 85ך u .ä .P s  
ן6 878 т L ktü jxÒ ç е іц і  éya> ; СТЬ ЕСТЬ ГЬ БЪ ЫАШЬ Ps 98 д u .ä .  
Ps 98 j  ã y tó ç  é o T iv  H Ú pioç ò 0eoç ^цшѵ ; БЕЛЕН ЕСН Г І  Es 3b 
ו7  u .ä .  Ps 85g néyaç e l  av ; H Бѣ СЛЖКА Lk 13n  MZA x a i 
Tļv оиуниптоиоа ; ...ТЬЛОМЬ МАЛЬ Бѣ Lk 193 MZA тт) í)X.1HÍq; ц і׳ -  
xp ò ç  rļv  ; . . . Б ѣ  НЫОГДА СЛЫТЬ Jo MZA u י 93  .ä .  Jo  924<8 ן  MZA 
ó'ç rjv тѵфА-óç u .ä .
D ie s e r  Typ von  b e w e rte n d e r Q u a l i f i k a t io n ,  v e lc h e  e in e  fe s te  
Q u a l i t ä t  a n g ib t ,  s te h t  d e r  K la s s i f i k a t io n  n ä h e r ( c f .  S. 6 7 ) .  
Aus d iesem  Grund kann mein a n s te l le  e in e s  A d je k t iv s  e in  A p p e l-  
la t iv u m  a ls  P rä d ik a ts k o m p o n e n te  f in d e n .  Das A d je k t iv  w ir d  sub 
s t a n t i v i e r t  und b e z e ic h n e t e in e  K la s s e  von  T rä g e rn  d e r  деде -  
benen Q u a l i tä t .S o lc h e  A p p e l la t iv a  s in d  ЧЛОВѣКЪ, ЖЕЫА, МШ> ,
ДЬЛО, ЛЮ ДНЮ ; v g l .  : ТЬЛОМЬ МАЛЬ Бѣ / /  ТЬЛОМЬ ЧЛОВЪКЪ МАЛЬ БЪ 
D ie  S ä tze  haben d ie s e lb e  B edeu tung .
D iese  sem a n tisch e n  ( i n  hohem Grade lo g is c h e n )  Kom entare z e i -  
gen in  W ir k l ic h k e i t  s e h r in te re s s a n te  A sp e k te  d e r g ram m a ti- 
sehen Bedeutung d e r A d je k t iv fo rm e n  in n e rh a lb  des P r ä d ik a ts .  
Ih r e  A rg u m e n ta tio n  je d o c h  v i r d  b e d in g t  d u rc h  s u b je k t iv e  K r i -
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t e r ie n ,  v e lc h e  le id e r  k e in e  b e s tim m te  Methode a n b ie te n ,  m it  
v e lc h e r  man z e ig e n  k ö n n te , daß das d u rc h  d ie  K u rz fo rm  g e ken n - 
z e ic h n e te  M erkm al z .B .  n ic h t  dem S u b je k t "z u g e s c h r ie b e n "  v i r d ,  
sondern  daß d ie s e s  s o v o h l s tä n d ig  vo rhanden  v ie  auch d u rc h  
v e rs c h ie d e n e  te m p o ra le , U m stands- und andere  Bedingungen b e -  
s tim m t s e in  kaum•
W elche Gründe haben v i r  i n  e inem  gegebenen F a l l ,  z .B .  БГЪ HC- 
ТНЫЕЫЪ ЕСТЬ j o  3^2 MZA, um s ic h e r  zu sagen, v ie  das M erkm al 
"g e d a c h t"  v i r d ,  v ie  s e in e  A b s t r a k th e i t  und K o n k r e th e it ,  Z e i t -  
l ic h b e s c h r ä n k th e i t  o d e r B e s tä n d ig k e it  a u fg e fa ß t v i r d ,  v ie  man 
f e s t s t e l l t ,  daß d e r  S ch re ib e n d e  in  d e r  T a t e in e  g e v is s e V a r i -  
a n te  a u s v ä h lt?  W ie auch immer e in  gegebenes Merkmal d e f i n i e r t  
v i r d ,  d ie  g e g e n te i l ig e n  Behauptungen in  bezug a u f s e in e  B e- 
d e u tu ng  v ü rd e n  g le ic h e rm a ß e n  b e g rü n d e t e rs c h e in e n •  Wenn man 
lo g is c h  u r t e i l t ,  kann das M erkm al • МОШТЬЫЪ- h e i t  * in  МОШТЪ- 
N b  БО НЕСТЬ ВЪСТАВНТН M i НЗ ГРОБА Supr 5364 ן3_ו  dem S u b je k t 
ü b e rh a u p t n ic h t  f ü r  d ie  ganze Dauer s e in e r  E x is te n z  a n h a fte n  
v ie  auch im  F a l le  Supr 913 ЛЮТА ЬЕСТЪ 3HMA u .a .
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4 .0 •  ZUSAMMENGESETZTES PRÄDIKAT MIT
PRON ÛHINALK OHPON ENTE
D ie  N om ina lkom ponente  des zusam m engesetzten P rä d ik a ts  e r s c h e in t  
i n  e in z e ln e n  F ä l le n  a ls  Pronomen (D e m o n s tra tiv u m , Possessivum  , 
I n te r r o g a t iv u m ,  P e rs o n a le , P r o n o m in a la d je k t iv ) . Das a u s g e d rü c k - 
t e  p r ä d ik a t iv e  M erkm al e n ts p r ic h t  s e m a n tis c h  den P ronom ina.
4.1 . B e i d e r K o p u la  b y t i
D ie  b e le g te n  zusam m engesetzten P rä d ik a te  m it  Pronominalkomponen■־ 
te  haben m e is te n s  d ie  K o pu la  b y t i  im  P rä se n s . D abei t r i t t  in  
a l le n  F ä l le n  P o s tp o n ie ru n g  d e r  K o pu la  a u f ,  und zwar nach d e r 
F o rm e l P ron  + С p ra e s  :
ЫЪ НЗБАВН ЫЫ ОТЪ ЫЕПРНѣЗЫН • ЪКО ТВОЕ ЕСТЬ ЦСРСТВНЕ M tth  6 
13 MZ /А  -  ЦРСТВО, S -  ЫАСЪ/ бти оои сот t v ßaotXeCa; I ף   МОѣ 
ВЪСЪ ТВОЬ c m  I  ТВОѢ моь j o  1710 MZAS Hat та Е״  ц і 1c&vта  La 
вот t  ! н а і та  Еа 35״ца י ѢКО ТВОЬ ЕСТЬ ДРЪЖАВА Es б Ь ^  = Es 24b
g ך 2 r .  ohne K opu la  gT t 0 0v то  HpaTOç ; ЬКО ТВОЬ ЕСТЬ СЛАВА Н 
ДРЪЖАВА Es י ו  а20-21 ®T t ° ° ^  EOT i  v ( f |  ß a a iX e ia )  на '1 6 úvajף  1 1 ç 
на'!׳ л 6 6 Ça י ѢКО ТВОЕ ЕСТЬ ЦРСТВО СНЛА Н СЛАВА Es 16ЬЛ _ 12
б т і оои è o T iv ß ף  a o iX e ia  н а і ף б и ѵ а ц к ; н а і 6  ÓÇa ; ѢКО ТВОЕף 
ЕСТЬ ЦРСТВО Es 1 8 а0 ,  = Es 22b0 = Es 94b , 0 ° ° ü  е о т іѵ ßa-fcj Ł 1 ף  0
cn X e ta  i  ТВОЬ ЕСТЬ ВЪ НСТНЫХ ВЕЛНКАА ТАНЫА Es 65а , _ yáp/—ם
wç аХлѲшд н а і цеуа 5vtu>ç ц ѵ о т г ір ю ѵ  ; МОН ЕСТЬ ГАЛААДЬ H MOI E- 
СТЪ MAÜACI Ps 59g = Ps 107g ецбд è o T iv  ГаХааб на '1 ецбд é o T iv  
ІЬхѵаоал ; TBOI ЕСМЬ АЗЪ-СПІ M L4P s118g 4  0 6 ç е іц і  еуш, ошобѵ 
це ; ТВОЬ ЖЕ /С * - /Т Ъ  ВЬСЬ Kb 48ן  ;
ГН АШТЕ ТЫ ECH ПОВЕЛН MH ПРНТН КЪ ТЕБЬ M tth  142g MZAS K u p ie ,
e i  où e t ,  néXeuoóv це еХѲеіѵ npòç a t  ; РьХЪ ВАМЪ ЬКО АЗЪ ЕСМЬ 
Jo  18g MZAS éy<*> е і ц і ;
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ТЫ КТО ECH Jo Jo ־־ MZAS ן 2 21   1 3-, g MZ u .ä .  Supr 1222 Eu t Cç 
e t ; КЪТО ЕСТЬ MATH МОЬ Н КТО СІТЪ БРАТРНѣ МОЬ M tth  1248 MZ
T tç  г а т іѵ  цг!тлр цои х а !  T Ív e ç  e t o iv  0 1  âòeXtpot цои ; I  KTO 
ЕСТЬ ІСКРЬПНН MOH Lk 102g MZA /  S -  БЛНЖЬЫЫ M O I/ Ka t T t ç  
ÉOTÍ цои лХлоСоѵ ; I  КТО ЕСТЬ ХОТДН ПРЬДАТН Н Jo  6ß4 MZA Ka't 
T tç  é o T tv  Ò 7іара&шошѵ аи тб ѵ  ; КТО НЗСТЬ БОГЬ • ТЫ ЛН Supr 34
2 4  u»ä . Supr 272з* Ps 115 ^O Ttv ô e ó ç j aú e t ; КЬТО ЕСТЬ
ЧКЬ БОІДН CĄ ГА ES 75ag ; КТО !ЕСТЬ ОТЬЧНЫА MOŁA Supr 1 39g_
3 T Íç  èc rc iv  КТО ־ TtaxpCç цои ; КТО ЬЕСТЪ СЬДЕ ЦЬСАРЬ СЛАВѣ ף 
СЬ ЬЕСТЪ ТАКОВЫЫ Supr 46620_ ן9  ; КТО СЬ ЬЕСТЪ НЗВОДАЕ ОТЬСЖ- 
ЛОУ ОКОВАЫЫА ОТЪ ВѢКА Supr ^ ^ 2 3 —24 o u t o ç  & èÇ<xY«v ev— 
Ѳеѵ t o Ù q  (1 ד1י  a iw v o ç  неио іцлцеѵоид  ;  КТО СЬ ЬЕСТЪ РАЗДРОУШНВЫН 
ЫАШЖ Ы ЫІОБѣДНМЖЬЖ ДРЪЖАВЖ Supr ^ ^ 2 4 —26 é o T tv  o u t o ç  ò 
Xúoaç Ha't HaTaXúaaç пцшѵ тшѵ (1лттт)ти>ѵ то  Bpáooç ; I  ЧТО ЕСТЬ 
ЗЫАМЕЫНЕ ТВОЕГО ПРНДІЕСТВНѣ Н КОЫЬЧАЫНЕ ВѣКА M tth  243 MZAS 
нас T t то  с и ц е іо ѵ  Ttję or\ą napouoCaç н а і auvTeX eíaç той a íü v tç ; 
ЧТО ЕСТЬ ПРНТЪЧА CK Lk 89 MZAS T íç  ^ TiapaßoXf) аСтл ; ЧТО 
ЕСТЬ НСТНЫА Jo  I 8 3ß MZAS T i  é o T iv  iX r jØ e ia  ; ЧТО ЬЕСТЪ ВНЫА 
Supr 44q g r •  ohne K opu la  x í ç a ף  tT Ía  ; ЧТО НМ* ЬЕМОУ ЬЕСТЪ 
Supr 3 ו0ו  . КТО ТЫ ЕСН h ЧТО ЬЕСТЪ НМЛ ТВОЬЕ Supr 1222_ 3 t Í ç  
e t a ú , н а \ т і  то  бѵоца сои ;
ТЪ ЕСТЬ ЦРЪ СЛВ̂  Ps 230ן  aÚTÓç é o T tv  ò PaCiXeùç T Îjç ô ó ^ ç ;
КАХА СЖТЪ СЛОВЕСА CE Supr 47424 ; РЫІѢТА MH KAIA СЖТЪ СЛОВЕСА 
CH ״ ЬАЖЕ ПРЬРѢКАЬЕТА КЪ СЕБѣ Supr 47426_ 2? ; KAKA ЬЕСТЪ ПРНКА- 
САЬЖШТКМ Cķ ЬЕШ> Supr 3932 потает! é o T tv алтоцеѵл ף   аи тои ;
АЩЕ ТАКА ЬЕСТЪ ВНЫА СЪ ЖЕЫОМ ЧКОУ-ОУІІЪЕ ЕСТЬ Ы Е  ЖЕЫНТІ С* 
M tth ן19  Q A g r .  Adv• g í оитшд е о т іѵ a I ף  t  Ca той аѵѲ рш лои.••  oú 
ои^іфереі у а ц л о а і;
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ЕДНЫЪ БО ЕСТЬ ВАІІГЬ ОУЧНТЕЛЬ ХЪ M tth  23g MZA e tę  yáp é c x tv  
ицшѵ & õ tòáoxaX oç ô X p io x ó ç  ; ЕДНЫЪ БО ЕСТЬ ОТЦЪ ВАДГЬ M tth  
23g MZA e tę  Yáp é o x tv  ицшѵ ò П а х т )р ... ;  ѢКО ЫАСТАВЪЫНКЬ ВА ־  
ПГЬ ЕДНЫЪ ЕСТЬ M tth ך230   MZ S x t хаѲтуулхт^ ицшѵ é o x tv  e tç  à 
X p to x ó ç  ; АЗЪ H ОТЕЦЬ ЕДНЫО ЕСВЪ Jo  103Q MZA ״Ey« x a t  ò 
Патлр ev еоцеѵ ; СН ОУБО TP H IM E N bN A IA  БЕДЫО С*ТЪ БЖЬСТВО 
НЩНЫЪ ІЕСТЪ БЪ Supr 2^26-27  аСтл оиѵ ף xptaoivuLiOç оѵоца -  
a ta  цСа é o x tv  Ѳебтлс;, e tę  é o x tv  6 e6 ę ; ІЕДНЫЪ ІЕСТЪ БЪ • К -  
ДНЫЪ !ЕСТЬ ХС Supr 342 g_ 2 9  é o x t 6 eóę , e tç  é o x t X p to x ó ç ;
CJIABA ВЪСѢХЪ ГіАСЪ Н ДОБРОРОДЬСТВО ІЕДЫ О  ЬЕСТЪ Supr 994 ן3_ך ; 
ВЬСН БО О ГОСПОДИ НЩ НЫ 0 ІЕСМЬ Supr 1012g 71<xvxeę Yap év н и -  
p í (f ev é o iie v ;
ТЫ ЖЕ САШ) ЕСН Ps 10128 ou ôé 6 aúxòç e t ;
ѢКО НЫЪ ЕСТЬ СѢІЦН * I  НЫЪ ЕСТЬ ЖЬЫДН j o  4ß? MZA 8т t áX - 
Xoç é o x t v  Ò OTetpwv xa 't áXXoç 6 ôep tçwv .
4 .2 •  B e i V e rb en -S e m ikopu lae
N ic h t  b e le g t  s in d  F ä l le  m it  K opu la  im  P rä te r i tu m  o d e r F u tu r  , 
ebenso w e n ig  F ä l le  m it  e inem  anderen V e rb -K o p u la  a ls  b y t i .  
Man b e o b a c h te t auch k e in e  B e s o n d e rh e ite n  i n  d e r  s y n ta g m a t i-  
sehen V e rb in d b a rk e it  d e r Komponenten des P rä d ik a ts  m it  dem 
S u b je k t.
4 .3 .  B e i E l l ip s e  d e r  K opu la
D ie  E l l i p s e  d e r K opu la  b y t i  im  P räsens g e s c h ie h t nach d e r F o r -  
mel Pron + C0 p raes /P r o n /  in  F ä lle n  v ie :
кто  сь грддын въ НМ4 го с п о д ь ы е  sup r 32022 tCç  0t t 0 ç  ò >ер _
x 6 (1ev0 ç év о ѵ б ц а т і K up tou  ; КТО ЫАОУЧНВЪН ВЫ КТО ОУШЩРНВЫН
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ВЫ КТО СЪВЪКОУІШВЫН S u p r 321 3_ ן  t í  ò ô tò á Ç a ç ; tC ç  ò o o f í a ç  t 
tC ç  ò o v v a O p o ío a ç  í I  MOb ВЪСѣ ТВОЬ С»ТЪ I  ТВОЬ МОЬ J o  17 
1 Q MZAS н а '1 т а  *E jià  я а ѵ т а  Dá е о т і  x a 't т а  Dà ’ ІЦ а  ; ѢКО ДРЪ- 
ЖАВА БХЬѣ Н ТВОЬ Г І  МНЛОСТЬ Ps 61 5 3ן т t  т о  xpaTO ç то ѵ  Ѳеои 
х а і  о о і  х ѵ р іе ,  то  éX eoç ; Н Д Н Ы  БЪ КОЫОЫОВЪ S upr 3622 
e ï ç  0 e ò ç  ô Kwvwvoç ; N E  БО С ІТЬ  БЗН МЫОЗН Ы Ъ  Н Д Н Ы Ъ  Й>
ОТЕЦЪ.. .  Н Ш Ш Ы Ъ  ГЬ ÍC  ŽC Supr П 1 20_ ך 9  e * ç *® '1 ־ 71״ "
тг|р ; ЬЕДНЫЪ БЪ САВНЫОВЪ ІС  ХС Supr 1 5 צ2י  e tę  0eòç той L a -  
ß í vou ' 1 0ט ף0 ^  XptOTÓç ; К Д Ы О  БО ЦЬСАРЬСТВО Ы Щ Ы О ГОСПОДЬ- 
СТВО Supr 3272 2_25 ^  П атро^ xa 't Y Ì o O . . .  C o -
лер xa  i  j i t a  ouo Ca * a t  цСа х и р іб т л ;  ЕДНЫЪ СТЪ ЕДНЫЪ ГЬ НСХЪ 
Es 11 Ь4 ; ЕДНЫЪ ГЬ Н ЕДНЫ А ВЬРА ־ Н ЕДНЫО КРЪЩЕЫНЕ ־ ЕДН- 
Ы Ъ  ГЬ Н ОЦЬ ВСЫГЬ Es Ю 5 Ь 23_ 2 4 .
4 . 4 .  S e m a n tis c h e  C h a r a k t e r i s t i k
In  den S ä tz e n  m i t  p r o n o m in a le r  P rä d ik a ts k o m p o n e n te  kommen 
z v e i  lo g is c h - s e m a n t is c h e  B e z ie h u n g e n  zum A u sd ru ck s
4 . 4 . 1 .  B e z ie h u n g  v o n  I d e n t i t ä t  b e s t im m te r  P e r -  
s o n e n , B e z ie h u n g  v o n  K o n k l u s i o n  sehen  v i r  i n  F ä l le n
v ie  : РЪХЪ ВАШ) ЬКО АЗЪ E C IfbJ° 8 ו8  MZAS ér® е і ц і  i  f i  АШТЕ 
ТЫ ЕСН ПОВЕЛН МН ПРНТН КЬ ТЕБЬ M tth ו428   K u p ie ,  e t  où e t  
хе Х е и о б ѵ  це  éX Ø etv  npbç aè•
H ie r h e r  g e h ö re n  a u ch  d ie  F ra g e s ä tz e .  I n  d ie s e n  v i r d  das Sub -  
j e k t  d u rc h  e in  D e m o n s t r a t iv - o d e r  P e rs o n a lp ro n o m e n  i n d i v i d u a l i -  
s i e r t .  Mein s a g t  e tv a s  aus ü b e r  das i n  d e r  gegebenen S i t u a t io n  
a k t u e l l e  M erkm a l e in e r  b e s t i r n t e n  P e rs o n . D e r lo g is c h —sem an— 
t i s c h  a u s g e d rU c k te  I n h a l t  n ä h e r t  s ic h  dem lo g is c h -s e m a n t is c h e n  
I n h a l t  vo n  Q u a l i f i k a t io n s s ä t z e n .  Z .B . :
ТЫ KTO ECH j o J =־ MZAS ן 2 21  o MZAS Zv T ך 139  tę  e t  ; ЧЬТО 0 У -
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БО ТЫ ECH • НЛНѣ ЛН ECH j o  1 MZA T ן2 Í  o u v  ; ou *H X e ta ç  e t  ;
ДА КТО !ЕСТЬ CIH АПОЛОЫЪ Supr 2 7 н а с  T tç  с о т  и v  o u t o ç  6 
’ a *Ó \X « v  ; КЪТО CE ЕСТЬ IІЪРЪ СЛАВѣ Ps 23g u .ä •  Ps 231 0 M ״ tth  
211 0  MZS » M tth  8 2 7  MZ, Lk 7Ą9 MZAS, Mk 44ך MZ, Supr 46627_ 2g 
t Cç  é o T tv  o u t o ç  6  f& o tX e u ç  t t ) ç  6 6 ^ ç .
4 . 4 . 2 •  Q u a l i f i k a t i o n ,  d ie  e in e  f e s t e  E ig e n -  
S c h a f t ,  B e z ie h u n g  a n g ib t •  Das a u s g e d rü c k te  p r ä d ik a t iv e  M e rk -  
m a l e n t s p r ic h t  s e m a n tis c h  den P ro n o m in a :
ѢКО ТВОЕ ЕСТЬ UPCTBO Es I 8a 2 3  =  Es 22b 2 =  Es 9 4 ^  g 8t  t о о и  ca - 
T i v  i\ Ø a o t X e i a  ; МОН ЕСТЬ ГАЛААДЬ H MOI ЕСТЬ МАЫАСІ Ps 59g = 
Ps 107g é ix ó ç  é o T t v  ЛхХаісб H a t  e\16ą c o t i ѵ М аѵааот} ; ТВОѣ ЖЕ 
/С * - /Т Ь  ВЬСЪ Kb 4 g ; KAKA ЬЕСТЪ ПРНКАСАМШТНІА Cķ ШП> S ן up r 
3932 п о т а и л  с о т  t v  і я т о ц е ѵ л  а и т о и  ; KALA СЛТЪ СЛОВЕСА СИ 
S upr 474 2 4  ; ЕДНЫЪ БО ЕСТЬ ВАІІГЬ ОУЧНТЕЛЬ ХЪ M t th  23g MZA 
c l ę  Y a p  с о т  t v  и ц й ѵ  ò ô t ò á o n a X o ç  ò X p t O T Ó ç  ; ТЫ ЖЕ САМЬ ECH Ps 
1 0 1 2g 0v  be à a Ú T O ç  e t  u . a . ä •
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5 .0 •  ZUSAMMENGESETZTES PRÄDIKAT M IT NUMERALE
ALS NOMINALKOMPONENTE
5 *1 •  B e i d e r  K o p u la  b y t i
V e r e in z e l t  kommen v o r  F ä l l e  v o n  P r ä d ik a t  m i t  q u a l i t a t i v e m  N u - 
m e ra le  a ls  N o m in a lk o m p o n e n te  i n  V e rb in d u n g  m i t  e in e m  S u b s ta n -  
t i v  n a c h  d e r  F o rm e l u m / С + Num. Das N u m e ra le  d r ü c k t
e in  q u a n t i t a t i v e s  o d e r  e in  q u a n t i t a t i v - o r d i n a le s  P r ä d i k a t i v -  
m erkm a l a u s • C f . :
I  ЪЛЬШНХЪ Б ъ щ  ЧЕТЫРН ТЫСЖШТД ІШГЪ M t th  1 5 3g MZAS H a t  o t  6 c
еоѲío v x e ç  r)0a v  x e x p a n tø x f o i o i  a v & p e ç  ; ЧЕТВОРЫ БО СЖТЪ ВЬСД 
S up r 370יך  x e c o a p e ç  ya p  e t a t v  a t  * ä o a t .
5 . 2 •  B e i V e rb e n -S e m ik o p u la e  und b e i E l l i p s e  d e r  K o p u la
B e is p ie le  m it  K o p u la  m it  a n d e re n  T e m p o ra l-  und  M o d a l in d ik a to -  
re n  o d e r  m i t  e in e m  a n d e re n  V e rb -K o p u la  a ls  b y t i  s o v ie  B e i -  
s p ie le  vo n  A u s la s s u n g  d e r  K o p u la v u rd e  f ü r  das A l t  b u i  g a r i  sehe 
n ic h t  f e s t g e s t e l l t •
5 . 3 .  S e m a n tis c h e  C h a r a k t e r i s t i k
S ä tz e  m i t  d ie s e m  T ypus zu sa m m e n g e se tz te n  P rä d ik a ts  d rü c k e n  e in e  
lo g is c h - s e m a n t is c h e  Q u a l i f ik a t io n s b e z ie h u n g  a u s .
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6 . 0 •  ZUSAMMENGESETZTES PRÄDIKAT M IT ADVERBIALER
KOMPONENTE
E in  b e s o n d e re r  Typ s in d  d ie  P rä d ik a ts n o m in a  ( p r ä d ik a t iv e s  A d - 
v e r b  m i t  a d je k t iv is c h e m  o d e r  s u b s ta n t iv is c h e m  C h a ra k te r  so w ie  
n i c h t  a d v e r b ia l is ie r e n d e  S u b s t a n t iv e ) , v e lc h e  e in  N o m in a lp rä d i-  
k a t  m i t  b y t i  i n  e in g l i e d r ig e n  S ä tz e n  m i t  e inem  n ic h t p r ä z is ie r -  
t e n ,  N u l l - ,  k o n t e x t u e l le n ,  i m p l i z i t e n  S u b je k t  o d e r  m it  S u b je k t  
I n f i n i t i v  b i ld e n .
I h r e  c h a r a k t e r i s t i s c h e  P r ä d ik a t s f u n k t io n  v e r a n la ß t  e in z e ln e  
S p r a c h w is s e n s c h a f t le r ,  d ie s e  s o g e n a n n te n  " P r ä d ik a t iv e " ( A . V .  Is a - 
č e n k o ) o d e r  " Z u s ta n d s k a te g o r ie "  ( L . V .  Š č e rb a ) zu  e in e r  K a te g o r ie  
zu  machen a ls  e in e  v e r h ä l t n is m ä ß ig  neue  E rs c h e in u n g , g e v is s e r -  
maßen a ls  e in e  e ig e n e  W o r ta r t  ( c f .  L . V .  Š če rb a  2 5 9 : V; ו 7 .V .V in o -  
g ra d o v  2 8 6 : 4 ו 5 » 42ו  ; G ra m m a tika  7 : 6 3 2  f f . ;  E .M ß a lk in a -F e d o ru k  
6 4 : 70 f ו  f .  ; A . V .  Is a ć e n k o  9 9 :K a p . 5 ; L .  D u ro v ič  55 : ו ו 3  ; R . Z im ek 
2 9 9 : 3 ו1ו ו ו - ; R. M råzek 5 ו 97 :ו ו 4—ו ו  ; н .  R o th e  228 u . a . ) .
D ie  F ra g e  vo n  den " P r ä d ik a t iv e n "  a ls  s e lb s tä n d ig e  W o r ta r t  i s t  
b is h e r  n i c h t  e n ts c h ie d e n .  D ie s  z e ig t  d ie begonnene P ו 955  o le m ik  
i n  den "V o p ro s y  ja z y k o z n a n i j a "  (A b le h n u n g  d e r  T hese  v o n  d e r  B i l -  
dung und  E r tv ic k lu n g  d e r  " Z u s ta n d s k a te g o r ie "  o d e r  d e r  " P r ä d ik a -  
t i v e "  c f .  A .V .Š a p iro  i n  V ja  9 5 5 / 2 : 4 2 - 5 5 F ; ו  .  T r ā v n ič e k  i n  V ja  
9 5 6 / 3 : 4 6 - 5 4 V ;ו  e r te id ig u n g  des  e n tg e g e n g e s e tz te n  S ta n d p u n k ts  c f .  
A .V . Is a c e n k o  0 0 ו ; N .S .P o s p e lo v  i n  V ja  9 5 5 /2 :5 5 - 6 6 N ;ו  .V . Popova 
2 2 u ו . a . ) .
V ie le  A u to re n  v e r t r e t e n  d ie  T hese  v o n  d e r  M ö g l ic h k e i t ,  daß s ic h
e in e  s o lc h e  K a te g o r ie  i n  den  g e g e v ä r t ig e n  s la v is c h e n  S p rach en
23h e r a u s b i ld e t  , und z v a r  ve g e n  des A u f t r e te n s  des  K om plexes v o n  
s y n ta k t is c h e n  ( d ie  K a te g o r ie  f i g u r i e r t  v o r  a l le m  i n  P r ä d ik a t s -  
f u n k t i o n ) ,  fo rm a le n  ( d ie  K a te g o r ie  h a t  s ic h  v o n  ih r e n  G ru n d p a ra -  
d igm en g e lö s t  und e ig e n e  a n a ly t i s c h  a u s g e d rü c k te  m o rp h o lo g is c h e  
Tempus— und M o d u s in d ik a to re n  e rv o rb e n )  und s e m a n tis c h e n  ( s ie  
d r ü c k t  m oda le  B e z ie h u n g e n  und  Z u s tä n d e  a u s ) M e rkm a le .
F ü rs  A l t b u lg a r is c h e  kann  je d o c h  v o n  e in e r  so g e b i ld e te n  K a te g o r ie  
n ic h t  d ie  Rede s e in ,  n i c h t  n u r  ve g e n  d e r  b e g re n z te n  Z a h l vo n  No—
23) F ü r das N e u b u lg a r is c h e  c f . M .G . R o ž n o v s k a ja  2 2 9 :4 2 6 -4 3 2 ,2 3 0 : 
9 5 - 4 ו ו ; B l .  B la ž e v  3 2 .
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m ina  a u f  - о ,  v e lc h e  e in  N o m in a lp r ä d ik a t  m i t  b y t i  b i ld e n  ״ 
so n d e rn  ve g e n  d e r  T a ts a c h e »  daß s ie  k e in  a l lg e m e in e s  fo r m a le s  
M erkm a l h a b e n . D ie s e  N om ina a u f  - o  v e rv e n d e t  man a ls  n o m in a le  
P rä d ik a ts k o m p o n e n te  i n  f e s t e n  und  f ü r s  A l t b u lg a r is c h e  t y p is c h e n  
K o p u la k o n s t r u k t io n e n ,  b e i  v e lc h e n  d e r  e n ts p re c h e n d e  A gens o d e r  
P a t ie n s  im  D a t iv  a u f t r i t t ,  d e r  fo rm a l-g ra m m a t is c h  d ie  F u n k t io n  
e in e r  E rg ä n zu n g  (S u b je k t -E rg ä n z u n g )  e r f ü l l t  (M rá z e k  p r ä g t  d e n  
B e g r i f f  " k o s v e n n y j s u tf • e k t  d e j s t v i j a ■ ,  S u b je k t -E rg ä n z u n g ,  " s u -  
t f  • e k tn o -o b •  * e k tn o e  d o p o ln e n ie ■  , M rä ze k  1 9 2 : 2 4 5 ) •
. I n te r e s s a n t  i s t  d ie  h i s t o r i s c h e  E n tv ic k lu n g  ( c f . a u ch  P enkova  
2 1 3 :4 8 -5 0 )  d e r  K o n s t r u k t io n e n  P rä d ik a ts n o m e n  - o  + b y  t  i  + 
D a t + I n f  aus u r s p r ü n g l ic h e n  e r g a t iv e n  K o n s t r u k t io n e n  (T y p  : 
A cc a u f  * - Õ / * -  i  + 3 .s g .  v o n  b y t i  + D a t f i n a l i s  + f a k u l t a t i v e  
B estim m ung des D a t iv s )  i n  a k t iv - p a s s iv e n  A u s d rü c k e n ,v o b e i d a s  
P rä d ik a ts n o m e n  d ie  F u n k t io n  e in e s  S u b je k ts  übe rnahm  n a c h  U b e r -  
gang in  e in  N o m in a t iv s y s te m •  D ie  f a k u l t a t i v e  D a tiv b e s t im m u n g  
h a t  m i t  d e r  Form  des D a t iv u s  f i n a l i s  des  v e r b a le n  S u b s ta n t iv s  
a u f  * - t i  k o n g r u ie r t ,  das s ic h  zum a l t b u i g a r i sehen  I n f i n i t i v  
a u f  -  t i  e n t v i c k e l t e ,  v e lc h e r  n a c h  dem S chvund d e r  s e lb s t ä n d i -  
gen D e k l in a t io n  d e r  Stämme a u f  - t  zum S u b je k t  d e r  K o n s t r u k t io n  
v u rd e  ( c f .  P a c n e ro v a  2 0 9 :5 4 1 ) .  Z . B . :  ЛЪПО НШ> !ЕСТЬ  ДОЖЬДА -  
TH АЫѲУПАТА S u p r 1 37  TAKO БО ЕСТЬ ЫАМЬ ЛЪПО СЪКОЫЬЧАТН ; י
ВЬСЬКО ПРАВЪДЖ. C lo z  6 а ^ ^ _ 3 ^ оитш yà p  я р е п о ѵ  т!цТѵ со т  1 лАлрш- 
ø a i ^ а а а ѵ  б ік а іо о и ѵ л ѵ  ; ДОБРО ЬЕСТЪ ВРѣМД ДЬЫЬСЬ ВЬСЪМЬ 
Ы АШ ) ВЬЗПНТН S u p r 48 622 ; ДОБРО ЕСТЬ N A tfb  СЪДЕ БЫТН L k 9 . 3 3  
MZ. D ie  i s o l i e r t e  D a t iv b e s tim m ung  des I n f i n i t i v s  v i r d  a ls  D a- 
t i v u s  commodi a u fg e fa ß t  und  bekommt e in e  f e s t e  W o r t s te l lu n g  , 
nachdem  e r  e in e  V e rb in d u n g  e in g e g a n g e n  v a r  m i t  dem z v e i g l i e d r i -  
gen A u s d ru c k  b y t i  + P rä d ik a ts n o m e n  ( b e i  Form en a u f  - o  f a k u l t a -  
t i v e r  D a t iv ,  b e i  Form en a u f  -  Ъ o b l i g a t o r i s c h e r  D a t iv J .  C f .  : 
ДОБРО TH БЪ ОУБО ЦѣСАРОУ ПОСЛОУШАВЪШОУ M EN E ОТВРѣСТН Н ОТЪДА- 
TH ЦРЪКВН S u p r 1 952_ з  und  ЫЕВЪЗМОЖЪЫО ЕСТЬ ДА Ы Е  П Р Н Д т
24
2 4 ) C f .  V• J a g iâ  1 1 1 :1 5 •  Von e in e r  b e s o n d e re n  K a te g o r ie  W o r t-  
a r t  im  A l t b u lg a r is c h e n  (Z u s ta n d s -  o d e r  P r ä d ik a t iv e n k a t e -  
g o r ie )  s p r i c h t  n u r  J .J a h n  ( 1 1 3 :2 1 - 2 2 ) ,  d e r  d ie  S u b s ta n t iv e  
БьДА, ЫОУЖДА, ЛѣТЬ, ЛѣТНЬй, ТРѣБѣ e in a ly s ie r t ,  v e lc h e  a ls  
A d v e rb ie n  m i t  P r ä d ik a t s f u n k t io n  i n  den u n te rg e n a n n te n  K on - 
s t r u k t io n e n  a u fg e fa ß t  v e rd e n •
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СКАНЪДАЛН L k  17., MZ ; О УЫ ѣЕ ЕМОУ ЕСТЬ ДА ОБѣС^ТЬ ЖРЪЫОВЪ 
N A  ВЫН ЕГО M t th  1 8g MZ.
Aus d ie s e r  A n fa n g s p e r io d e , vo  das P rä d ika tsn o m e n  a ls  S u b je k t 
f u n g ie r t e ,  e r h ie l t e n  s ic h  auch fe m in in e  S u b s ta n t iv e  in  den 
v e rs c h ie d e n e n  K o n s tru k t io n e n  v ie  : ПОДОБА MH ЬЕСТЬ СѣДЬТН МЛЬ- 
ЧА1ПТЕ Supr 205 4 ן3_ן  і  ЫЕВОЛЪ БО ЕСТЬ ПРНТН СКАНЬДАЛОМЬ 
M tth  1 8 7  MZ ; ЫѢСТЪ ЖЕ МН ПОТРѣБА ГЛАГОЛАТН О ЫЕМЪ Supr 272 
ך 0_ך ן  ; H ЫОУЖДА ЬЕМОУ БЪАШЕ НТН ВОЫ  Supr 21 56_ y י Ы ѣСТЬ 
МН ЛЬЭѢ НЫАМО НТН Supr 1702 2 2 _ ו  ; N E  БЪ ЬЕН BPbMj ПЛОДЬ СЪ- 
ТВОРНТН СЪМРЬТЪЫЪ Supr 3 5 1 2 4 -2 5 Ы י  ѢСТЬ МН ЛЪТЬ СЪТВО- 
РНТН ВЪ СВОНХЪ МН ЕЖЕ ХОЩХ M tth  20  MZA; KAŁA БО БЪ БѣДА ך 5
СЛОВОМЪ НСЪХЫХТН СМОКВН Supr 3452  і КАА БО ПОЛЬЗА ЬЕСТЪ ן
ЧЛОВѣКОУ ПРНОБРЬШТН ВЬСЬ МНРЪ Мк 8 зб MZAS.
N o rm a l i s t  a u ch  i n  d e rs e lb e n  S t e l lu n g  d e r  K o m p a ra t iv  des 
P rä d ik a ts n o m e n s  (e s  s e i  d a ra n  e r i n n e r t ,  daß e in e  fo rm a le  
G re n ze  z v is c h e n  S u b s ta n t iv  und A d je k t i v  n i c h t  b e s t e h t ) ,  z . B . :  
ДОБРЬЬЕ, ОУДОБѢЬЕ, ОУДОБЬЫѣЕ, ОУЫ ЬЬЕ, ОУЫ Е i n  F ä l le n  v i e  : 
ТЕБЪ ІЕСГЬ ОУДОБЪЕ ПОКАЗАТН Н СЪТВОРНТН S up r 377 ך g ; ДОБРЬЕ 
ЕСТЬ ЕДНИОМОУ »ШОУ ОУМЬРЬТН ЗА ЛЮДН J o ן184   MZ /AS  -  ОУЫЬЕ 
ЕС ТЬ/.
Vom A l t b u lg a r is c h e n  aus gesehen  v a re n  Form en v i e  ЛЬЗЪ, ГОДѣ, 
ІіЕВО Лъ u . a .  v a h r s c h e in l ic h  e r s t a r r t e  K a s u s fo rm e n , d ie  sem an- 
t i s c h  n i c h t  m i t  e inem  S u b s ta n t iv  i n  B e z ie h u n g  g e b ra c h t v u r  -  
d e n .
D ie  A u f fa s s u n g  d e r  u r s p r ü n g l ic h e n  I n f in i t iv b e s t im m u n g  a ls  D a - 
t i v u s  com m odi und  d ie  T r a n s p o s i t io n  des  D a t i v e n k l i t i k o n s  n a ch  
dem W a c k e rn a g e ls c h e n  G e s e tz  f ü h r t  zu  e in e r  D e k o m p o s it io n  des 
A u s d ru c k e s , aus dem z v e i  neu e  K o n s t r u k t io n e n  e n ts te h e n :
1 . A d v e rb  + b y t i  3 . s g .  + d a t . commodi ( f a k u l t a t i v e r  I n f i n i t i v ) ,
z . B . :  ОТЪРАДЬЫЪЕ БКДЕТЪ ЗЕМН СОДОМЬСЦЬН ВЬ Д Е Н Ь  СХДЬЫЫ
ЫЕЖЕ ГРАДОУ ТОМОУ M t th י105   MZAS; ТОУРОУ Н СНДОЫОУ ОТЪРЬ- 
ДЬЫ ЬЕ БЖДЕТЪ M t th  11 22  MZ; СОУЛЪЕ ЕМОУ БЫСТЪ Jo  4 $2 MZAS; 
ЫЕМОШТЬЫО ЬЕМОУ !ЕСТЬ S u p r 4 22Q ; H БѣДЫ О НМЬ БЪАШЕ S upr 
י 51 ן 5  Î Ы Ъ  ПЕЧАЛЬНО НМЬ ЬЕСТЪ S upr 39624_ 25 ;
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2 .  P rä d ik a ts b e s t im m u n g  + b y t i  3 . s g .  + I n f i n i t i v  (o d e r  N e b e n - 
s a tz )  a ls  S u b je k t .  D ie  K o n s t r u k t io n  lä ß t  e in e n  f a k u l t a t i v e n  
D a t iv u s  commodi z u . Z . B . :  ДОБРО ЕСТЬ ЫАДЬЬТН С ІД  ГЬ Ps י י ל  
g ; МЬЫѣ ЖЕ ПРІЛЬПЛЪТІ С І4  БЗЪ БЛАГО ЕСТЬ Ps 722g ״ I n  e i n -  
z e ln e n  F ä l le n  kommt a u ch  e in e  V a r ia n te  v o r ,  i n  w e lc h e r  d e r  i n -  
f i n i t i v  d u rc h  e in e n  gan zen  S a tz  v e r t r e t e n  v i r d  : ДОБРЬА БН БЫ- 
ЛО ЕЫОУ АШТЕ Cķ ББ Ы Е  РОДНЛЬ ЧКЪ ׳ГЬ M t th  262Ą MZAS ; АШТЕ 
Ы Е  БЪЗМОЖЪЫО ЕСТЬ ЧАШН CEI МНМОНТН ОТЪ МЕЫЕ M t th  2 6 ^ 2 AS 
/M Z -  K E  МОЖЕТЪ ЧАША С Н /.
D ie  N o m in a lk o m p o n e n te  des P r ä d ik a ts  i n  d ie s e n  Kon— 
s t r u k t io n e n  w i r d  d u rc h  e in e  b e s c h rä n k te  Z a h l v o n  P r ä d i — 
k a t s n o m i n a  v e r t r e t e n *
a /  a d je k t i v i s c h e  A d v e rb ie n  und  P a r t i z i p i e n  -  БЛАГО, ДОБРО, 
ЛЪПО, ЛНХО, БЛАЗЪ, ВЪСОУІЕ, ГОРЕ, ДОБРЫ Е, О У Ы Ъ ІЕ , 0У Д 0 Б Ь ,0У - 
ДОБЪЬЕ; БЛАГОВРЬМЕЫЬЫО, ВЪЗМОЖЬЫО /Ы ЕВЪЗЫ ОЖ ЬЫ О/, ДОСТОБ -  
Ы О  /Ы Е Д 0 С Т 0 Н Ы 0 /, МОШТЬЫО, ПОДОБЬЫО, ПОТРЬБЬЫО ; ДАЫО , 
НЗВЬСТЬЫО, ОТЪБѣШТАЫО, ПНСАЫО, ОУГОТОВАЫО.
Ь /  à d v e r b i a l i s i e r t e  S u b s ta n t iv e ,  d ie  m o d a le  B e d e u tu n g  e rw o rb e n  
haben -  ГОДЬ, ЛЬЗѢ, Ы ЕЛЬЗЬ, ЛЬТЬ, Ы ЕЛѣТЬ / c f .  H . J e l i t t e  1 2 0  
: 3 8 - 5 3 / ,  ЫЕВОЛЬ ; БЬДА, ВРЬМД, ЫОУЖДА, ПОДОБА, ПОТРЬБА.
с /  n i c h t a d v e r b i a l i s i e r t e  S u b s ta n t iv e  -  ОБЫЧАИ !Е С ТЬ , ПОЛЬЗА 
ЬЕСТЪ.
6 . 2 .  K o p u la lo s e r  Т ур
D e r k o p u la lo s e  T yp  des P r ä d ik a ts  e r s c h e in t  s e h r  s e l t e n  in  E x i -  
s t e n z ia ls ä t z e n  n a c h  d e r  F o rm e l Adv + С0  + V i n f .
O bwohl d ie  g r ie c h is c h e n  k o p u la lo s e n  K o n s t r u k t io n e n  im  A l t b u l -  
g a r is c h e n  g e w ö h n lic h  d u rc h  k o p u la h a l t ig e  K o n s t r u k t io n e n  w ie -  
d e rg e g e b e n  w e rd e n , so  f o lg e n  i n  d ie s e m  F a l l  d ie  Ü b e rs e tz e r  
w o r t w ö r t l i c h  dem O r ig in a l  und i n d i r e k t  dem h e b rä is c h e n  T e x t :
2 5 ) Das E n ts te h e n  v o n  K o n s t r u k t io n e n  m i t  k u r z e r  a d je k t i v i s c h e r  
Form  des  A d je k t i v s  N o m .s g .n . w u rd e  ohne  Z w e i fe l  b e e in f lu ß t  
d u rc h  i h r e  Homonym ie m it  den A d v e rb ie n  a u f  - 0 .  Ebenso w u r -  
de  das E n ts te h e n  v o n  K o n s t r u k t io n e n  m i t  a d v e r b ia le r  Form 
a u f  - ь  d u rc h  d ie  Homonymie des  A d v e rb s k o m p a ra t iv s  m it  d e r  
Form  des  N o m .s g .n . d e r  A d je k t iv e  b e e in f lu ß t ( c f . J a h n  113 :21).
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ДОСТОНЫО ЖЕ Н ОЫОГО ВЬЗНСКАТН S up r 440 д а י £ ю ѵ  ôè * x x e tv o  
^ л т л о а і ; МОШТЬЫО БО Ы Щ ЫѣМЬ ДЬЫЕМЪ С ЕМОУ БЫТН S upr 421 2Ą_
25 б ѵ ѵ а тЬ ѵ  y a p  Ha l  t v  ц іа  ^ e p q t  т о и т о  уеѵеоѲ си ; ПРНХОЖДА- 
АХИ ЖЕ Н Ж Е Ы Ы ... НХЖЕ Ы Е  МОШТЬЫО ВРАЧЕМЪ ВНДѢТН S upr 557
1 -2  ; ПОТРЬБЬЫѢ ЫАМЬ ОУЪАШЫІАТН ПРЪДЬЛЕЖДШТЕЕ Zb I I I 6_ ? ;
Ы Е  ОУДОБЬ БОГАТОУ ВЪЫНТН ВЬ ЦРСТВО ЫБСКО M t th  1923 S /MZA 
Ы Е  ОУДОБЬ ВЬЫНДЕТЬ БОГАТЪ/ n X o u o to ç  биоибХшд е іо е Х е и о е т а і ; 
ОУДОБЬ Н БЕЗ БРАШЬЫА ОТЪ ОМЫВАЫШТААГО НХЪ СКВРЪЫЫ СВОД ОЧН- 
ШТАТН S u p r 3332 5 -2 6 Ы י  Е  ДОБРѢ МХДРОВАТН Ы А  ЦѣЛОМХДРОВАЫН- 
HS КЬ БОГОУ S up r 1 3 _ 4 цт! e i^ p p o v fjo a i e í ç  то  øuxppovfjoai. ; Д О -
БРО БО БЛАГОДЬТН НЗВѣСТОВАТН СРДЦА Еа 3 3 ^  5 -  ЛЕГЬКО БО ; ן 6
ОЧНМА ТВОНМА ВЖ О ОУМРЪТВНТН I  ОЖНВНТН Es 78b22_ 23 ; . . . Х О Т А -  
ШТЕ ПОДРАЖАТН ПНОЫНІА ЖЕ МЖЧЕЫНКА Н ПАЧЕ ПОМНЫАТН ЛѣПОЭгрг 
1244 ן3_ן  П ю ѵС о и  be то й  ц а р ти р о д  н а '1 цаХХоѵ ц е ц ѵл о Ѳ а і п р о с т !- 
н е і  ; СНЦЕ BfcPOBATH ЛѣПО S u p r 305 222 ן ’
ПО ОУБО ЫАМЪ БРАТН1А БЛАЖЕЫ ААГО ПАВЛА СЛОВО НЗВЪШТАТН S upr 
368  1 7 -1 8  СЕГО ДѣЛЬМА ВЬСЖДОУ САМЪМЪ СА ВЪСЖДОУ ОУТВРЬДНТН Н י 
ОГРАДНТН ЛѢПО S u p r 410 6_ ל  ; БЛАГОВРЪМЕЫЬЫО ОУБО ЫАМЪ ВЬВЕС־ 
ТН ПОКААЫНЮ ОУЧНТЕЛІА S up r 390 י ^ ל  ; LAKO Ы Е  СТРАЖДЖШТАГО 
ЗЪЛО ПЛАКАТН ВЬСЖДОУ ПОДОБЬЫО S up r 4 0 6 5_ ן ?
ВРЬМІ^ СЪТВОРНТН ГЮ Ps 118״ ,  n a ip ò ç  то й  n o i ï ja a i  тір нирСф {ו ćb
ДА ОУЖЕ ВРЬМА ОУБО ПРОТИВ ОЫѣМЬ ПЛЬЧНТН CA S u p r 306., 0 ; ВРѣ0—7־
MA ПЛАКАТН CA • BPbllA CMHŁATH CA S up r 3564ן  = S up r 356., 7  = 3 5 7
ן3642 = 1  ; ВРЬМА ОУБО ПРНСТШ іТН КЬ ГРЪДѢН СЕН ТРЕПЕЗѣ S upr 
4 2 О7  áXXà H a ip ò ç  XotTiòv Trj (ppinrj таѵтт! прооеХѲеХѵ т р а л іэ д ; 
ŁAKO ЖЕ ТЫ Х0ШЕ111Н • ІАКОЖЕ ТН ЛЮБО 2 6  Es 7 2 b 13_ 14 .
26 ) A .V .Is a & e n k o  v e i s t  n a ch  ( 1 0 0 : 5 7 ) ,  daß d ie s e r  F a l l  e in e  
Ü b e rs e tz u n g  aus dem A lth o c h d e u ts c h e n  i s t ,  v o  k o p u la h a l t i -
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Ausnahm sve ise f in d e n  v i r  k o p u la lo s e  K o n s t ru k t io n  in  F ä l le n  
von  a d v e r b ia l is ie r t e n  A d je k t iv e n  im  N eutrum  in  p r ä d ik a t iv e r  
F u n k t io n  b e i S u b s ta n t iv s u b je k t •  Z .B . :  ПАЧЕ ВЬСЕГО БЛАГААГО 
ЖНТНЬА 0УГ0ДЫ 0 БОГОВН КРОТОСТЬ Supr 5453ן  . Im G egensatz zu 
M ik lo s ic h  nim m t J.JioS  (1 6 5 :1 6 4 ) m it  R echt a d v e r b ia le  V e rv e n - 
dung des m it  e l l i p t i s c h e r  K o p u la  ьесТЬ ve rbundenen  A d je k t iv s
an ( ОУГОДЬЫО ЬЕСТЪ » e n ts p re c h e n d  ДОСТОНИО ЬЕСТъ) »wc1d n i c h t  
S u b s ta n t iv ie ru n g  von  ОУГОДЬЫО * v e lc h e s  s y n ta k t is c h  m it
КРОТОСТЬ k o n g ru ie re n d  0УГ0ДБЫА la u te n  müßte•
6 .3 .  S em antische  C h a r a k t e r is t ik
E in  T e i l  d e r  angegebenen Nomina d rü c k t  m odale B eziehungen v o n  
Z u lä s s ig k e i t ,  M ö g l ic h k e i t ,  B e g rü n d e th e it  d e r H and lung , N o t -  
v e n d ig k e i t  aus• Form e l : Adv + C + V i n f  , m i t  v e rs c h ie d e n e n  
V a r ia n te n  j e  n a c h  S t e l lu n g  v o n  С und  V ^ ^  .
6 . 3 . 1 .  ЛЬЗѢ, Ы Е  ЛЬЗѢ, ВЪЗМОЖЬЫО, N E  ВЪЗМОЖЬЫО, МОШТЬ-
N 0 ,  N E  MOllITbNO n a ch  den F o rm e ln  Adv + С + V i n f , С +p ra e s
Adv + V i n f .  Zu den v o n  R .M rá z e k  (191 :1 1 8 -1 2 0 ,  1 9 2 : 2 5 6 - 2 5 8  )
v e r z e ic h n e te n  B e is p ie le n  m i t  N o m in a lp r ä d ik a t  s in d  h in z u z u fü -  
27gen Ł :
N b C T b  MH ЛЬЗѢ HNAMO HTH S u p r 22_ י702ן  ; Ы Е  ЛЬЗѣ СЪПАСТН 
CA HNAKO S u p r 370ן у o ú x  é v ò v  0а>Ѳт1ѵ а і  ÉTÉpwç » БЪЗМОЖЫО 
ЬЕСТЪ ПР0Р0К0У ПОГЬІБЫЖТН Lk  13 33 MZ É v ô é x e T a l л р 0 фГ|ТТ1ѵ i -  
лоХеаѲси י Ы Е  ВЪЗМОЖЪЫО ЕСТЬ ДА Ы Е  ПРНДЖТЪ СКАЫЪДАЛН Lk
17 MZ (хѵе ן ѵб е н тб ѵ  е а т і  то й  цт! ёХ Ѳе і ѵ  т а  onávbaXa  ; Ы Е  ВЪЗ- 
МОЖЬЫО ЬЕСТЪ ВЪХОДНТН ЖЕЫѢ ВЪ МАЫАСТНРЬ S u p r 2 9 8 ^ ^ à י   -
ѵ е ѵ б е х т б ѵ  е а т і  к а т е р х е о Ѳ а і у У ѵ а іх а  e í ç  тт!ѵ  Л а ѵр а ѵ  ; ВЕС ПЛА- 
ЧА БО ЫЕВЪЗМОЖЪЫО ЕСТЬ ПОКААТН CĄ. Es 70а2_ 3 j  
КАКО ЕСТЬ ЫОШТЪЫО ВЪ ТОН ЖДЕ ВЬСН МЫОЗѣХЪ СНЦНХЪ ПОЛОУЧНТН 
Zb ііі18_20 ; H N E  M0שT Ь N 0  ЬЕСТЪ ПОСТАВНТН IETO ПОПА S upr 
2 8 7 к ן а !  а б и ѵ а т о ѵ  х е 1Р °'ГОѵлѲлѵос1 аитоѵ...»  N E M O fflT bN O T H  КС ТЪ
ge K o n s t r u k t io n  v o rk o m m t: sOso dû u u e l lê s  e n t i  d în o  c a n â -  
dâ s î n .
2 7 ) Im fo lg e n d e n  M a t e r ia l  w e rd e n  d ie  B e is p ie le  vo n  R .M rázek 
n i c h t  z i t i e r t .
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HTH S u p r 2946 іѵ е ѵ б е н т б ѵ  o o t  е о т і  n X e ü o a i î ТОМОУ Ы Ы Ы ІА  Ы Е  
МОШТЬЫО ІЕСТЪ БЫТН S u p r 2952 2 2 _ ן  т о й т о  v u ѵ оин е о т і б и ѵ а то ѵ  
Т е ѵ с о Ѳ а І і  Ы Е  МОШТЬЫО МН НЕСТЪ НЗНТН ОТЬ Ы ЕГО S upr 554_ ן4
• ו 5
6 . 3 . 2 .  ДОСТОНЫО, Ы Е  ДОСТОНЫО, ПОТРѣБЬЫО, ПОТРѢБА КЕСТЪ, 
ЫОУЖДА !ЕСТЬ t r e t e n  n a c h  fo lg e n d e n  F o rm e ln  a u f :  Adv + С p ra e s  
+ V i n f ,  С ļ mp£ + Adv + V in f  -
ДОСТОНЫО ЛН ЕСТЬ ДАТН КНЫЪСЬ КЕСАРЕВН НЛН Ы Н  M t th  MZ ךך22 
/А  -  ДОСТОНТЪ J I I ,  S -  ДОСТОНЫЪ ЛН ЫЫ ДАТН ЦРЮ/ eĶeaт і ѵ  б о и -  
v a l  H t jv o o v  K a C o a p i ou ; N ף  E  ДОСТОНЫО ЕСТЬ ВЪЛОЖНТН ЕГО ВЪ 
КАРВАЫХ M t th  27g MZ /А  -  Ы Е  ДОСТОНТЪ, S -  ЫЬСТЪ Д О С Т О ІЫ О // 
о и н  e Ç eO T tv  ß a X e iv  а и т а  e í ç  т о ѵ  н а р  ßa v ã  v ; ТѢМЬ ЖЕ ПОТРЬБЬЫО 
ЕСТЬ ВЪСПОМЪЫКТН Zb I I  5 _ ו4ן  ; ЫАМЪ Ы Е  ДОСТОНЫЫО Н £  -ГЬ ПО׳
ГОУБНТН Ы Н  НЩ Ы ОГО ЖЕ S u p r 4 3 3 9_ 1 0 ^ ц ь ѵ  оин  é Ç e o T iv  â v a X e î v  
о и б с ѵ а  і  Ы Е  ДОСТОНЫО ЬЕСТЪ РЕШТН S up r 140? о ин  é Ç e o T tv  e l -  
n e ïv  i  ЫЬСТЪ ЖЕ МН ПОТРѢБА ГЛАГОЛАТН О ЫЕНЪ S up r 2721Q_ n  , 
Ы Е  БО Ы Н  ПРОСТЫНХЪ ЬЕСТЪ ПОТРЬБА СЪПОВѣДАЫННМЪ Н ДѣЛЕСЫ ВЪ 
БЛАЗЪ СЪКОЫЬЧАВЪШННХЪ СА ПООУЧАТН S up r 5432 5 _  Н ЫОУЖДА י 26
НЕМОУ БѢАШЕ HTH ВОН S u p r 21 5g_ 7  *KAŁA ЖЕ Бѣ ЫОУЖДА ПРЬБЫТН ГО י 
СПОДЕВН S upr 3 3 ו20  t í  6 È т о  а ѵ а у н а ю ѵ  т о й  спицей va i׳ т о ѵ  ни -  
р ю ѵ ПОДОБА МН ІЕС י  ГЬ СѣДЬТН МЛЬЧАШТЕ S׳ up r 20513_ 4 ן •
6 . 4 .  V e r h ä ltn is m ä ß ig  z a h l r e ic h  i s t  d ie  G ruppe  d e r  d ie  B e -
u r t e i l u n g  e in e r  H a n d lu n g  a u s d rü c k e n d e n  m oda len  P r ä d ik a t iv fo r m e n .  
D ie s e  B e u r te i lu n g  e n t s p r i c h t  den W ünschen o d e r A n s p rü c h e n  e in e r  
P e rso n  o d e r  e in e r  G ruppe v o n  P e rso n e n  gemäß b e s tim m te n  m o r a l i -  
sehen N orm en. Es kommen v e rs c h ie d e n e n  T ypen  v o r  n a ch  den F o r  -  
m e in : Adv + С pra e s  + V in f  m i t  den V a r ia n te n  С pra e s  + Adv +
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V i n f ,  V in f  + С pra e s  + A d v , V in f  + A dv + С p ra e s  • An z w e i te r  
S t e l l e ,  v a s  H ä u f ig k e i t  b e t r i f f t ,  i s t  d e r  T yp  Adv + С it | ļp P + 
V in f  ( V a r ia n te n :  С ^ т р £ + Adv + V i n f ,  V in f  + С ^ mp£ + A d v ) .  
H ie r h e r  g e h ö re n  d ie  F o rm e n :
БЛАГО, ДОБРО, ДРЬЗО, ЛНХО, ЛЪПО, ПОДОБЬЫО ; ПОДОБА !ЕС ТЬ, N E  
ВОЛЬ ЬЕСТЪ, ОБЫЧАИ ІЕСТЪ , ГОДѣ ІЕ С Г Ь , ЛЬТЬ ЬЕСТЪ, ВРЫ Ц Н С Т Ъ ; 
ДОБРЬЬЕ, ВЬСОУЬЕ, ОУДОБЬ, N E  ОУДОБЬ, ОУДОБЪІЕ, О У Д О Б Ь т іЕ  , 
O y N E  /O y N b b E / ,  ГОРЕ, ЬАВЪ -
БЛАГО ЕСТЬ ІСПОВЪДАТН С І^  n D P s 9 1 2 ауаѲ оѵ т о  ё^оц о Х о уе іа Ѳ а и  ;
ЫѣСТЪ ДОБРО ОТДТН ХЛЬБА ЧДДОМЪ Н ПОВРЬЩН ПСОМЬ M t th  1 52g MZ
2 8
S о и к  с о т  í v  xaXÒv X a ß e iv  т о ѵ  а р т о ѵ  ; ДОБРО ЕСТЬ ЫАДЬЪТН 
C IA  ГЬ Ps 8? ו ו  á y a ö ó v  т іе я о іѲ е ѵ а і׳ k n i  x v p i o v  ; ДОБРО ЕСТЬ 0 У -  
ПЪВАТН N A  ГЬ Ps 7 9 ו ו  а т а в о ѵ  r c X * Í Ç e t v  i n i  x ú p io v  ; ДОБРО I £ ־  
СТЪ B bH N X  М0ЛНТН CĄ. H ОУГАЖДАТН БОГОУ S u p r 56930 / c f .  a u ch  
M t t h  174 MZA = Mk 9 5 MZ, L k  93 3  MZ, S u p r 82 , 1 3 0 ^  4862 2 , 487
4 /  ; ДОБРО TH БЪ ОУБО ЦЬСАРОУ ПОСЛОУШАВЪШОУ M EN E ОТВРЬСТН Н 
ОТЬДАТН ЦРЪКВН S u p r 1952_ Ą i
ДРЬЗО КС Т Ъ  ДН LABO ЛЕШ) ОУСТОМЬ /  S t . ОУСТА/ ОУПОДОБЫЕЫА НМЬ -  
ТЫ БьСА S up r 380 30 т о Х ц л р б ѵ  е о т і  61aß 6\<j> о т б ц а  é x e i v  ê o t H Ó ç  ; 
ЫЖЕ БО О ТАНЫЫХЪ ВЪПРАШАТН ЛНХО ІЕСТЪ H N E  ТВРЪДО БРАТНЬА 
S u p r 57026_ 27 ; Ы Е  ЛЪПО ЬЕСТЪ ОБЫКЪШНМЬ ОДЕЛЪВАТН ВЪ PATH 
S up r 873_ ן  а т о л о ѵ  y à p  t o u ç  é v  t o Î q  it o X é i io b ç  á p i O T c v e i v  o u v -  
е к Ѳ іа ц с ѵ о и ^  ; Ы Ъ  ЛъПО ЬЕСТЪ РАЗОУМЪТН О СЕШ> S up r 34б3 аЛ~ 
А д &бь v o c î v  t o u  Х о т о й  і  ЪАКО ЛЪПО ЬЕСТЪ ДНХАВОЛОМЬ Н БЕЗБО— 
ХЬЫЫХЪ КАПНШТЬ КРЬВН П Р О Л Н ІА Ы Н К  Н ОСКВРЬЫАВЬЬЕЫА СВЬТЛА 
Ы А  ЫЕБО ПРОСТРЬТН CA S u p r 3962 ļ _ 22 б т і  е б е і  т т ! ѵ . . .  а і ц о х и  -  
оСаѵ b c Ķ ia v  сл11Хи>ѲеТ0<хѵ. . .  i i á X t v  Х а ц я р а ѵ  71p ò ç  o ú p a v ò v  éxTaÖTj- 
v a k  ; ДА КАКО ТАКОВЫНХЪ О СнХЪ ПОМЫСЛНТН ЫЬСТЪ ЛЪПО S u p r 534
2 8 ) Wegen d e r  K o n s t r u k t io n  n a c h  d e r  F o rm e l Adv + 3 . s g . im p e rs ,  
p r o h ib .  + V in f  + G c f .  C z .B a r tu la  ( 2 0 : 6 5 ) .
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8 -9  Î М ѣСТЪ ЛЬПО ДА НМЕЫОУЕТЪ С | ХВЪ РАБЪ Es 104а?_ ѳ /a u c h
S u p r 6 6g_y  ! 1 373 5 5 ļך »  y _ 1 g» ^ 1 6 ^3 י ^ *2 ך 8—0  C lo z  6 a
3 4 - 3 5  /  ; ЛѢПО ЖЕ ЫАІГЬ ПРАВДЖ НЗЛНХА НМЬТН S upr 135 24 -25  
é ô e i  be л ц й ѵ  тт!ѵ ô tx a to o ú v T iv  i t e p t a o e ú e t v ;  ІЕГДА НМЪ БЪ ЛЬПО 
ОБРАТНВЫПЕ СЛОВО ГЛАГОЛАТН S up r 378 י 8_ך  g іѵѲ шѵ é י  ô e t  то p î j -  
ц а . . .  e i n e t v  ; ЛЬПО БО БЪАШЕ СЪДАШТЕМЬ H lfb  Н СТРЬГЯІШТЕМЬ БЫ- 
ТН ВЪСТАЫНЮ S u p r4 4 3 2 g_ßQ ebei y à p  парахаѲт1цеѵ*>ѵ аѵтшѵ . . . .  
уеѵеоѲ аі тт!ѵ а ѵа о та о іѵ  ; ЦЪ Н АШТН ПРОСТЪ ЧЛОВЪКЪ ЛЬПО БЫ ПЬ־ 
BATH S up r 444 ן2 ן _ ן  x a Í T O t y e  c l  ^ p t \ 6 ç  t i ç  ã v 6 pwn 0 q r ļv  é ô e t  
Ѳарреіѵ / c f .  a u ch  S up r 12 6339  ,3332 3 ו  ן י g , 3972 9 , 4042 0 , 410
2 0 ' 40 424 .25 • 4341 7 , 5206 ן / ;
ПОДОБНО ЫАМЬ íECTb НСПЛЪЫНТН ВСЪКХ ПРАВД* M tth  3 ן ל  MAS 
n p é n o v  с о т  t v ף גן   t v  n X ^ p w o a i. . .  ; ЫЕПОДОБЫО ЬЕСТЪ О ОУМНРАЫ- 
ШТННХЪ ХВАЛНТН CA Supr 1265 ך 3—ד  ^  ^ ° ^ o v  c t  v a t  é n t t o ï ç  â  -  
т іоѲ ѵл оно ио і ка и х а о Ѳ а і î ПОДОБА МН ЬЕСТЪ СЪДЬТН МЛЬЧАШТЕ Supr 
2° 5 ļ 3 _ 1 4 ł  КЪГДА БО ІАКОЖЕ !ЕСТЬ ПОДОБА ПОСПЬШНТО /S t.n O C n b -  
ШНТН/ Ы А  ДОУХОВЬЫОЬЕ ДѣЛО Supr 44716_ ן7  é n t t Í v i  yà p  тю ѵ 
n v t x мѵ à)Q ХРЛ cm ouôáoet п о т е  е р у в ѵ  ; ПОДОБА ТН БЪ ДАТН СЬРЕ- 
БРО МОЕ Supr 36929 u .ä .  Supr 377ל о и ѵ  é ô e t  oe ß a X e t v  то  áp  -  
у у р і б ѵ  цои  ; ПРОСНТН БЪ ПОДОБА Ы Е  ВЬ ГОДЬ ТЪ Supr 3732Q т б -  
те  ^ T T jo a t  е хр л ѵ  оин év т <j> x a tp ij i  ехеС ѵу, ПОДОБА ТН Бъ ГЛАГО- 
ЛАТН ПООУСТНТН Supr 377g_g e l n e ï v  ехРЛѵ n a p a tv é o a t  ; Н ПО -  
ДОБА БЪ ЫЕКОТОРЫНМЬ Н ОУСЪЫЖТН Supr 445 3 _ 4  x a t  e l x ó ç  T t v a ç  
x a t  â n o x a e e u ô î jo a t.
ЫЕВОЛЪ БО !ЕСТЬ ПРНТН СКАЫЬДАЛОМЬ M t t h  18? MZ а ѵ а у х л  yà p  
еХѲеіѵ та crxávòaAx ; ОБЫЧАН ЕСТЬ НЮДъОМЪ ПОГРЬБАТБ J o  194Q MZA 
é60ç é o T t  t o Ï ç * I o u & a t o t ç  é v T a ç tà Ç e iv  ; ОБЫЧАН БЪ Н^ЕМОЫОУ
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ОТЪПОУШТАТН ЫАРОДОУ СЪВАЗЬЫЬ M t th  27., 5 MZAS к а т а  6 è è o p - 
TTļv сСшѲеи Ò тіуецш ѵ á 7t o \ ú e t v  eva  -ОБЫЧАИ ЖЕ БЬАШЕ ВЬ ВЕЛН י 
Цьн ТОН ПОУСТЫЫН РАЗБОНЫНКОМЪ ПОГАЫЫНХЪ ХОДНТН S u p r 559 
1 6 _ 1 8  ; ІБ О  ВРЬМД ЕСТЬ ЮЖЕ ІЗДРЕШТН I  ПРІОБЪШТНТН ЫЫ Т А ІЫ А -
ХЪ C lo z  1 b y_g  H a t p ò ç ף6ף   c p p á o e t v  x a 't  а и у х о і v æ v r j o a t  т !ц іѵ  то  
ц и о т т ір ю ѵ י   Ы Е  БЪ ЬЕН ВРЬМА ПЛОДЪ СЪТВОРНТН СЪМРЬТЪЫЪЭирг 
3 5 1 2 4 -2 5 Н Г0ДЬ БЖДЕТЪ Ё0У ПАЧЕ ТЕЛЬЦА ЮЫА Ps 6 י  8 32  к а і  
á p é o e t  T( j j  Ѳ е ф  ù n è p  ц б а у о ѵ  v é o v  î  Н Л Н  ЫЬСТЬ МБ ЛЪТЬ СЪТВОРН— 
TH ВЪ СВОНХЪ ЫН ЕЖЕ ХОЩЖ M t t h  20 MZA оик י 5  éÇeOTtv  ц о і  S 
ѲеХш n o tT ļo a i׳ é v  T O t ç  ł ^ o t ę  ; Ы Е  ЛЪТЬ TH !ЕСТЬ ОУЖЕ ВЪЗЛЮБЬ- 
ЬЕЫ Е БЕЗЪ ОУДРЪЖАЫЬЬА ЖНТН S up r 49628_ 29 ;
ДОБРЬА ТН ЕСТЬ ВЪЫНТН ВЪ ЖНВОТЪ ХРОМОУ ЛН БЬДЬЫОУ M t t h  18ß 
MZ = Mk 9 45  MZ u . ä .  M t t h  18g MZ = Mk 9ĄJ MZ xa X ó v  o o t  éc r r t v
е і о е Х Ѳ е і ѵ  e t ę  т г !ѵ  Çwf)v н и М о ѵ . . . ;  ЫАМЪ ОУДОБЬ !ЕСТЬ ВЪЗБОУ- 
ДНТН Н ВЪСТАВНТН S u p r 4 8 8 2 _ 3 ^ ц Г ѵ  е и н о \ о ѵ . . .  6 t u 7i v í a a t  n a t  
ô t e y e t p a t  ; ЧЬТО БО ЕСТЬ ОУДОБЪЕ РЕШТН M t t h  9 $ MZAS = Мк 2д 
MZS /А  -  ОУДОБЬЫ ьЕ/ = Lk  52 3  MZAS тС é o T t v  еихояш тероѵ 
e i n e  t v  ; ЬІЫОЗЬМЪ ПАЧЕ ОУЫ Е ЕСТЬ ОБЬШТЕВАТН САМЬМЬ СЪ СО -  
БО М  Zb І 1 - 2  ; ОУЫ Е БО TH ]ЕЕСТЪ ОТЪВРЬШТН СА БОГА СВОКГО 
S u p r 2652g_2y  o u ^ ç é p e t yá p  a o i  jiãX A ov той  árcooTTjvat той  
Ѳеои oou ; АШТЕ TAKO ЕСТЬ ВНЫ А ЧЖОУ СЪ Ж ЕЫ О М  О У Ы іЕ  ЕСТЬ 
Ы Е  ЖЕЫНТН CĄ M t t h ו 9ך   Q MZA /S -  ОУЫ Е Ы Е  /  oú øujupépet у а -  
ļ i r jo a t  ; ВЬСОУЬЕ ВАМЪ ІЕСТЪ ЮТРЬЫЕВАТН Ps 126g e í ç  ц а тл ѵ  11■ 
ц t  v е о т і ѵ  т ой  o p ø p t o e t v  ; ГОРЕ !ЕСТЬ ЗЪЛО ОУМЬРЬШОУ ЕЗЪГО- 
РЬТН S u p r 131 2ן  x e ï p ô v  é o T t v  7t o \ù  аяоѲ аѵойѵта«; xauØ T jva t; АШ- 
ТЕ К Г О  Ы Е  ЛЮБИТЕ • ЬАВѣ ІЕСТЪ LAKO ЗЬЛН ЬЕСТЕ И МАТЕЖЬЫНЩ
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Supr 29 3 ך 2_ן  / c f * auch *** 943 MZ» Lk י 6ו 7 **2״׳  M t th  18б *42״
РГ 377ן g_ ļ g / .
6 .5 •  In  u n p e rs ö n lic h e n  K o n s tru k t io n e n  t r e t e n  d ie  Formen
ДАЫО, ОТЬВЫПТАЫО, ПИСАНО, ОУГОТОВАЫО, НЗВЪСТЬЫО a u f nach 
den ü b l ic h e n  Fo rm e ln  Adv + С praes + V in f  (V a r ia n te  С praes + 
Adv + V in f )  und Adv + С im p f. + V in f  ( V a r ia n te  С im p f + Adv + 
V in f )  s
ВАШ־ ДАГіО ЕСТЬ РАЗОУМЬТН ТАНЫ AA ЦСРСТВНѣ NBCKAATO ־ ОГІѢЬГЬ
ЖЕ Ы Е  ДАЫО ЕСТЬ M tth ן13  ן  MZ и ц іѵ  б е б о та і у ѵ й ѵ а і та  циатт!-
p ia • • •  é n e ív o iç  6è ou б еб о та і ; ВАІГЬ ЕСТЬ ДАЫО ВѣДЬТН ТАН -
ЫАА ЦСРСТВНЪ БЖНѢ Мк 4 י ן  MZ = Lk 80ן  MS /A Z  -  ДАЫО ЕСТЬ /  ;
ТЕБѢ БО ТОУ !ЕСТЬ ДАЫО ПРОСЛАВНТН СА ЧЛОВѣКОУ Supr 2363 ; I
Бѣ ИІОУ ОТЪВѣШТАЫО ДХОМЬ СТЫМЬ Ы Е  ВНДѢТН СЪМРЪТН Lk 2 ^ ,  MZAS
2 0
на'1 rļv  аѵтф хехР Л Ц атіоц е ѵоѵ .• .  цт! Іб е іѵ  Ѳаѵатоѵ ; TAKO БО ПН-
CANO ЕСТЬ M tth / MZA ל2   S ־  ПРОРОКОМЪ/ oCtwç Yap YĆYpa*Ta1
/ 6 là  той лр0ф*)Т0и /  ; А ЕЖЕ СѣСТН О ДЕСЫХИЬ МЕЫЕ Н О ШЮЖЖ
ЫѢСТЬ МЬЫѣ ДАТН • ЫЪ НМЬЖЕ ЕСТЬ ОУГОТОВАЫО Mk 10 MZ . . .40
а к \ '  o ïç  Ѵ |то£цаатаі ; НЗВѣСТЪЫО БО Бъ ЛЮДЕМЪ ѢКО ІОАЫЪ ПРО- 
РОКЪ Бѣ 20g MZ g r .  A c c . c . in f .  *e rce ianévoç  yáp é o T iv  ’ loxxv-
» Tѵлѵ п р 0фт!тлѵ e i v a l•
6 . 6 . E in  g ro ß e r T e i l  d e r  a n g e fü h r te n  a l tb u lg a r is c h e n  B e i-
s p ie le  sp rechen  f ü r  das F e h le n  e in e r  k la r e n  G renze z v is c h e n  u n -  
v o l ls tä n d ig e n  und u n p e rs ö n lic h e n  S ä tzen  s o v ie  z v is c h e n  nom ina - 
t iv is c h e n  und u n b e s t im m t-p e rs ö n lic h e n  S ä tze n . A u f f ä l l i g  i s t  das 
Schvanken z .B . z v is c h e n  u n p e rs ö n lic h -m o d a le r  Bedeutung b e i ВЪЗ- 
МОЖЬЫО und dessen Bedeutung a ls  S u b s ta n tiv m e rk m a l in  F ä l le n  
v ie  M tth  192g MZAS ОТЪ ЧЛКЪ Ы Е  ВЪЗМОЖЪЫО ЕСТЬ • А ОТЪ БА ВЪЗ- 
МОЖЪЫА СХТЪ. D ie se s  Schvanken e rv e c k t  den E in d ru c k , daß in
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A ltb u lg a r is c h e n  k e in e  v o llb e s t in n n te n  Formen e x i s t i e r t e n  f ü r  
Im p e r s o n a l i t ä t ,  v e lc h e  a ls  K a te g o r ie  noch n ic h t  d i f f e r e n z i e r t  
v a r  ( c f .  S . I.G ru z d e v a  80 ; B .H avrånek 8 7 :1 1 ) .
In  den a n g e fü h r te n , d ie  e in e  o d e r andere  M o d a l i tä t  b e z e ic h n e n - 
den Typen f e h l t  im  a l tb u lg a r is c h e n  T e x t d ie  K o p u la  n i c h t ,  auch 
venn  das g r ie c h is c h e  O r ig in a l  e in e  k o p u la lo s e  K o n s t ru k t io n  h a t :
H N E  MOUITbNO ЬЕСТЪ ПОСТАВНТН ВЕТО ПОПА Supr 287., H a t á ô ú -  
ѵа то ѵ  х е ір о то ѵ л Ѳ т іѵ а і а и тб ѵ  і ДОБРО ЕСТЬ ЫАДЬѢТН C L f ГЬ Ps 
1"•^д а у а в о у  ne rco tø éva t 6 1 ! x ל ú p io v  ( c f .  auch Ps 11 7^, Supr 100 
26» 871_3» 823» 4882-3» Ps 912 ) 1 E ПОДОБА БѢ NEKOTOPbIHlib И 
OyCbNXTH Supr 4 4 5 j_ 4 H at e íx 6 ç  T tv a ç  H at <xnoxa6 ev6 ī ļ 0 a t  J ДО- 
БРО ЕСТЬ ВРЬМД JIbNbCb ВЬСЪМЪ NAlffb ВЬЗПНТН Supr 4862 2  е С к а і-  
роѵ o f|p ,e p o v .. .  avaß0T10at ( c f •  Supr 287445 ,ן j _ ^ ,  4 8 7 ^ )  .
D ie  Bestim m ungen des D a t iv u s  commodi fo lg e n  g e v ö h n lic h  dem I n -  
f i n i t i v  i n  d e r  K o n s t ru k t io n  : P rä d ika tsn o m e n  + b y t i  + I n f .  C f . :
Mk 94 5  ДОБРЬА TH ЕСТЬ BbNHTH ВЪ ЖНВОТЪ ХРОИОУ . O bvohl das En- 
k l i t i k o n  im  G r ie c h is c h e n  im  D a t iv  i s t ,  b e f in d e t  s ic h  d ie  Be- 
Stimmung im  A k k u s a t iv .  W a h rs c h e in lic h  h a n d e lt  es s ic h  d a b e i um 
den A rc h a is m u s , d e r  a u f  dem E in f lu ß  von  6 e t + A c c . c . i n f .  und 
a u f d e r  L e b e n d ig k e it  d e r  K o n s t ru k t io n  A c c . c . in f .  im  n e u te s ta -  
m e n t lic h e n  G r ie c h is c h  b a s ie r t  : наХоѵ ooC éoT t c io e X Ø e tv  e îç
TTļV Çwf|V X ^ ^ V .
W ir  müssen h in z u fü g e n , daß d ie  Form e l d e r  a l t b u i g a r isehen Kon- 
s t r u k t io n  m it  modalem A u sd ru ck  ( 3 .s g .  m it  u n p e rs ö n lic h e m  b y t i ,  
zusammen m it  e in e r  p rä d ik a ts n o m in a le n  A d v e rb ia lk o m p o n e n te ) +
D at + I n f ,  v o b e i d ie  R e ih e n fo lg e  schvanken kann nach d e r Form el 
Adv + / С /  + D at + V in f ,  t e i l v e i s e  d e r  g r ie c h is c h e n  V o r la g e  äh n - 
l i e h  i s t .  I n  den m e is te n  F ä l le n  i s t  s ie  g le ic h b e d e u te n d  m it  d e r  
K o n s t ru k t io n  A c c . c . in f .  nach einem  m odalen A u s d ru c k .
D ie  e ig e n t l ic h e n  d a t . c . in f . - K o n s t r u k t io n e n  2 9 , v e lc h e  zu den zu- 
sam m engesetzten S ä tzen  g e h ö re n , den e in fa c h e n  S ä tzen  nahestehen
29 ) Nach M ik lo s ic h ,  P o te b n ja ,  V ondräk v e rd e n  d ie  D a t i v - I n f i n i -  
t iv - K o n s t r u k t io n e n  von  K .A .T im o fe e v  ( f ü r s  R u s s is c h e ) , F r .
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und den K o n s tru k t io n e n  a c c . c . i n f .  und d a t .  a b s o lu tu s  a h n - 
l i e h  s in d ,  v e rd e n  i n  d ie s e r  A r b e i t  n ic h t  b e h a n d e lt .
D ie se  i n  den ä l te r e n  P e rio d e n  v e r b r e i t e te n  K o n s tru k t io n e n  s in d  
i n  den a l tb u lg a r is c h e n  D enkm älern g u t b e le g t  und passen n a tü r -  
l i e h  i n  das s la v is c h e  System . S ie  gehen a b e r s p ä te r  v e r lo r e n .
T rā v n ič e k  ( f ü r s  T s c h e c h is c h e ) , z u le t z t  H .R o th e , L .P a c n e ro - 
v á , R .M râzek ( f ü r s  A l t b u lg a r isehe) und von  z a h lre ic h e n  a n - 
d e re n  b e h a n d e lt .  Besonders in  Bezug a u f d ie  U be rse tzungs  -  
te c h n ik  c f .  z .B .  K .H aderka  8 4 :5 0 5 -5 3 3 .
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7 .0 .  ZUSAMMENGESETZTES PRÄDIKAT MIT
PARTI Z IP IA L  ER KOMPONENTE
D ie  S y n ta k t ik e r  v e rs c h ie d e n e r  Lände r haben ih r e  A u fm e rksa m ke it 
den s la w is c h e n  P a r t iz ip ia lk o n s t r u k t io n e n  gew idm et, und zw ar i n  
bezug a u f ih r e  fo rm a le  und F u n k t io n a le  S p e z i f ik  sow ie  auch im  
s p ra c h v e rg le ic h e n d e n  S in n e  und in  bezug a u f d ie  e in z e ln e n  Spra— 
chen .
D ie  g roße  H ä u f ig k e i t  und das r e ic h e n t v ic k e l t e  System d e r  a l t -  
b u lg a r is c h e n  P a r t iz ip ie n  i s t  G egenstand h ä u f ig e r  I n t e r p r e t a -  
t io n e n  gewesen ( c f .  T h . Forssm ann 60 ; G. A n ge lova  11 ) ,  w e lc h e  
a u s fü h r l ic h  und k r i t i s c h  i n  den n e u e s te n  M onograph ie ! von  R. 
V e če rka  (2 8 2 ) und R. R ū ž ič ka  (2 3 7 ) ü b e r d ie  S yn tax  d e r  A k t i v -  
p a r t i z i p ie n  a n a ly s ie r t  w orden s in d .
7 * 0 .1 .  D er h y b r id e  C h a ra k te r  des P a r t iz ip s  und
s e in e  f u n k t io n a le  S p e z i f i t ä t
Der h y b r id e  C h a ra k te r  des P a r t iz ip s ,  das sow ohl v e rb a le  a ls  
auch n o m in a le  K a te g o r ie n  e r f a ß t ,  f ü h r t  zu D is k u s s io n e n  b e so n - 
d e rs  b e i d e r  Bestimmung s e in e s  In h a lte s  a ls  S a tz g lie d  in  v e r -  
s ch ie d e n e n  s y n ta k t is c h e n  K o n s tru k t io n e n .
F ü r das P a r t i z ip  g e lte n  mehr a ls  f ü r  a l l e  anderen  s p ra c h lic h e n  
M i t t e l  d ie  W orte  von G. Knabe, daß es in  d e r S yn tax  ( d .h .  in  
d e r  h is to r is c h e n  S yn ta x ) m e is te n s  um n ic h t  be s tim m te  Größen, 
um *״G re n z e rs ch e in u n g e n " g e h t , da b e i d e r  g ra d u e lle n  E n tw ic k lu n g  
d e r  Sprache d ie  a l te n  und neuen M i t t e l  (und  h a u p ts ä c h lic h  ih r e  
F u n k tio n e n )  k o e x is t ie r e n .  F e s t s te l le n  zu w o lle n ,  ob d ie  in  den 
D enkm älern  be ze u g te  E rs c h e in u n g  d e r  a l t e n  Sprache noch e in e  a l -  
t e  o d e r b e r e i t s  e in e  neue Bedeutung h a t ,  i s t  " o b je k t iv  n ic h t  
m ö g lic h "  ( c f .  Knabe 1 3 5 :7 8 ) .  W ir  t e i l e n  v o l l  d ie  d ie s b e z ü g l i -  
chen E in sch rä n ku n g e n  vo n  V e č e rk a , w e lc h e r ,  obwohl e r  Knabes 
S ke p s is  n ic h t  v o l l  t e i l t ,  dennoch dessen H in w e ise  zu den m e th o - 
d o lo g is c h e n  S c h w ie r ig k e ite n  b e i d e r  I n t e r p r e t a t io n  von  E rs c h e i-  
nungen in  a l te n  Sprachen im  Grunde f ü r  r i c h t i g  h ä l t .  D er g rö ß - 
t e  T e i l  d e r  h is t o r i s c h  b e le g te n  P a r t iz ip ia l t y p e n  i s t  aus u r -  
s p rü n g lic h e n  N o m in a lsä tze n  e n ts ta n d e n , w e lch e  s ic h  nach  V e r lu s t
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i h r e r  S a tz w e r t ig k e i t  ganz i n  d ie  S ä tze  e in o rd n e n  , in  de ren  
k o n te x tu e l le r  N a c h b a rs c h a ft s ie  s ic h  a u f  v e rs c h ie d e n e  W eise 
be funden  haben. " . . .  j e  d û le z i t ë ,  že p r is u d k o v è  s p o je n i p a r -  
t i c i p i i  s t v a r y  s lo v e s a  b ÿ t i  p re d s ta v u je  zàvaznè s v ë d e c tv i o 
p u v o d n i,  p r e d h is to r ic k é  n o m in â ln ë  v ë tn ê  p la t n o s t i  p a r t i c i p i i  . 
. . . 0  jm ennÿch p i is u d c ic h  ( s u b s ta n t iv n ic h  a a d je k t iv n ic h )  vša k  
je  v  ja z y k o v ë d é  v e lm i r o z s i f e n  a s k o ro  obecne p r i j a t  n å z o r , ie  
se v y v in u ly  z p ù v o d n ic h  n o ra in â ln ic h  v ë t •  P r i  s h o d n o s ti j e j i c h  
s y n ta k t ic k ê  fu n k c e  a u z i t i  ( k te r â  j e  z re jm â  z c ito v a n ÿ c h  d o k - 
lā d u )  p l a t i  pak ovšem t o t Ы  i  o p a r t i c i p i i c h "  (R .V e če rka  281: 
3 9 -4 0 )•
D ie  A u ffa ss u n g e n  von  F u n k t io n  und g ra m m a tisch e r Bedeutung d e r 
P a r t iz ip ie n  gehen auch in  bezug a u f g e g e n w ä rtig e  Sprachen a u s - 
e in a n d e r *־  °  •
D ie  g e n e tis c h e  V e rb in d u n g  d e r  P a r t iz ip ia lk o n s t r u k t io n e n  m it  No- 
m in a t iv s ä tz e n  i s t  e in  Faktum , w e lch es  a b e r k e in  Grund d a fü r  
i s t ,  den U n te rs c h ie d  zw ischen  ih n e n  n ic h t  zu b e rü c k s ic h t ig e n  • 
S o lch e  F e s ts te l lu n g e n  werden i m p l i z i t  auch dann gem acht, wenn
v ך i
F o rs c h e r w ie  z .B . R .R u ž ička  gezwungen s in d ,  d ie  n o m in a le  
P r ä d ik a t i v i t ä t  des P a r t iz ip s  e in e r s e i te s  und d ie je n ig e  des 
S u b s ta n t iv s  und A d je k t iv s  a n d e re rs e its  abzugrenzen• B e i d e r In - 
t e r p r e t a t io n  des P a r t iz ip s  muß man den u rs p rü n g lic h e n  v e r -  
g le ic h s w e is e  f r e ie n  Bau des S a tzes in  den a l te n  Sprachen
30) V g l•  den V o rs c h la g  von  V I•B a rn e t  (1 6 :1 5 5  f f • )  zu den von 
A .V .Is a č e n k o  (1 0 0 :5 1 )  angegebenen G rund typen  d e r P rä d ik a -  
t i v i t ä t :  1 . n o m in a le  k o p u la lo s e  S ä tz e , 2• k o p u la h a lt ig e  
S ä tz e , 3 . V e rb a ls ä tz e ,  4 • v e rb a l-n o m in a le  S ä tze . Nach B a r-  
n e t s o l l t e n  zu d ie s e n  auch d ie  P a r t iz ip ia lk o n s t r u k t io n e n  
und ih r e  k o p u la h a lt ig e n  V a r ia n te n  a ls  s e lb s tä n d ig e r  Typ 
h in z u g e fü g t  w erden .
31) B e z ü g lic h  d e r M ö g l ic h k e it  e in e r  A b s tu fu n g  d e r  P r ä d ik a t i v i -  
t ä t  in  den P a r t iz ip ia ls ä t z e n  bem erk t R .R u ž ička  (237 : 23) : 
" . . . e i n  S u b s ta n t iv  o d e r A d je k t iv  a ls  n o m in a le s  P rä d ik a t  
kann n ic h t  in  e in  g rö ß e re s  S a tzganzes aufgenommen, sondern  
n u r  neben e in e n  S a tz  m it  f in i t e m  V e rb  g e s t e l l t  w erden ;denn 
d ie  P rä d ik a t io n  des S u b s ta n t iv s  o d e r A d je k t iv s  kann n ic h t  
a ls  p e r ip h e re  P r ä d ik a t io n  gegenüber dem P rä d ik a t  m it  f i n i -  
tem V e rb  s t r u k t u r e l l  a b g e s tu f t  w e rd e n ."  Von d e r E in te i lu n g  
d e r  P a r t iz ip ia lk o n s t r u k t io n e n  nach "M aßstab d e r P r ä d ik a t i -  
v i t ä t "  s p r ic h t  L .L ö n n g re n  (1 6 0 :1 0 8 ) .
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b e i v e rh ä ltn is m ä ß ig  g rö ß e re r  S e lb s tä n d ig k e it  s e in e r  e in z e ln e n
Komponenten ( c f .  G.Knabe 134 ן V .G .Adm oni 5) b e rü c k s ic h t ig e n
v ie  auch das o f t  v e rm e rk te  F e h le n  e in e r  fo rm a le n  D i f f e r e n z ie -
32ru n g  d e r  p r ä d ik a t iv e n  und a t t r i b u t i v e n  V e rb in d u n g e n  , e in  
F e h le n , das besonders  in  den P a r t iz ip ia ls ä t z e n  vegen des v e r -  
b a l-n o m in a le n  C h a ra k te rs  d ie s e r  G re n ze rsch e in u n g e n  d e u t l ic h  
zum A u sd ru ck  kommt•
Im ü b r ig e n  h a t s ic h  d e r  U n te rs c h ie d  z v is c h e n  d e r  u r s p r ü n g l i -  
e h e r S a tzb e d e u tu n g  des P a r t iz ip s  und des N o m in a tiv s a tz e s  e i -  
n e r s e i t s  und d e r  p a r t i z i p ia le n  und n o m in a le n  P r ä d ik a t i v i t ä t  
a n d e r e r s e its  i n  d e r P e r io d e  d e r  E n ts te h u n g  d e r P a r t iz ip ie n  aus 
den v e rb a le n  A d je k t iv e n  g e f e s t ig t  ; es h a n d e lt  s ic h  n ic h t  um 
e in e  N eue rve rbung  im Zuge d e r  n a c h fo lg e n d e n  E n tv ic k lu n g  d e r 
P a r t iz ip ie n  im  S a tz •
7 .0 .2 .  V e rb in d u n g  P a r t iz ip  + b y t i
D ie  s y n ta k t is c h e  B e v e g l ic h k e it  des P a r t iz ip s  b e ru h t a u f d e r 
g ru n d le g e n d e n  K o r r e la t io n  d e r  k u rz e n  und v o l le n  Form en.
I h r  f u n k t io n a le s  V e r h ä l tn is  l i e g t  a u f  d e r s y n ta k t is c h e n  Ebene 
und i s t  so g e b i ld e t ,  daß es e in e  asym m e trisch e  K o r r e la t io n  a /ã - 
e r  K a te g o r ie n  d a r s t e l l t .  Das m erkm alh a l t ig e  G lie d  d e r K o r r e la -  
t i o n  i s t  d ie  P ro n o m in a lfo rm • Das Merkmal i s t  n e g a tiv s N  i  с h t- 
p r ä d i k a t i v i t ä t •  Das m e rkm a llo se  P a r t i z ip  kaum 
p r ä d ik a t iv  und a t t r i b u t i v  s e in ,a b e r  s e in e  H a u p t fu n k t io n  i s t  d k  
p r ä d ik a t iv e .  W ie R *R už ička  b e m e rk t, l i e f e r t  d ie  S t r u k tu r  des 
S a tzes n ic h t  immer e in e  s ic h e re  B a s is  f ü r  d ie  k a t e g o r ie l le  Has- 
s i f i k a t i o n  des N o m in a lp a r t iz ip s  in  jedem  B e is p ie l  a ls  p r ä d ik a -  
t i v e s  o d e r a t t r i b u t i v e s .  ••N ich t n u r  in  h is t o r is c h e r  H in s ic h t  
( f ü r  das A l t s la v is c h e )  i s t  d ie  A n legung  d ie s e r  s y n ta k t is c h e n
32) C f.  D .N .O v s ja n ik o - K u lik o v s k i j  (2 0 7 ) .  R .V eče rka  (2 8 2 :§ § 6 ,
29 , S .32) b e m e rk t: " . . . a t r i b u t i v n l  p a r t i z i p i a  p íe c h â z e j l  
na je d n ê  s t ra n e  p ly n u le  к  p a r t i z ip iå ln lm  typum  p f ls u d k o  -  
v$7n, na d ru h ê  s t ra n ë  рак n a v a z u j l  zace p l y n u le . . .  na p a r -  
t i z i p i a  s u b s ta n t iv iz o v a n å . "  R .R ū ž ič ka  < 2 3 7 :1 3 , 2 3 2 )s p r ic h t  
von "e in e n  H i l f s k r i t e r i u m  in  e in ig e n  F ä l le n ,  da e in  ab so lu - 
te s  K r i t e r iu m  p r ä d ik a t iv e  und a t t r i b u t i v e  F u n k t io n  a u s e i-  
n a n d e rz u h a lte n , g ib t  es n i c h t . "
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r r i t e r i e n  n ic h t  v ö l l i g  angemessen ; auch in  modernen Sprachen 
kann d ie  U n te rs c h e id u n g  p r ä d ik a t iv  : a t t r i b u t i v  u n s c h a r f und 
r e l a t i v  v e rd e n "  (R .R u ž ič k a  2 3 7 :1 3 ) .
D ie  p r ä d ik a t iv e  F u n k t io n  des P rä s e n s p a r t iz ip s  a ls  Komponente 
des zusam m engesetzten P rä d ik a te  von  Typus ЬЕСТЪ ХВАЛД b i ld e t  
v e itg e h e n d  e in e  fo rm a le  P a r a l le le  z u r  F u n k t io n  des A d je k t iv s  
o d e r S u b s ta n t iv s  in  d e rs e lb e n  S te l lu n g ,  Typ ЬЕСТЪ ДОБРЪ,ЬЕСТЬ 
ЧЛОВЬКЬ . Der h y b r id e  C h a ra k te r  des P a r t iz ip s  b r in g t  d ie  Kon- •
s t r u k t io n  "V e rb -K o p u la  + P a r t i z ip "  i n  e in e  S te l lu n g ,  d ie  s ic h  
dem v e rb a le n  und zusam m engesetzten n o m in a le n  P rä d ik a t  n ä h e r t . 
D ie s  f ü h r t  dazu , daß v e rs c h ie d e n e  und s ic h  v id e rs p re c h e n d e  
A u ffa s s u n g e n  ü b e r ih r e  g ram m atische  N a tu r  g e ä u ß e rt worden s in d .
Was d ie  1 - P a r t iz ip ie n  des A l t b u ig a r isehen b e t r i f f t ,  so h a t ih r e  
V e rb in d u n g  m it  den Formen von  b y t i  e in e  e c h te  V e rb a lfo rm  ( p e -  
r ip h r a s t is c h e ,  a n a ly t is c h e  Form) g e b i ld e t ,  d .h .  P e r fe k t ,  P lu s -  
q u a m p e rfe k t u s v . B e z ü g lic h  d e r F ra g e , ob d ie s e  K o n s tru k t io n e n  
schon im  A ltb u lg a r is c h e n  m o rp h o lo g isc h e n  C h a ra k te r  h a t te n ,  b e - 
s te h t  in  d e r  F a c h l i t e r a t u r  E in h e l l i g k e i t .
K o m p l iz ie r te r  i s t  d ie  F rage  d e r P a s s iv p a r t iz ip ie n ,  ab e r auch 
h ie r  v i r d  nach d e r  von B .H avränek an dem s la v is c h e n  M a te r ia l  
d u rc h g e fü h r te n  A n a ly se  ( c f .  B .H avränek 65 ; 8 5 :1 1 , 115 f f . )  a n - 
genommen, daß d ie  Typen ІЕСГЬ ВЕДОМЬ, Бѣ ВЕДЕЫЪ noch k e in e  
fe s tg e fü g te  m o rp h o lo g is c h e  Form b i ld e n ,  sondern  daß d ie s  Son- 
d e r f ä l le  von  N o m in a lp rä d ik a t ( m it  r e s u l t a t i v e r  B e d e u tu n g )s in d . 
D ie se  A u ffa s s u n g  e n ts p r ic h t  ü b r ig e n s  d e r bekann ten  F e s ts te i  -  
lu n g ,  daß in  den a l te n  Sprachen noch k e in  g ru n d s ä tz l ic h e r  Un- 
te r s c h ie d  z v is c h e n  zusammengesetztem P rä d ik a t  und p e r ip h r a s t i -  
sehen V e rb a lfo rm e n  b e s ta n d , vas d ie  L a b i l i t ä t  d e r  K r i t e r ie n  
b e i d e r Bestimmung d e r F u n k tio n e n  von b y  t  i  a ls  K opu la  od e r 
a ls  H i l f s v e r b  e r k l ä r t .
D ie  A rgum ente f ü r  und gegen d ie  A u ffa s s u n g , vonach d ie  Kon -  
s t r u k t io n e n  m it  A k t i v p a r t i z ip  und b y t i  a n a ly t is c h e  V e r b a l f o r -  
men s in d ,  ve rd e n  m it  d e r  g le ic h e n  Konsequenz v e r t e id ig t  ( c f .  
R .R u ž ičk a  2 3 7 :2 0 2 -2 2 4  ; R .V eče rka  2 8 2 ).
A .A .P o te b n ja  b e t r a c h te t  d ie  K o n s tru k t io n e n  P a r t iz ip  + b y t i  a ls
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e in  zusam m engesetztes P rä d ik a t»  d .h .  a ls  e in e  s y n ta k t is c h e  
V e rb in d u n g  von  z v e i Form en, von  denen je d e  zu e inem  gew issen  
Grad e in e  v e rh ä ltn is m ä ß ig e  S e lb s tä n d ig k e it  b e w a h rt• Darum k ö n -  
ne sow ohl d ie  e in e  a ls  auch d ie  andere  v e rs c h ie d e n e  W ö rte r  гиг- 
z ie h e n  und s ic h  f u n k t io n e l l  ( n ic h tp h o n e t is c h )  v e rä n d e rn  ( A .A . 
P o te b n ja  2 2 2 :1 1 9 , 1 4 5 )•
S e ine  These u n te r s tü tz e n  auch e in e  R e ihe  S y n ta k t ik e r  ( c f •  T .P .  
Lomtev 1 5 4 :2 3 3 ; J a .A .S p r in č a k  2 4 3 :7 4 -8 2 ; A .S .F e o k t is to v a  58: 
1 9 7 -2 0 7 ; V . L . G e o rg ie va  7 0 ; V . I .B o r k o v s k i j  -  P .S .K uznecov 37: 
3 7 0 -376 ; E .A .N e lis o v  2 0 3 :9 3 -9 6 ; V .V . Iv a n o v  107 :418  f f • ;  M .M u- 
ta lim o v a  202 ; L .E .L o p a t in a  1 5 9 :2 7 -4 4 ; H .K r lz k o v ä  14 1 :79  u . a • ) •  
S ie  w ir d  auch in  den k u rz e n  Bemerkungen ü b e r das P rä d ik a t  in  
e in ig e n  a l tb u lg a r is c h e n  G ram m atiken m it  einem  A b s c h n it t  ü b e r 
S yn ta x  ( z .B .  V .V o n d rä k , S .D .N ik i f o r o v ,  K .M irč e v ,  T .L e h r -S p /a -  
w if ts k i -  C z .B a r tu la ,  A . I .G o rs k o v )  v e r t r e te n •
A .M .P e š k o v s k ij  und e n ts p re c h e n d  auch V . I .B o r k o v s k i j  b e tra c h te n  
d ie  V e rb in d u n g e n  m it  P a s s iv p a r t iz ip  a ls  zusam m engesetztes P a r-  
t i z i p i a l p r ä d i k a t .  A ber da d ie s e  in  e in e r  R e ihe  von  F ä l le n  " s i n -  
t a k s ič e s k i  p a r a l le l • n y  vo zv ra tn o m u  z a lo g u  g la g o la  v  ego s t r a -  
d a te l'n o m  z n a č e n ii / b y l  pereskazyvaem  = p e re s k a z y v a ls ja / "  s in d  
und in s o fe r n  das P a r t i z ip  s e in e  Form ändern  ka n n , und zwar 
un abh äng ig  vom Tempus d e r  K opu la  / b y l  uvažaem und b y l uvažen /  
und zu einem  A d je k t iv  w erden kann o d e r auch b e i G e ru nd ien  / b u -  
d u č i uvažaem /  s te h e n  ka n n , i s t  P e š k o v s k ij d a m it e in v e rs ta n d e n , 
daß s o lc h e  V e rb in d u n g e n  k e in e  besondere  Form s in d  " h o t ja  by i  
s o s ta v n a ja "  und o rd n e t s ie  " k  fo rm e  s lo v o s o č e ta n i ja "  zu (A .M . 
P e š k o v s k ij 2 1 5 :2 2 6 -2 2 7  ; c f . auch V . I .B o r k o v s k i j  3 6 :2 0 2 ) .
K onsequente  V e r fe c h te r  h a t auch d ie  A u ffa s s u n g , wonach d ie  g e - 
n a n n te n  V e rb in d u n g e n  a ls  p e r ip h r a s t is c h e  V e rb a lfo rm e n  zu g e l t®  
haben ( c f .  A .A .Šahmatov 2 5 4 :1 9 8 -2 0 6 , 2 8 -2 9 ; V .F la jš h a n s  5 9 :1 8 8 ; 
A .M a rg u liê s  1 6 8 :1 3 7 -1 3 8 ; A .V a i l l a n t  2 8 0 :1 3 2 -1 3 3 ; P .S .K uznecov 
147 u . a . ) .
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7 .0 .3 .  K r i t i k  d e r  a n a ly t is c h e n  I n t e r p r e t a t io n
d e r  K o n s t ru k t io n  Бѣ 0УЧД
A ls  e r s te  s y n ta k t is c h e  V o ra u sse tzu n g  f ü r  d ie  Abgrenzung des 
P a r t iz ip s  i n  d e r " a n a ly t is e h e n  V e rb a lfo rm  vom Typ Бѣ 0УЧД" p o -  
s t u l i e r t  R u ž ič k a  s e in e  o b l ig a to r is c h e  V e rb in d u n g  m it  dem • H i l f s -  
v e rb "  b y t i ,  w e lch e s  n ic h t  a ls  " N u l l fo r m "  e rs c h e in e n  kann . "D ie  
p e r ip h r a s t is c h e  Form u n te rs c h e id e t  s ic h  von  d e r  V e rb in d u n g  (K o - 
p u la  p lu s  P rä d ika tsn o m e n ) zu n ä ch s t d a r in ,  daß d ie s e  e in e  mehr 
o d e r w e n ig e r  synonyme k o p u la lo s e  K o n s t ru k t io n  a u fw e is t ,  in  j e -  
п е г  a b e r das P a r t i z ip  von  d e r  E x is te n z  des m it  e in e r  K opu la  
homonymen H i l f s v e r b s  a b häng ig  i s t "  (R .R u ž ič k a  2 3 7 :2 0 2 ).
I n  d iesem  F a l l  muß b y t i  a ls  H i l f s v e r b  in  d ie s e r  K o n s tru k t io n  
dem W ackernage lsehen G esetz ü b e r das E n k l i t i k o n  und s e in e  Steb- 
lu n g  im  S a tz  fo lg e n .  Sowohl R ù z icka  a ls  auch V e če rka , w e lc h e r 
le t z t e r e  d ie  A rgum ente f ü r  e in e  m o rp h o lo g is c h e  A u ffa s s u n g  d ie -  
s e r  Wendungen z u rü c k w e is t ,  s in d  gezwungen, d ie  u n z u re ich e n d e  Be- 
w e is k r a f t  des B e to n u n g s k r ite r iu m s  an zue rken nen .
B y t i  w ar im  A ltb u lg a r is c h e n  k e in  o b l ig a to r is c h e s  E n k l i t ik o n  in  
s e in e r  F u n k tio n  a ls  H i l f s v e r b  ( d .h .  a ls  immanente Komponente 
d e r  a n a ly t is c h e n  V e rb a lfo rm ) ,  w ie  auch d ie  von  V ečerka  (282 :
77 ) a n g e fü h r te n  a l tb u lg a r is c h e n  und a lt ts c h e c h is c h e n  B e is p ie -  
le  bew eisen :
Бѣ БО ОУБО ЗАПГЬЛО ВЬ АДЬ ПРАВЕДЬЫОЕ СЛЪЫЪЦЕ c lo z  14b32-33 
Лѵ yàp X o in ò v  6 vaaç év 5 6 6 ן   t t 1ç 6 1 > ta io 0 úvrçç f ! \ 1,0 ç ; isem—l i  
te n  pes u k ra d ł ; n é n ié t  » u m re la  d ie v k a . f ü r s  A l t r u s s is c h e  C.H. 
vēin S chooneve ld  (2 3 8 :1 4 3 ) -  v o lo d im e r "  že s lyS a śe  ih » 1, bé bo 
sam»» l. ju b . ja  zeny P o v . v r . le t ,  f ü r s  A l tp o ln is c h e  W .T a szyck i (264: 
3 4 -3 5 ) u .a .
In  den e v a n g e lis c h e n  T e x te n  s in d  s ie  s e h r s e l te n ,  a b e r f ü r  e in e  
r i c h t i g e  B e u r te i lu n g  i h r e r  r e la t i v e n  H ä u f ig k e i t  müssen d ie s e  
i s o l i e r t e n  B e lege  m it  N u ll-K o p u la  n u r  den F ä l le n  gegenüber g e - 
s t e l l t  w e rden , i n  denen b y t i  beim  P a r t i z ip  im  P räsens i s t ;  ab e r 
es h a n d e lt  s ic h  auch h ie r  um E in z e l f ä l l e .  Das a l tb u lg a r is c h e  Бъ 
ОУЧА u n t e r l i e g t  dem W ackernage lsehen G esetz auch d e s h a lb  n ic h t ,  
w e i l  s e in e  S a tz s te l lu n g  d u rc h  d ie  in n e re  S t r u k tu r  d e r  K o n s tru k -  
t io n  und d u rc h  ih r e  g e n e tis c h e  V e rb in d u n g  m it  p o s tp o s i t io n e l le n  
P a r t iz ip ia lk o n s t r u k t io n e n  bes tim m t w i r d ,  auch d e s h a lb  n ic h t , w e i l
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d ie  W o r ts te l lu n g  f a s t  u n v e rä n d e r l ic h  i s t  und ih r e  Änderung 
" . . . v ü r d e  p r ä p o s i t iv e s  P a r t i z ip  m it  p o t e n t ie l l e r  s tä r k e r e r  
P r ä d ik a t i v i t ä t  und h ä u f ig  e in e  A u flö s u n g  d e r  K o n s t ru k t io n  e r -  
geben" (R ü z ic k a  2 3 7 :2 0 3 )•
E in  ande res  Argum ent R u ž ička s  f ü r  den a n a ly t is c h e n  C h a ra k te r  
d e r  K o n s t ru k t io n  i s t  ih r e  " f u n k t io n e l le  T re n n b a rk e it "  im  V e r -  
g le ic h  m it  den k o p u la h a lt ig e n  K o n s tru k t io n e n , v e lc h e ,  v ie  j e -  
des zusam m engesetztes  P r ä d ik a t ,  t re n n b a r  s in d •  Darum v e rd e n  
K o n s tru k t io n e n  v i e :  БЪ ЖЕ 0J4Ķ N A  ЕДВЫОЫЬ ОТЪ СЪЫЪМНШТЬ ВЪ 
С0Б0ТЫ Lk 0 ר 3ן  MZAS rļv  be ô tôáaxw v év \1 1 ą  тшѵ оѵѵауиуйѵ  den 
K o n s tru k t io n e n  v i e :  I  БЪАХЖ ВЫКЖ ВЪ ЦРКЬВЕ П0МШТЕ Н БЛАГО -  
СЛ0ВДШТЕ БА Lk 24^2 MZA паи r ja a v ô u à  navTÒç êv тф íc p y  a í ־   
vouvTeç нас eúXoyouvxec; xòv  Ѳебѵ g e g e n ü b e rg e s te l l t ,  vo  БѣА- 
XX «kann du rch a u s  von  den P a r t iz ip ie n  g e tre n n t  v e rd e n ;  es i s t  
v o l l g ü l t i g e s  P rä d ik a t  und das Syntagma v o r  den P a r t iz ip ie n  ei* 
gäbe e in e n  s e lb s tä n d ig e n  S a tz • БѣАХЖ i s t  z e n t r a le s ,  П0ЫШТЕ 
und БЛАГ0СЛ0ВДШТЕ p e r ip h e re s  P r ä d ik a t • "  (R ū ž ič k a  2 3 7 :2 0 4 ) .
In  d e r  T a t v e is t  E .V . Nemčenko (2 0 4 :2 3 3 ) gegen d ie  F la iš h a n s -  
sehe m o rp h o lo g is c h e  I n t e r p r e t a t io n  d e r Typen .jsem n e sa , b y l 
ротпё a ls  p e r ip h r a s t is c h e  V e rb a lfo rm e n  a u f d ie  r e la t i v e  S e lb -  
s tä n d ig k e i t  des P a r t iz ip s  h in ,  v e lc h e s  e in  S a tz g l ie d  z v e i t e r  
Ordnung b e i s ic h  haben ka n n : im  A lt ts c h e c h is c h e n  j& z  b y l со 
k r iv ë  sûdë / A l x .  BM, 3 9 0 / b e z ie h t  s ic h  k r iv ë  n u r  a u f das P a r -  
t i z i p •  A ber das P a r t i z ip  kann s e in e  Bestimmungen auch a ls  Korn- 
p o ne n te  e in e r  a n a ly t is c h e n  V e rb a lfo rm  haben. Das bezeugen n ic h t  
n u r  a l t b u lg a r is c h e  und a l t r u s s is c h e ,  sonde rn  auch n e u b u lg a r i -  
sehe B e le g e : небето се беше съвсем изяснило.
F ü r das A l tb u lg a r is c h e  b e s te h t in  d e r  T a t d ie  M ö g l ic h k e it  v e r -  
s c h ie d e n e r  I n te r p r e ta t io n e n ,  und z v a r  vegen d e r  K reuzung z . B .  
d e r  F u n k t io n  d e r  n o m in a le n  P rä d ika tsko m p o n e n te  m it  d e r  F u rk t io n  
e in e s  S a tz ä q u iv a le n ts  ( c f .  Cz. B a r tu la  2 0 :1 2 4 -1 2 5 ) ,  v o b e i d ie  
V e rb in d u n g  des P a r t iz ip s  m it  b y t i  lo c k e r e r  v i r d .  D ie s  kommt 
auch in  d e r  W o r ts te l lu n g  zum A usd ruck  (das P a r t i z ip  v i r d  d u rch  
andere  A u sd rücke  von  b y t i  g e tre n n t  und i s t  g le ic h s a m  e in  se ku n - 
d ä re s  P r ä d ik a t , " p e r ip h e re s  P r ä d ik a t " ) .
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B e i d e r  K a te g o r is ie ru n g  des P a r t iz ip s  i n  s o lc h e n  K o n s t r u k t io -  
nen i s t  auch e in  a n d e re r F a k to r  w e s e n t l ic h  : d e r  a ltb u lg a r is c h e  
Ü b e rs e tz e r ,d e r  in  den m e is te n  F ä l le n ,  ohne zu schwanken, dem 
g r ie c h is c h e n  T e x t f o l g t .
In  d e r  E n tw ic k lu n g , d ie  a u f d ie  A u s g lie d e ru n g  d e r e in z e ln e n  
s la w is c h e n  Sprachen f o lg t e  ( f ü r  das A l tb u lg a r is c h e  g ib t es k e i -  
ne Angaben), d rangen  in  d ie s e  P a r t iz ip ia lk o n s t r u k t io n e n  e r s ta r r •  
t e  adve r b a i i s i e r te  Formen (G e ru n d ia ) .  D ie se  e n tw ic k e lte n  s ic h
О О
aus anderen  P a r t iz ip ia lk o n s t r u k t io n e n  • S ie  h ä tte n  e in d r in -  
gen können u n te r  d e r  B ed ingung , daß das P a r t iz ip  auch in  V e r -  
b in d u n g  m it  dem V e rb  b y t i  e in e  g e v is s e  le x ik a l is c h e  und s y n - 
ta k t is c h e  S e lb s tä n d ig k e it  b e v a h r te  und m it  dem V e rb  k e in e  m or- 
p h o lo g is c h e  E in h e it  b i ld e te •
Darum können v i r  h a u p ts ä c h lic h  vegen d e r  u n zu re ich e n d e n  B eve is - 
k r a f t  des B e to n u n g s k r ite r iu m s  und vegen d e r u n zu re ich e n d e n  Be- 
v e is k r a f t  d e r fu n k t io n a le n  U n tre n n b a rk e it  d e r  V e rb in d u n g  d ie  
K r i t e r ie n  von  R .R u ž ička  n ic h t  a ls  überzeugend  und o b je k t iv  b e - 
t r a c h te n .  E r bes tim m t nach d e r W o r ts te l lu n g  und anderen F a k to -  
re n  a ls  e in e n  Typ s a n a ly t is c h e  V e rb a lfo rm  Lk 0 ו3י , Lk 1 9 ^  I  
БЪ ОУЧД ВЪ ЦРЪКЪВЕ ПО ВСД ДЫН н а '1 rļv  бібххоншѵ TÒ наѲ’ тщераѵ 
év T<j> îepcjj i  Lk 213 7  БЪ ЖЕ ВЪ ДЬЫЕ ОУЧД ВЪ ЦРКЪВЕ rjv 6 с xàç  
V é p a ç  é v . ,  б ібаанш ѵ ; Lk 4 3 1 _ 3 2  H БЪ ОУЧД ВЪ СЖБОТЫ х а і  ?ļv 
бь&аокшѵ a Û T o ù ç  èv x o ï ç  oaßßacnv ; a ls  e in e n  anderen  Typ : 
m it  z e n tra le m  und p e rip h e re m  P rä d ik a t  Mk 1449 ПО ВСД ДЬЫН БЪ-
ХЪ ВЪ ВАСЬ ОУЧ^ ВЪ ЦРЪКЪВЕ т)цеѵ npòç ицси; év тф tepčji ô i& áoK w v; 
a ls  e in e n  d r i t t e n  Typ : m it  P a r t iz ip  b e i K opu la  (237:221 )Mk 1 4
БЫСТЪ ІОАЫЪ КРЪСТД ВЪ ПОУСТЫЫН Н ПРОПОВЪДАІД КРЫПТЕЫНЕ ПО -  
КААШЮ •D .h . d e r  A u to r  b e t r a c h te t  den Typ БЪ 0УЧД , w ie  auch K -  
СТЪ ОУЧ^ БШ іО УЧД ,ausgenommen БЫСТЪ 0 y 4 A ,a ls  p e r ip h r a s t is c h e  
Form en, бъ 0УЧД d e f i n i e r t  e r  a ls  in te n s iv e s  Im p e r fe k t ( RÛ -
33) D ie se  T a tsa ch e  ( je d o c h  n ic h t  d ie  V e rw and lung  d e r ku rze n  
P a r t iz ip ie n  in  G e ru n d ie n , w ie  V e če rka  ( 2 8 2 :7 9 ) r ic h t ig  b e -  
m erkt) w ir d  von  Nemčenko m it  R echt a ls  e in  w e ite re s  f o r  -  
m ales M erkm al b e z e ic h n e t,  w e lches  z e ig t ,  daß "  skazuemoe tL -  
pa b y l pomné p r e d s t a v l ja lo s v י  s o z n a n ii g o v o r ja š č ih  ка к  so- 
č e ta n ie  dvuh fo rm , a ne ка к  odna n e ra z lo ž im a ja  fo rm a  g la g o -  
la "  (E .V .Nemčenko 2 0 4 :2 3 3 ) .C f .  auch A .A .P o te b n ja  2 2 2 :1 4 6 .
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W ir s in d  d e r  A u ffa s s u n g , daß d ie  F e s ts te l lu n g ,  ob d ie s e  Io n — 
s t r u k t io n e n  noch e in e  s y n ta k t is c h e  V e rb in d u n g  o d e r b e r e i t s  
e in e  p e r ip h r a s t is c h e  V e rb a lfo rm  b i ld e n ,  an s ic h  n ic h t  b e so n d e rs  
s in n v o l l  i s t ,  s o la n g e  man n ic h t  i h r  Wesen und ih re n  C h a ra k te r ,  
d ie  S p e z i f ik  i h r e r  S yn ta x  und S e m a n tik , ih r e  Ä h n l ic h k e i t  und 
U n te r s c h ie d l ic h k e i t  im  V e rg le ic h  m it  anderen  s o lc h e n  K o n s tru k — 
t io n e n ,  ih r e  S te l lu n g  im  gram m atischen System d e r Sprache u s v . 
g r ü n d l ic h  g e k lä r t  h a t .
7 .0 .4 .  G ram m atische C h a ra k te r is ie ru n g  des Typus БЪ 0УЧД
U n te r  den V e rsu chen , d ie  g ram m atische  S p e z i f ik  des Typus Бъ 
0УЧД zu c h a r a k te r is ie r e n ,  i s t  nach u n s e r A u ffa s s u n g  d e r von  R • 
V e če rka  unternommene d e r g ru n d le g e n d s te . E r s e t z t  in  d ie s e r  
B ez iehung  d ie  L in ie  von A .A . P o te b n ja  und s e in e r  N a c h fo lg e r  f o r t , 
wenn es um d ie  D e f in i t i o n  des Typus a ls  s y n ta k t is c h e  E in h e i t  
(zusam m engesetz tes P r ä d ik a t )  g e h t,  in b e g r i f f e n  auch F ä l le ,  v o  
s ic h  A n s ä tz e  zu e in e r  M o rp h o lo g is ie ru n g  d e r  ganzen V e rb in d u n g  
f e s t s t e l l e n  la s s e n . Der v i c h t ig s t e  B eve is  d a fü r ,  daß d ie  u n te r -  
su c h te n  P a r t iz ip ia lk o n s t r u k t io n e n  noch n ic h t  a u s re ic h e n d  m o r- 
p h o lo g is ie r t  s in d ,  l i e f e r n  -  nach A u ffa s s u n g  des A u to rs  -  d ie  
K o n s tru k t io n e n ,  in  denen b e i e in e r  gemeinsamen Form von  b y t i  
neben dem P a r t i z ip  p a r a l l e l  e in  A d je k t iv  o d e r e in  S u b s ta n t iv  
s t e h t ,  v e lc h e  d ie  N om ina lkom ponente des zusam m engesetzten P rä -  
d ik a t s  b i l d e t :  ЫНШТЬ H BOJLLf EClfb АЗЪ Ps 6 8 3Q ятшход H a t  aXo -  
ушѵ e t i l t  еуш ; СЫНЕ БѣША ЫЕПОЧОУЫШТЕ Н ЫЕВѣГЛАСН Supr 417
1 1 - 1 2  °Stü>ç лоаѵ áva tø Ѳ тף o t  на '1 áyvw noveç.
S e in  A rgum ent " M á - l i  s lo v e s o  b f r t i , s p o le čn ē  a d je k t iv u  a č in n ē -  
mu p a r t i c i p i u ,  v e v z ta h u k  a d je k t iv u  fu n k c i  k o p u ly ,  n e m ü ž e 
m it  ( t o t o  j e d n o  s lo v o )  ve  v z ta h u  к  p e r t i c i p i u  z Ѣ r  o -  
v e ń  j i n o u  f u n k c i "  (S p e rru n g  b e i V e če rka  2 8 2 :7 8 ) i s t  
b e w e is k r ä f t ig  ^  .
žička 237:213).
34) D ie se n  S ta n d p u n k t t e i l t  auch V I .  B a rn e t (1 7 :5 5 )  : •V e ô e rko vÿ  
z à v ë ry , že ty p  есть хваля n e t v o r i l  opsanè t v a r y  s lo v e s n ê , 
a le  j i s t ê  nâbëhy к  m o r fo lo g iz o v â n i (p ro k a z a te ln ë  h la v n ë  ve
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7 .0 .5 •  D ie  p r ä d ik a t iv e n  A k t iv p a r t i z ip ie n  s in d  e in e  a l t e  
E rs c h e in u n g  ( c f .  f ü r  A l t ts c h e c h is c h  J .G ebaue r 6 7 :5 9 3 , f ü r  P o l- 
n is c h  V .T a s z y c k i 2 6 4 :3 4  f f . ,  f ü r  A l ts e r b o k r o a t is c h  L . Zima 296: 
316 , f ü r  A l td a lm a t in is c h  I . I . S r e z n e v s k i j  2 4 5 :6 6 , f ü r  A l t r u s  -  
s is c h ,  A ltw e iß ru s s is c h  und A l tu k r a in is c h  2 4 4 :2 7 -4 5  u . a . ) ,  d ie  
n ic h t  n u r  i n  den s la w is c h e n  Sprachen bezeug t i s t .  I n  den a l -  
te n  in d o g e rm a n isch e n  Sprachen s in d  s ie  n ic h t  besonders h ä u f ig .  
D .N .O v s ja n ik o - K u lik o v s k i j  k o n s t a t ie r t ,  daß d ie  V e rb in d u n g  von 
A k t i v p a r t i z ip  m it  Formen d e r K opu la  * e s - ,  Typ *esm i b h e ro n ts  
i n  den a l t in d is c h e n  Weden, b e i Homer o d e r im A lte n  Testam ent 
(S e p tu a g in ta ,  wo d ie s e  Verwendung k e in  Hebraism us i s t )  se h r 
s e l te n  vorkom m t, je d o c h  v ie l  h ä u f ig e r  m it  der. a u to se m a n tisch e n  
V e rb -S e m ik o p u la . D ie  T a ts a c h e , daß in  den ä l te s te n  Z e ite n  d ie  
V e rb in d u n g  m it  b y t i  n ic h t  h ä u f ig  w a r, w e is t  a u f d ie  g rö ß e re  
p r ä d ik a t iv e  S e lb s tä n d ig k e it  des d a m a lig e n  P a r t iz ip s  h in  ( c L  
D .N .O v s ja n ik o - K u lik o v s k i j  2 0 7 :1 3 5 -1 3 7 ).
D ie  A u ffa s s u n g  von  F .M ik lo s ic h  (1 8 0 :8 2 2 ; c f .  auch W .T a szyck i 
2 6 4 :3 4 , A .M e i l le t  1 7 4 :4 3 0 -4 3 1 , H .B irnbaum  3 0 a :1 1 ) , wonach d ie -  
se P a r t iz ip ia lk o n s t r u k t io n e n  n ic h ts la w is c h e r  H e rk u n ft s i n d , i s t  
überw unden. E in  e r n s th a f t e r  Einwand gegen d ie  A n s ic h t ,  wonach 
es s ic h  um s p ra c h lic h e  C a lques h a n d e lt ,  b i ld e n  z a h lre ic h e  a n a - 
lo g is c h e  E n tsp rechungen  in  s la w is c h e n  und in dog e rm a n isch en  Spra- 
ch e n , E n tsp re ch u n g e n , w e lch e  nach A .A .P o te b n ja  auch von v ie le n  
ande ren  F o rs c h e r nachgew iesen worden s in d  (A .A .P o te b n ja  222 :134  
f f .  C f .  auch B .Havrånek 6 5 :9 5  ; A . V a i l la n t  279 :344  / " L e  p a r t i -  
c ip e  avec , ê t r e '  re p ré s e n te  un to u r  v iv a n t  en s l a v e . " / ) .
s t râ n c e  vÿzn a m o vê )vyka zo va lf js o u  i  p o d le  nešēho soudu 
s p râ v n è . Тур есть хваля b y l te d y  s lozenÿm  p rlsu d ke m  p a r -  
t i c i p iâ ln lm ,  obdobnÿm složenēm u p r ls u d k u  a d je k t iv n lm u ,  ov -  
sem ne s n lm  to to z n j Na r .■׳ o z d l l  m ezi n im i,  kromë s tr& n k y  
vÿznam ovê, u k a z u je  i  v y u i i t i  s lo ie n ÿ c h  t v a r û . "
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7 .1 •0 •  A k t iv e  P a r t iz ip ie n  a ls  Komponente des zusammen-
g e s e tz te n  P rä d ik a ts
Das zusam m engesetzte  P rä d ik a t  m it  p a r t i z i p i a l e r  Komponente 
s t e l le n  v i r  h ie r  im  S inne  d e r  ü b e r l ie f e r t e n  K la s s i f i k a t io n  
d a r ,  v e lc h e  fo rm a l-g ra m m a tis c h e , s y n ta g m a tis c h e  und s e m a n ti— 
sehe E ig e n s c h a fte n  b e r ü c k s ic h t ig t .
О С
D ie  P rä d ik a ts k o m p o n e n te , d ie  d u rc h  e in  A k t i v p a r t i z ip  ( i n  
p r ä d ik a t iv e r  F u n k t io n  immer i n  d e r  K u rz fo rm ) a u s g e d rü c k t v i r d ,  
z e ig t  d ie  g rö ß te  M ö g l ic h k e i t ,  s ic h  m it  d e r  K o pu la  БЫТН zu 
v e rb in d e n •
7 *1 *1 •  B e i d e r  K o pu la  b y t i
M it  K o p u la  im  P räsens z e ig e n  d ie  m e is te n  B e is p ie le  P rä se n s -P a v
t i z i p i e n ,  irnd z v a r  n u r  nach d e r  F o rm e l С ^  Ä + PPsA :p ra e s
ЪКО ТЫ ECH ЖИВЫ СЪ ОЦЕМЬ Es З О Ь д ^  Q ; ЬКО ТЫ ECH Н А  ЫБСЕХЪ 
ЖНВЫ Es 42ад ; Н ВЬСН СЖТЪ ОТЪВЬСЖДОУ ПОДАЫШТЕ СЕБЪ ОТЕЧЬ -  
СТВО Supr 84у каѴ n á v T c ç  o v a i /  s i c / лаѵтахбѲ еѵ á v x t 6 1 6 ó v T e ç  
ÓXX.T1X.01Ç ■tíxç évcT H O Ú aaç  ; N E  N i J M M  ЛН *ЕСТЬ КЛАСЪ ТВОРАШТН 
Supr 249 ן ל  oú ѵѵѵ  éøTU атах°Ф 0 Р°йоа ^  •
D ie  K o p u la  БЫТН i s t  im  Im p e ra t iv  (С + PPsA) in  den f o lg e n -!På
den F ä l le n  :
БЯШН ОУВЪШТАЬД СД СЪ СЯЛЬРЬМЬ СВОНМЬ СКОРО M tth ל2ל   MZ ьоѲк 
сиѵошѵ тф аѵтк&Скф оои та хи  ; Ы Е  БЩѢТЕ ЪКО УПОКРНТН СЪТОУРХ— 
ШТЕ ПРОСМРАЖДАМШТЕ БО ЛНЦА СВОЬ M tth g MZAS = M ך6  tth  g MZAS ך6 
цт) уС ѵе оѲ е .. .  охиѲрсвлоС ; ЪКО О ІІАЛЪ ВЪРЕЫЪ БЫСТЪ Б ЖДИ ОБ— 
ЛАСТЬ НМЫ ЫАДЪ ДЕСДТЬЫ ГРАДЬ Lk 19ן ל  MZA 1 0 Ѳ1 éÇ oua íav  e -
35) B e is p ie le  f ü r  p r ä d ik a t iv e  Verwendung des P rä s e n s -A k t iv -P a r -  
t i z i p s  in  d e r  K u rz fo rm  f in d e n  v i r  schon b e i V . J a g i t 111 î 58.
36) D er von V eče rka  (2 8 2 :§ 1 1 1 ) zu d iesem  Typ a n g e fü h r te  F a l l  : 
Lk 6 .4 3  MZ ЫЪСГЬ БО ДРЬВО ДОБРО ТВОРД ПЛОДА ЗЪЛА-ЫН ДРЪ- 
ВО ЗЪЛО ТВОРД ПЛОДА ДОБРА ou y á p è a n v  ôév&pov xaX òv 7101 ך
oüv иарлоѵ оалрб ѵ , oúôè rcáX iv ôévôpov aarcpòv тго ю и ѵ  марком 
ндХбѵ w ir d  g ü n s t ig e r  zu dem ,Typus b e s tim m te r  P a r t iz ip ie n  
( b e i  ihm  §111 ) g e re c h n e t, v o b e i das P a r t i z ip  i n  V e rb in d u n g  
m it  dem S ub jektsnom en s t e h t .
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X<ÚV . . .  ; Б Ш Т Е  ОУШН ТВОІ ВЬЫЕШШШТЕ ГЛАСЪ МОЛНТВЫ МОЕ!Ц Ps
1292 уеѵлѲт)тш та  &та оои т іроосхоѵта  c lę  тт!ѵ <pa)vfjv ; БЖДН МД 
СПСЫ Es 72bļ  2  ; Ы Е  БХДН ЫНКТОЖЕ H lft^  ЬАДЪ • N E  HNO ВЬ ОУСТЬ־
ХЪ H llb b f • N H  ВЪ ОУМѣ Supr 4 2 0 ^ ^ 2  g r .  ohne K o p u la , d a vo r im 
K o n te x t K opu la  /ц .л& е \д  еотм лоѵт1рс><;/ éxwv lò v , ,áXXà ף11 
ц сѵ той ל611   OTÓjiaTOç <pćpt)v ; N E  БЖДѣѴЬ ОУБО N E  ПОХВАЛАШТE 
ТАКОГО БЛАГОДЬТЕЛЬА Supr 4945 ^ цт! тоСѵиѵ ауѵйцсѵод י   у іѵ й ц е ־  
Ѳа w ept tÒ v  ou tw ç с и с р у е тл ѵ .
M it  K opu la  im  K o n d it io n a l (C con<i + PPsA) :
АШТЕ Б0 H БН КТО ЫЫЫІАЧОУ 0УЧ1 ГР&БЫ СЛ0ВЕСЫ • ОБАЧЕ О Б03Ѣ 
ГЛАГОЛА ЗЪЛО МЖДРОСТЬ • ОУЫЕ БО !ЕСТЬ ПАЧЕ ЮЫЫНІГЬ ВЪ СЛОВЕ -  
СЕХЪ БОГОЫОСЬЫЫНХЪ ОУЧНТЕЛЬ Supr 403 26 -29  c l  6 è на‘1 rļv  t i ç  
ápa 6 1 6 a 0 HÓX«v Іб ій т л ( ;  т <jļ> Хбуф, бцах; 6 с т& той Ѳеои \с у ш ѵ  .
7*1 •1 •1 • B e le g t s in d  e in z e ln e  F ä l le  m it  P rä te r i tu m —A k t iv — 
P a r t iz ip ie n  a u f _ ь ,  -Ъ , -ВЪ in  V e rb in d u n g  m it  БЫТН im  P rä -  
se n s , Typ С p ra e s  + PPtA :
СЬ ЬЕСТЪ ОТЬВРЪГЬН ВЫ ОТЪ H ЕБЕСЪСКЫНХЪ ИѣСТЪ H О ЗЕМН ПОСЪ- 
ЛА£Ъ 5ЦРГ 4663 0 ־4671  o S to ç  é x e tv ó ç  è o T tv  ò éx тшѵ оѵраѵСшѵ 
аф (6 шѵ èÇ optoaç к а '1 аяоррСфш; ицш ;•
7 * 1 • 2 • Am v e r b r e i t e t s t e n  i s t  d e r  Typus zusam m engesetztes 
P ^ r t i ^ ip iä lp r ä d i k a t  m it  d e r  K opu la  im  Im p e r fe k t  nach d e r  F o r— 
mel PPs*  + С im p f (V a r ia n te  С ±m?£ + PPsA).
7 .1 ē2 .1 .  in  d iesem  F a l l  kommen g e v ö h n lic h  d ie  V e rb ind ung en  
P r ä s e n s p a r t iz ip ie n  v o r .  Zu den von  V eče rka  a n g e fü h r te n  
M tth  72 9 , Mk 13 9 , Lk 8 4 0 , Jo  182 5 , C lo z  14b34_ 3 6 , Ps 1212 , Su-
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Рг 1״ 3260~227  5 8 ו 9 4 Ю 5 4 7 2 1 - 2 2 í ״  ü 9en ѵ і г  h in z u :
I  БЪАХК ОУЧЕЫНШ HOAISCOBH I  ФАРНСЕН ПОСТДЩЕ СД Mk 2 ļ 8  MZ
на '1 TļOav . • • vT)axe 6 0 v x e ç  ; Н БЪ СЪДД СЪ СЛОУГАМН Н ГРЪХА СД
ПРН СВъШТН 14j^M Z rjv  аѵѵкаѲ ^цеѵ0 £ цеха  хйѵ  и і^ р е х й ѵ
на '1 Ѳ ерцаі vó^ievoç npòç xò <p»ç ; . ••H  ТЪ БЪ ЧАІ-Д ЦРСНЪ БЖЬЪмк
^י 5  MZA н а і aú xbç  т1ѵ тсроа&ехбцеѵод xt!v ßaa tX eav ( c f .  auch
Mk 144״ 1 ^40 ̂ י 4״ 9 03״ ו4 4״ ^4״ ו2 0^ *2 2״ 6 ו6# י 2  *  ВЬСЕ Mb -  
ЫОЖЪСТВО ЛЮДНН БЪ МОЛНТВ* т > Н  ВЬЫЪ ВЪ ГОЛЬ ТЕМЬъЫА Lk ו
ТО H a t  nãv  xò 71\Î10oç rļv  той  Xaov 7ip o 0 eux6 nevoç ; I  ТЪ 
БЪ ПОМАВАІД ІШ ) Lk 1^2 ZA H a t  a vxò ç  т1ѵ б іаѵеиш ѵ a u x o îç  H י 
Бъ ПОВНПОУЬД СД НМА Lk 2 ^  MZAS H a t  rļv  urcoxaaaónevoç a u -  
xo t ę  i I  ВЬСЪМЪ ВЪ СЪЫЬМНЦІН ОЧН БЪАШЕТЕ ЗЪРДШТН К А  Ы Ъ ь к  
4 2 0  MZAS н а і návxwv о і  офѲаХцоі . . . r ļo a v  á x e v tç o v x e ç  a u x ÿ  ;
I  БЪ ОУЧД ВЬ СОБОТЫ Lk 4 ß1 MZA u .ä .  Lk 51y MZA, Lk 131Q MZAĄ 
Lk 1947 ZM, Lk 213 7  MZ x a t  rjv  б ібаонш ѵ ; I  ТЪ БЪ СТ0ІД ПРИ 
ЕЗЕРЪ Т)ЕИНСАРЕТЪСЦЪ Lk 5ן MZA x a t  aú xòç  rļv  èoxàx; пара хт!ѵ 
ХСцѵлѵ Геѵѵлоарех ; Н БЪ ПРОПОВЪДАІД N A  СЪЫЬМНШТНХ ГАЛНЛЪ- 
НСИЬХЪ Lk 44 4  MZ = Lk 14ו ו  MZ, Mk 13 9  MZAS * a l  rļv  ке р и о  -  
ошѵ ï ТЪ ЖЕ БЪ ОХОДД ВЪ ПОУСТЫЫД Н МОЛД СД Lk 56  MZ oÚtÒç ל 
6 è rļv  ипохшршѵ év T a ïç  é p r ji io iç  н а і  7ipooevxó|xev<ç; I  N E  ПРН- 
ЬДСД ЕГО ЪКО ЛИЦЕ ЕГО БЪ ГРДДЫ ВЪ НЬПЬ Lk 9$ 3  MZ то  л р б о о ж о ѵ .. 
. . . r ļ v  Ttopeu6 |1 evov ; H ТН БЪАХ& ЫАЗНРАР&ШТЕ H Lk 1 4ן MZAS 
на '1 а У т о і 0 ף а ѵ  л а р а тл р о и ц е ѵо і а ѵ тб ѵ  ; ІР О Д Ъ ... БЪ БО ЖЕЛЪІД 
ОТЪ МЬЫОГЬ ВРЬМЕЫЪ ВНДѢТН Lk 23g MZ rļv  yàp éÇ ix a v ä v  XP6־  
vwv ѲеХсоѵ LÒEÍv ; Ы Е  СРЙЦЕ ЛН ЫАЮ ГОР4  БЪ ВЪ N A D  ЕГДА ГЛА׳  
АШЕ КЪ NAMA Lk 2432 MZA oúx'l. Ą нарбСа rļv  н а іо ц £ ѵ л  év
Т1ц 1 ѵ ; Бѣ ЖЕ ЕДНЫЪ ВЪЗЛЕЖД ОТЪ ОУЧЕЫНКЪ ЕГО N A  ЛОЫЪ НСВЪ 
j o  13g3 MZ rļv  ávaKeCjievoQ e ïç  éx тшѵ цаѲлтшѵ аитои  ; H
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БЪАСТА ЛЕЖАШТН ТЬЛЕСЪ СТОУЮ В Ь П ѣ ГРАДА Supr 1424_ 25 ; Н БѣА- 
СТА СЛАВАШТА БОГА Supr 6 2 4  х а і  rļoav 6 0 ÇáÇ0 vTeç то ѵ  Ѳебѵ ; Бъ- 
АШЕ БЬДА Supr 784 ; СВДТАЬА ЖЕ БѣСТА ПОЫШТА Н ХВАЛАШТА БОГА 
Supr 27_ י8326  u .ä .  Supr 2ן 0 צ2-  Twv . . .ицѵоѵѵтш ѵ к а і
boÇáÇOVTWv ł  . . .  ЬЕЛМА ОУБО СНЦЕ БѣША ЫЕПОЧОУЫШТЕ Н ЫЕВЬГЛА- 
CH Supr 42 ן ן _ ו7ן  ércet о ѵѵ  0 C־T(*)ç rļoav аѵаСоѲ^тои к а к  ауѵйцо  -  
veç  ; ПРНДЕ ЧЛОВЬКЪ... ОТЪ APHMAQEA НЖЕ Бѣ КРЫА СA Supr 453 
21-23  = C lo z  14b3^ . . .т1\Ѳеѵ ãvGpomoç . , ,S ą  rļv  нриЭбцеѵод ; H 
CE ЛЬВА БѢСТА ОТЪ ЫНХЪ НДЖШТА ПЖТЬМЬ ВЬ ТЬ ДЬЫЬ Supr 471 _ךך
- в ו  SuPr  4728 - 1 9 u ו  * a *
7 . 1 . 2 . 2 .  Das Vorkommen e in e r  b e g re n z te n  Z a h l B e is p ie le  m it  
p r ä t e r i t a le n  - s -  P a r t iz ip ie n  in  K o n s tru k t io n e n  von d iesem  Typ 
v i r d  g e v ö h n lic h  a ls  e in e  g e m e in s la v is c h e  E rsch e in u n g  a u fg e -  
f a ß t .
Wenn v i r  b e rü c k s ic h t ig e n ,  daß s o lc h e  V e rb in d u n g e n  (Typ КСМЬ 
СОУДНВЪ u . ä . )  im L ita u is c h e n  und L e t t is c h e n  no rm a l s in d ,  daß 
es v e n ig e  B e is p ie le  im A lt ts c h e c h is c h e n  g ib t ,  v e lc h e  g e v is s e  Spu- 
re n  in  den h e u t ig e n  g ro ß ru s s is c h e n  M undarten  h in te r la s s e n  h a - 
ben, " . . . t o  bu de t v e r o ja tn o ,  č to  ih  o t s u t s t v ie  i l i  r e d k o s t '  v  
s ta r o s la v ja n s k ih  i  d re v n e ru s s k ih  p a m ja tn ik a h  -  s r a v n i te l* n o  
pozdnego p ro iz h o ž d e n ij a . "  ( A .A .P o te b n ja  2 2 2 :1 3 8 ) .  D .h . von den 
b e id e n  P r ä te r i t u m - A k t iv - P a r t iz ip ie n  a u f _ ь , - ъ ,  -ВЪ s o v ie  a u f 
-Л Ь , v e lc h e  in  v o r h is t o r is c h e r  Z e i t  in  d e r  F u n k tio n  e in e s  Prä- 
d ik a ts  v e rv e n d e t v o rd e n  v a re n , vu rd e n  d ie  e rs te n  beim  V e rb  b y -  
t i  von  den z v e ite n  schon v o r  E n ts te h e n  d e r S c h r if td e n k m ä le r  
z u rü c k g e d rä n g t. D ie  d a ra u f  fo lg e n d e  S u b s t i t u t io n  v u rd e  auch be- 
d in g t  d u rc h  d ie  a u s g e p rä g te re  p r ä d ik a t iv e  S e lb s tä n d ig k e it  des 
-1  P a r t iz ip s ,  vas  v a h r s c h e in l ic h  auch d u rc h  s e in e  g rö ß e re  A l -  
t e r t ü m l ic h k e i t  b e d in g t v a r .  Es i s t  n ic h t  a u sg e s ch lo s se n , daß 
d e r Typus ИБСМЬ + -ЛЬ m it  dem u n p ro d u k tiv e n  Typ ІЕСМЬ + -Ъ 
/ -В Ъ / k o n k u r r ie r te  und ih n  nach und nach v e rd rä n g te  b e i d e r
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ve rw a n d te n  ( r e s u l t a t iv e n )  Bedeutung d e r  b e id e n  P a r t i z ip ie n ;  
d ie s e  Bedeutung w urde b e i tem pora lem  unbestim m tem  1 -  P a r t i z i p  
a ls  B edeutung e in e s  r e s u l t a t i v e n  P rä te r itu m s  d i f f e r e n z ie r t  » 
b e i dem P a r t i z ip  a u f  -Б ,  -Ъ , -ВЪ m it  d e r  Bedeutung e in e s  R e - 
s u l t a t s  e in e r  p ro g re s s iv e n  H and lung . Indem mam b e r ü c k s ic h t ig t»  
daß das -ВЪ P a r t i z ip  m it  dem System d e r  - n t -  P a r t iz ip ie n  v e r -  
bunden w a r, w ir d  es k la r ,  warum im G e fo lg e  d ie s e s  P a r t iz ip  v o r -  
z ü g l ic h  i n  d e r  F u n k t io n  e in e s  sekundären  P rä d ik a ts  ve rw e n d e t 
w u rde .
In  den a l tb u lg a r is c h e n  D enkm älern fa n d e n  w i r  fo lg e n d e  B e i-  
s p ie le  m it  P r ä t e r i t u m - A k t iv - P a r t iz ip ie n  a u f ־ Ь , -Ъ , -ВЪ na ch  
d e r  F o rm e l /P P tA /  С ^mp£ + PPtA :
I  ОБА ЗАМАТОРѣВЪША ВЪ ДЬЫЕХЪ СВОНХЪ БѣAULETE Lk М2 /А  -  Б ѣ - 
СТА/ K a t ацф бтеро і яроЭеЭлнбтед év T a ïç  w e p a iç  а и тй ѵ  t1*łv; H 
БЬАСТА ОБА ВЪ ПОСЛОУШАКНІ БЖНН БЫВЪША Н ІЗГЪ Ы А Ы А  БЫСТА S upr
6 ר7—  ацф бтеро і бс év яараноп Ѳеои у е ѵ б ц е ѵ о і с^сЭХ^Ѳлоаѵ е -  
Ça) той  тіарабеСаои ^  .
Im K o n d i t io n a l :
ЫЕКЛН БЫША ОТЪ NETO ЫАВЫКШЕ О ХРНСТОСѣ БЛАГОЧЬСТНН: ЖНВН С 
ЫНШ) ВЬ ЫНЫЕУН ־ НЗВРЪЖЕЫН БЫША БЫЛИ Supr 401 9_ ך ך  ío<1)ç 
yàp ã v  п а р ’ аитои цаѲбѵте£ тт!ѵ èv Хріатф eúoépeuav Ç üvteç це- 
та  to u to u 9  ияо той h t|to u ç  èv N iv e u t éÇeppC7tT0vr0 •
7 .1 .3 •  B e i V e rb -K o p u la  im  F u tu r
7 .1  • 3 .1 •  W enig B e is p ie le  z e ig e n  P r ä s e n s - P a r t iz ip  nach d e r fö v -  
m ei /P P s A / С f u t  + PPsA.
In  den i n  l e t z t e r  Z e i t  e rs ch ie n e n e n , das a l t b u i g a r isehe F u tu r  
behande lnden A rb e ite n  w ird  d ie s e  V e rb in d u n g  s e h r w id e rs p r ü c h -  
l i e h  i n t e r p r e t i e r t ,  n ic h t  n u r  wegen ih r e s  s p ä r l ic h e n  A u f t r e te n s
3 7 ) D ie  zu d ie s e n  von V ečerka  (2 8 2 :7 2 )  b e ig e fü g te n  B e is p ie le  
Lk 5 .2  und 9.31 la s s e n  s ic h  m e h rd e u tig  in t e r p r e t ie r e n ; d a r -  
um können w i r  s ie  m it  R echt a ls  G re n z typ e n  b e tra c h te n .
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i n  den a l te n  D enkm äle rn , sondern  auch vegen d e r  S p e z i f ik  d e r 
P a r t iz ip ia lk o n s t r u k t io n e n  ü b e rh a u p t, vovon schon d ie  R edege - 
vesen  i s t .
In  d e r  n e u e s te n  U n te rsu chun g  von  D. Iv a n o v a -M irč e v a  v i r d  m it  
R echt d ie  A u ffa s s u n g  von  H. B irnbaum  (2 9 :2 1 -2 3 ; 3 0 a : l-7 )^ ®  z u - 
rü c k g e v ie s e n , vonach d ie s e  Wendungen le x ik a l is c h e  o d e r p h ra -  
s e o lo g is c h e  M i t t e l  f ü r  den A usd ruck  des F u tu rs  w ären , da " o -  
s n o v n i ja t  im  h a ra k te re n  b e le g  e o p r e d e le n i ja t  s in ta k t ič e n  s tro - 
e i  : БЖДЖ k a to  k o p u la ,  svä rzan a  s o td e le n  v id  p r ič a s tn a  fo rm a  
(segašno  d e js t v i t e ln o  p r i č a s t i e . . . ) "  (D . Iv a n o v a -M irc e v a  108 : 
143-1 4 4 ) .
D ie  БЖДЖ-V e rb in d u n g e n  m it  P r ä s e n s - A k t iv - P a r t iz ip ,v e lc h e s  se h r 
f r ü h  i n  de r n a c h fo lg e n d e n  E n tv ic k lu n g  schvand , s in d  in  den 
a l tb u lg a r is c h e n  D enkm älern d u rc h  v e r e in z e l te  B e is p ie le  v e r t r e -  
te n  (F o rm e l /P P s A / С f  t  + PPsA ) :
H CE БЖДЕШН МЛЬЧД H N E  МОГЫ ГГРОГЛАГОЛАТН ДО ГіЕГОЖЕ ДЬЫЕ БЖ- 
ДЕТЬ CE Lk 1 2 0  M / Z  -  ohne H N E  МОГЫ ПР0ГЛАГ0ЛАТН/ H a t  lô o ù
€<гп о іш яйѵ  на '1 цт) биѵацеѵод \аАт10а і N י  E  БОН CĶ * ОТЪ СЕЛѣ 
ЧКЫ БЖДЕШН JlOBķ Lk 5ן q MZA £ло to u  vüv  â v 6 p6 nouç eojļ £(д>- 
Ypüv ; БЖДЖ ЧРЬСЛА ВАША ПРѣПОѣСАЫА H СВЪТНЛЬЫНШ Г0РЖШТЕ Lk
1235 еатшоаѵ ицшѵ a i  оофйед я е р іе ^й ю ц е ѵ а і на'1 o í  \ú x v 0 1  
н а іб ц с ѵ о і י БЖДЪТЕ ДЬВѣ ВЬКОУПѣ МЕЛЫШТН Lk 17 35 MZ е о о ѵ та і 
бѵо акт\Ѳоѵоа1 י СЕЛЪ БЖДЕТЪ СЫЪ ЧЛВЧСКЫН ObSĄ О ДЕСЫЖМ 
СИЛЫ БЖЬЩ Lk 22 69 MZ ія о  той  ѵиѵ caт а і  à u iò ç  ...H a S fm e v o ç  ;
ДОБРОПРНЕШШШТЕ БЖДЖТЪ ДА ВЪЗВѣСТІДТЬ ѢКО ПРАВЬ ГЬ БЪ ЫАШЬ 
Ps 9116 еияаѲоиѵтес е о о ѵ т а і ; I  БЖДЖ ЫЕПОРОЧЕЫЬ СЪ ЫНШ> Н
38) V g l.  d ie  I n t e r p r e t a t io n  d ie s e r  Wendungen in  e v a n g e lis c h e n  
T e x te n  a ls  a n a ly t is c h e  Form e in e s  in te n s iv e n  Futurum s 
(R .R fcž ička  2 3 7 :2 1 9 -2 2 0 ); a ls  zusam m engesetzte V e rb a lfo rm  
b e i A .V a i l l a n t  (2 8 0 :1 3 2 ) .
39) I n  bezug a u f d ie  F ä l le  Lk 1 .2 0 ,  Lk 10 •צ  (Mk 13 ך י  v .  sub -  
s t a n t i v i e r t e  P a r t iz ip ie n  7 .3 * ) s in d  w i r  g e n e ig t,  anzunehmen, 
daß es s ic h  eh e r um e in e  w ö r t l ic h e  Ü b e rse tzung  des g r ie  -  
c h is c h e n  O r ig in a ls  h a n d e lt  a ls  um e in e  D e se m a n tis ie ru n g  
d e r  K opu la  ( c f .  D .Iv a n o v a -M irč e v a  1 0 8 :1 4 8 ) .
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СЪХРАЫ י£  СН  ОТЬ БЕЗАКОЫЕЫЬѣ МОЕГО Ps 1 72Ą ; H БЖДЕШН Н ТЫ 
ОЧНШТАЪф МЫОГЫ ОТЪ Н З Ь  РАЗЛНЧЬЫЫНХЪ Supr 2 3 6 ^ 2  к а к  ссгп 
х а і  a ú x ò ç  маѲарС^шѵ ánò . . .б а к ц б ѵ ш ѵ ; ЧТО БЖДХ ЛЮДН СЕЛНКЫ 
ГОСТА S upr 4241 9  tC ç  у с ѵ о ц а і ХаЬѵ тоа ои тоѵ  ô e Ç io ú ^e v o ç .
7 .1 .4 .  Es g ib t  e in ig e  B e is p ie le  m it  БЫТН im A o r i s t .
7 . 1 . 4 . 1 .  S ie  kommen n u r  im  P r ä s e n s - A k t iv - P a r t iz ip  v o r  nach
d e r F o rm e l С + PPsA :a o r
БЫСТЪ НОАЫЪ KFŁCT4 БЪ ПОУСТЫЫН Н ПРОПОВѣДАН КРЪШТЕЫНЕ ПО-
KAAN НЮ Мк 4 MZS /А י   -  КРШТЕЫНЕ ВЪ ОСТАВЛЕЫНЕ ГРЬХОВЪ/ í y é -
ѵе то  'Іш а ѵ ѵ л д  Э а *тС г> ѵ . . . ; I  БЫШ* РНЗЫ ЕГО ЛЬШТДШТД СД ЕѣЛЫ
ЗѣЛО ЪКО СЫѣГЪ Mk 92 MZ и а і та  кц а тка  аитои  ете ѵето  атСХЗоѵ-
т а I ,־   СЕ ЛЬВА ОТЪ ЫНХЪ БЫСТЕ НДХШТА ВЪ ТЬЖДЕ ДЕЫЬ Lk 24., 3
A /M Z -  БѣСТЕ H.HMTA:nach dem O r ig in a l  иа'1 Ł6 0 u 6 úo èÇ a ú -
т й ѵ . . . r ļoav  л ор еиб ц еѵо і /  ; БЫХОМЬ ВЕСЕЛДШТЕ С І^  Ps 1253 eye—
Ѵ^Ѳпцеѵ е и ф р а іѵб ц е ѵо і ; БЫСТЕ БО ПРЬЖДЕ ХЕРОВНМЬ ХЕРОВНМЬНША
БОГА ВЪ СЕБѣ ЫОСАШТА Supr 4 5 8 ^  ye yb va си тар  про тй ѵ  x tP ° u -  
ß i |1 Ѳеоѵ év è a u x o tç  ифшоаѵтед K a t «pépovTeç.
7 .2 .  B e i V e rb e n -S e m iko p u la e
D ie  p r ä d ik a t iv e  Verwendung d e r A k t i v p a r t i z ip ie n  t r i t t  n ic h t  
n u r  b e i b y t i  a u f ,  sonde rn  auch b e i a u to s e m a n tis ch e n  V e rb en - 
S em ikopu lae  und v i r d  in  f a s t  a l le n  v ic h t ig e n  U n te rsuchungen 
ü b e r a l t b u lg a r is c h e  S yn ta x  v e rm e rk t .  D ie  z a h lre ic h e n  f ü r  das 
A l tb u lg a r is c h e  und d ie  ü b r ig e n  a l te n  s la w is c h e n  Sprachen ( c f .  
F .M ik lo s ic h  1 8 0 :8 2 2 -8 2 3 ; V . j a g i t  111 :58  f f . ;  V .V o n d rä k  292:609 
A .A .P o te b n ja  2 2 2 :1 5 6 -1 6 7 ; A . M e i l le t  1 7 3 :3 3 3 ; E .V .Nemčenko 204 : 
237 ; R .V e če rka  2 8 2 :6 5 -6 9 , 281 :46  u . a . )  a n g e fü h r te n  B e is p ie le  
bew e isen  ih re n  e c h t s la w is c h e n  C h a ra k te r .
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Das p a r t i z i p i a l e  " p r ä d ik a t iv e  D e te rm in a n s " kann ( ä h n l ic h  v ie  
das G erundium ) z u s ä tz l ic h  z u r  H aup thand lung  des Verbum f in i t u m  
auch e in e  N ebenhandlung b e ze ic h n e n . In  s o lc h e n  F ä l le n  i s t  e in e  
e in d e u t ig e  I n t e r p r e t a t io n  d e r V e rb in d u n g e n  s c h w ie r ig e r .  I h r e  
D e f in i t i o n  s ch va n k t z v is c h e n  " p a r t i z i p a le  P rä d ik a tiv k o m p o n e n - 
t e "  b e i K opu la  b y t i  e in e r s e i t s  und "G erund ium " b e i a u to -  
sem antischem  V e rb  a n d e r e r s e i ts .  I n  den n e u s la v is c h e n  E n ts p re -  
chungen d e r  P a r t iz ip ie n  in  d ie s e r  S te l lu n g  f in d e n  v i r  e in e  g rö -  
ß e re  V a r ie t ä t  von  Formen : e r v e ite r te rN e b e n s a tz ,  I n f i n i t i v , P a r -  
t i z i p  im  In s tru m e n ta l und G erundium .
In  den a l tb u lg a r is c h e n  D enkm älern e rs c h e in e n  p r ä d ik a t iv e  P a r-  
t i z i p i e n  ( b y t i  ausgenommen) auch b e i den fo lg e n d e n  V e rb e n -S e - 
m ik o p u la e .
7 * 2 .1 .  In  V e rb in d u n g  m it  P h a s e n m o d if ik a tio n e n  d e r  Bedeutm g 
1V o rh a n d e n se in  e in e s  M erkm a ls* 9 v e lc h e  den fo r tb e s te h e n d e n  Be- 
s ta n d  des M erkm als o d e r das E n de rge bn is  e in e r  Änderung s o v ie  
das E rs c h e in e n  e in e s  neuen M erkm als b e ze ich n e n .
Das K o p u la -V e rb  t r i t t  in  v e rs c h ie d e n e n  T e m p o ra lfo rm e n a u f :
ВЪ ТОМЬЖЕ ДОМОУ ПРѢБЫВАНТЕ ѢЛЖШТЕ Н ПЬМШТЕ Lk 10ך MZ цеѵете
саѲСоѵтес; H at яСѵovxe ç  ; ONH ЖЕ ПРѣБЫВААХ* ЫЕПОКОРАШТЕ СА
т ю у  Supr 2926_ 27 ецеѵоѵ іп е іѲ о и ѵ г cç aúxijp ; ONH ЖЕ ПРѣБЫВА־־
АХЖ БЕ30К0УЫШТЕ N ЕВѣРЬСТВНIЫЪ Supr 3226_ 2? o t  Ьк еясцеѵоѵ
á v a t 0 x v v T 0 üvT€Q тп  а л к 0 т ( ç  ; ПРѣБЫВААШЕ БЕ СТОУДА ТЛЪКЖШТН Su-
P r 5152 ן1_ו  еясцеѵеѵ á v a tò ü ç  кро ѵои оа  ; O N b  ЖЕ Ы Е  ОСЛАБЬЬА-
ШЕ НЮ> ״ N b  ПРѢБЫВААШЕ КАЖА Н ГЛАГОЛА Supr 332 4 _ 2 6  ; ГЛАСЪ ЖЕ
ПРѢБЫВААШЕ ЗОВЫ Supr 416 ; Н ПРѣБЫВААШН БНА Supr 50$ g ; СТА״
РЬЦЬ ЖЕ ПРѢБЫВААШЕ N E  ОТЪХОДА Supr 170ן ^  ^ ; ПРѣБЫША ЖЕ ВЪ
ТЖ ЫОШТЬ ВЕСЕЛАШТЕ CA Supr 752 9 _ 3 0  ; N b  ПРѣБЫ ТРЪПА АКЫ H N O -
МОУ • A N E  САМОМОУ СТРАЖДЖШТОУ Supr 153^ 6  і ПРѣПРОВОДН ЖЕ ТА-
КОВЫ ТРОУДЬ ТВОРА 17 ЛЪТЬ ДЬЛО СЪВРЪШАЬД Supr 5501д 2Q .
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7 .2 .2 •  K o n s tru k t io n e n  m it  M o d a lm o d if ik a t io n e n  d e r  Bedeutmg
1V o rh a n d e n se in  e in e s  M erkm als• , v e lc h e  d ie  E n tdeckung  e in e s  (ä u -  
ß e re n ) M e rkm a ls , das s u b je k t iv  wahrgenommene V o rh a n d e n se in  e i -  
nes M erkm als o d e r d ie  S im u lie ru n g  des V o rh a n d e n se in s  e in e s  M e ik- 
m a ls  angeben :
ОБРѣТЕ СД НМЖЩНН ВЪ ЧРѣВѣ M tth g MZS év уасттр ן 1  і ехоиа<*$
ТАКОЖДЕ ПОТЪШТНМЪ СА НСКОУШЕЫН ОБРѣСТН СА Б0У#в# Supr 72״ л ו 4—1 פ
оСтш сяіои&аошцеѵ б б н іц о і eupcØrjvak тф елоираѵСф ß a o tX e t;  ІЖЕ 
ОУБО ОТЪ СЕЛЬ КРЪШТЕЫЪ СЫ ТВОР^ ОБРЬТАЕГЪ CĄ. ПО БЖНЮ ЗАКОЫОУ 
C lo z  2 Ь ^ в ; КАКО Ы Е  ОБРѢТХ СД ВЪЗВРАШТЬШЕ СД ДАТН СЛАВ* БОУ
Lk 17ךу ø MZAS oí»x еиреѲлоаѵ итсоатрефаѵте£ б ך  о ѵ ѵ а і 6 ó Ç a v . . .  тф
Ѳеу ; Н ЕЖЕ МЬЫНТЪ Cķ НМЫА • ОТЪНМЕТЪ СА ОТЪ ЫЕГО Lk 8 ן8  MZ 
/А  -  НМЪН, S -  НМЪАН/ иаѴ A б о н е і É x e iv  арѲ лоета і а л ’ а ѵто и  ; 
Щ В А  ЖЕ СТАВНША МАТЕЖЬ НЖЕ СА МЫѣАХЖ ОБРАШТАЫШТЕ СА Supr 30 
•9_ o ק i  ÔOKOwvTeç цетаЭаХ-еоѲаі î H МЬЫЖ СА ЫЫЫЬА ВЬ СЛЪДЫ 
НДЫ ВЛАДЫКЫ НСОУСА Supr 34319_ ן8  н а і о и о ц а і vuv акоХ оиѲ е іѵ  T<j> 
Десяібтр ׳ Іл о о й  ; ЬЕЛМА МЬЫАТЬ СА ПАСХЖ TBOPAUlTESupr 4 1 8 ^  Q 
еяеібт) 6 0 H0 Û0 1  тіааха л о іе іѵ  u .a .  Im G r ie c h is c h e n  t r i t t  in  den 
le t z t e n  F ä l le n  konsequen t A c c . c . in f .  o d e r p a r t . c . i n f .  a u f .
7 .3 .  B e i E l l ip s e  d e r K opu la
E l l ip s e  d e r  K o pu la  beim  zusam m engesetzten P a r t i z ip ia lp r ä d ik a t  
f in d e n  v i r  b e i d e r  te m p o ra l n ic h t  m a rk ie r te n  Form des Präsens 
von  b y t i . D ie  N om ina lkom ponente  v i r d  d u rc h  das A k t i v -  od e r P as- 
s i v p a r t i z i p ,  s e l te n e r  d u rc h  e in  s u b s ta n t iv ie r t e s  P a r t i z ip  a u s -
g e d rü c k t ; F o rm e l C0 + P *־ , P . + c 0  :r  p ra e s  pass * a c t  *  p ra e s
АЗЪ БО ЕСМЪ СТАРЪ Н ЖЕЫА МОЬ ЗАМАТОРЬВЫІШ ВЬ ДЬЫЕХЪ СВОНХЪ 
Lk 1 ן g MZA ( c f .  R .R u ž ič ka  2 3 7 :2 3 7 , B e is p ie l  900) паи ^  уиѵ/|
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цои npoßeßTixuta év T a ïç  V é p a iç  aú x rjç  ; ТО N b  ЛН КРОТЬКЪ ׳ 
N b  ЛН ПРАВЬДЕГІЪ • ЫЪ ЛН СЪПАСМ * Ы ѣ  ЛН ВЬСѣЛЪ Ы А  ОСЬЛА Su- 
р г  3373 1—2 Î ЗЫАЕМЪ ВЪ ІЮДЫ БЪ Ps 7 52 ד   t w o t o ç  év тп  ' І о и -  
ôaCç б 0e6ç ; НДЕЖЕ АЩЕ ECH • I  ОТЪЫМДЪЖЕ АЩЕ НДЕШН • ІЛН CA־ 
ЫЪ ECH ВЕЛЬЗѣОЛЬ • I  N E  ВНДНМЬ Es 53b2 3 _ 2 6 . . . a ף Ú t Òç  e i 6  ße - 
e\£eßou<;, fļ хатаоеС ш ѵ.. . ;
ЬАКО N E  HCnUTANH СХД0ВЕ IETO • H N E  НСЛѣЖЩЗЯН ГШТНІЕ IETO 
Supr 301 g__g Jjç іѵ е ^ л р е и ѵ л т а  та  к р іц а т а  аитоу  x a t  á v e Ç ixv C a - 
а т о і a i  6 & 0 1 а и то и ; СЛОВЕСА Г Ы ѣ  РАЖЕДЕЖЕЫА Ps 1731 та  \ 6 -  
у іа  нирСоу лепиршцеѵа ; ЮЫОША АЗЪ ЕСМЬ I  ОУЫНЧЬЖЕЫЪPs 118 
ו41  vewTep6 ç е іц і  куш x a i  ÉÇovôevwliÉvoq.
B e i anderen  te m p o ra le n  und m odalen In d ik a to re n  v i r d  d ie  Кори- 
la  s e l te n e r  a u sg e la sse n  ( v g l .  c f! ip a  + P, C0 f u t  + p) :
Ы Е  БЯЩІ ЫІКЪТОЖЕ ІЮДА СЫ.. .  ЫІКЪТОЖЕ ЪДА ІМЫ ВЬ СРЪДЬЦІ СЪ* 
КРЪВЕЫА C 1 0 Z 8 а ? _ 1 0  к а і  цл 6 е 1 5  еотш ' io ú ô a ç  е т і  . . .ц л & е ‘1£ 
ехшѵ еуненриццеѵои év тп  кар&Сф аитоу  ; Б&ДЖ. ЧРѣСЛА ВА- 
ША nPbnObCANA Н СВЪТНЛЬЫНЦН ГОРХШТЕ Lk 123 5  MZAS éøTcooav 
ицйѵ a i  óoqjúeç п а р іе^ш оцÉ vá t иа '1 o i  \ ú x v o 1 к а іб ц е ѵ о і.
In  a l le n  F ä l le n  f o l g t  d e r  a l tb u lg a r is c h e  T e x t dem g r ie c h i  -  
sehen O r ig in a l .  Es h a n d e lt  s ic h  um e in e  s t i l i s t i s c h e  E rs c h e i-  
nung.
00053861
7 .4 .  S em antische  C h a r a k te r is t ik
E in ig e  F o rs ch e r sehen in  den V e rb indungen  b y t i  + P a r t iz ip  e in e  
e ig e n e  A s p e k tfo rm , de ren  Bedeutung id e n t is c h  i s t  m it  d e r B e ­
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d e u tu n g  d e r  V erben a c t io n is  im p e r fe c ta e ,  v o b e i d ie s e  V e r b in -  
dungen e in e  f e s te  E ig e n s c h a ft  o d e r e in e  lä n g e re  Z e i t  daue rnde  
H and lung  s o v ie  e in  M i t t e l  zum p e r ip h ra s t is c h e n  A usd ruck  e in e r  
dauernden  H and lung d a r s te l le n •  Andere d e f in ie r e n  d ie  S em an tik  
des P a r t iz ip s  in  d ie s e n  Wendungen eh e r a ls  e in e  se m a n tisch e  
Nuance, v e lc h e  vom S u b s ta n t iv  in  d ie s e  V e rb in d u n g  h in e in g e -  
b ra c h t  v i r d ,  denn a ls  e in e n  r e in  v e rb a le n  A u sd ru c k , d .h .  d ie s e  
V e rb in d u n g e n  vü rd e n  e h e r e in  te m p o ra le s  n ic h ta k tu e l le s  dau -  
e rn d e s  M erkm al a u sd rü cke n  ( c f •  b e i R .V eče rka  282s§99—§106 d ie  
S o n d e ra b s c h n it te  ü b e r den sem an tischen  A sp e k t d e r V e rb in d u n g • 
D o rt auch d ie  v e rs c h ie d e n e n  A u ffa ssu n g e n  zu d ie s e r  F rage  von  
V . J a g i t ,  A .A .P o te b n ja ,  A .M a rg u liê s ,  A . V a i l l a n t ,  A . M e i l le t ,  J •  
Grimm, C .H . van  S ch oon eve ld , J .S e d lå c e k , A .D o s tâ l.  C f .  au chR • 
R u ž ic k a  2 3 7 :2 1 3 -2 2 1 , v e lc h e r  d ie  a l t e  A u ffa s s u n g  von  D u r a t i -  
v i t ä t  d a h in  k o r r i g i e r t ,  daß es s ic h  um " I n t e n s i v i t ä t "  d e r Haid- 
lu n g  h a n d e l t . ) .
O bvohl d ie s  zu einem  großen Grad s c h r i f t s p r a c h l ic h e  Wendungen 
und U b e rse tzu n g se n tsp re ch u n g e n  ä h n l ic h e r  g r ie c h is c h e r  K on- 
s t r u k t io n e n  s in d ,  so b e s t ä t ig t  doch V ecerkas v e rg le ic h e n d e  
A n a ly s e  den an a lo g e n  sem an tischen  I n h a l t  d e r  a u fg e z e ig te n  a l t -  
b u lg a r is c h e n  Typen in  E n tsp re ch u n g  zu den ü b r ig e n  a l t s l a  -  
v is c h e n  Sprachen s o v ie  ih re n  sem an tischen  Zusammenhang v e n ig e r  
vom S ta n d p u n k t des A sp e k te s  a ls  von  d e r A k t io n s a r t  ( i n  v e i t e -  
rem S in n e ) .  Der ts c h e c h is c h e  S lā v is t  nimmt an : "T a to  s p o je n i 
v y ja d r o v a la  c a s to  d u r a t iv n o s t ,  p r ip a d n ë  i t e r a t i v n o s t  nebo f r e k -  
v e n ta t iv n o s t  d ë je  v y jâ d re n ê h o  p a r t ic ip ie m  nebo rû zn ê  j i n ê  v ÿ z -  
namovê o d s t in y  ( ja k o  j e  t re b a  d è jo v â  d is t r ib u c e  ruznê ho  d ru h u ), 
v  n ic h ž  bychom dnes i t e r a t i v  nebo f r e k v e n t a t iv  u ž i l i . "  (R .Ve -  
c e rk a  2 8 2 :8 2 ) .  M it  anderen  W orten : d ie  S em antik  d ie s e r  V e rb in -  
dung b e f in d e t  s ic h  z v is c h e n  d e r Bedeutung e in e s  f i n i t e n  V e r -  
bums, v e lc h e s  in  d iesem  F a l le  das Merkmal •g e g e n v ä r t ig  v e r la u -  
fe n d e  H a n d lu n g 1 a u sd rücken  v ü rd e  e in e r s e i t s  und a n d e re rs e its  
d ie  Bedeutung e in e s  S u b s ta n t iv s ,  v e lc h e s  e in  * s tä n d ig e s ,  tem po- 
r a l  n ic h t  a k tu e l le s  M e rkm a l1 au sd rücken  v ü rd e . E in e  Z v is c h e n -  
s tu fe  d ie s e r  b e id e n  ex trem en  Bedeutungen w äre d ie  Bedeutung 
e in e r  v ie d e r h o l te n ,  u s u e lle n  Handlung (o d e r  Z u s ta n d e s ).
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F o lg l ic h  kann d ie  Verwendung d ie s e r  V e rb in d u n g e n  m it  d e r  N o t-  
w e n d ig k e it  Zusammenhängen, in h a l t l i c h e  i t e r r a t i v - f r e q u e n t a t i -  
ve  Nuancen a u s z u d rü c k e n ,fü r  w e lch e  es n ic h t  d ie  en tsp rech end en  
s p e z if is c h e n  m o rp h o lo g isch e n  A u s d ru c k s m it te l gab.
V e če rka  i s t  je d o c h  w e it  davon e n t f e r n t ,  d ie s e  V e rb ind ung en  n u r 
a ls  M i t t e l  f ü r  den A usd ruck  von  H andlungen zu b e tra c h te n ,  " p o -  
k r ÿ v a j l c i h o . . .  d e lš i  casovÿ  û se k " o d e r e in fa c h  a ls  K o n s tru k -  
t io n e n ,  " k te r è  se s ic e  v  takovèm  vÿznamu zâsadnë u ž l t  m ohlo 
( a  č a s to  i  u ž lv a lo ) " (  V ečerka  2 8 2 :8 6 ) .
In  z a h lre ic h e n  d e r  a n a ly s ie r te n  S ä tze  kann man le i c h t  fe s ts te l -  
le n ,  daß z .B .  e in  g ru n d le g e n d e r U n te rs c h ie d  im  G ebrauch d ie s e r  
P a r t iz ip ia lw e n d u n g e n  im  V e rg le ic h  m it  den. im  K o n te x t bena c h - 
b e irt en f i n i t e n  V e rb a lfo rm e n  d a r in  b e s te h t ,  daß d ie s e  Wendungen 
g e w ö h n lic h  e in e n  b e g re n z te n  A n fa n g s - o d e r S c h lu ß a b s c h n it t  e in e r 
fo r td a u e rn d e n  v e r la u fe n d e n  o d e r w ie d e rh o lte n  u s u e lle n  Handlung 
w ie d e rg e b e n , d ie  d u rc h  d ie  K o n s t ru k t io n  " b y t i  (beso nde rs  im 
Im p f,  Ip a  o d e r F u t)  + P a r t iz ip "  a u s g e d rü c k t w ir d  w ie  z .B . :
I  БЫСТЪ ВЬ ЕДНЫЪ ОТЪ ДЬЫЕН Н ТЪ БЪ ОУЧ^ • I  БЪАХЖ СЪДДШТЕ ФА- 
РНСЪН I  ЗАК0Ы00УЧНТЕЛЕ Lk 5ן ל  MZ /  А -  БЪ ОУЧА НСЪ/ на '1 é r é -  
ѵето  év ц іф  тЬ ѵ ^цсршѵ * a t  rļv  б іб а о ш ѵ  и а і rļoav маѲтціеѵоь фа- 
p to a to t  н а '1 ѵоцоб t баакаХ оt ; ПРНДЕ ЧЛОВЪКЪ БОГАТЪ НМЕЫЕМЬ 
ІМСНФЪ ОТЪ APHMAÛEA НЖЕ БЪ КРЫА СА Supr 4532 2 3 _ ן  = C lo z  14Ь35 
3 6  т1\Ѳсѵ аѵѲрюлод TtXoúotoç . . . ò ’ç  ?ļv нрирбцеѵос; ; ЪКО О МАЛъ 
ВЪРЕЫЪ БЫСТЪ БХДН ОБЛАСТЬ НМЫ ЫАДЪ ДЕСДТЬІХ ГРАДЪ Lk 191? MZA 
ő t t  év è X a x ío x y  ntoTÒ ç éyévov ta ø t  éÇovoCav éx»v Ыаѵш  6 éxa 
тсбХешѵ ; I  СЕ БХДЕШН ШГЬЧА Н Ы Е  МОГЫ ПРОГЛАГОЛАТН ДО ЫЕГОЖЕ 
ДЬЫЕ БХДЕТЪ CE L k 1 2 0  MA к а і  tô o ù  eaņ оішлшѵ к а і  цт! б иѵа це -
ĄQ
voç XocXiļ0a t  • . .  •
40) Wegen d e r  d i s t i n k t i v e n  E ig e n s c h a fte n  d e r  P rä s e n s - und P rä -  
t e r i t u m p a r t i z ip ie n  m it  b y t i  im  U n te rs c h ie d  zu den g e w ö h n li-  
chen V erben in  den e n tsp re ch e n d e n  Tempora v e rm e rk t A .A .P o -  
te b n ja  au ch :"K og da  dva s o b y t i ja  oznaceny odno vremenem g la -
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Das u n te rs u c h te  M a te r ia l  l i e f e r t  im  großen Umfang K o n s tru k — 
t io n e n  m it  b y t i  im  Im p e r fe k t»  am w e n ig s te n  h ä u f ig  s in d  d ie  
F ä l le  im  Im p e ra t iv  o d e r F u tu r •  Auch n ic h t  s e h r h ä u f ig  i s t  b y -  
t i  im  P rä s e n s , w obe i s ic h  b y t i  g e w ö h n lic h  m it  d e r  zusammenge- 
s e tz te n  Form des P a r t iz ip s  v e r b in d e t ,  indem  es e in e n  a n d e re n  
K o n s t ru k t io n s ty p  b i l d e t •  S e lte n  s in d  B e is p ie le  im  A o r is t •  Das 
U berw iegen  d e r  V e rb in d u n g e n  m it  b y t i  im  Im p e r fe k t  kann a ls  
Z eu gn is  d a fü r  g e l te n ,  daß d ie s e  Wendungen f ü r  den A u sd ru ck  
von  in  ih re m  V e r la u f  b e g re n z te n  H andlungen n ic h t  g e e ig n e t w a - 
re n •  Was d ie  z w e ite  Komponente d e r K o n s t ru k t io n  b e t r i f f t , s o  
ü b e rw ie g t e in d e u t ig  das P r ä s e n s - P a r t iz ip ,  w e lch e s  k r a f t  s e i -  
п е г  te m p o ra le n  Bedeutung (e s  w ir d  aus dem im p e r fe k t iv e n  V e r -  
ba istam m  a b g e le i t e t )  d ie  e rw ä h n te  se m a n tisch e  C h a r a k t e r is t ik  
d e r V e rb in d u n g e n  b e to n t•
D er g rö ß te  T e i l  d e r  in h a l t l i c h e n  Nuancen d e r  V e rb in d u n g e n  
häng t auch vom K o n te x t ab , von  d e r  A sp e k tb e d e u tu n g  und von  d e r  
S em antik  des V e rb a ls tam m e s, von  welchem  das P a r t i z ip  a b g e le i -  
t e t  w i r d .  D ie  P a r t i z ip ie n ,  in  w e lchen  d ie  n o m in a le n  E ig e n -  
s c h ä fte n  gegenüber den v e rb a le n  ü b e rw ie g e n , werden g e w ö h n lic h  
ohne a b h ä n g ig e  W ö rte r  neben den zusa *m en gese tz ten  N o m in a lp rä -  
d ik a te n  v e rw e n d e t, was ih r e  se m a n tisch e  Annäherung b e g ü n s t ig t •
A u f d ie  b e g re n z te  V e rb re itu n g  des P r ä te r i t u m - P a r t iz ip s  in  d ie -  
sem Typ P rä d ik a t  w e ise n  a l l e  F o rs c h e r  h in ,  w e lch e  d ie s e  s y n -  
t a k t is c h e  E rs c h e in u n g  n ic h t  n u r  im  A l tb u lg a r is c h e n ,  sondern  
auch i n  den ü b r ig e n  s la w is c h e n  und in d o g e rm a n isch e n  Sprachen 
a ls  d e re n  gemeinsamen Zug b e tra c h te n  ( c f .  A u to re n  S .1 3 3 ) .
B e i d e r  F e s tle g u n g  d e r  Bedeutung d e r  V e rb in d u n g  b y  t  i  + Pa*־ 
t i z i p  muß mam von  ih re m  g ram m atischen  C h a ra k te r  ausgehen•
W ir  sehen in  i h r  v o r  a lle m  e in  zusam m engesetztes P a r t i z i p i a l  -  
P r ä d ik a t , i n  welchem  man m i t t e l s  des P a r t iz ip s  dem S u b je k t e in  
M erkm al d e r  T ä t ig k e i t  o d e r des Z us tandes ( im w e ite s te n  S in n ) z u -  
s c h r e ib t •
g o la  i  p r ič a s t ie m ,  a d rugoe  ta k im  že vremenem g la g o la  t o j  
ze s te p e n i d l i t e l • n o s t i ,  no bez p r i č a s t i j a ,  t o  možet p o lu -  
č i t ' s j a  ta k o j  s m y s l, č to  v re m ja  v to ro g o  s o b y t i ja  z a k l ju č e -  
по к а к  č a s t •  vo  v re m e n i p e rv o g o , n a p r . ״  a š te  b u d e te  k o t o -  
r a ju š č e s ja ,  t o  p o g y b n e te .. • ״״  (A .A .P o te b n ja  2 2 2 :1 4 4 ) .
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7 .5 .  S u b s ta n t iv ie r te  P a r t iz ip ie n  a ls  Komponente
des zusam m engesetzten P rä d ik a ts
In  dem r e ic h e n tw ic k e l te n  a l tb u lg a r is c h e n  P a r t iz ip ia ls y s te m  
f in d e n  v i r  e in e  c h a r a k te r is t is c h e  Verwendung d e r s u b s ta n t i -  
v ie r t e n  P a r t iz ip ie n  i n  zusam m engesetzter Form sow ie  a ls  N om i- 
na lkom ponen te  e in e s  zusam m engesetzten P rä d ik a ts  ( c f .  auch R. 
R u ž ička  2 3 7 :3 1 1 -3 1 4 ).
Das s u b s ta n t iv ie r t e  P a r t i z ip  in  d ie s e r  S te l lu n g  i s t  g ru n d -  
s ä t z l i c h  auch im  A ltb u lg a r is c h e n  auch dann m ö g lic h , wenn es 
s ic h  n ic h t  um Ü berse tzungen  h a n d e lt .
Es i s t  g e w ö h n lic h  e in  U b e rs e tz u n g s ä q u iv a le n t ä h n l ic h e r  g r ie -  
c h is c h e r  subst a n t i v i e r t e r  P a r t iz ip ie n ,  w e lc h e , ohne Z w e ife l ,  
ih r e  ty p is c h e  V e rb re itu n g  b e e in f lu ß te n .
D ie  s u b s ta n t iv ie r te n  P a r t iz ip ie n  i n  e inem  zusam m engesetzten 
P rä d ik a t  m it  b y t i  kommen o f t  v o r ,  w obe i P r ä s e n s - A k t iv - P a r t i -  
z ip ie n  ü b e rw ie g e n . Ih r e  Bedeutung i s t  a n a lo g  d e r Bedeutung 
e in e s  je g l ic h e n  S u b s ta n t iv s  in  s o lc h e r  F u n k t io n .  Aus d iesem  
Grund u n te rs c h e id e n  s ie  s ic h  von den V e rb in d u n g e n  vom Typ 
БЪ ОУЧА , da d ie  le t z t e r e n  -  w ie  w i r  gesag t haben -  s p e z i f i -  
sehe se m a n tisch e  Nuancen a u fw e is e n  o d e r a u fw e ise n  können .
7 .5 .1 .  F ü r d ie  s u b s ta n t iv ie r te n  P r ä s e n s - A k t iv - P a r t iz ip ie n  
m it  b y t i  im  P räsens g ib t  es z a h lr e ic h e  B e is p ie le ,  a l l e  m it  
V o ra n s te llu n g  d e r K opu la  :
ТЫ ЛН ECH ГРАДЫН ЛН НЫОГО ЧАЕМЬ M tth  11 3 MZA /  Z -  ГРДДДН/ = 
Lk 7ך g , 2 0 ר  M /  Z -  Г Р Ш Н /  OV) E I 6  ерхб цеѵо д ; СЬ ЕСТЬ СЛЫШАН 
СЛОВО M tth  1320 MZ = M tth  132 2 , 1323 MZ 0 5 t 6 ç  е о т іѵ  6  то ѵ  \ ó -  
yo v  á x o ú iü V ..; CH СХТЪ СКВРЫДШТАА ЧЛКА M tth  1 52q MZ = Мк 7 ן ל  
MZASта и та  сот t v  та  к о іѵ о й ѵ т а  т о ѵ аѵѲ ратоѵ ; А НЖЕ ПРН ПЖТН 
СХТЪ СЛЫШДШТЕН ПО ТОМЬ ЖЕ ПРНДЕТЬ ДНІАВОЛЬ I  ВЪЗЪМЕТЬ СЛОВО 
Lk 8 ן2  MZAS о і  be Ttapà тт!ѵ ò&óv e í o iv  0 1  аноиоаѵтед  ; ХЛЬ- 
БЪ БО БШШ ЕСТЬ СЪХОДДН СЫБСЕ Н ДАЬДН ЖНВОТА MHPOyjo 6 3ß MZA
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6  yàp  SpTOç той  Ѳеоѵ ё а т іѵ  ò xaT aß a tvw v м а к • • •  Çcût1v ô iô o v ç ;  
ІЬ  ЕДНЫЪ ЕСТЬ СЪТВОРЕН ВСЫ ТВАРЬ Es 67а3_ 4 ; ОЫН БО СХТЪ 
ЗЪЛО СТРАЖДЖШТНН ВРАЖДОУЬ&ШТНН ЫАМЪ Supr 406ך g éx e l  v o i  
yáp e í a iv  o i  xa xu ç  TtáaxovTeç é x 0 p a ív °v T e ç  î A ЬіЗСЕ
КОТОРЪН ЬЕСТЪ ЫЫЫЬА ПРННМЫН Н БЕЗБРАШЪЫЫНМЬ БРАШЪЫЫНМЬ( ! ) 
КРЪМА ЧОУДЬЫАГО СЕГО Supr 272ן ן _ ן ^  u n k la re  Ü b e rse tzu n g  vom 
G r. xo ô è , T tç  í) v v v  фероѵоа xa 't ä u ß p o o ta  é o T tá o e i еат іш оа  
то ѵ  тсаѵѲаѵцаотоѵ •
V e rb in d u n g  m it  F u tu r -K o p u la  :
Ы Е  ВЫ БО БХДЕТЕ ГЛАГОЛЬ&ШТЕН • ЫЪ ДХЪ СТЫ Мк ן ו3ן  MZ u .ä .  
M tth  lOgQ MZA oú yáp  еате ù|1 e tç  o t  XaXovvTeç» áXXà то  П ѵеѵ-
ц а  .
7 .5 .2 .  In  d e rs e lb e n  S te l lu n g  f in d e n  v i r  auch s u b s t a n t i -  
v i e r t e  P r ä t e r i t u m - A k t iv - P a r t iz ip ie n  in  F ä l le n  w ie  :
ВЫ ЖЕ ECTE ПРЬБЫВЫІІЕН СЪ МЪЫОМ ВЪ ЫАПАСТЕХЪ MOHXbLk 222g 
MZ û j ie tç  6 é еоте o t  &ta^ie^1evףx ó тe ç  ц е т ’ ецои ; ...П А Ч Е  ЖЕ H 
САМОГО ГА МЫ ЬЕСМЬ СЪВЛЬКЪШЕН Supr 9029_ 3Q цаХХоѵ 6 è x a ì  
a Û T O v  то  v  K u p t o v  f y i e t ç  еоцеѵ o t  é x b ú o a v T e ç  ; ЬЕЖЕ ОУБО К О - 
ТОРЫН ЬЕСТЪ РОДНВЫН ДОБЬЬАГО СЕГО Н ВЪСКРЪМНВЫН ПРѢЖДЕ ЧРЪ- 
ЫОРНЗЪСТВА • ДА TAKO РЕКА ЧОУДЬЫЫН ГРАДЬ ЗЕМЬЫЫН ЬЕСТЪ Su- 
р г  2747_ 10 .
M it  K o pu la  im  Im p e ra t iv  :
I  БЖДН МН ПОДАВЪН СНЛХ I  МЖДРОСТЬ ES 72bg_? .
7 .5 .3 .  E in z e l f ä l l e  s in d  s u b s t a n t iv ie r t e  P a s s iv - P a r t iz ip i
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БОГЬ ІЕСГЬ ( יחז ז  F ХВАЛНМЬШ ЫЕЫАОУЧЕЫЫНМН ДЗЫКЫ Supr 324.,ן 
1 2  6 eóç é o T tv  & oÇxuç á w ^ iv o u fie v o ç  ; БЪ Бѣ ПРОПНЫАЮШН 
Supr 485g 0eòç т1ѵ 6  отаироѵцеѵо(;.
7 .6 .  In te rm e d iä re  Typen
Der f r e i e  g ram m atische  Bau des a l te n  S a tze s  b e g ü n s t ig te  d ie  
b e t r ä c h t l ic h e  p r ä d ik a t iv e  S e lb s tä n d ig k e it  s e in e r  Komponenten 
und d ie  f u n k t io n e l le  N ic h t d i f f e r e n z ie r t h e i t  d e r  Beziehungen 
z v is c h e n  ih n e n . B e i den P a r t iz ip ie n  i s t  d ie s e  U n d if fe re n  -  
z i e r t h e i t  d e r  p r ä d ik a t i v - a t t r i b u t i v e n  V e rb in d u n g e n  n ic h t  n u r 
d u rc h  das s y n ta k t is c h e  System , sonde rn  auch d u rc h  ih r e  m or- 
p h o lo g is c h e  k a te g o r ia le  Bedeutung b e d in g t .  Außerdem h a t d ie  
Z u g e h ö r ig k e it  zum V e rb a ls y s te m  ih r e  P r ä d ik a t i v i t ä t  v e r s t ä r k t .
Der Mangel an k la r e r  G lie d e ru n g  a l t b u lg a r is c h e r  T e x te  und d ie  
U n z u lä n g l ic h k e it  d e r  g ra p h is c h e n  M i t t e l ,  v e lc h e  d ie  Pausen 
und d ie  I n to n a t io n  des S a tzes  s ig n a l is ie r e n ,  e rs c h v e re n  e in e  
d e u t l ic h e  A bgrenzung , besonde rs  b e i S ä tzen  m it  N o m in a lp rä d i-  
k a t .  D ie  K o n z e n tra t io n  von  d ic h tb e ie in a n d e r  s tehenden  Nomina 
s o v ie  ih r e  b e t r ä c h t l ic h e  P o ly f u n k t io n a l i t ä t  e rm ö g lic h e n  o f t  
v e rs c h ie d e n e  In te r p r e ta t io n e n  e in  und d e s s e lb e n  T e x ta b s c h n it-  
te s .
Aus d iesem  Grunde i s t  es a n g e b ra c h t, e in ig e  U b e r g  a n g s *  
t y p e n  au szu so n d e rn , v e lc h e  mehr a ls  e in e  I n t e r p r e t a t io n  
z u la s s e n .
7 .6 .1 .  F ü r Jo 11 ן Бѣ ЖЕ ЕГЕРЬ БОЛД ЛАЗАРЬ kann man Б О Л Д 
s o v o h l a ls  A t t r i b u t  Бъ + БОЛА ЛАЗАРЬ a ls  auch a ls  Nom inalkom - 
ponen te  des P rä d ik a ts  /Бъ  БОЛД/ + ЛАЗАРЬ b e tra c h te n .  Cz. 
B a r tu la  e rv ä h n t d r e i  M ö g lic h k e ite n ,  das P a r t i z ip  zu e r k lä r e n ,  
z .B .  in  Lk 2g MZAS a ls  p r ä d ik a t iv e  N om ina lkom ponente , a ls
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Bestim m ung zum S u b je k t und g le ic h s a m  a ls  H a lb s a tz  (G e r u n d ia l-  
s a tz )  : H БѣАХЖ ПАСТЫРИ ВЪ ТОНЖДЕ СТРАГСЬ БЪЦЩЕ Н СТРѢГІШТЕ 
СТРАЖ* ЫОЦГЬЫОЫ О СТАДѣ СВОЕМЬ • D ie s  l ie ß e  s ic h  ü b e rse ta e n : 
1• * In  d iesem  Land va re n  H ir te n  w e id e n d •• •  und Nachtwache h a l -  
te n d 1, 2• • I n  d iesem  Land w aren w e id e n d e • • • und Nachtwache 
h a lte n d e  H i r t e n 1, 3• *Und d ie  H i r t e n  in  d iesem  Land w e id e te n  
• • •u n d  h ie l t e n  N ach tw ache״ •
Ä h n lic h  s in d  d ie  F ä l le  :
M tth  243g MZAS ѢКО ВО БѣХЖ ВЪ ДЬЫН ПРѢЖДЕ ПОТОПА ЪЛЖШЕ Н ПЬ- 
ЫШТЕ ЖЕЫДЦІЕ СД Н ПОСАГАМШТЕ i ç  yàp  Л0аѵ • • .  Tpú>YOVTeç * a k  
л t  vo ѵт  Eç 1 уацоиѵтед  x a 'i yatiCÇovTEÇ * Lfc 1 5י MZ БЪАХЖ ЖЕ КЪ 
ЫЕМОУ ПРНБЛНЖАЫШТЕ СД ВЬСН МЫТАРЕ Н ГРЫІГЫІНЦН rļaav 6 è a ú -  
т й  É y Y ÍÇ °v te ç  TiávTEÇ o t  теХ ш ѵа і » J °  5^ MZA БЪ ЖЕ ТОУ ЧКЪ 38 
ЛЪТЪ НШ  ВЪ ЫЕДКЗЪ СВОЕМЬ rjv  бе t i ç  ávôpwreoç é x e î т р іа н о ѵ -  
т а  K a l Óhtcü етл éxwv é v . . . »  J ° י 8ן   g MZAS БЪ ЖЕ СЪ ЫНМН ПЕ— 
ТРЪ СТОЬД Н ГРЪЬД СД т1 v . . . Ô  nÉTpoç ц е т* а и тй ѵ  èoTwç x a ì  
Ѳ ерцаиѵбцеѵод u .a .
7 .6 .2 .  Z v is c h e n  G erundium  und Komponente e in e s  zusammenge -  
s e tz te n  P rä d ik a ts  m it  gem einsam er K opu la  sch va n k t man b e i 
P a r t i z ip ie n ,  d ie  in  e in z e ln e n  F ä l le n  a u f das Nomen im P rä d i-  
k a t  fo lg e n  :
БЪАШЕТЕ ЖЕ ОБА ПРАВЕДЪЫА ПРЬДЪ БШ. • ХОДДШТА ВЪ ЗАПОВЪДЕХЬ 
ВЬСЪХЪ Lk 6י  MZA ?joav 6 è б С н а іо і едАфбтероі еѵаѵтС оѵ той  Ѳе* 
ou порейбцЕѴОі év itá o a iç  T a ïç  è vT o X a îç  ;ЕСТЬ БО ДРЪЗЪ H 
БЕСРАМА • Ы Н ДЬВЪСТВА СРАМЪЬД СД ■ Ы Н ЦЬЛОМіДРНЪ ЧЬТН • Ы Н 
БЛАГОВЪРНЪ БОЬД СД • Ы Н ІЫЪМН ЕТЕРЫ ДОБРОДЬАЫЬН ОУМОЛЕЫЪ 
БЫВАІД СЪТРДСАІД Н СТРАСТИ ЫАЫОСД • ЫЕДЖГЫ ТЕПЫ Es 8 8 3 3 _י 
2 auch venn s ; ו ie  dem P rä d ik a t  i n  e in e r  zusam m engesetzten 
Z e i t  fo lg e n  : ІБО АЗЪ ЧЛВЮЬ ЕСМЬ ПОДЬ ВЛАСТЕЛЫ ОУЧНЫЕЫЪ ІМЬ-
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14. ПОЛЬ СОБОИ BOJĄ Lk 7q MZS / А -  H l i tb J Ą / куш á v 6 p«KÓç
е іц и  uno éÇouoCav xaooô^ icvoç , ехшѵ ט71י  k\1а и то ѵ  0 TpaT tw T tç(c&  
auch Mk 144 ( Mk 14$4 ״ .
7 .6 .3 •  Sehr o f t  v i r d  e in e  s u b je k t iv e  I n t e r p r e t a t io n  d e r 
p r ä d ik a t iv e n  N om inalkom ponente o d e r d ie  I n t e r p r e t a t io n  e in e s  
S a tz ä q u iv a le n ts  n ic h t  n u r  d u rc h  p a r t i z i p ,  sondern  auch d u rc h  
e in e  an de re  Bestimmung ( a d v e r b ia le r  o d e r p r ä p o s i t io n a le r  Um- 
s ta n d s a u s d ru c k ) e rm ö g l ic h t ,  vas  d ie  V e rb in d u n g  z v is c h e n  b y t i  
und dem P a r t i z ip  a ls  g e schväch t e rs c h e in e n  lä ß t  :
I  БЫСТЪ ET ДА СЪВРЪШН НСЪ ЗАПОВѣДАІ* ОБѣМА Ы А  ДЕСДТЕ ОУЧЕЫН-
КОМА СВОНМА M tth  11 MZA Hat éyéveTO бте етеХеоеѵ 6  , !ц о о ѵ ^
ôtaxaoacûv ; I  СЕ ЧКЪ БЪ ТОУ PÄKÄ НМЫ СОУХ* M tth  12  Q MZA Hat ן
tôoù av0pa>7ïoç x c t p a  exwv ÇT1pàv ; БЪ ЖЕ ТОУ МАРНЪ МАГЪДАЛЫЫН 
I  ДРОУГАЪ МАРНѢ СѢДДШТН ПРѣМО ГРОБОУ M tth &MZA rļv be ѣ ך276  і€ і  
Map 1s) МаубаАлѵт1.״ • иаѲтщеѵаі ; БѢАХЛ ЖЕ Ы А ПЖТН ВЪЗХО -  
ДріТЕ ВЛМЬ Мк 10 ^ 2  MZAS rļoav be  év тп  Ò6 <j> á v a p a ív o v tc ç  ; КО- 
РАБЬ ЖЕ Бѣ ПО СРѢДЬ МОРѣ ВЪЛАН Cķ ВЯЬЫАМН M tth  142 4 MZAS то 
bk  n X o io v  . . .ц е а о ѵ  tî^ç ѲаХааалд rļv ß aö avt£0n evo v uno тшѵ н и -  
цатшѵ ; ПО ВСД ДЬЫН БѣХЪ ВЪ ВАСЪ ОУЧД ВЪ ЦРЪКЪВЕ Н Ы Е  І * С -  
ТЕ MENE Mk 144g MZ наѲ 1 лцераѵ r\\xev npoç v\1aą év тф tepip
6  tòaOHWv ; БѣАХЖ ЖЕ ЕТЕРН ОТЪ КЪЫНЖЬЫНКЪ ТОУ СъДДШТЕ Н ПО- 
МЫШЛѣМШТЕ ВЪ СРЪДЫШЪ СВОНХЪ мк 26  MZAS rļoav be  T tv e ç  тшѵ 
уращ іатеш ѵ é x e t наѲгіцеѵоі, Hat б іа Х о у і^ б ц е ѵ о і • ï  БъЩ  ЛЮДЬЕ 
ЖНДХ.ЩЕ ЗАХАРНЬА Lk 1 MZA Hat т1ѵ ò Xaòç тірообоншѵ тоѵ  Z a xa - 
p ta v  ; I  ВЪ СЪЫЪМНШТН Бѣ ЧКЪ НМЫ ДХЪ БѣСЪ ЫЕЧНСТЪ Lk 433MZA 
n a t év Trj оѵѵаушут) rļv ãvôpwnoç ex«v пѵеица б а іц о ѵ іо ѵ •  !  Б ѣ-
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AX I В Ы Ы і ВЪ ЦРКВЕ ХВАЛУШТЕ Н БЛАГОСЛОВДШТЕ БА Lk 24?3 MZA 
«où rjoav 6 tà  TiavTOç év T<j> іерф a tv o û v T e ç  n a 'i euXoyoûvTeç т о ѵ  
Ѳебѵ ; H БѢАСТА ВЪ ОГЫН ПОЫШТА Н ХВАЛДШТА БОГА Supr 520 -2 4  
каи rļoav év щ  л и р і a ív o ü v T e ç  « a i ôoÇáçovTeç то ѵ  Ѳ ебѵ; БЛА- 
ЖЕЫЫН ЖЕ ВАСНЛНСКЪ БЪАШЕ ВЬ ТЕМЫНЦН ПЛАЧА СА Н МОЛА CA H 
ГЛАГОЛА Supr 1 5 2 ц ^ ן 26< а н а р ю д  B a O tX ixo ç  rjv  èv тт) фиХа- 
KT) HaXatwv к а '1 T ipoaeuxfy ievoç 4 a t  Xéywv ; БѢАХХ ЖЕ ВОНЫН KA- 
ПАДОКННСКЫЫ СТРАЫЫ • ВЪ САЫОУ НЩЫОМЬ ЖНВХШТЕ БЛАГОВъРЬЫѣ
Supr 692 5 тіоаѵ oúv а т р а т ій т а і׳ е к  t t í ç  Катпіабоншѵ x “ P«ç Ç5v -
о -  •• 41Teç e u o e p to ç ... u . a .a .
7 .6 .4 .  In  den m e is te n  in  7 .4 .  a n g e fü h r te n  F ä l le n  kann das 
s u b s t a n t iv ie r t e  P a r t i z ip  n ic h t  n u r  a ls  e in e  Nom inalkom ponen -  
te  des zusam m engesetzten P r ä d ik a ts ,  sondern  e h e r a ls  e in e  
f r e i e  Bestim m ung des Nomens in  dem S a tz  d e f i n i e r t  v e rd e n , in  
ve lchem  b y t i  in  e inem  s o lc h e n  F a l l  a ls  a u to s e m a n tis c h e s  V e rb  
(s e lb s tä n d ig e s  P r ä d ik a t )  a u fg e fa ß t werden k ö n n te  : сь  ЕСТЬ КРЬ- 
СТАН ДХМЬ СТЫМЪ Jo  13 3  MZAS o u tó ç  è o T iv  ò 0a71TÍÇ<1>v.. . .
Der a t t r i b u t i v e  C h a ra k te r  des P a r t iz ip s  t r i t t  d e u t l ic h e r  h e r -  
v o r ,  venn es im  vo rausgehenden  K o n te x t d u rc h  e in e  Pause g e - 
t r e n n t  i s t  (was n u r  in  d e r  g r ie c h is c h e n  V o r la g e  konsequen t 
d u rc h g e fü h r t  i s t ,  c f . :  АЗЪ ЕСМЪ ГЛДН СЪ ТОБОЫ J °  * 2 6 MZA 
éyá> е і ц і , XaXüv o ל>  o i )  o d e r venn das vom P a r t i z ip  be s tim m te  
Nomen u n m it te lb a r  v o r  dem le t z t e r e n  s te h t  ( c f .  : !ЕСТЬ БОГЪ СЪ-
ЗЪДАВЫН Mf НЖЕ ПАКЫ ОБЫОВНТЬ MA SuPr  2680® 2  _ ן ך ן Tl  Ѳе° ^  ô 
rcXáoaç це ״ ЕСТЬ ОЦЬ МОН СЛАВАН MA J °  8 5 4  MZA é o T ív  6  Патт)р
цои ó ôoÇáÇuv \ie ) .
41 ) F ü r F ä l le  v ie :  M tth  6 .1 6 ; Lk 1 .1 8 ,1 9 ;  Jo  1 1 .2 ,  12.1 ;C lo z  
5b26 ; Ps 21 .1 5 ,  2 4 .1 2 , 3 4 .5 -6 ,  7 6 .1 5  ;E s  79a 1 7 -2 0 , 27Ы  7 , 
67a 3 -4  ; Supr 1 5 6 .2 3 , 191 .1 , 2 0 7 .6 -7 ,  557 .20 -21  c f .  ge -  
n a u e r b e i R .V eče rka  2 8 2 :§ § 1 11-113  .
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D ie  N i c h t d i f f e r e n z ie r t h e i t  d e r  p r ä d ik a t i v - a t t r i b u t i v e n  V e r -  
b in d u n g e n  in  den P a r t iz ip ia lk o n s t r u k t io n e n  z e ic h n e t s ic h  
d e u t l ic h  a b , venn  man d ie  b e id e n  p r i n z i p i e l l  v e rs c h ie d e n e n  
Typen Бѣ ОУЧА und Бѣ ОУЧАН v e r g le ic h t .  A ls  B e rüh rungspunk te  
z v is c h e n  ih n e n  e rs c h e in e n  i n  e in ig e n  F ä l le n  a u f d e r e in e n  S e i- 
te  z a h lr e ic h e  V a r ia n te n  m it  abw echse lnden  zusam m engesetzten 
o d e r n o m in a le n  Formen in  v e rs c h ie d e n e n  E v a n g e lie n te x te n ,  z .B . 
БЬ ЖЕ НОАЫЪ . . .  ІѢДЪ АКРНДН Н МЕДЬ ДНВННМк 1 g MZS /А  -  ъДЪН /
т)ѵ ò ’ I«ו)ávvףç  ...еоѲ соѵ á x p í 6a ç  Mat ц е Х і ; ЫЪ ІСХОДріТАА НЗ 
НЕГО  • ТА СЖТЪ СКВРЪЫДШТАА ЧЛКА Мк 7 М х י 5  СКВРЪЫАШТА Z « 
M tth  1 5 2 0  áXXà та  ем той аѵѲршлои еняореѵбцеѵа é o T tv  та  н о й - 
ѵо й ѵта  то ѵ  йѵѲрилоѵ } ТЫ ЛИ ЕСН ГРДДЫН ЛН НЫОГО ЧАЕМЬ M tth  
ו3 י  М X  ГРДДДН Z X  ГРДДЬН A а ѵ  e t <ל êp x fy ievoç  ; Ц Е  БО ВЫ 
ЕСТЕ ГЛЬЫПЕН M tth  102 0  MZ х  ГЛЦІЕ A u .ä .  Mk 13 ך ך  oú yap u t ie tç  
ёоте o t  \a \o u v T e ç  ; СЬ ЕСТЬ ГРДДЫН ПО М Ы іѣ  Jo  12 7  М х  
ГРДДЫ ZA Ô 671100) цои е р х б ц е ѵ о (;.. .  ; ВЬДЪАШЕ БО HCKONH НСЪ 
КТО СЖТЪ ЫЕВЪРОУЫШТЕН I  КТО ЕСТЬ ХОТДН ПРѣДАТН Н Jo  6 g 4  MZ 
X N E  ВѣРОУМШТІ A ? ó é t yàp  . . . T t v e ç  e io t v  o t  цг! т о т е и о ѵ -  
Teç на '1 T tç  é o T tv  ò пара&шошѵ а ѵ т б ѵ ;  АЗЪ ЕСМЬ СЪВѣДЬТЕЛЬ -  
СТВОУН О M bN b САМОМЬ JO 8 ן8  М х  СЪВѣДѣТЕЛЬСТВОУІ-ДН ZA ёуш 
e t ļ i t  ò цартирш ц АЗЪ ЖЕ N E  НШТЖ СЛАВЫ M0EŁ4 • ЕСТЬ ІШТДН H 
СЖДД Jo  8 5 0  Z x  НШТД H СЖДД. M х  ІШТДІ H СЖДДІ A е о т іѵ  i> £ף-  
тшѵ xa 't мрСѵшѵ .
A u f d e r  ande ren  S e ite  i s t  d ie s e  S te l lu n g  b e i den b e id e n  F o r -  
men in  e in e r  R e ihe  von  v e rs c h ie d e n e n  P a r t iz ip ie n  von e in e n  
be s tim m ten  K o n s t ru k t io n s ty p  bezeug t :
ѢКО ТЫ ECI БЪ NAnrb МНЛОСТНВЪ • I  ОТЪ ДА 14 ГРЪХЫ • I  ОТЪГОЫД 
ЫЕДЖГЫ • I  І^ЖЕ I  БОЛѣЗЫН • I  ОТЬ СЪМРЪТН НЗБАВЛѢІ^І Es 27b
MATH MOb I ; ו 7-21  БРАТРЬѣ МОЬ • CHE СЖТЪ СЛЫІЩЕЕН СЛОВО БЖНЕ I  
ТВОРДШТЕ E Lk 8 2 MZAS 0 ו UT0 Í  e lo i v  o í  to v  \ 6 yov  той Ѳ соиà -
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KOÚOVTEÇ x a t  n o to v v x e ç  а и т б ѵ ;  Ы Е  СЬ ЛН ЕСТЬ СЪДАН И ПРОСА 
j o  9g MZA ovx  o u t ó ç  e a r t v  ò xaô fijxevoç x a l  npooa tTw v .
D ie s  e r g ib t  s ic h  auch beim  V e r g le ic h  m it  dem O r ig in a l t e x t .
D ie  B e lege  z e ig e n , daß a n s te l le  des ü b l ic h e n  Ä q u iv a le n ts  des 
g r ie c h is c h e n  m it  A r t i k e l  ve rse h e n _e n  s u b s ta n t iv ie r t e n  P a r t i -  
z ip s  ( d ie  zusam m engesetzte Form ) o f t  d ie  N o m in a lfo rm  e r  -  
s c h e in t ,  was a ls  e in e  von  dem ü b l ic h e n  s c h r i f t s p r a c h l ic h e n  
Typ Бѣ ОУЧД b e e in f lu ß te  Form i n t e r p r e t i e r t  v i r d  ( c f .  auch 
d ie  B e is p ie le  von  R .V e če rka  2 8 2 :9 1 ) :
H ТЫ СХТЪ СЪВѢДѢТЕЛСТВОУЫШТА О МЬЫѢ Jo MZA K צ39  a l É ke l v a i 
e t o t v  a i  ц арти роС оа і i  ТРОН СХТЪ ПАКОСТИ ДЪЫШТЕ ЫАИЬ С О - 
ТОЫА Н ДОУНЪ И ВОНВОДА Supr 7 ך3 Tp e t ç  e to t v  о і  лоХ ецоѵѵ- 
Teç rm ãç * ТА СХТЪ ПОСЛОУХОУЫШТА О ЫЕМЬ Supr 324., 5 аитаС 
e lo t v  a t  ц а р ти р о и о а і rcept а и то и .
Und neben d ie s e n  e r s c h e in t  e in  s e l te n e r  F a l l  m it  z v e i zusa m - 
m e n g e se tz te n  Formen : * к о  ТЫ ECH БЛГВДН I  СТАН ВСѣ Es 21b23 -24  
ab e t ò еиХоуйѵ н а '1 áy táÇ w v та  аицлаѵта  •
7 .7 •  K o n s tru k t io n e n  БЫТН + p a s s iv e  P a r t iz ip ie n
D ie  F rage  des s y n ta k t is c h e n  C h a ra k te rs  d e r K o n s t ru k t io n  b y t i  + 
P a s s iv - P a r t iz ip  i s t  e in e s  d e r P rob lem e in  d e r  D is k u s s io n  ü b e r 
das zusam m engesetzte  P rä d ik a t •
D ie  m e is te n  ru s s is c h e n  A u to re n  fo lg e n  d e r  A u ffa s s u n g  von  A .A • 
P o te b n ja  in  bezug a u f d ie  D e f i n i t i o n  d ie s e r  V e rb in d u n g  a ls  e in  
zusam m engesetztes P rä d ik a t  ( c f •  auch d ie  n e u e s te  U n te rsuchung  
2 4 4 :2 7 -4 4 ) .  G .N .G rudneva (7 8 :1 6 5 )  b e t r a c h te t  das P rä d ik a t  m it 
P a r t i z ip  a ls  e in e n  besonderen  Typ v e rb a l- n o m in a le r  M o d if ik a  -  
t io n  des zusam m engesetzten P r ä d ik a ts ,  und z v a r  vegen des kom- 
p le x e n  C h a ra k te rs  des P a r t iz ip s ,  w e lch e s  d u rc h  v e rb a le  und n o -
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m in a le  M erkm ale c h a r a k t e r is ie r t  v i r d .  I n  d e r  ru s s is c h e n  A ka - 
dem ie-G ram m atik  (7 )  v i r d  d ie  K o n s t ru k t io n  a ls  e in  d r i t t e r  Typ 
a u s g e s o n d e rt, und zw ar neben dem v e rb a le n  und n o m in a le n  P r ä -  
d ik a t  a ls  p a r t i c i p ia le s  P r ä d ik a t .  Zu dem le t z t e r e n  werden a l -  
le  F ä l le  von  P a r t iz ip ie n  + b y t i  g e z ä h lt .  A ber b e g rü n d e te r  e r -  
s c h e in t  d ie  A u ffa s s u n g  d e r  A u to re n  ( c f •  z . B . :  R .M rázek 189 :
12 ; R .Z im ek 2 9 9 :1 1 4  ; S lo ve so  b ÿ t i  ve  vazbâch  s p r lč e s t im  t r p -  
nÿm v  r u s t in ë  a c e s t in ë .  I n :  AUC, S la v ic a  P ra g e n s ia  I V , 1962, 
333-358 ; V .L .G e o rg ie va  7 0 :2 8 -2 9  u . a . ) ,  w e lch e  in  d e r  le t z t e n  
Z e i t  ih n  a ls  e in e n  zw ischen  dem n o m in a le n  und dem v e rb a le n  
P rä d ik a t  o s z i l l ie r e n d e n  Typ d e f in ie r e n .
T ro tz  e in ig e r  E in z e lv e rs u c h e  i s t  d ie  F rage  d e r  K r i t e r ie n ,  d ie  
e in e  Abgrenzung des V e rb a lp rä d ik a ts  (P a s s iv )  g e s ta t te n  würden, 
b is h e r  n ic h t  g e lö s t  w o rden .
D ie  A n a ly s e  d ie s e r  K o n s tru k t io n e n  und d ie  F e s ts te l lu n g  d e r  Be- 
d e u tu n g  des Genus v e r b i  d e r  a l t b u i g a r i sehen P a s s iv - P a r t iz ip i -  
en i s t  unabhäng ig  m it  d e r  F rage  ih r e r  H e rk u n ft  und E n tw ic k -  
lu n g  v e r  b linden .
D ie  a u f re ich e m  v e rg le ic h e n d e m  M a te r ia l  beruhende U n te rs u  -  
chung von B .H avränek ü b e r das Genus v e r b i  in  den s la w is c h e n  
Sprachen b e s t ä t ig t  d ie  A u ffa s s u n g  von  dem immer noch nachwa.3 - 
l i e h  in d o g e rm a n isch e n  G ebrauch d e r  P a s s iv - P a r t iz ip ie n  i n  a l t -  
b u lg a r is c h e n  D enkm älern a ls  P r ä d i k a t  m i t  o d e r o h -  
n e  K o p u l a  g le ic h  w ie  b e i a l le n  a k t iv is c h e n  V e r b a l f o r -  
men ( d .h .  n ic h t  n u r  d ie  -ЛЪ- P a r t i z ip ie n  und d ie  P a s s iv - P a r t i -  
z ip ie n ,  sondern  auch d ie  P rä s e n s - und P r ä t e r i t u m - A k t iv - P a r t i -  
z ip ie n ,  c f .  B .H avränek 8 5 :1 7 3 -2 3 7 ) .
7 .7 .1 .  D ie  F ä l le  von P r ä s e n s - P a s s iv -P a r t iz ip ie n  i n  N o m in a l-  
fo rm  in n e rh a lb  des P rä d ik a ts  s in d  im  A ltb u lg a r is c h e n  s e lte n  
( c f .  ä h n lic h e  F e s ts te l lu n g e n  f ü r  d ie  a l t e n  o s ts la w is c h e n  S p ra - 
chen b e i V . I .B o r k o v s k i j - P .S . Kuznecov 3 7 :3 7 0  f f . ;  T .P .L o m te v  
155 :193  ; L . Б .L o p a t in a  159 :43  f f .  u . a . ) .  D ie se  P a r t iz ip ie n  w e r— 
den von dem im p e r fe k t iv e n  V erba ls tam m  g e b i ld e t  42 . D ie  g e r in g e
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H ä u f ig k e it  d ie s e s  T ypu s , besonders  in  E v a n g e lie n te x te n , b e -  
r e c h t ig t  zu Z w e ife l an d e r  bekann ten  Behauptung ( c f .  F r . M ik -  
ło s ic h  1 8 0 :8 3 0  ; V . J a g i t  111 :62  f f .  ; V .V ond râk  291 :170  u . a . )  
von d e r E x is te n z  e in e s  u rs la w is c h e n  P a ss ivsys te m s  (Typ XBA -  
ЛНМЬ ЬЕСГЬ ) 9  w e lch e s  w a h rs c h e in l ic h  in  d e r a l t  b u i g a r i  sehen 
P e r io d e  schon am V e r fa l le n  gewesen w ä re . E ig e n t l ic h  h a n d e lt  
es s ic h  um P a r t iz ip ie n  ( V e r b a la d je k t iv e  a u f -щ , )» w e lch e  in  
p r ä d ik a t iv e r  S te l lu n g  m it  БЫТН, БЫВАТН n ic h t  n u r  d ie  g r ie  -  
c h is c h e n  P a s s iv fo rm e n  w ie d e rg e b e n , sondern  u n te r  Bewahrung 
ih r e s  u r s p rü n g lic h e n  n o m in a le n  C h a ra k te rs  und ih r e r  S onde rbe- 
d e u tu n g  auch e in e  w ie d e rh o lte  ( u s u e l le )  T ä t ig k e i t  o d e r e in e n  
dauernden  Z u s ta n d  w ie d e rg e b e n . D ie  e in z e ln e n  B e is p ie le  m it  
e in fa c h e r  P a ss ivb e d e u tu n g  a l l e i n  im  Supr und w a h rs c h e in l ic h  
in  s p ä te re n  D enkm älern  im  K irc h e n s la w is c h e n  und A lt ru s s is c h e n  
s in d  e in e  w e ite r e  E n tw ic k lu n g  d ie s e r  V e rb in d u n g e n . Das g r ie -  
c h is c h e  P räsens  P a s s iv  und Im p e r fe k t  P a s s iv  w ird  s e l te n  m it  
dem Typ ХВАЛНШ) ІЕСМЬ # sonde rn  g e w ö h n lic h  m it  a k t iv is c h e n  
o d e r r e f l e x i v is c h e n  V e rb a lfo rm e n  ü b e r s e tz t .
D ie  Formen von  БЫТН, БЫВАТН s in d  in  den v e rz e ic h n e te n  F ä l le n  
v o rw ie g e n d  im Im p e r fe k t  :
H БЫСТЪ ISLA ВЬСѢХЪ СТРАХЪ ЖНВЖШТНВХЪ ОКРЪСТЬ НХЪ I  ВЪ ВЬСЕН 
СТРАЫѣ НЮДЕНСТЬН ПОВѣДАЕМН БѣАХЖ ВЬСН ГЛН СНН Lk 165 MZA 
n a t év 8 \ 1ļ  TTļ ópeLvrj . . . 6 te \a X e tT 0  ná vxa  та  рт^хата таита;СЫ - 
ЫЪ СЫ ѢКО МЬГСНМЪ БЪ Lk 32 3  MZ шѵ u tó ç  üjç еѵоцС ^ето ; H MO- 
ЛНША H ВЬСЪ ПАРОЛЬ • . .  ОТНТН ОТЪ ЫНХЪ ѢКО СТРАХОМЬ ВЕЛНЕМЬ 
ОДРЪЖНМН БѣАХЖ. Lk 8 3 7  MZ gT t <p6 ß<|) \ieyakę  а и ѵ е іх о ѵ т о  ; СЪ- 
ДРАВЪ БЫВААШЕ • ЪЦЬМЪ ЖЕ ЫЕДЖГОМЪ ОДРЪЖНМЬ БЫВААШЕ Jo  5Ą MA 
еуС ѵето о(,ш&ллотоиѵ иатеС хето ѵоаг1ц а т 1 ; ГОЫНМЬ БЫ-
42) Z . B . A . A .P o te b n ja  (2 2 2 :1 4 9 ) b e m e rk t, daß im N e u ru ss isch e n  
von den p e r fe k t iv e n  Verben k e in e  P r ä s e n s - P a s s iv - P a r t iz i-  
p ie n  g e b i ld e t  w e rden , w e sha lb  d ie  P rä te r itu m -P a s s i v - P a r -  
t i z i p i e n  in  i h r e r  B edeutung d ie  Nuance * s o v e rs e n n o s t i*  
e r h a l te n .  D ie se  F e s ts te l lu n g e n  g e lte n  auch f ü r  das A l t -  
r u s s is c h e ,  in  dem P r ä s e n s - P a s s iv -P a r t iz ip ie n  f a s t  fe h  -  
le n  (s o g a r  von im p e r fe k t iv e n  V e rb e n ).
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ВААШЕ БѣСОІГЬ СКВОЗЬ ПОУСТЫЫІ Lk 829 MZS т!Хаѵѵето in o  тоС 
б а л ц о ѵ іо и  \ ОУЧЕЫНКЬ ТЪ Бѣ ЗЫАЕМЪ Jo ־־(MZAS à 5è цатт ^ ן18 
t t í ç  ê x e îv o ç  rļv  yvo jo tÓ ç ; ОУЧІІП БЫВАШЬ ОТЪ С1Д& C lo z  6 a2 ļ
u .a .  D ie  Formen vo n  БЫТН und БЫВАТН im  Im p e r fe k t  la s s e n  n u r 
d ie  Bedeutung e in e r  b e g le ite n d e n  H andlung und e in e s  b e g le i -  
tenden  Z u s tands  v ie  auch e in e  dauernde  o d e r s ic h  w ie d e rh o le n - 
de H a n d lu n g (Z u s ta n d )z u . D ies  b e s t ä t ig t  d ie  obenerw ähn te  A u f fa s -  
sung von  d e r Bedeutung des Typus zusam m engesetztes P rä d ik a t  
m it  p a r t i z i p i a l e r  Komponente.
U s u e lle  T ä t ig k e i t  w ir d  auch d u rc h  d ie  V e rb in d u n g  m it  БЫТН im 
P räsens o d e r F u tu r  a u s g e d rü c k t, wo im  G r ie c h is c h e n  p e r s ö n l i -  
che Formen o d e r d e r I n f i n i t i v  s te h t  :
ДЬВѣ ПЬТНЦН ...ВЬЫ НМ Н ECTE M t th 1 0 29 MZA bvo атроиѲСа á o o a - 
pCou лш Хеіта і- » ОУМРЫПВАѢЕМН ЕСМЪ BŁCŁ ДЕПЪ Ps 432 3 5 тк  . . .  
ѲаѵатоицеѲа бХ^ѵ тт!ѵ гщераѵ ; ЗЫАЕМЬ ЕСТЬ ГЬ Ps 97ן  u .ä .  Ps 
4 7  4  С2тi ) 0eòç . . . к ѵшохета к ;Н ׳ן  ЫАВЫКЫЖТЪ ŁAKO ПЛъВОМА IE -  
СТЪ СЬМРЬТЬ Supr 4 2 4 2 0 4ן 2 ־־5  к а к  цаѲшокѵ а кхц а Х и тк^б ц е ѵо ѵ  
Ѳаѵатоѵ ; I  ОБЛЫГАЕМЬ ЕСТЬ Es 49а2 3  ; да ВНДНМН Б&ДЕТЕ НМН 
M tth  6 MZAS = M ן tth  23^ MZA Kpbç то  ѲеаѲтіѵак aÚTOkç ; ъКО 
ХВАЛНМЪ ЕСТЬ ГРѣШЬЫОН ВЬ ПОХОТЕХЬ Ü b *  С BOL* Ps 92 4  б т і  è -  
T iatvEkTak à ацартйЛбд ; ДА ХВАЛНМЪ БЖДЕТЪ ДЬЫЬ С СВѣТОВЬ- 
ЫЫН РОДИТЕЛЬ Supr 429^_g елакѴЕкоѲш тщсра «ptüTOç Y evvףт^ кт .ן
7 .7 .2 .  D ie  P r ä te r i t u m - P a s s iv - P a r t iz ip ie n  s in d  d ie  v e r b r e i -  
t e te s te n  im  A l t b u i g a r isehen in  V e rb in d u n g  m it  БЫТН in  v e r -  
sch ie d e n e n  te m p o ra le n  und m odalen Form en. D ie  T a ts a c h e , daß 
d ie s e  P a r t iz ip ie n  im  a l t b u i g a r isehen S a tz  g e w ö h n lic h  d u rch  
b y t i  p r ä d iz ie r t  w e rden , zeugt f ü r  ih r e  n i c h t p a r t i z i p ia l e  H e r-  
k u n f t  und E ig e n s c h a f t .  D iese  P a r t iz ip ie n  haben k e in e s e lb s tä n -
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d ig e  te m p o ra le  Bedeutung im  V e rb a ls y s te m . Ih r e  Bedeutung en t- 
s p r ic h t  d e r je n ig e n  des g r ie c h is c h e n  P e r fe k ts .  D ie se  i s t  a h n - 
l i e h  w ie  d ie  v e rm u te te  Bedeutung d e r  V e rb a la d je k t iv e ,v o n  d e -  
nen -  vom S ta n d p u n k t d e r  a l t e n  in d o g e rm a n isch e n  S p ra ch e n - 
d ie s e  K a te g o r ie  herkom rat. S ie  lä ß t  s ic h  am b e s te n  a ls  r e s u l -  
t a t i v  bes tim m en . Aus d iesem  Grunde äußern  so g a r d ie  A u to re n  
w ie  H avrânek (8 5 :1 1 .9 4  f f . )  Z w e ife l an i h r e r  D e f in i t i o n  a ls  
P e r f e k t  - P a s s iv - P a r t iz ip ie n  im  A l tb u lg a r is c h e n .
S ie  geben das g r ie c h is c h e  P e r fe k t  und den g r ie c h is c h e n  A o r is t  
w ie d e r .  A b e r b e i s o r g f ä l t i g e  A n a ly s e  kann man, nach dem ts d ie -  
c h is c h e n  S la w is te n ,  im  A l tb u lg a r is c h e n  k e in e n  Typ f in d e n ,  d e r  
w i r k l i c h  e in  P raesens p a s s iv i  d a r s t e l l t .  D ie  g r ie c h is c h e n  Pas- 
s iv fo rm e n  w erden g e w ö h n lic h  m it  r e f le x iv e n  V e rb a lfo rm e n  w ie  -  
de rgegeben  :
ЕТЕРОМЬ ГЛМШТЕМЬ О ЦРЪКЪВН ѢКО КАМЕЫЬЕМЬ ДОБРОМЬ I  СЪСЛДЫ 
ОУКРАШЕЫА ЕСТЬ Lk 21 ל MZ . . . S t i  X tO ouç x a X o îç  и а і аѵаѲтіца ־  
a i  н е к б о ц л т а і י Н РЕЧЕ НМЬ ЧЪТО СЪМАШТЕЫН ЕСТЕ Lk 243g MA 
t í  TE Tapcrm évoí éerré î КРОТОКЪ ЕСМЪ I  СЪМЬРЕЫЪ СРЪДЬЦЕМЬ 
M tth  29 ו ו  MZAS npaCç е іц и  noci T a n e iv ò ç  TÏj xapôíqt ; НДЕЖЕ БО 
ЕСТЕ ЛЬВА ЛН ТРЬЕ СЪБРАЫН ВЪ НМД МОЕ M tth  18 2 0  MZAS ou yáp 
e io i v  6 úo ף Tpeuç о и ѵ л у ц е ѵ о і. . .  ; • .  .НСЪ МНЛОСРДВА О ЫНХЪ ѣ -  
КО БѢХХ СЪМДТЕЫН I  ОТЪВРЪЖЕЫН ѢКОЖЕ ОВЪЦД M tth  93 6  MZ бти 
rļoav еа хиХ цеѵо і иа '1 ё р р іц ц е ѵ о і. . .  ; БѢ ЖЕ ХНТОЫЪ Ы Е  ШЪВЕЫЪ 
СЪ ВРЪХОУ НСТЪКАЫЪ ВЬСЬ j o  1923 MZ rļv  be Ò x tT w v  áppatípoç ; 
ЫЪ ДА НСЫПАЫА БЖДЕТЪ ВЪЫЪ Н ПОПНРАКМА ЧЛКЫ M tth  53 MZ e י  -  
tu  e i  цт) рХлѲеѵ eÇw н а т а я в  e t оба 1 uno тшѵ аѵѲршлшѵ u .a .
D ie  Änderungen in  F u n k t io n  d e r  P a s s iv - P a r t iz ip ie n  h ä n g t zusam- 
men m it  d e r  V e rd rängung  d e r  P r ä s e n s - P a s s iv -P a r t iz ip ie n  im  Prä- 
d ik a t  d u rc h  d ie  r e f le x iv e n  und a k t iv e n  V e rb e n .
D ie  E rs e tz u n g  d e r  p a s s iv is c h e n  K o n s tru k t io n e n  d u rc h  a k tiv is c h e  
schon in  den ä l te s te n  s la w is c h e n  Ü b e rse tzung en  w ie  auch i i  den
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a lt r u s s is c h e n  D enkm älern  v i r d  von  V .M .I s t r i n  (1 0 4 :1 7 2 -1 7 3  ) 
v e rm e rk t .
Gemäß den Beobachtungen von  T .P .L o m te v  v e rs c h w in d e n  d ie  im -
p e r fe k t iv e n  P r ä te r i t u m - P a s s iv - P a r t iz ip ie n  in  dem zusammenge-
s e tz te n  P rä d ik a t  und werden d u rc h  V e rb a lp rä d ik a te  od e r d u rc h
p e r ip h r a s t is c h e  K o n s tru k t io n e n  m it  p e r fe k t iv e n  P a r t iz ip ie n  e r -  
43s e tz t
So s c h w in d e t, f r ü h e r  o d e r s p ä te r ,  i n  den e in z e ln e n  s la w is c h e n  
Sprachen d ie  u r s p r ü n g l ic h e  r e s u l t a t i v e  Bedeutung d e r  P r ä t e r i -  
tu m - P a s s iv - P a r t iz ip ie n ,  da e in e  t e i l w e i s e  o d e  r  
v ö l l i g e  Verwendung d ie s e s  P a r t iz ip s  e n tsp re ch e n d  d e r  
A sp ek tbedeu tung  des V erbs e in s e t z t .  N ur d ie  v ö l l i g e  Verwendmg 
f ü h r t  z u r  S c h a ffu n g  e in e s  e c h te n  P a ss ivsys te m s  in  G e s ta lt  von 
p e r ip h r a s t is c h  a u s g e d rü c k te n  p e rs ö n lic h e n  P a s s iv fo rm e n  ( c f .  B. 
Havrànek 8 5 :§ § 2 3 5 -2 3 6 ).
43) Den Grund f ü r  d ie s e n  Vorgang s ie h t  Lomtev (1 5 4 :2 3 4 ) in  dem 
"s o v p a d e m i f u n k c i i  p r i č a s t i j a  nesove ršennogo  v id a  i  g la g o -  
l a ,  o b o z n a č a ju š č ih  • d e js t v ie  v  p ro ce ss e  ego p r o t e k a n i ja • " .
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8 .0 •  FLEXIONSFORM DER NOMINALKOMPONENTE
D er p r im ä re  und d o m in ie re n d e  Typ d e r  F le x io n s fo rm  d e r n o m i- 
n a le n  P rä d ik a ts k o m p o n e n te  im  A ltb u lg a r is c h e n  i s t  d e r  N om i- 
n a t iv •  S e lte n e r  und v e r e in z e l t  s in d  d ie  F ä l le  m it  d e r Nom i- 
na lkom ponen te  im  G e n i t iv  und In s t r u m e n ta l•
8 .1 •  D ie  g e n i t i v i s c h e  Nom inalkom ponente
e r s c h e in t  a ls  e in  a d n o m in a le r  G e n i t iv ,  v e lc h e r  s ic h  je d o ch  
a u f das r e g ie r t e  Nomen b e z ie h t ,  und zwar m i t t e ls  e in e 4 b׳ y t i -  
P r ä d ik a t io n  ( c f •  R .V e če rka  2 8 3 :2 0 1 )•  D ie s e r  G e n it iv  i s t  s e -  
m a n t is c h -s y n ta k t is c h  und l e x i k a l i s c h  b e d in g t .  A ls  P r ä d ik a ts -  
kom ponente (С + NG) f in d e n  w i r  :
p o s s e s s iv e r  G e n i t iv  -  ѣК0 цьсАРЬСТВО
ЫЕБЕСЪСКОЕ M tth  53 MZAS = S upr 406., 3 /ЦЬСАРЬСТВНЬЕ НЕБЕС-
Ы О ЬЕ/ q r .  Gen. p o ss . 8 т 1 аитш ѵ é o x iv Ø ןז  ao iX e ia  ; CH ДѣЛА
ВЪ НСТНЫЖ БЕСЪМРЬТЬЫАГО СЖТЬ • А Ы Е  СЬМРЬТЬЫА Supr 473 2ל_
26 ; ГЛН N E  СЖТЪ БЪСЪЫОУМШТАЕГО CĻ Jo 1021 MZA таи та  та
рт|цата о и к ? о т tv  б а іц о ѵ і^ о ц е ѵ о и  ;
d e te r m in a t iv e r  G e n i t iv ,  w obei d ie  N om inalkom ponen- 
te  aus e inen־. S u b s ta n t iv  und einem  a t t r i o u t i v e n  A d je k t iv  b e - 
s t e h t ,  w e lc h e  zusammen e in e  V e rb in d u n g  b i ld e n :  H АЗЪ ЬЕСМЬ
ВАШЕГО ПЛЕМЕЫЕ Supr 282_ ן  ; Н ВЕЛНКА РОДА ІЕСТЪ Supr 101 3 j
КЫАЗЪ НЖЕ Бѣ ТОГО МѣСТА Supr 117 3 ; СН ВЪ НСТНЫЖ ЫАШЕГО
ЕСТЪСТВА СЖТЪ • A N E  BECbMPbTbNA Supr 4742 . ך 
C z .B a r tu la  (2 0 :3 0 )  w e is t  a u f  d ie  Kongruenz m it  dem S u b je k t 
h in ,  wenn d ie s e s  G lie d  e in e r  n u m e ra l-s u b s ta n t iv is c h e n  s y n ta k -  
t is c h e n  G ruppe i s t  , c f . :  ПАТЬ ЖЕ Бѣ ОТЪ NHXb БОУН Н П*ТЬ
МЖДРЬ / m i t  E l l ip s e  d e r  K o p u la /  M tth  252 MZAS g r .  Nom леѵте  bk 
kĶ аитш ѵ rļoav  цшра'к на '1 я е ѵ те  ф р б ѵ іц о ь .
E in  d e te r m in a t iv e r  G e n i t iv  w ird  auch in  den f o l  -
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genden p r ä p o s it io n a le n  F ä l le n  G + С f e s t g e s t e l l t  : 
ВЫ -Н-СТНЫ і ОТЪ ЫНХЪ ECH Mk 14y0MZ а і>тшѵ e l  ;
ВЫ ОТЪ ОТЪЦА ДНІАВОЛА ЕСТЕ Jo  8 ^  MZA ù p e ïç  Éh той naTpòç 
той 6 ia ß 6 \o u  соте  i  . ..Е Д А  I  ТЫ 0׳ГЬ ОУЧЕЫНКЪ ЕСН ЧКА ТОГО 
Jo ו8ו ? MZ /A S  -  СЕГО/ цт! H a l ov Ék т 5>ѵ цаѲлтйѵ e l  той *A v - 
Ѳp in o u  to u to u ЕДА I י   ТЫ ОТЪ ОУЧЕЫНКЪ ЕГО E C H jo l8 2^ MZAS 
ц.т1 на '1 où eh tw v  цаѲтітшѵ Аитои c i  ; Ы Е  БЕЗЪ ОУСПЪХА ТЕБѣ 
ДА Б&ДЕТЪ ОБѢТЪ ТВОН Supr 50.3 ן2_ך  .
D ie  N om ina lkom ponente  i s t  b e i N e g a tio n  g e w ö h n lic h  im  G e n i-  
t i v  : Ы Е  БХДІ ЕМОУ ЗАСТХПЬЫНКА Ps 2 ו08י  g r .  Nom цт! ù n a p -
ÇáTO aÚTÍp ávT іХ гщ я тш р .. . ;  ОЫЪ ЖЕ РЕЧЕ • Ы Е  КЛЬМА ЛН A f  -
Г ЕЛА ГА ВЬСЕДРЪЖНТЕЛІА ЬЕСМЪ АЗЪ Supr 12221—23 g r .  Nomenet ־־
6 aYYcXoç нирСои паѵтонраторос; éyú е ןז іц і  .
8 .2 .  V e r e in z e lte  F ä l le  vom g r ie c h is c h e n  E in f lu ß  s in d  
K o n s tru k t io n e n  m it  d e r N om inalkom ponente ВЪ + асс  a n s te l le  
von Nom . h БЫСТЪ ВЪ ПОЫОШЕЫНЕ МЬЫѣ Ps 6 8 י ך  на'и етеѵѵт) -
6 e ף iç  о ѵ е іб ю ц о и д  ł  I  БУДЕТЕ ОБА ВЪ ПЛЬТЬ ЕДНЫЖ M tth  19^
MZ / S  m it  v o rz u g s w e is e  p rä p o s it io n s lo s e r  s y n ta k t is c h e n  K o n -
s t r u k t io n  w ie  in  d e r V o lk s s p ra c h e  H БХДЕТА ОБА ЕДНЫА ПЛЬТЬ
( c f .  I .D u r id a n o v  5 3 :2 2 5 -2 3 3 ) /  н а і е о о ѵ та і o i  6 úo e iç  оарна
|1 ía v  u .a .a .
8 .3 .  Der I n s t r u m e n t a l  in  p r ä d ik a t iv e r  Furk— 
t io n  e r s c h e in t  ü b e rh a u p t n ic h t  in  den e rs te n  a l tb u lg a r is c h e n  
E v a n g e lie n ü b e rs e tz u n g e n . Doch g ib t  es e in ig e  w en ige  B e is p ie -  
le  i n  Supr und Es.
D ie  S p e z ia lu n te rs u c h u n g e n  ü b e r E rsch e in e n  und E n tw ic k lu n g  d ie -  
s e r  K a te g o r ie  in  den s la w is c h e n  Sprachen fü h re n  s e in  A u f t r e -
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ode des Z e r f a l l s  d e r s la w is c h e n  s p ra c h lic h e n  E in h e it  zu rü ck  
( c f •  V . Jag ifc  111 :4 9 -5 6 ; E. F ra e n k e l 61 ; J. 164:1 3 9 ;P . tt'0״ s t
272 :126  ; O .V .P a to ko va  211 u . a . ) .  A •A• P o te b n ja (2 2 2 :4 7 8 -4 7 9  ) 
w id e r le g t  überzeugend  d ie  M einung von  F . M ik lo s ic h  (1 8 0 :7 2 7 ) ,  
wonach d e r  p r ä d ik a t iv e  In s t ru m e n ta l schon f r ü h e r  v o r  dem p r ä -  
d ik a t iv e n  N o m in a tiv  e n ts ta n d e n  i s t .  Es i s t  k l a r  g e s t e l l t  
w o rden , daß d ie  V e rb re itu n g  des p r ä d ik a t iv e n  In s tru m e n ta ls  in  
den s la w is c h e n  und b a l t is c h e n  Sprachen n ic h t  e in e  F o lg e  von 
be s tehenden  A n sä tze n  i n  d e r  b a lto s la w is c h e n  P e r io d e  w a r, so n - 
d e rn  e in e  s e lb s tä n d ig e  E n tw ic k lu n g  i s o l i e r t e r  in d o g e rm a n i-  
s c h e r E rsch e in u n g e n  ( c f .  P o te b n ja  2 2 2 :4 9 4 ; Z . K le m e n s ie w icz  
12 9 :149  ; M. I v i t  1 0 9 ;  K . I .  Hodova 9 0 ;  R. M rázek 198 :348  f f . ;  
L . E. L o p a t in a  1 58 ; R. M rázek 1 93 u .a .  ) .
E in e  k u rz e  adäqua te  K la s s i f i k a t io n  des F u n k tio n s b e re ic h s  des 
In s tru m e n ta ls  w ir d  von  R. Jakobson (1 1 4 ) a u f g e s t e l l t .  E r u n - 
te r s c h e id e t  : 1 . In s t r u m e n ta l d e r  B ed ingung , 2 . In s t ru m e n ta l 
d e r  E in s c h rä n k u n g , 3• In s t ru m e n ta l d e r  B e tä t ig u n g .  Z u r B e -  
d e u tu n g  3 • z ä h l t  e r  den p r ä d ik a t iv e n ,  k o m p a ra tiv e n  und ta u -  
to lo g is c h e n  In s t r u m e n ta l.  R. M räzek (1 9 3 :2 0 7 -2 0 9 ) t e i l t  d ie  
F u n k tio n e n  des In s tru m e n ta ls  e in  in  : 1• se m a n tisch e  (d e r  I n -  
s t ru m e n ta i i s t  e in  un abhäng iges  f a k u l t a t i v e s  G lie d  des S a t-  
z e s ) ,  2 . s y n ta k t is c h e  (d e r  In s t ru m e n ta l i s t  e in  abhäng iges 
G lie d  des S a tz e s ) .  D ie  le t z t e r e n  im p l iz ie r e n  e in e n  I n s t r u -  
m e n ta l a ls  S u b je k te rg ä n z u n g , e in e n  In s tru m e n ta l a ls  O b je k t-  
e rgänzung  sow ie  e in e n  p r ä d ik a t iv e n  In s t r u m e n ta l.  Vom f a k u l -  
t a t iv e n  p r ä d ik a t iv e n  D e te rm in a n te n  b e i a u to s e m a n tis c h e n  V e r -  
ben t r e n n t  e r  den p r ä d ik a t iv e n  In s tru m e n ta l b e i d e r  K opu la  
b y t i  sow ie  den p r ä d ik a t iv e n  In s t ru m e n ta l a ls  o b l ig a to r is c h e n  
p r ä d ik a t iv is c h e n  D e te rm in a n te n  b e i syn se m a n tisch e n  V e rben .
I n  d e r  T ra n s fo rm a tio n s a n a ly s e  von  D .S . U ors (2 7 8 :6 3 7 -6 3 8 ) w e r -  
den k e in e  K o p u la s ä tz e  b e h a n d e lt .  A u f d ie s e  W eise werden d ie  
F u n k tio n e n  des p r ä d ik a t iv e n  In s tru m e n ta ls  i n  p a r t i z i p ia le n  
und ande ren  K o n s tru k t io n e n  n ic h t  a u fg e h e l l t .
Es i s t  n ic h t  ganz k l a r ,  ob d ie  von  M rázek g e w ä h lte  D e f in i -  
t i o n  d e r b e id e n  p r ä d ik a t iv e n  Kasus f ü r  das A l t  b u i g a r i  sehe zu­
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t r i f f t  ( c f •  R .M rázek 1 9 3 :2 2 3 ) . W ir  a k z e p t ie re n  auch n ic h t  d ie  
A u ffa s s u n g , wonach d e r  p r ä d ik a t iv e  In s t ru m e n ta l und Nomina -  
t i v  e in  M erkm al a u s d rü c k e n , w e lch e s  m it  einem  bestim m ten  tem- 
p o ra ié n  Moment v e r k n ü p f t  o d e r n ic h t  v e r k n ü p f t  i s t ( c f •  7 :42 7 )• 
Das s tä n d ig e ,  n ic h t  m it  e inem  te m p o ra le n  Moment v e rk n ü p f te  
M erkm al kann sow oh l d u rc h  e in e n  N o m in a tiv  a ls  auch d u rc h  e i -  
nen In s t r u m e n ta l a u s g e d rü c k t w e rd e n : q£ ЖЕЫА ВЬ ГРАДЬ־ 
1АЖЕ БЪ ГРЫПЬГСНЦА Supr 391?_ 8 , дъВОЫ БО БЪ ЕУА SuPr  4 8 9
8 -9  *
8 .3 .1 .  M it  R echt nimm t K .Hodova a n , daß man im  A l tb u lg a -  
r is c h e n  vo n  einem  p r ä d ik a t iv e n  In s t ru m e n ta l n u r  damn s p re  -  
chen ka n n , wenn Ä h n l ic h k e i t  b e s te h t  m it  K o n s tru k t io n e n  m it  
e inem  N o m in a lp rä d ik a t ,  das k o n g ru ie re n d e  p r ä d ik a t iv is c h e  K a- 
sus e n th ä l t  4 4  .  D ie s e  E rs c h e in u n g  e n ts p r in g t  d e r  a llg e m e in e n  
Tendenz, K o n s tru k t io n e n  m it  homonymen Formen (N o m in a tiv  und 
In s t ru m e n ta l m it  j e  z v e i v e rs c h ie d e n e n  F u n k tio n e n )  a u fzu g e  -  
ben und den In s t ru m e n ta l zu g ra m m a tik a iis ie r e n .
D ie  N om ina lkom ponente  i s t  im  In s t ru m e n ta l in  e in ig e n  F ä l le n  
aus Supr und Es, w obe i das P rä d ika tsn o m e n  n u r  e in  S u b s ta n t iv  
i s t  ; F o rm e l / N I /  С + N I ,  / N I /  V fC  + N I .
Dan z u e rs t  a u f t r e te n d e n ln s t r u m e n ta l f in d e n  w i r  b e i Verben m it  
d e r  Bedeutung •w erden zu , s ic h  v e rw a n d e ln  i n ,  e rn a n n t werden 
z u , b e s tim m t werden z u ' ,  je d o c h  n ic h t  b e i d e r K opu la  ІЕСІІЬ , 
H3CH, HSCTb m it  d e r  Bedeutung e s s e , w e lch e  beim  p r ä d ik a t iv e n  
In s t r u m e n ta l von  s p ä te re r  H e rk u n ft  i s t  4 ^ .
44) E in e  L is t e  von  19 s ic h e re n  F ä l le n  m it  p rä d ik a t iv e m  I n -  
s t ru m e n ta i b r in g t  M .Bauerovä (2 3 :3 5 -3 7 )  p lu s  3 . von R. 
M räzek (1 9 3 :2 1 8 ) stammende p e r ip h e re  F ä l le  von  I n s t r u -  
m e n ta l m it  d e r  Bedeutung • s ic h  in  e tw . v e rw a n d e ln ',w e lc h e  
w i r  u n te n  a n fU h re n .
45) Der e in z ig e  F a l l  e in e s  p r ä d ik a t iv e n  In s tru m e n ta ls  b e i b y -  
t i  = esse im  P rä se n s , und zw ar in  e in e r  V e rb in d u n g  aus e i— 
nem S u b s ta n t iv  und se inem  a d je k t iv is c h e n  A t t r i b u t  in  e in e r 
v o n "Germanov sb o ra ik "  J .E x a rc h  zu g e sch rie b e n e n  H o m i l ie ,  
w ir d  von  K .M irč e v  (1 8 5 :7 1 )  v e r z e ic h n e t :  СЛОВО СЗЧЬСКАГО 
СІЩНІА • Ō ЫЕГО ЫЕРАЗЛ1Ч י  Ы 0  СЫН • І4 К 0  ЖЕ БО Н ЕЖЕ ВЪ 
МНЪ СЛОВО ׳ СЪС&ЩНЬЕМЪ Ь Е /С / Д/ОУ/Ш/ЕВ/ЫЫНШ> 31а • Im
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E in  s ic h  a u f das S u b je k t b e z ie h e n d e r In s t ru m e n ta l a n s te l le  
e in e s  p r ä d ik a t iv e n  N o m in a tiv s  kommt i n  fo lg e n d e n  F ä l le n  v o r :
• . .  ОТЪДАСТЪ ЬЕМОУ ВЬСЕ ТО СЕЛО • ДА БЖДЕТЪ ВЛАСТНЫ Ю ІО У N A  
MANACTHFb Supr 207^_g • • • S tu ç  éXevÔepoç uuápxe י И CHPO -  
ТОЫ. ДЬТНШТЬ N E  БДДЕТЪ Supr 237ך g x a 'i 6 p<pavòç ó 7 ta ïç  oúx 
еиреѲт10етаи י БЖДН NHKTOKE НЮДОЬК. ТОУ Supr 4 2 0 0 ך  Л ііе г
s p ü r t  man so e tw as w ie  e in e n  V e rg le ic h  : •w ie  J u d a s %/  \1r\b z i ç  
то  Í vu v е с т«  9 IouÔ aç י v ie  auch im  Supr 421 ך ך  N E  БЖДН
НЮД0Й& ТОУ NHKTOÄE наХ цлбесд естш #Io ú õ a ç  е т і  »d as  e in —
z ig e  B e is p ie l  m it  БЫТН ־ esse : ДѣВОЬК БО Бѣ ЕУА Supr 489״  Q
7—0
u .ä .  Supr 4891 3  H at yap  7ia p 0 évoç т!ѵ ף Bua.
A b h ä n g ig k e it  vo n  e inem  I n f i n i t i v  e r s c h e in t  im  fo lg e n d e n  
F a l l :  H ДѣВНЦЕІ* ПАКЫ БЫТН N E  П0Г0УБНПШ Supr 23719_ ך8  на I
то  e tv a u  napôévoç оин ánoX éaeuç.
Nach C z .B a r tu la  (2 0 :3 1 )  gehören zu den Bestimmungen d e r  N o- 
m in a l t e i l e  ( n ic h t  z u r  N om ina lkom ponente  des P rä d ik a ts  im  
engeren  S in n ) d ie  Bestim m ungen b e i den u n p e rs ö n lic h e n  F o r -  
men von  БЫТН י ПРѢБЫТН ( P a r t i z ip ie n  und I n f i n i t i v e ) .  C f . :
. .  •НЖЕ ПРЬТВАРѢШЕ CA ОВОГДА ТОУРОМЬ БЫВЪ ״ ОВОГДА ЖЕ КРНЛА -  
ТАМЬ ПТНЦАМЪ ПОДОБА СА Supr 9 auch 237 י 8-1 ־
то  e tę  та ѵр о ѵ  .
V ie  Bauerovâ und M rázek b e tra c h te n  auch w i r  d ie  fo lg e n d e n  
F ä l le  a ls  Homoform : D a t . P I . , n ic h t  I .S g . im  Supr 4411 3 ן2   IA ־
КОЖЕ ДРОУГЪ ДРОУГОУ БЫТН КЛЕВЕТАРЕМЬ Н ОБЛНЧНТЕЛЕМЬ ; A k k . P l . ,
n ic h t  I .  ( К . Hodova 9 0 :1 3 3 ) in  Es 23/1 Obg/НЗВОЛЕН СТЫІ^ Н СЛА:
Germanov s b o rn ik  und im  T r io d io n  C h ludense  v e rm e rk t d e r 
V e r fa s s e r  auch an de re  F ä l le  von  p rä d ik a t iv e m  In s tru m e n -  
t a l  b e i b y t i  = esse  o d e r b e i P r ä s e n s - A k t iv - P a r t iz ip ie n  
vo n  b y t i .  D ie se  B e is p ie le  w erden in  d e r  S p ra ch w isse n - 
S c h a ft  a ls  S p ä te rs c h e in u n g e n  b e tra c h te n  ( c f .  K .M irč e v  
1 8 4 :1 4 0 ) .
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ВЪЫЫІД АЛЛЫ CBOŁf . . . БРАТРЫ БЫТН <x6 eXq>oùç уеѵеоѲаі• • B in  
E in z e l f a l l  i s t  e in  B e is p ie l  m it  p r ä d ik a t iv e r  Bestimmung im 
In s tru m e n ta l b e i e inem  P a r t i z ip ,  v e lc h e s  schon Bestimmung zu 
e in e r  anderen  Bestimmung (E rgänzung ) i s t : E s  8 6 a2 j - 8 6 b ļ МАТЕРЬ 
ТВОЫ ХРНСТОСЕ Р0ЖДЫ11І־І Ы  ТА ВЪ ПЛЪТН БЕСЫСЕЫІ Н ДЬВОЫ ВЪ 
НСТНЫ& Н ПО РОХДЬСТВѢ ПРЪБЫВЪППЕ* ПРЬЧНСТі T i  TH ПРИВОДИТЬ 
ВЪ МОЛНТВІ ВЛАДЫКО.
Das e in z ig e  B e is p ie l  m it  СЪТВОРНТН СД i n  einem  S a tz  ohne 
Agens i s t  fo lg e n d e s  : ПЛЬТН ТВОЫ ВЬСД СЪВЬРАТЪ H СОКОМЪ CA 
СЪТВОРАТЪ Supr 2 3 3 2 4  a i  oápneç oou <î>ç x u^-°ç y ev t)00v t<x i •
Im A l t  b u l g a r i  sehen f in d e n  v i r  k e in e n  p r ä d ik a t iv e n  In s tru m e n -  
t a l  b e i A d je k t iv e n .  In  den von  K .Hodova (9 0 :1 3 4 )v e rz e ic h n e  -  
te n  b e id e n  B e is p ie le n :  N E  БО БЪАШЕ ЛѣТНМ ПРНСТЫШТН S u p r  
ו4 441  ; H СЪЗЪВАВЪ ВЬСЕ НЖЕ О ХРНСТОСѣ ДОУХОВЬЫОІЕ Н ГО  
СТАДО ПООУЧНВЪ • А СЛОВЕСЫ МЫОГЫ ТВРЬДОМЬ Н ЫЕПОЗЫБЫОМЪ 
ПРЬБЫВАТН Ы А  КАМЕЫН ВѣРЫ ГОСПОДЬЫA Supr 2086_ ? /  g ib t  es 
U n g e n a u ig k e ite n . In  W i r k l i c h k e i t  h a n d e lt  es s ic h  um e in  
A dverb  im  e rs te n  F a l l  und v a h r s c h e in l ic h  um e in e n  D a t iv  P lu -  
r a l  beim I n f i n i t i v  von ПРЬБЫВАТН im z w e ite n  F a l l .
Von besonderem In te re s s e  in  d iesem  Zusammenhang i s t  das 
A d je k t iv  im N o m in a tiv  u n m it te lb a r  neben dem S u b s ta n t iv  im 
In s t r u m e n ta l:  Ы Е  Б Ш  ЫНКТОЖЕ НЮДОЫ ТОУ • Ы Е  БЖДН ЫНКТО- 
ЖЕ ЗЪЛЪ Supr 420 ו0_1ך  н а і ^ ô e i ç  еотш ' io u ô a ç  é x t ,  цлбе‘1д
êoTw яоѵлр6<;.
In  den ü b r ig e n  a l te n  s la v is c h e n  L i te ra tu r s p r a c h e n  kommt 
d ie  p r ä d ik a t iv e  N om inalkom ponente auch s p o ra d is c h  im  I n s t r u -  
m e n ta l v o r  ( c f .  O .V .P a to ko va  211 ; Z .K le m e n s ie v ic z  1 2 9 ;  L .E . 
L o p a t in a  1 5 8 ) . E in z e ln e  F ä l le  f in d e n  v i r  in  d e r  v e s t s la v i  -  
sehen L i t e r a t u r  e r s t  im  1 4 . und 15 . J a h rh u n d e r t .  Im O s ts la -  
v is c h e n  i s t  d e r  p r ä d ik a t iv e  In s tru m e n ta l in  den Denkm älern 
des 1 3 . und 14. J a h rh u n d e rts  noch n ic h t  h ä u f ig .
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8 . 3 . 2 .  D ie se n  Z us tan d  haben das A l tb u lg a r is c h e  v ie  auch 
d ie  ü b r ig e n  s la v is c h e n  Sprachen aus dem U rs la v is e h e n  g e e rb t .  
P rä d ik a ts k o ra p o n e n te  im  N o m in a tiv  i s t  sow oh l f ü r  das G r i e -  
c h is c h e  a ls  auch f ü r  das L a te in  t y p is c h .  Ohne Z v e i f e l  h a t 
das g r ie c h is c h e  V o r b i ld  E in f lu ß  g e h a b t. Doch h ä t te  d ie s e r  
E in f lu ß  d ie  V e rb re itu n g  des p r ä d ik a t iv e n  In s tru m e n ta ls  a u f -  
h a lte n  und v e rh in d e rn  kön nen , venn e r  i n  d e r gesprochenen 
b u lg a r is c h e n  S prache le b e n d ig  gevesen w ä re .
F ü r d ie  m i t t e lb u lg a r is c h e n  E v a n g e lie n te x te  haben d ie  b i s -  
h e r ig e n  U n te rsu ch u n g e n  k e in  e in z ig e s  B e is p ie l  von einem  prä - 
d ik a t iv e n  In s t r u m e n ta l l i e f e r n  können . D ie  i n  d e r le t z t e n  
Z e i t  g e b ra c h te n  B e lege  aus N ic h te v a n g e lie n te x te n  /P a n a s s i-  
us 1 4 . J h . ,  B d in s k i s b o rn ik  1360 , Germanov s b o rn ik  1 3 5 9 (c f .  
K .M irč e v  1 8 5 :7 0 -7 5 , 1 8 4 :1 3 6 -1 4 0 ) , T r io d io n  C h ludense 1 3 .J h . 
( c f .  J .R u se k  2 3 3 :1 7 0 ) /  sp re ch e n  n ic h t  f ü r  e in e  s ta rk e  V e r -  
b r e i tu n g  d ie s e r  s y n ta k t is c h e n  E rs c h e in u n g  im  B u lg a r is c h e n , 
v o b e i " . . .  v  s v o ja  v ā tre š e n  r a z v o j t j a  e d o s t ig n a la  p o č t i  
v r ä h n i t e  s i  t o č k i .  Tova se dokazva  na p a rv o  m ja s to  e re z  zna- 
Č i t e l n i j a  p ro c e n t p r im e r i ,  s v å rz a n i s fo rm i na g la g o la  b y -  
t i  / =  e s s e / "  (K .M irč e v  1 8 4 :1 4 0 ) .
Ohne d ie  F rage  d e r  H e rk u n ft  und E n tv ic k lu n g  des p r ä d ik a t iv e n  
In s t r u m e n ta ls  in  den s la v is c h e n  Sprachen ( c f .  8 . 3 . ,  S. 161 
f f . )  zu b e h a n d e ln , ve rd e n  w i r  a u f  e in ig e  E rk lä ru n g e n  d e r  V e r- 
h ä l t n is s e  im  A ltb u lg a r is c h e n  h in v e is e n .
D ie  g e r in g e  Z a h l B e is p ie le  von  d ie s e r  K a te g o r ie  e r k lä r t  
s ic h  d u rc h  das s p ä te re  A u f t r e te n  des p r ä d ik a t iv e n  In s tru m e n -  
t a l s  in  den s la v is c h e n  S prachen s o v ie  d u rc h  s e in e  schvache 
V e rb re itu n g  in  den s la v is c h e n  Sprachen ü b e rh a u p t.
Da man ann im m t, daß d ie  s y n ta k t is c h e  K a te g o r ie  s ic h  vo n  N o r-  
den nach Süden v e r b r e i t e t e ,  ve rm u te n  v i r  B e e in f lu s s u n g  des 
A l t b u ig a r i sehen d u rc h  d ie  n o r d s la v isehen D ia le k te  (R u s s is c h , 
M ä h r is c h -S lo v a k is c h -T s c h e c h is c h )  г-ind b a l t is c h e  S p rachen . j n
d ie s e n  Sprachen b e g in n t ,  neben d e r  schon lä n g s t  vo rhandenen  
P rä d ik a ts k o m p o n e n te  im  N o m in a t iv ,  auch d ie  langsam e V e r b r e i -  
tu n g  des In s t r u m e n ta ls ,  und z v a r  noch in  v o r h is t o r is c h e r
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Z e i t .  Das V o rh a n d e n se in  b e k a n n te r  B e is p ie le  im  S u p r״ in  e i -  
n lg e n  Werken von  J .  E xa rch , i n  d e r  M anass ius C h ro n ik ,  im  
B d in s k i s b o rn ik  bezeugen, daß i n  d e r  Z e i t  v o r  dem 11 . J a h r -  
h u n d e r t ,  a b e r auch n a c h h e r, d e r  p r ä d ik a t iv e  In s tru m e n ta l v o p -  
v ie g e n d  f ü r  d ie  ö s t l ic h e n  b u lg a r is c h e n  D ia le k te  t y p is c h  i s t .
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D ie  W o r ts te l lu n g  d e r  Komponenten des zusam m engesetzten N om i- 
n a lp r ä d ik a ts  i s t  g ra m m a tik a lis c h  b e d in g t ,  da d ie s e s  P r ä d i-  
k a t  e in e  s y n ta k t is c h -s e m a n t is c h e  E in h e i t  d a r s t e l l t ,  d . h . e i -  
nen S a t z t e i l ,  d e r  f a s t  immer auch e in  k o m m u n ik a tiv e r T e i l  
i s t  ( c f .  O .B .S i r o t in in a  2 4 0 :1 1 1 -1 4 8 ) .
D ie  g ram m atische  F u n k t io n  d e r  K o pu la  a ls  e in  M i t t e l ,  v e lc h e s  
d ie  s y n ta g m a tis c h e  V e rb in d u n g  z v is c h e n  d e r  G rundkom ponente 
des P rä d ik a ts  und dem S u b je k t h e r s t e l l t ,  bes tim m t d ie  V o ra n -  
S te l lu n g  d e r  K o p u la  in n e r h a lb  des P rä d ik a ts .  G e v ö h n lic h  
hä ng t d ie  S te l lu n g  des zusam m engesetzten P rä d ik a ts  n ic h t  m it  
d e r  ko m m u n ika tive n  B edeutung d e r  K o pu la  zusammen, da d ie s e  
e in e  r e in  g ra m m a tik a lis c h e  F u n k t io n  h a t .
D ie  n o rm a le  W o r ts te l lu n g  : K opu la  -  G rundkom ponente g e h t v e r -  
lo r e n  b e i u m g e k e h rte r W o r ts te l lu n g  d e r  H a u p ts a tz te i le ,  d . h . 
b e i H e rvo rhebung  des P rä d ik a ts  ( СЛАДЪКЪ ЬЕСТЪ ПЛОДЪ СМОКВЕ 
Н СЛЬЗЪКЪ Supr 32 6 _  ЧЛОВЪКЪ БО , ךСЫЪ MOI ECI ТЫ Ps 2 , צ025
БѣАШЕ A N E  БОГЬ Supr 436 ך ך  , N E  СРДЦЕ ЛН NAH) ГОРД БЪ ВЪ 
NAJ0 ЕГДА ГЛААШЕ КЪ NAMA Lk 2 4 ^  MZA, ДОБРОПРНЕМЛМЩЕ Б * -  
ДЖТЪ ДА ВЪЗВЪСТДГЬ ЪКО ПРАВЬ ГЬ БЪ NAIiïb Ps 91 ך ß ) ,  o d e r
venn das P rä d ik a t  das Thema d e r  Aussage in  s e in e r  a k tu a le n  
G lie d e ru n g  i s t .  D ie  N a c h s te llu n g  d e r  K opu la  e n ts p r ic h t  in  d ie -  
sem F a l l  d e r  g ram m atischen  Norm d e r  S te l lu n g  d e r  K opu la  ( im  
K o n ta k t m it  dem S u b je k t ) .  D ie  um gekehrte  W o r ts te l lu n g  i s t  
n ic h t  o b l ig a t o r is c h ,  darum t r i t t  s ie  n ic h t  a u f ,  venn s ie  
n ic h t  ko m m u n ika tiv  i s t .
W ir  f in d e n  le x ik a l is c h e  B e d in g th e it  d e r  W o r ts te l lu n g  e n ts p re -  
chend d e r  A r t  d e r  N om ina lkom ponente .
Das S u b s ta n t iv  und das P a r t iz ip  e rs c h e in e n  g e v ö h n lic h  nach
PPsAd e r K opu la  : F o rm e ln  С + N, С + p p tA  • Um gekehrte W o r ts te l lu n g  
v e rv e n d e t man h ä u f ig e r  b e i e in e r  N om ina lkom ponente , d ie  d u rc h  
A d je k t iv e ,  P ronom ina , N u m e ra lia  und a d v e rb ia le  p r ä d ik a t iv e  
Formen a u s g e d rü c k t v i r d :  H ВЫ ЖНВВ БЖДЕТЕ J 0  1419 MZAS u .ä .  
Supr 114  , 752 5  ; H МНЛЪ ЕМОУ БЫСТЪ Lk 1 52Q MZAS ; NEPA307 -
9.0. WORTSTELLUNG
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МНЧЬЫН БЪАХЖ О БЛАГОДЬТЕЛН ЖНДОВЕ Supr 417 2 _ 3 ï ОБЬШТА
БО БЪАШЕ СТРАСТЬ Supr 430 5 ; H ПРОСГЬ БЖДЕШН РЕЖЕ Kb BJIA-
ДЩЪ СЪГРЫН Supr 407 9_ -Q ; СОКАЧНА ЧНСТЪНША ВАСЪ СЖТЪ Su ך
р г  116 2 _ 3  ; БЛАЖЕЫЪ ЕСН ЪКО ДХОВЪЫОУ Ч^ДОУ ОЦЬ ДОСТОНЫЪ
БЫСТЪ Es 8За 1_ 8 д ; БЛГЪЕЫЪ ЕСН Г ן  І  БЖЕ Es 1 5Ь ך ; БЛАЖЕІІН
ЕСТЕ ЕГДА ПОІІОСАТЪ ВЫ Es 8 6 а g ; СЪ ПРЪПОДОБЬЫОМЬ ПРЪПО-
ДОБЕЫЪ БЖДЕШІ Ps 17 2g ; СІЛЬЫО Ы А  ЗЕМЛІ БЖДЕТЪ СЬМІД
ЕГО Ps 111 2 ; БЕЗГРЬШЬЫЬ БО БЪАШЕ Hb I  Аа 2 ВЕЛИКО ОУБО ,- ך 
ЕСТЬ ПРНТДЖАЫНЕ ПРАВОВЪРЪЫЪНХЬ Hb I I  ВЬ1 7  ; ТВОЬ ЕСТЬ ВЪ
НСТНЫЖ ВЕЛНКАА ТАНЫА Es 65а &_ך ; KAKA ЕСТЬ ПРНКАСАМШТН-
ЬА СД ЬЕМЪ Supr 393 2  ; ВЬСН БО О ГОСПОДИ КЕДНЫО ІЕСІІЬ Su-
р г  101 2 8 ; СН БО ТРНІМ ЕЫ ЬЫ АІА НЩ Ы О СЖТЪ БЖЬСТВО • BE -
ДНЫЪ ЬЕСТЪ БЪ Supr 28 2 6 _ 2 7 НЫЪ ЕСТЬ СЪІДН • I י   НЫЪ ЕСТЬ
ЖЬЫДН Jo  4 3 7  MZA ; ЧЕТВОРЫ БО СЖТЪ ВЬСА Supr 370 ך ך  ; ТЪМЪ
ЖЕ ПОТРЪБЬЫО ЕСТЬ ВЪСПОМЬЫЖТН Zb 1 1 ן4 _  ; И ЫОУЖДА H r
МОУ БЪАШЕ НТН ВОН Supr 21 56_ ЫЕМОШТЬЫО TH К ; ל С  ТЪ НТН
Supr 294 6  ; ЫЕДОСТОНЫО !ЕСТЬ РЕШТН Supr 140ל ; ЫАМЪ ОУ-
ДОБЬ !ЕСТЬ ВЪЗБОУДНТН И ВЪСТАВНТН Supr 488 - ; ЛЪПО ЖЕ БЪ
^ «/
ЫАІГЬ ПРАВДЖ НЗЛНХА НМЪТН Supr 1 3 5 ол ; ДОБРО ЕСТЬ ОЛГЬ-с4— «О
BATH Ы А  ГЪ Ps 117 д usw.
D ie  Formen ДОСТОНЫЪ, ДЛЪЖЬЫЪ, ПОДОБЬЫЪ, БЛГВЕЫЪ, БЛА- 
ЖЕЫЪ, ГОТОВЬ, ВьРЬЫЪ, РАВЬЫЪ, МНЛЪ werden f a s t  ausnahms— 
lo s  m it  N a c h s te llu n g  d e r K opu la  g e b ra u c h t.
Sowohl b e i n o rm a le r  a ls  auch b e i u m g e ke h rte r W o r ts te l lu n g  
s te h e n  d ie  Komponenten o f t  n ic h t  u n m it te lb a r  h in t e r e in a n -  
d e r .  Zw ischen d e r K o pu la  und d e r Grundkom ponente können das 
S u b je k t s te h e n  sow ie  v e rs c h ie d e n e  E rgänzungen, w e lch e  s ic h  
m e is te n s  a u f d ie  N om ina lkom ponente  b e z ie h e n , c f .  z .B . :
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С + AN, С + / íl N + A2  + . . . / ,  /A /N /A /  + с + / А Д / А /  -
I  БЫШД РНЗЫ ЕГО ЛЬШТДШТД СД БѣЛЫ ЗѣЛО ЬКО СЫѣГЬ Mk 9 י  i l  
ВЬСЕ ІІЪЫОЖЪСТВО ЛЮДНЫ БЪ МОЛНТВі дььд ВЬЫ ѣ БЪ ГОДЪ ТЕМЬѣ- 
Ы А  Lk 11 0  MZA ; БХДѢТЕ ОУПП ТВОІ ВЬЫЕШШШТЕ ГЛАСЪ МОЛНТ -  
ВЫ MOEŁ* Ps 292 ו .
W e ite re  Änderungen und s t i l i s t i s c h e  V a r ia t io n e n  k o n s ta t ie  -  
re n  w i r  o f t  b e i N om ina lkom ponen ten , w e lch e  d u rc h  S u b s ta n t iv  
p lu s  o b l ig a to r is c h e s  k o n g ru ie re n d e s  A t t r i b u t  a u s g e d rü c k t 
w e rden , z . B . :  ПЛЬТЬ БО МОЬ НСТНГСЪЫО ЕСТЬ БРАЛГЪЫО I  КРЪВЪ
МОЪ НСТНЫЪЫО ЕСТЬ ПИВО j o  6 5 5  MZ ; ВъДЬХЪ ТД ѢКО ЖЕСТОКЪ
ЕСН ЧЖЬ M tth  2524 MZAS ; ВОХДН СІТЪ СЛѣПН СЛѣПЫШГЬ M tth
1 4 צן  MZ ; СНН ХЛЬБЪ ТЬЛО ЬЕСТЪ ÏPHCT0C0B0 Supr 236., Q ; М«ЖЬ
БО ЬЕСМЪ ОУБОГЬ Н ГРЫ ГЫ Ъ  Supr 551 5 ן 4_ן  ï KAIA ОУБО СЕН РА־
ВЪЫА БЖДЕТЪ ЧЬСТЬ Supr 380 ך6_ךך  î ПРНБѣЖНЩЕ Н СНЛА ЫАІГЬ
БЫСТЪ КРѢПКАѢ ПОМОЩЪЫНЦЕ МНРОУ ВЪСЕМОУ Еа 21а13_ 15 u .ä .  Еа
2 1 b8 -9  *
U nabhäng ig davon , ob d ie s e  Änderungen e m p h a tis ch , e u p h o n isch  
o d e r g a r rh y th m is c h -m e lo d is c h  b e d in g t s in d ,  b r in g e n  s ie  Nuan- 
cen d e r  le b e n d ig e n  S p ra che .
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I I I .  SCHLUSSFOLGERUNGEN UND ZUSAMMENFASSUNG
10. Im A l tb u lg a r is c h e n ,  v ie  auch i n  den ü b r ig e n  i n -
dogerm an ischen  und a l t e n  s la v is c h e n  S p rachen , u n te rs c h e id e t  
man S ä tze  m it  V e rb a lp rä d ik a t  und S ä tze  m it  N o m in a lp rä d ik a t ,  
d .h .  S ä tz e , d e re n  K e rn  aus K o p u la  (o d e r  S em ikopu la ) +■ Nomen 
b e s te h t .  D ie se  K la s s i f i k a t io n  i s t  vo n  b e s c h rä n k te r  G ü l t i g -  
k e i t ,  da immer e in e  p e rs ö n lic h e  V e rb fo rm  ( N u l l fo r m  in b e g r i f -  
fe n )  vo rha n de n  i s t .
D ie  K o p u la  und d ie  N om ina lkom ponente  s in d  i n t  e g r a l e  
T e i le  e in e s  e in h e i t l i c h e n  S a tz te i le s  ( d .h .  des zusammenge- 
s e tz te n  P r ä d ik a ts ) ,  d e r  d ie  e r s te  S t e l le  in  d e r  H ie ra r c h ie  
d e r e le m e n ta re n  s y n ta k t is c h e n  E in h e ite n  e in n im m t.
D ie  z v e ig l ie d r ig e  S t r u k tu r  des zusam m engesetzten P rä d ik a ts  
v i r d  d a d u rch  b e d in g t ,  v ie  d ie  R e a lis a to re n  d e r  G rundkòm po- 
n e n te n  d e r  s y n ta k t is c h e n  Bedeutung des P rä d ik a ts  v e r t e i l t  
s in d .
I .  D ie  K o p u l a  b i l d e t  das k o n s t r u k t iv e  Z e n -
trum  des zusam m engesetzten P rä d ik a ts  nach d e r Form e l VfC +N. 
Da d e r I n h a l t  des p r ä d ik a t iv e n  M erkm als d u rc h  d ie  z v e i te  
Komponente a u s g e d rü c k t v i r d ,  bestim m en w i r  d ie s e  a ls  g ru n d - 
le g e n d  f ü r  das zusam m engesetzte P r ä d ik a t .
Was das In v e n ta r  d e r  le x ik a l is c h e n  M i t t e l  b e t r i f f t ,  so k ö n - 
nen v i r  fo lg e n d e  E ig e n h e ite n  f e s t s t e l l e n .
1 . D ie  V e rb e n , v e lc h e  d ie  e r s te  Komponente des zusammenge -  
s e tz te n  P rä d ik a ts  b i ld e n ,  z e r f a l le n  i n  d r e i  le x ik o - s e m a n t i -  
sehe G ruppen m it  s y n ta k t is c h e r  R e levanz  :
a /  V e rb -K o p u la e  im  engeren  S in n , w e lch e  , V o rh a n d e n se in  e in e s  
p r ä d ik a t iv e n  M e rkm a ls ' k e n n z e ic h n e n : БЫТН und s e in e  A s p e k t-  
v a r i  amte БЫВАТН ;
b /  P h a s e n m o d if ik a tio n e n  d e r  Bedeutung 'V o rh a n d e n s e in  e in e s  
M e rk m a ls '.  S ie  d rü c ke n  e in e n  Übergang in  d ie  e in e  o d e r ande- 
r e  K la s s e  o d e r das Hinzukommen e in e s  neuen M erkm a ls , das 
f o r t g e s e t z te  V o rh a n d e n se in  e in e s  M erkm als aus : ДЫАТН СД,
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CTATH, БЫТН m it  d e r  Bedeutung •v e rd e n , s ic h  ve rw ande ln  i n 1, 
ПРЬБЫТН, ПРѢБЫВАТН ;
с /  M o d a lm o d if ik a t io n e n  d e r  B edeutung •V o rh a n d e n se in  e in e s  
M e rkm a ls •• S ie  p rä g e n  e in  V e r h ä l t n is  des Sprechenden zum 
W a h rh e its c h a ra k te r  des z u g e s c h rie b e n e n  M erkm a ls , zu s e in e r  
B e u r te i lu n g  a ls  f a k t i s c h  o d e r im a g in ä r  : ОБРѣСТН СД, ОБРЬ ־ 
ТАТИ СД, МЬЫѢТН СД, ТВОРНТН СД, СЪТВОРВТН сд .
D ie  g rö ß te  Abschvächung d e r  v e rb a le n  gram m atischen Bedeu- 
tu n g e n  b e i i h r e r  F u n k t io n  a ls  K o p u la  k o n s ta t ie r e n  v i r  b e i 
dem V e rb  b y t i • Es um faß t : 1 . v o llb e d e u te n d e s ,  e x i s t e n t i e l -  
le s  b y t i  ( m it  d e r  Bedeutung • e x is t ie r e n ,  h a b e n ,b e s ita g n , 
anvesend s e in •  ) und K o p u la -b  y  t  i  m it  s ch va ch e r l e x i k a l i  -  
s c h e r  B edeutung des Z us tandes  (V o rh a n d e n se in  des M e rkm a ls )• 
M it  d ie s e r  Bedeutung b e t e i l i g t  s ic h  b y t i  am i n h a l t l i  -  
chen A u fb a u  des zusam m engesetzten P rä d ik a ts •  D ie  Formen 
des H i l f s v e r b s  b y t i ,  v e lc h e  e in e  Komponente d e r a n a l y t i -  
sehen V e rb a lfo rm e n  s in d ,  b i ld e n  e in  r e in  g ram m atisches M i t -  
t e l  a u f  d e r  Form antenebene (g ra m m a tisch e s  M orphem ). D ie  K o - 
p u la  und das v o llb e d e u te n d e  V e rb  p a r t i z ip ie r e n  an v e r s c h ie -  
denen s y n ta k t is c h e n  M o d e lle n .
D er U n te rs c h ie d  z v is c h e n  ih n e n  i s t  a ls o  in  e r s t e r  L in ie  s y n -  
t a k t i s c h ,  in  z v e i t e r  L in ie  s e m a n tis c h .
2• D ie  K o pu la  i s t  i n  a l le n  ih r e n  T em pora lfo rm en  be-
le g t  ( c f .  T a b e l le  1 ) .
T a b e l le  1• z e ig t  d ie  große H ä u f ig k e i t  d e r  a l tb u lg a r is c h e n  
K o p u la  b y t i  im  P rä se n s , P r ä te r i tu m  und F u tu r .  B y t i  i n  
d e r  V e rg a n g e n h e it e r s c h e in t  g e v ö h n lic h  im  A o r is t  und s e l t e -  
n e r  im  Im p e r fe k t .  Es i s t  d ie  e in z ig e  a l tb u lg a r is c h e  K o p u la  , 
d ie  auch i n  den v e rs c h ie d e n e n  M odusform en a u f t r i t t  ( c f .  Ta -  
b e l le  2 ) .
3 . A ndere  V e rb e n , d ie  im  A ltb u lg a r is c h e n  a ls  K opu lae
v e rv e n d e t v e rd e n , s in d  v e n ig  z a h lr e ic h .  N ic h t  a ls  K opu lae  
d ie n e n  d ie  a u to s e m a n tis c h e n  V e rben  ПОДОБАТН СД, ІАВЛІАТВ СД ,
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v e lc h e  im  A l t b u lg a r i  sehen ih r e  u r s p r ü n g l ic h e  k o n k re te  B e- 
d e u tu n g  g u t b e v a h re n /c f . : TAKO H ВЫ ВЬИ ѢМ О У ОУБО АВЛѣАТЕ 
С± ЧЛВКОИЬ ПРАВЕДЫІН M tth  2328 MZ G r. на '1 eĶuBev
цеѵ сраСѵсоѲЕ. . . 6 tH a to t  t N e u b u lg . тъй и вие отвън се по -  
каэвате  на човеците п р а ве д н и /.
D ie  e in z e ln e n  F ä l le  i n  den a l tb u lg a r is c h e n  D enkm älern f i n -  
den s ic h  n u r  f ü r  d ie  In d ik a t iv fo r m e n  d e r  V e rb e n -S e m iko p u - 
la e .  I h r e  V ervendung h ä n g t vo n  dem R e a l is a to r  d e r  z v e ite n  
Komponente ab . A u to s e m a n tis c h e  V e rb e n -S e m iko p u la e  e r s c h e i-  
nen i n  V e rb in d u n g  m it  p a r t i z i p i a l e r  (3 7 .1 % ), m it  s u b s ta n t i -  
v is c h e r  (33 .9% ) und m it  a d je k t iv is c h e r  (29%) Nom inalkom po -  
n e n te .
D ie  V e rb e n , v e lc h e  e in e  P h a s e n m o d if ik a t io n  d e r  Bedeutung 
1V o rh a n d e n se in  e in e s  M e rkm a ls 1 a u s d rü ck e n , v e rd e n  b e i d e r  
z v e ite n  Komponente a n g e ve n d e t, d ie  d u rc h  e in  S u b s ta n t iv  o d e r 
A d je k t iv  a u s g e d rü c k t v i r d ,  vä h re n d  d ie  V erben  m it  M odalm odi- 
f i k a t i o n  d e r  Bedeutung ״V o rh a n d e n se in  e in e s  M erkm als• v o r -  
v ie g e n d  b e i e in e r  p a r t i z i p ia le n  N om ina lkom ponente  a u f t r e t e n .
I I .  D ie  z v e i t e  K o m p o n e n t e  des N om i-
n a lp r ä d ik a ts  b e f in d e t  s ic h  in  d e r  S te l lu n g ,  d ie  f ü r  den A u s - 
d ru c k  des p r ä d ik a t iv e n  M erkm als p r ä d e s t in ie r t  i s t .
D ie se  T a tsa ch e  z e ig t  s ic h  i n  f le k t ie r e n d e n  Sprachen v ie  A l t -  
b u lg a r is c h  und G r ie c h is c h  v o r  a l le m  d a r in ,  daß d ie  Form des 
V o r te s ,  das p r im ä r  o d e r seku ndä r das M erkm al a u s d rü c k t,  s ic h  
d e r  Form je n e s  V o r te s  a n p a ß t, dem das M erkm al z u g e s c h r ie b e n  
v i r d  ; z .B .  im  P rä d ik a t  d ie  o b l ig a to r is c h e  Kongruenz e in ig e r  
k a te g o r ia le r  Bedeutungen des V e rbs  m it  den K a te g o r ie n  des 
S u b je k ts  o d e r d ie  o b l ig a to r is c h e  Kongruenz des A d je k t iv s  m it  
dem S u b je k t i n  bezug a u f G e s c h le c h t und Z a h l.
ו • Beim S u b s t a n t i v  i n  d e r  S te l lu n g  e in e r
P rä d ik a ts k o m p o n e n te  b e o b a c h te t man e in e n  e ig e n a r t ig e n  K o n -  
f l i k t  z v is c h e n  s e in e r  Bedeutung a ls  V o r t a r t  e in e r s e i t s  und 
s e in e r  F u n k t io n  a ls  P rä d ika tsn o m e n  a n d e r e r s e its .  B e i H e rv o r-
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hebung d e r  sekundä ren  P u n k tio n  i n  d ie s e r  S te l lu n g  -  A usdruck 
des M e rkm a ls , w e lc h e r  s ic h  i n  s e in e r  Kongruenz m it  dem Sub- 
j e k t  m a n i f e s t ie r t  -  t r i t t  d e r  N o m in a tiv  a u f .  I n  e in z e ln e n  
F ä l le n  i s t  es m ö g lic h ,  daß d e r  s e lb s tä n d ig e  C h a ra k te r  des 
S u b s ta n t iv s  h e rvo rg e h o b e n  v i r d ,  u n g e a c h te t daß es i n  d iesem  
F a l l  e in  M erkm al sekundä r a u s d rü c k t .  Der re g ie re n d e  Charak -  
t e r  des S u b s ta n t iv s  (P rä d ik a ts k o m p o n e n te ) e r g ib t  s ic h  d a -  
d u rc h , daß es im  In s t ru m e n ta l v o r a n g e s te l l t  v i r d .
D ie  G ru n d s t ru k tu r ,  vo n  d e r a l l e  S u b s ta n t iv fo rm e n  in  d e r StëL- 
lu n g  e in e r  P rä d ika tsk o m p o n e n te  a b g e le i te t  v e rd e n , i s t  V fC  + 
NNom.
E in e  V o r s te l lu n g  von  d e r  hohen F requenz des S u b s ta n t iv s  a ls  
Komponente des N o m in a lp rä d ik a ts ,  v o b e i es s e lb s tä n d ig  od e r 
e r v e i t e r t  m it  k o n g ru ie re n d e n  Bestimm ungen f u n g ie r t ,  l i e f e r t  
d ie  T a b e l le  3•
2 . D ie  G ru n d s t ru k tu r ,  von  d e r  a l l e  A d i e k t iv fo rm e n  in
d e r  S te l lu n g  e in e r  P rä d ika tsko m p o n e n te  a b g e le i te t  v e rd e n , 
i s t  a n a lo g  d e r  G runds t r u k t u r  des S u b s ta n t iv s  i n  d e rs e lb e n  
S te l lu n g  : VfC + ANom.
W ie e r lä u t e r t  vo rd e n  i s t ,  i s t  b e i d e r  U n te rs c h e id u n g  z v is c h e n  
e in fa c h e n  und zusam m engesetzten Formen d ie  P r ä d ik a t i v i t ä t  
k e in  d i f fe r e n z ie r e n d e s  M erkm al. D ie  e in fa c h e  Form s ig n a l is ie r t  
je d o c h  immer das F e h le n  e in e r  a t t r i b u t i v e n  B eziehung zum p rä - 
d ik a t iv e n  S u b s ta n t iv .  F o lg l ic h  können v i r  d ie s e  Form a ls  
n ic h tm a r k ie r t  b e tra c h te n  in  bezug a u f N i c h t a t t r i b u t i v i t ä t  , 
v e lc h e  d ie  E l l ip s e  e in e s  P rä d ika tsn o m e n s  a u s s c h l ie ß t ,  väh  -  
re n d  d ie  andere  Form , n ä m lic h  d ie  m it  b y t i  und m it  V e rb e n - 
S e m iko p u la e , N i c h t a t t r i b u t i v i t ä t  n ic h t  a u s s c h l ie ß t .  D ie  A u - 
to r e n ,  v e lc h e  d ie  B ez iehung  z v is c h e n  den e in fa c h e n  und z u -  
sam m engesetzten Formen im N o m in a tiv  u n te rs u c h e n , geben e in e  
R e ih e  K r i t e r ie n  f ü r  d ie  Wahl d e r  e in e n  o d e r d e r  anderen Form, 
e in s c h l ie ß l ic h  auch e in e  R e ihe  von  s y n ta k t is c h en K r i t e r ie n  . 
Doch s in d  d ie  angegebenen K r i t e r ie n  b is  zu einem  g e v is s e n  
Grad e in s e i t i g  und n ic h t  s e l te n  s u b je k t iv ,  m it  anderen Wor -
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te n  : b e s te n fa l ls  kann man von  e in e r  Tendenz i n  d e r  V e rv e n -  
dung d e r  e in e n  o d e r d e r  anderen  Form sp re ch e n •
D ie  e in z e ln e n  F ä l le  vo n  zusam m engese tz te r Form im  P rä d ik a t  
bezeugen den A n fang  e in e s  P ro z e s s e s , d e r  d ie  K o r r e la t io n  
z v is c h e n  e in fa c h e n  und zusam m engesetzten Formen in  a t t r i b u -  
t i v e r  F u n k t io n  s t ö r t  und zu einem  f rü h e n  V e r lu s t  d e r  Bedeu- 
tu n g  1B e s tim m th e it•  b e i den zusam m engesetzten Formen f ü h r t .  
D ie s  m acht es m ö g lic h ,  daß d ie s e  Formen a ls  P rä d ik a ts k o m p o - 
n e n te  F u n g ie re n  können . Nach u n se re n  Beobachtungen e r v e is t  
s ic h  das V e r h ä l tn is  z v is c h e n  e in fa c h e n  und zusammengesetzten 
Formen im  N o m in a tiv  a u s s c h l ie ß l ic h  a ls  e in  V e r h ä l tn is  e in e s  
m a rk ie r te n  und n ic h tm a r k ie r te n  G lie d e s  i n  bezug a u f N ic h ts  
a t t r i b u t i v i t ä t .
D ie  g roße F requenz des A d je k t iv s  a ls  Komponente im  zusam - 
m eng e se tz te n  N o m in a lp rä d ik a t z e ig t  T a b e l le  4•
D ie  g roße P r o d u k t iv i t ä t  des Typus zusam m engesetzte Kompara- 
t i v e ,  d ie  d u rc h  B rv e ite ru n g  d e r N o m in a lv u rz e l m it  H i l f e  von  
-Ъ - g e b i ld e t  v o rd e n  s in d ,  v e r g l ic h e n  m it  den k u rze n  Kompa- 
r a t iv fo r m e n ,  e r k lä r t  den hohen P ro z e n ts a tz  von  K o n s t r u k t io -  
nen m it  a d je k t iv is c h e r  Kom ponente, n ä m lic h  K o n s tru k t io n e n  
von  zusam m engesetzten K o m p a ra tive n •
U nsere  Beobachtungen in  bezug a u f F requenz d e r  A d je k t i v f o r -  
men in  p r ä d ik a t iv e r  F u n k t io n  e rgeben eiœn hohen Grad von  P rä -  
d i k a t i v i t ä t  d e r  k u rz e n  A d je k t iv e  und d e r a d je k t iv ie r t e n  Par- 
t i z i p i e n  v ie  ДОСТОНЫЪ ( 3 5 ) ,  ДЛЬЖЬЫЪ ( 1 6 ) ,  ПОДОБЬЫЪ ( 1 4 ) ,  
БЛГВЕЫЪ ( 4 2 ) ,  БЛАЖЕЫЪ ( י י )» ВѢРЬЫЪ ( 9 ) ,  ГОТОВЬ ( 8 ) ,  ПРА- 
ВЬДЬЫЪ /ЫЕПРАВЬДЬЫЪ /  ( 5 ) ,  ПОВНЫЬЫЪ /ЫЕПОВНЫЬЫЪ /  
( о ו ) ,  МНЛОСТЫВЪ, МНЛЪ, РАВЬГіЪ, ПЛЬЫЪ. D ie se  B eobach tun - 
gen v e rd e n  auch vo n  den s t a t i s t i s c h e n  Daten z u r  D is t r ib u t io n  
d e r P a r t iz ip ie n  БЛАГОСЛОВЕЫЪ, БЛАЖЕЫЪ in  p r ä d ik a t iv e r  
F u n k t io n  m i t b e s t ä t ig t .  F ü r d ie  m e is te n  d e r  ob e n e rvä h n te n  d e - 
v e rb a le n  A d je k t iv e  i s t  ih r e  s y n ta k t is c h e  F u n k t io n  a ls  P r ä d i-  
ka tskom pon en te  ih r e  H a u p tfu n k t io n  b z v . das Zen trum  d e r K o n -  
s t r u k t io n  i n  k o p u la lo s e n  S ä tze n . I n  ih n e n  kann d ie  s e lb s tä n -  
d ig e  p r ä d ik a t iv e  F u n k t io n  des A d je k t iv s  i n  bezug a u f s e in e  
V e rb in d u n g  m it  dem V e rb  a ls  a b g e le i te t  b e t r a c h te t  ve rd e n  ,
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d .h .  a ls  R e s u lta t  e in e r  e ig e n e n  D e r iv a t io n  o d e r e in e r  s y n -  
ta k t is c h e n  A n a lo g ie .
3 . D ie  g e r in g s te  F requenz i n  d e r  S te l lu n g  a ls  P r ä -
d ik a ts k o m p o n e n te  z e ig t  s ic h  b e i P r o n o m i n a  und be i  
p r o n o m i n a l e n  A d je k t iv e n  (275t) und b e i N u m e -  
r  a 1 i  a (0 .2 % ). G ru n d s tru k tu re n  : P ron  + V fC , V fС + Num.
D ie se  le t z t e r e n  e rs c h e in e n  n u r  i n  V e rb in d u n g  m it  d e r  К ор и - 
l a  b y t i  I n d i k a t i v  P rä s e n s . S ie  v e r t e i l e n  s ic h  fo lg e n d e rm a - 
ßen i n  den D enkm älern :
T a b e lle  5
Denkmal P e rs . Dem. P oss. I n te n lP r o n . | Nunu | Summe
ļp ro n .  ļp r o n . I p r o n . I p r o n . I A d j• I I
Evang 2 ן ļ 1 ļ ž T ļ 17 ļ 3 ļ 1 ļ 28
Supr I ī  I I I ī~8 I 5 I 1 I 25
"ps ן ļ r i  Tļ 2  I r i ļ 7 
־ Es I ļ ļ 81 2  ļ ļ ļ 1 0
в а I I I I I I I
Г ---------- -----------  ------T
C lo z
F ragm ente
S u m m  e l  3 I 2  I 1 4 1  39 I 11
4 . D ie  Annahme von  a d je k t iv — o d e r s u b s ta n t iv a r t ig e n
p r ä d i k a t i v e n  A d v e r b i e n  s o v ie  d ie  Annah- 
me von  gew issen  n ic h t a d v e r b ia l is ie r t e n  S u b s ta n t iv e n  a ls  Un- 
t e r t y p  des zusam m engesetzten N o m in a lp rä d ik a ts  i s t  n u r  b e - 
s c h rä n k t g ü l t i g .  B e i B e s tre b e n  nach genauer K la s s i f i k a t io n ,  
k ö n n te  man auch von  einem  g e so n d e rte n  Typ P rä d ik a t  sp re ch e n , 
v ie  das i n  d e r  le t z t e n  Z e i t  e in ig e  S y n ta k t ik e r  g e ta n  haben 
( c f .  z .B .  Т . К . Zenkova 2 9 5 ) .
Der Typ zusam m engesetztes P rä d ik a t  m it  A d ve rb ia lko m p o n e n te  
( m o d a l-p r ä d ik a t iv e  Form en) i s t  i n  den f rü h e s te n  D enkm älern 
b e le g t .  S t r u k t u r e l l  am m e is te n  v e rs c h ie d e n  s in d  d ie  Kon­
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s t r u k t io n e n  m it  m o d a l-p rä d ik a t iv e n  Formen s o v ie  K o n s tru k -  
t io n e n ,  d ie  B e u r te i lu n g  e in e r  H and lung a u sd rü cke n .
D ie  A n a ly s e  des M a te r ia ls  z e ig t ,  daß d e r  Typ zusammenge —
s e tz te s  P r ä d ik a t  m it  K o pu la  im  P räsens Adv + с (6 2 1 )
p ״ ... ra e s
u b e rv ie g t  ; es f o l g t  d e r  Typ Adv + с  im p f (1 1 .7 % ).
D ie  k o p u la lo s e n  K o n s tru k t io n e n  s in d  v e r g le ic h s v e is e  s e l te n  
(10%).
D ie  h ö c h s te  F requenz  b e i P r ä d ik a ts fu n k t io n  f in d e n  v i r  f ü r  
d ie  Formen ЛѢПО (1  9 .4% ), ДОБРО ( ю .7 % ) ,  ДОСТОНЫО ( 6 . 8 % ), 
ПОДОБА ī£ C T b ( 6 . 8 % ), ОУДОБѣК ( 6 . 8 % ), ДОБРЫЕ (4 .9% ) u s v .
D ie s e  Formen d rü c k e n  v e r s c h ie d e n a r t ig e  se m a n tisch e  B e z ie -  
hungen a u s . S ie  v e r t e i l e n  s ic h  fo lg e n d e rm a ß e n  j  a ) A usd ruck  
d e r  m odalen B ez iehungen  Z u lä s s ig k e i t ,  M ö g l ic h k e i t ,  N o tv e n - 
d ig k e i t ,  B e g rü n d e th e it  d e r  H andlung (23 .8% ) ; b ) A u sd ru ck  d e r 
B e u r te i lu n g  e in e r  H andlung (7 6 .2 % ).
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D ie  u n p e rs ö n lic h -m o d a le  K o n s t ru k t io n  nach da? a llg e m e in e n  
Form e l Adv + / с /  + D + V i n f  i s t  g le ic h w e r t ig  m it  d e r  Kon- 
s t r u k t io n  A c c . c . in f .  nach einem  m odalen A u s d ru c k .
5 . D er v e rb a l-n o m in a le  C h a ra k te r  d e r P a r  t  i  z i -
p i  e n a ls  in te rm e d iä re  s p ra c h lic h e  G e b ild e  lä ß t  das m it  
e in e r  p a r t i z i p i a le n  Komponente ve rse h e n e  zusam m engesetzte 
P rä d ik a t  a ls  e in e n  z v is c h e n  N o m in a l-  und V e rb a lp rä d ik a t  o s -  
z i l l i e r e n d e n  Typ e rs c h e in e n .
Z v e i f e i lo s  g e h ö r t  zum N o m in a lp rä d ik a t das P rä d ik a t  m it  Ak -  
t i v p a r t i z i p i e n  (G rund s t r u k t u r  /p £ ® A /V fC  + P p® A , z .B .  ЧЛО- 
ВѢКЫ БіДЕШН ЛОВД, I  ОБА ЗАМАТОРЪВЫПА . . . БѣАШЕТЕ ) ,  in  v e l -  
chem d ie  p r ä d ik a t iv e  F u n k t io n  d e r  P a r t iz ip ie n  v e itg e h e n d  e i -  
ne fo rm a le  P a r a l le le  z u r  F u n k t io n  des S u b s ta n t iv s  in  d e r s e l-  
ben S te l lu n g  b i l d e t .  F u n k t io n e l l  e n ts p re c h e n  dem S u b s ta n t iv  
auch d ie  s u b s ta n t iv ie r t e n  P a r t iz ip ie n  i n  d e r S te l lu n g  d e r 
P rä d ik a ts k o m p o n e n te  ( z .B .  CH СіТЪ СКВРЪЫДШТАА ЧКА M tth  15 
2 0  MZA).
D ie  T a b e lle  7 z e ig t  d ie  V e r te i lu n g  d e r  a k t iv is c h e n  und s u b - 
s t a n t i v ie r t e n  P a r t iz ip ie n  b e i b y t i  und b e i den V e rb e n - 
S em ikopu lae .
P r ä d ik a t iv e  A k t i v p a r t i z ip ie n  la s s e n  s ic h  in  den a l te n  in d o -  
ge rm an ischen  und in  den s la v is c h e n  Sprachen n a c h v e is e n , vas 
d ie  A u ffa s s u n g  von  d e r  n ic h ts la v is c h e n  H e rk u n ft  s o lc h e r  p a r -  
t i z i p i a l e r  K o n s tru k t io n e n  v id e r le g t .  S ie  s in d  U b e rs e tz u n g s - 
ä q u iv a le n te  ä h n l ic h e r  g r ie c h is c h e r  K o n s tru k t io n e n ,  v e lc h e  , 
ohne Z v e i f e l ,  ih r e  K o n s o lid ie ru n g  a ls  A u s d ru c k s m it te l i n  d e r 
h o c h e n tv ic k e lte n  a l tb u lg a r is c h e n  S c h r i f ts p ra c h e  b e e in f lu ß  -  
te n .
K o m p l iz ie r te r  i s t  d ie  F rage  d e r P a s s iv p a r t iz ip ie n .  U nsere 
Beobachtungen und d ie  A n a ly s e  des a l t b u i g a r isehen M a te r ia ls ,  
g e s tü tz t  d u rc h  d ie  E rg e b n is s e  p a lä o s la v is t is c h e r  und s la v is -  
t i s c h e r  U n te rsuchungen  d ie s e r  F ra g e , b e s tä t ig e n  je d o c h , daß 
K o n s tru k t io n e n  vom Typ Ы £ГЬ ВЕДОМЪ, Бѣ ВЕДЕЫЪ im  A l t  b u l -  
g a r is c h e n  noch n ic h t  e in e  f e s t  g e fo rm te  m o rp h o lo g is c h e  Form ,
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sondern  e in e n  besonderen  F a l l  von  einem  N o m in a lp rä d ik a t 
m it  r e s u l t a t i v e r  B edeutung (G runds t r u k t u r  P ps Pass + 
V fC  /  p£® Pass / )  b i ld e n  . P t
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D er f r e i e  g ram m atische  Bau des a l t e n  S a tzes und d ie  N ic h t -  
d i f f e r e n z i e r t h e i t  d e r  p r ä d ik a t i v - a t t r i b u t i v e n  V e rb in d u n g e n , 
besonde rs  b e i den P a r t iz ip ie n ,  z v in g e n  d a zu , g e v is s e  ü b e r -  
gangsfo rm en anzunehmen, v e lc h e  m ehre re  I n te r p r e ta t io n e n  z u -  
la s s e n •
6 . I n  d e r  a l tb u lg a r is c h e n  P e r io d e  d e r  b u lg a r is c h e n
S p ra c h g e s c h ic h te  v i r d  d ie  p r im ä re  und d o m in ie re n d e  F le x io n s -  
fo rm  d e r  N o m in a lp rä d ika tsk o m p o n e n te  d u rc h  den N o m in a tiv  
(N N o m /c  + NNom) g e b i ld e t .  S e lte n e  E in z e l f ä l l e  s in d  d ie  No- 
m ina lkom ponen te  im  G e n i t iv ,  In s t ru m e n ta l und p r ä p o s it iv e n  
A k k u s a t iv ,  c f .  d ie  F o rm e ln  : С + NG, С + N I ,  С + NAcc.
Der In s t ru m e n ta l i n  p r ä d ik a t iv e r  F u n k t io n  kommt in  den e rs te n  
a l tb u lg a r is c h e n  (b z v .  s la v is c h e n )  Ü b e rse tzung en  von  Evange- 
l ie n t e x t e n  ü b e rh a u p t n ic h t  v o r ,  son de rn  n u r  in  v e n ig e n  B e i-  
s p ie le n  aus Supr und Es, v o b e i d ie  P rä d ika tsko m p o n e n te  n u r  
S u b s ta n t iv  i s t .  B e i den b e id e n  von  K. Hodova e rv ä h n ten B e i-  
s p ie le n  von  p rä d ik a t iv e m  In s t ru m e n ta l b e i A d je k t iv e n  ergeben 
s ic h  in t e r p r e t a t o r is c h e  U n g e n a u ig k e ite n .
D ie  g e r in g e  Z a h l B e is p ie le  m it  p rä d ik a t iv e m  In s tru m e n ta l 
häng t s o v o h l m it  d e r  sp ä te n  E n tv ic k lu n g  des le t z t e r e n  in  den 
s la v is c h e n  Sprachen a ls  auch m it  s e in e r  g e r in g e n  V e rb re itu n g  
ü b e rh a u p t im  S ü d s la v is c h e n  zusammen. Da man annim m t, daß a c h  
d ie s e  s y n ta k t is c h e  E rsch e in u n g  von  Norden nach Süden v e r -  
b r e i t e t ,  ve rm u te n  v i r  B e e in f lu s s u n g  d u rc h  d ie  n o rd s la v is c h e n  
D ia le k te  und b a l t is c h e  S prachen, in  v e lc h e n  auch d e r  I n s t r u -  
m e n ta l s ic h  langsam  schon in  v o r h is t o r is c h e r  Z e i t  e n t v ic k e l t  
h a t te .
Das A u f t r e te n  von  bes tim m ten  B e is p ie le n  im  S upr, in  e in ig e n  
Werken des J .  E xa rch , in  d e r  M anassius C h ro n ik  und im  B d in s k i 
s b o rn ik  bezeugen, daß in  d e r  Z e i t  v o r  dem 11 . J a h rh u n d e r t ,  
a b e r auch danach d e r  p r ä d ik a t iv e  In s t ru m e n ta l v o r  a lle m  f ü r  
d ie  o s tb u lg a r is c h e n  D ia le k te  t y p is c h  i s t .
D ie  ä l t e s te n  a l tb u lg a r is c h e n  L ite ra tu rd e n k m ä le rI I I .
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la s s e n  z w e i  S t r u k t u r t y p e n  des N om ina l -  
p r ä d ik a ts  e rkennen  : m i t  und o h n e  K o p u la .
D ie se  Typen e rw e is e n  s ic h  a ls  F o r ts e tz u n g  des u rs la w is c h e n  
Z u s ta n d e s . U n te rsu ch u n g e n  an e in ig e n  a l te n  s la w is c h e n  S p ra - 
chen , z .B .  A l t r u s s is c h ,  A l t p o ln is c h ,  A l t t s c h e c h is c h ,  e r g e -  
ben, daß s ic h  d ie  w e it  v e r b r e i t e t e n  k o p u la lo s e n  K o n s tru k  -  
t io n e n  e r h a lte n  haben . S ä tze  d ie s e r  A r t  f in d e n  w i r  n ic h t  n u r  
in  B ib e i t e x t en , so n d e rn  auch in  h a lb p ro fa n e n  und p ro fa n e n  
T e x te n . D ie  k o n s e q u e n te s te  E n tw ic k lu n g  und V e rb re itu n g  d e r  
k o p u la lo s e n  K o n s tru k t io n e n  s t e l l e n  w i r  in  den o s ts la w is c h e n  
D ia le k te n  f e s t ,  wo s ic h  d e r  g e g e n w ä rtig e  Z us tan d  a ls  e in e  
F o r ts e tz u n g  d e r  E n tw ic k lu n g  aus ä l t e r e r  Z e i t  e r w e is t .
U nsere  U n te rsu ch u n g e n  z u r  F requenz von  S ä tzen  m it  N om ina l -  
p r ä d ik a t  m it  und ohne K o p u la  la s s e n  d ie  g roße  V e rb re itu n g  
von  S ä tzen  m it  k o p u la lo s e m  P rä d ik a t  d e u t l ic h  w e rden , obw ohl 
man m e is te n s  ann im m t, daß das A l tb u lg a r is c h e  d u rc h  e in e  N e i-  
gung z u r  v e rb a le n  P r ä d ik a t io n  g e k e n n z e ic h n e t i s t .
Es kann n ic h t  von  g r ie c h is c h e m  E in f lu ß  d ie  Rede s e in ,  da es 
B e is p ie le  g ib t  von  A u s la s s u n g  d e r  K o pu la  an s t e l l e n ,  wo in  
den g r ie c h is c h e n  O r ig in a le n  d ie  K opu la  vo rhanden  i s t  und um- 
g e k e h r t .  Eher kann angenommen w e rden , daß e in e  d i s t r i b u t i o -  
n e l le  B e e in f lu s s u n g  z .B .  d u rc h  das g r ie c h is c h e  D e m o n s tra t iv -  
pronomen o d e r d u rc h  d ie  k u rz e  A d je k t iv fo r m  in  S a t z i n i t i a l  -  
S te l lu n g  v o r l i e g t ,  s o w e it  das s y s te m a tis c h  i s t ,  w e lch e  in  d ie -  
s e r  B ez iehung  genau d ie  V e r h ä ltn is s e  in  den s e m it is c h e n  O r i -  
g in a le n  w ie d e rg e b e n .
D ie  F ä l le  von  k o p u la lo s e n  K o n s tru k t io n e n  s in d  h ä u f ig e r  in  d e r  
d i r e k te n  Rede, z .B .  i n  den M a r ty r ie n  im  Supr o d e r i n  den H o- 
m i l ie n ,  i n  w e lch e n  mein g le ic h s a m  a ls  d i r e k t e  Rede auch Aus -  
d rü c k e  a u ffa s s e n  k ö n n te , d ie  f ü r  den g e g e n w ä rtig e n  ( d .h .  m it  
dem S c h re ib e r  z e itg e n ö s s is c h e n )  A d re s s a te n  b e s tim m t s in d ,  
w e sh a lb  d ie s e  A u sd rü cke  auch e m o t io n e l le  E lem ente  e n th a lte n  
v e r g l ic h e n  m it  Passagen ohne L e se rb e zu g . In  V e rb in d u n g  m it  
e v e n tu e l le n  rh y th m is c h e n  F a k to re n  i n  p o e t is c h e n  o d e r f ü r  das 
S ingen  be s tim m te n  T e x te n  muß man o f f e n s i c h t l i c h  auch d ie  g r ö -  
ß e re  Tendenz z u r  N o m in a l i tä t  d e r  P s a l t e r te x te  be a ch te n  .
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IV .  B e z ü g lic h  d e r  W o r t s t e l l u n g  des z u -
sam m engesetzten N o m in a lp rä d ik a te s  lä ß t  s ic h  sagen, daß d ie  
f r e i e  S te l lu n g  d e r  K o pu la  und d e r  N om ina lkom ponente  c h a ra k -  
t e r i s t i s c h  i s t .
D ie  A n a ly s e  d e r  S te l lu n g  d e r  K o p u la  i n  den v e rs c h ie d e n e n  
A r te n  N o m in a lp rä d ik a t z e ig t  d ie  A b h ä n g ig k e it  d e r  l in e a re n  
P o s i t io n  d e r  K o p u la  vom R e a l is a to r  d e r  N om inalkom ponente 
( c f .  T a b e l le  8 ) .
Das S u b s ta n t iv  und das P a r t i z ip  s te h e n  g e v ö h n lic h  nach d e r 
K o pu la  ( c f .  d ie  F o rm e ln  С + N, С + ) .  D ie  um gekehrte
W o r t fo lg e  e r s c h e in t  h ä u f ig e r  b e i e in e r  N om ina lkom ponente , 
d ie  d u rc h  k u rz e  A d je k t iv e ,  P e rs o n a lp ro n o m in a , P ro n o m in a la d  -  
j e k t i v e ,  N u m e ra lia  und a d v e rb ia le  P rä d ik a t iv fo rm e n  : А + С , 
P ron + С, Num + С, Adv + С a u s g e d rü c k t v i r d .
S ovoh l b e i V o ra n s te l lu n g  a ls  auch b e i N a c h s te llu n g  d e r Кори- 
l a  s t e l le n  v i r  d ie  h ä u f ig e  E rs c h e in u n g  f e s t ,  daß d ie  Kompo- 
n e n te n  des zusam m engesetzten P rä d ik a ts  o f t  mehr o d e r v e n i-  
g e r v o n e in a n d e r g e tre n n t  s in d .
T a b e lle  8
! S te l lu n g N OMINALK 0MP0N ENTE I  Summe I
d e r
С N A d j
P ron  1 
Num I ן Adv P
I V o ra n - 
I S te l lu n g 4 6 3 1 0 6 ļ 2 ļ 1 9 1 7 0 I 7 6 0  I
|  N ach- 
I S te l lu n g 2 2 4 3 4 5 1 62 1 ן 96 2 6 I 753 I
V . B e i d e r  K o p u la p rä d ik a t io n  s t e l le n  v i r  bes tim m te
lo g is c h -g ra m m a tis c h e  S t ru k tu r ty p e n  a u f ,  v e lc h e  d ie  fo lg e n d e n  
l o g i s c h — s e m a n t i s c h e n  B eziehungen zum Aus— 
d ru c k  b r in g e n  :
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1 . I d e n t i t ä t ,  I d e n t i f i k a t i o n  ( ОТЦЬ ЫАШЬ ABPAAlfb ЕСТЬ Jo  8 
3 9  MZA, АЗЪ ПНОЫОВА СЕСТРА ІЕСМЬ Supr 1393_ 4 ) .
а /  Ä q u iv a le n z  -  Д?Ь ЕСТЬ БГЬ Jo  4 2 4  MZA. 
b /  K o n k lu s io n  -  СЬ ЕСТЬ ЫАСЛѣДЬЫНКЪ M tth  3138 MZAS.
2 . K la s s i f i k a t io n .
a /  G lie d  e in e r  K la s s e  -  Sb СХДІ ЕСТЬ Ps 49g .
b /  I n k lu s io n  i n  e in e  R e ihe  -  ЩДРОСТЬ БО ЧЛОВЬЧЬСКА *РОДЬ-
СТВО 07 БОГА !ЕСТЬ Supr 4_ י 83ך   .
3 .  Q u a l i f i k a t io n .
a /  Q u a l i f i k a t io n ,  d ie  e in e  dauernde  Q u a l i t ä t  a n g ib t  -  БѢ ДО- 
БРЪ H БЕ ЗЪЛОБН Supr 3615_ 4 צן  .
b /  Q u a l i f i k a t io n ,  d ie  e in e  vo rü b e rg e h e n d e  Q u a l i t ä t  (M e rkm a l, 
Z u s ta n d ) a n g ib t  -  ЖЕСТОКО ЕСТЬ СЛОВО CE Jo  6 6 0  MZA .
Da d ie  Kommentare zu d ie s e r  im  w e s e n t lic h e n  lo g is c h e n  E in te i-  
lu n g  uns n u r  so w e it  in te r e s s ie r e n ,  a ls  s ie  s ic h  a u f d ie  
s p r a c h l ic h e  S e ite  b e z ie h e n , können fo lg e n d e  Bemerkungen g e - 
m acht w e rd en .
1 . D ie  b e id e n  e rs te n  Typen von B eziehungen e rs c h e in e n  in  K o- 
p u la s ä tz e n  m it  s u b s ta n t iv is c h e r  N om ina lkom ponente  o d e r m it  
s u b s ta n t iv ie r t e n  P a r t i z ip ie n ,  P ronom ina und N u m e ra lia  a ls  
P rä d ik a ts k o m p o n e n te .
2 . S ä tz e , w e lch e  in  ih re m  P rä d ik a t  e in  s y n ta k t is c h e s  A d je k t iv ,  
d .h .  e in  m o rp h o lo g is c h e s  A d je k t iv ,  e in  P a r t i z ip  o d e r e in e  p rä - 
p o s i t io n a le  K o n s t ru k t io n  e n th a lte n ,  z e ig e n  d ie  lo g is c h e  B e z ie •  
hung e in e r  Q u a l i f i k a t io n .
Von In te re s s e  s in d  d ie  F ä l le ,  i n  w e lch en  d ie  K la s s i f i k a t io n  
'Z u g e h ö r ig k e it  zu e in e r  K la s s e ' z u g le ic h  auch e in e  Q u a l i f i -  
k a t io n  a u sd rü cke n  kann . D ie s  s t e l l e n  w i r  f e s t  b e i e in e r  No -  
m in a ikom ponente , d ie  d u rc h  e in  d e a d je k t iv is c h e s  S u b s ta n t iv  
o d e r d u rc h  das se m a n tisch e  K o r r e la t  e in e s  A d je k t iv s  ( c f .  z .B .
ЧЛОВЪКОЛЮБЬЦЬ БО !ЕСТЬ ВЛАДВКА Supr 38028_ 29 ) a u s g e d rü c k t 
w i r d ,  o d e r wenn e in e  B e u r te i lu n g  d u rc h  e in e  V e rg le ic h u n g  o d e r 
e in e  M e taphe r a u s g e d rü c k t w ird  ( z .B .  БЛіДЬЫНЦА !ЕСТЬ СЛАСТЬ 
Supr 3514 _ 5  , ВЫ ЕСТЕ СВѣТЪ МНРОУ Supr 2592 8  = Мк 5д ) .  A nde- 
r e r s e i t s  kommt e in e  b e u r te i le n d e  Q u a l i f i k a t io n ,  w e lch e  e in e  
dauernde  E ig e n s c h a ft  a n g ib t ,  d e r  K la s s i f i k a t io n  nahe . In  s o l -  
chen F ä l le n  kann man s u b s ta n t iv is c h e  A p p e l la t iv e  a ls  P rä d i -
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ka tskom ponen ten  a n s te l le  e in e s  A d je k t iv s  f in d e n ,  w esha lb  es 
dazu kommt, daß das A d je k t iv  d ie  K la s s e  des T rä g e rs  e in e r  
gegebenen E ig e n s c h a ft  a n g ib t  ( c f .  ТЬЛОМЬ МАЛЬ БЪ / /  ТЬЛОМЬ 
ЧЛОВЪКЪ МАЛЬ БЪ ) •
D ie  M ö g l ic h k e it  e in e s  s e m a n tis ch  ä q u iv a le n te n  E rs a tz e s  d u rc h  
e in  synonymes Verbum f in i t u m  z e ig t  s ic h  b e i d e r  K o n s tru k tio n  
"K o p u la  P rä s . + q u a l i f iz ie r e n d e s  Z u s ta n d s a d je k t iv "  ( c f .  ЕДН- 
ЫЪ БЪ ДЛЪЖЬЫЪ Lk 74ו , v g l .  N e u b u lg . единият /м у /  д гл  -  
жеше ) •
V I .  B e i d e r U n te rsu chun g  d e r  a l tb u lg a r is c h e n  S yn tax
w aren w i r  b e s t r e b t  u n se re n  G egenstand n ic h t  n u r  vom ü b e rs e t-  
z u n g s te c h n is c h e n  G e s ic h ts p u n k t,  sonde rn  v o r  a lle m  aus d e r 
S ic h t  des A l t b u ig a r isehen s e lb s t ,  d .h .  s e in e r  in n e re n  G esetz- 
m ä ß ig k e ite n , zu a n a ly s ie re n .  Das A l tb u lg a r is c h e  w ar in  d e r 
Lage, den großen R e ich tum  von  g e d a n k lic h e n  B eziehungen m it  e i -  
genen M i t t e ln  a u szu d rü cke n .
Was das S y s t e m  de r  M o d e l l e  b e t r i f f t ,  so i s t  
das S tru k tu rs c h e m a  des zusam m engesetzten N o m in a lp rä d ik a ts  im  
A ltb u lg a r is c h e n  und im  G r ie c h is c h e n  d a s s e lb e  : С + Nomen (Sub- 
s t a n t i v ,  A d je k t iv ,  P ronom ina , N um era le , a d v e rb ia le  Formen , 
P a r t i z i p ) .
Den n o m in a tiv is c h e n A u s d ru c k  d e r  N om ina lkom ponente  h a t te  das 
A l tb u lg a r is c h e  w ie  auch d ie  ü b r ig e n  s la w is c h e n  Sprachen vom 
U rs la w is c h e n  g e e rb t .  Auch d ie  g r ie c h is c h e n  und la te in is c h e n  
M o d e lle  s in d  d u rc h  d ie  n o m in a t iv is c h e  P rä d ika tsko m p o n e n te  
c h a r a k t e r i s ie r t .  D ie  le t z t e r e  T a tsa ch e  b e e in f lu ß te  s ic h e r l i c h  
d ie  e rs te n  Ü berse tzungen  in s  S la w is c h e , k o n n te  je d o c h  n ic h t  
d ie  V e rb re itu n g  a n d e re r Casus o b l iq u i  i n  d e r  P o s i t io n  des p rä  ־
d ik a t iv e n  N o m in a tiv s  v e rz ö g e rn  o d e r a u fh a lte n ,  wenn s ie  in  
d e r  gesprochenen b u lg a r is c h e n  Sprache e in e  le b e n d ig e  K a te g o - 
r i e  gewesen w ä re n . Das A l t b u ig a r is c h e  z e ig t  b e i d e r  N o m in a l-  
kom ponente g rö ß e re  A u s d ru c k s m ö g lic h k e ite n  : es kann n ic h t  n u r  
den N o m in a t iv ,  sondern  auch den G e n i t iv ,  den A k k u s a t iv  und 
den In s t ru m e n ta l ve rw enden .
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Auch vas  d ie  le x ik a l is c h e n  M i t t e l  b e t r i f f t ,  be s te h e n  Ä h n -  
l i c h k e i t e n  z v is c h e n  dem G r ie c h is c h e n  und dem A l t b u l g a r i -  
sehen.
D ie  V e rb e n , v e lc h e  d ie  e r s te  Komponente b i ld e n ,  z e r f a l le n  i n  
d r e i  le x ik a l is c h - s e m a n t is c h e  G ruppen: a ) V o rh a n d e n se in  
e in e s  p r ä d ik a t iv e n  M erkm als -  е і ц і , ти у х « ѵш» ѵяар х“  = БЫТН , 
БЫВАТН; b ) P h a s e n m o d if ik a t io n e n  d e r  Bedeutung 'V o rh a n d e n -  
s e in  e in e s  M e rkm a ls ' -  £7итеХ .ейоѲ аі = ДЬЬАТН СД, б іацеѵш  = 
ПРЬБЫТН, ПРЬБЫВАТН , <х*оц£ѵш= ПРНЛЕЖАТН , е ф і  = СТАТН , 
у и у ѵ о ц а і = БЫТН m it  d e r  B edeutung 'v e rd e n ,  v e rd e n  z u ' ; с )  
M o d a lm o d if ik a t io n e n  d e r  B edeutung •V o rh a n d e n se in  e in e s  Merk- 
m a ls ' -  eùp tax iü  = ОБРЬСТН СД, ОБРѣТАТН СД, бокеш , о и о ц а і = 
МЬЫЪТН СД , 71ротСѲлц1 = ТВОРНТН СД, n o té .СЪТВОРНТН СД = ״)
B e i d e r B e u r te i lu n g  des g r i e c h i s c h e n  E i n -  
f  1 и s s e s f a l l e n  e in e r s e i t s  d ie  v i r k l i c h e n  C a lques a u f ,  
d .h .  n ic h t g e f e s t ig t e  U bers e t zungsfo rm en  v ie  z .B .  d ie  K on- 
s t r u k t io n e n  БЫТН + ВЪ + A cc , a u f d e r  anderen  S e ite  Form en, 
d ie  in  den fe s te n  B estand  d e r  S t r u k tu r  des A l t b u ig a r isehen 
e ingegangen  s in d  ( c f .  R .V e če rka  284 ; J .K u rz  1 4 2 ) .
In  d ie s e r  B ez iehung  b e s t ä t ig t  d ie  U n te rsu chun g  des h ie r  z u r  
F rage  s tehe nde n  s y n ta k t is c h e n  G egenstandes u n s e re  Annahme, 
daß das O r ig in a l  g le ic h s a m  a ls  Im p u ls  d ie  S c h a ffu n g  und V e r -  
b r e i tu n g  e in e r  b e s tim m te n  a l t  b u i g a r i  sehen K o n s t ru k t io n  b e e in -  
f l u ß t ,  v e lc h e  auch im  A ltb u lg a r is c h e n  z u lä s s ig  und d u rc h a u s - 
m ö g lic h  i s t ,  d ie  je d o c h  i n  d e r  V o lk s s p ra c h e  s ic h  n ic h t  e n t -  
v i c k e l t  h a t t e .  D er g r ie c h is c h e  E in f lu ß  lä ß t  e in e  s o lc h e  K on- 
s t r u k t io n  h ä u f ig e r  a u f t r e t e n ,  a ls  man es ohne d ie s e n  E in f lu ß  
e r v a r te n  k ö n n te . Es h a n d e lt  s ic h  h ie r  n ic h t  um e in e  s k la v i -  
sehe Nachahmung des O r ig in a ls ,  son d e rn  n u r  um e in e  g rö ß e re  
V e rb re itu n g  und hö he re  F requenz  d e r  genannten  K o n s t ru k t io n .
D ie s  i s t  d e r  F a l l  d e r  K o n s tru k t io n e n  БЫТН + p r ä d ik a t iv e  A k - 
t i v - P a r t i z i p i e n ,  d e re n  K o n s o lid ie ru n g  a ls  A u s d ru c k s m it te l in  
d e r  h o c h e n tv ic k e lte n  a l t b u i g a r i sehen S c h r i f t s p r a c h e  ohne 
Z v e i f e l  von  ä h n lic h e n  g r ie c h is c h e n  K o n s tru k t io n e n  b e e in f lu ß t  
v u rd e . A u f d ie s e  W eise v u rd e  auch das System  dar P a r t i z i  -
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p ie n  im  A ltb u lg a r is c h e n  d u rc h  d ie  K a te g o r ie  P a r t iz ip  P rä -  
sens P a s s iv  a u f -M b  e r w e i t e r t ,  das d a d u rch  m o rp h o lo g is c h  
p r o d u k t iv  w urde• I n  d e r T a t h a n d e lt  es s ic h  um w en ig  h ä u f i -  
ge ä l t e r e  d e v e rb a le  A d je k t iv e ,  w e lch e  g e m e in s la w is c h  gese- 
ten u r s p r ü n g l ic h  e in e  du rchaus  u n p ro d u k t iv e  Gruppe b i ld e te n  
(Typ  ВЪДОНЬ ) .  I n  p r ä d ik a t iv e r  S te l lu n g  m it  БЫТН , БЫВАТН g e - 
ben d ie s e  P a r t iz ip ie n  n ic h t  e in fa c h  g r ie c h is c h e  P a ss iv fo rm e n  
w ie d e r ,  sondern  b r in g e n  u n te r  Bewahrung ih r e s  u rs p rü n g lic h e n  
n o m in a le n  C h a ra k te rs  und ih r e r  besonderen  Bedeutung e in e  
m eh rm a lig e  ( u s u e l le ,  s ic h  w ie d e rh o le n d e ) T ä t ig k e i t  o d e r e i -  
nen dauernden Z us tan d  zum A u sd ru ck .
D ie  Ü b e rs e tz e r  e n tw ic k e ln  d ie  im  A ltb u lg a r is c h e n  vo rh a n d e  -  
nen M ö g l ic h k e ite n ,  indem  s ie  a u f d e r  e in e n  S e ite  e in  M it  -  
t e l  f ü r  d ie  W iedergabe d e r g r ie c h is c h e n  d e v e rb a le n  A d je k t iv e ,  
a u f d e r  anderen  S e ite  e in  e n tsp re ch e n d e s  M i t t e l  f ü r  d ie  W ie - 
de rgabe  d e r  s p e z ie l le n  Formen des g r ie c h is c h e n  P a s s iv s  und 
des m e d io p a ss ive n  P a r t iz ip s  a u f -  |1 ev0 ç s c h a f fe n .
F o lg l ic h  ve rm o ch te  d e r  E in f lu ß  des O r ig in a ls  das A u f t r e te n  
n e u e r s y n ta k t is c h e r  M i t t e l  in  d e r S c h r i f ts p r a c h e  zu s ta n d e  
zu b r in g e n  o d e r zu b e s c h le u n ig e n .
V I I .  D ie  ä l t e s te n  a l t b u i g a r isehen D enkm äler z e ig e n ,
daß das S tru k tu rs c h e m a  des zusam m engesetzten N o m in a lp rä d ik a ts  
e in e  F o r t s e t zung des u rs la w is c h e n  Z ustandes i s t .
D ie  le x ik a l is c h -m o rp h o lo g is c h e n  R e a l is a to re n  d ie s e s  Schemas 
bedeu ten  je d o c h  im  A ltb u lg a r is c h e n  e in e n  ty p is c h e n  R e ich tum  
an A u s d ru c k s m ö g lic h k e ite n  und M o d e lle n .
D ie  w ic h t ig s te n  P rob lem e s in d  d a b e i : A bgrenzung d e r  s y n ta k -  
t is c h e n  H i l f s v e r b e n ,  D is t r ib u t io n  und g e g e n s e it ig e r  Bezug 
d e r  e in fa c h e n  und zusam m engesetzten Formen in  p r ä d ik a t iv e r  
F u n k t io n  b e i A d je k t iv e n  und P a r t iz ip ie n ,  Vorkommen geson -  
d e r t e r  Typen von  zusammengesetztem P rä d ik a t  m it  a d v e r b ia le r  
Kom ponente, F le x io n s fo rm  d e r N om ina lkom ponente  usw.
D ie se  P rob lem e b e t r e f fe n  w ic h t ig e  und s p e z if is c h e  Züge des
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a l t b u l g a r i sehen g ra m m a tik a lis c h e n  Systems sow ohl a u f d e r 
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ABKÜRZUNGSVERZEICHNIS
werden im  L i t e r a tu r v e r z e ic h n is  v e rv e n -
A rc h iv  f ü r  s la v is c h e  P h i lo lo g ie • B e r l in
B & lg a rs k i e z ik •  S o f i ja  (BAN)
B iu le ty n  P o ls k ie g o  to v a rz y s tv a  ję z y k o -  
znavczego• V rocX av-W arszava-К га к б ѵ
B u l le t in  de la  S o c ié té  de l in g u is t iq u e  
de P a r is •  P a r is
B u l le t in  Û s ta vu  ru sk é h o  ja z y k a  a l i t e -  
r a t u r y •  P raha
B u l l e t in  Vysoké ś k o ly  ru ské h o  ja z y k a  a 
l i t e r a t u r y .  Praha
Ö eskos lovenské  p re d n â sky  p ro  IV .  m ezinâ- 
r o d n i s je z d  s lā v is t u  v  M oskvë. Praha 
1958 ; . . . v  S o f i i •  P raha 1963
D o k la dy  i  s o o b š č e n ija  I n s t i t u t a  ja z y k o -  
z n a n i ja •  A ka d ē m ija  nauk SSSR. Moskva
D o k la dy  i  s o o b š č e n ija  f i lo lo g ič e s k o g o  
f a k u l ’ t e t a  M oskovskogo g o su d a rs tve n n o  -  
go u n iv e r s i t e t a .  Moskva
E z ik  i  l i t e r a t ū r a •  S o f i ja
In o s tra n n y e  ja z y k i  v  š k o le .  Moskva
I z v e s t i j a  A ka d e m ii nauk SSSR, O td e le n ie  
l i t e r a t u r y  i  ja z y k a .  Moskva
I z v e s t i j a  na I n s t i t u t a  za b ã lg a rs k i ezik. 
BAN. S o f i ja
I z v e s t i j a  O td e le n i ja  ru ssko g o  ja z y k a  i  
s lo v e s n o s t i  Im p e rs k o j a ka d e m ii nauk. S t.  
P e te rs b u rg
J u ž n o s lo v e n s k i f i l o l o g .  Beograd
Ję zy k  p o ls k i .  К га кб ѵ
Jazykovedné š tū d ie .  B r a t is la v a
К h is to r ic k o s ro v n â v a c îm u  s tu d iu  s l o va n - 
skÿch  ja z y k ü .  P raha 1957, 1 9 5 8
K r a tk ie  s o o b š č e n ija  I n s t i t u t a  s la v ja n o -  
v e d e n i ja .  Moskva
M ém oires de l a  S o c ié té  de l in g u is t iq u e  
de P a r is .  P a r is
Nauënye d o k la d y  v y s s e j s k o ly ,  F i l o l o g i -  
č e s k ie  n a u k i.  Moskva
Naše r e č .  P raha
F o lgende  A bkürzungen  
d e t :




B u l le t in  ORJL 
B u l le t in  VSRJL 
Česk. p fe d n .
D o k l.  IJ a  
D o k i.  MGU
EL
I ja Š
Iz v  AN, OLJa 
Iz v  IBE 
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O tâzky s lo v a n s k è  s y n ta x e . S b o rn ik  B rnën- 
skè  s y n ta k t ic k ê  k o n fe re n c e  17 •-2 1  •4 •  
1961. S p is y  u n iv e r s i t y  J .E .P u r k in ë  v  B r- 
n e . F i lo s ,  f a k u l t a  85• P raha 1 962
P race  f i l o lo g ic z n e .  V a rsza va
Revue des é tu d e s  s la v e s .  P a r is
R u s s k ij ja z y k  v  š k o le .  Moskva
R o zp ra vy . P o ls k a  A ka d ē m ija  u m ie ję tn o S c i.  
V yd . f i l o l o g i c z n y .  Г га кб ѵ .
S lo vo  a s lo v e s n o s t .  P raha
S b o rn ik  p r â c i  f i l o s o f i c k ê  f a k u l t y  B rnën- 
skè  u n iv e r s i t y .  A . R. ja z y k o v ë d n a . B rno
S c a n d o -S la v ic a . Copenhagen
S tu d ie  ze s lo v a n s k è  ja z y k o v ë d y . S b o rn ik  
к  70 . na rozen inâm  akadem ika F r .T r ā v n lč -  
k a . P raha 1 958
T ra va u x  du C e rc le  L in g u is t iq u e  deP rague . 
P rague
T ru d y  I n s t i t u t a  ru s s k o g o  ja z y k a f AN 
SSSR. M o skva -L e n in g ra d
Učenye z a p is k i  B a š k irs k o g o  u n iv e r s i t é  -  
t a .  S ē r i ja  f i l o l o g i č e s k ie  n a u k i.  U fa
Ućenye z a p is k i  I n s t i t u t a  s la v ja n o v e d e  -  
n i j a .  Moskva
Učenye z a p is k i  L e n in g ra d s k o g o  g o su d a r -  
s tve n n o g o  pe dag og ičeskog o  i n s t i t u t a .  Le- 
n in g ra d
Ućenye z a p is k i  L e n in g ra d s k o g o  g o s u d a r-  
s tve n n o g o  u n iv e r s i t e t a .  L e n in g ra d
Ućenye z a p is k i  M oskovskogo gosudarstven- 
подо u n iv e r s i t e t a .  Moskva
Ućenye z a p is k i  M oskovskogo o b la s tn o g o  
pedagog ičeskogo  i n s t i t u t a .  Moskva
V e s tn ik  L e n in g ra d s k o g o  g o su d a rs tve n n o g o  
u n iv e r s i t e t a .  L e n in g ra d
V e s tn ik  M oskovskogo g o su d a rs tve n n o g o  u -  
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V o p ro sy  ja z y k o z n a n i ja .  Moskva
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до ja z y k a .  Moskva 1950
Z e i t s c h r i f t  f ü r  S la v i s t i k .  B e r l in
Z e i t s c h r i f t  f ü r  s la v is c h e  P h i lo lo g ie .  
L e ip z ig -H e id e lb e rg
Ž u rn a l M in is te r s t v a  na rodnogo  p ro sve šče - 
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ABKÜRZUNGEN UND AUSGABEN DER EXZERPIERTEN DENKMÄLER
= Codex A ssem anianus. K u rz , J .  : E v a n g e l ia r i -  
um A ssem an i. Codex V a t ic a n u s .  P rague 1955.
s  G la g o l i t a  C lo z ia n u s . D o s tâ l ,A . s C lo z ia n u s . 
P raha 1959.
= A p o s to lu s  von  E n in a . M ir č e v ,K . ,  H r.Kodovs 
E n in s k i a p o s to l,  s ta r o b ä lg a r s k i  p a m e tn ik  
o t  X I v e k . S o f i ja  1965.
= E ucho log ium  S in a it ic u m .  N a h t ig a l,R .  :E u  -  
ch o lo g iu m  s in a i t ic u m ,  s ta ro c e rk v e n o s lo v a n -  
s k i  g la g o ls k i  spom en ik . L j u b l jam a 1 9 4 1 /4 2 .
= Fragmentum L i t u r g i a r i i  S in a it ic u m .  E n t -  
h a lte n  i n  d e r  Ausgabe des E ucho log ium  s i  -  
n a it ic u m  d u rc h  R .N a h t ig a l s .o .
= B lä t t e r  von  C h ila n d a r .  K u l 'b a k in ,S.M. : H i -  
la n d a rs k ie  l i s t k i . o t r y v o k  k i r i l l o v s k o j  p i s ' -  
m e n n o s ti X I-g o  v e k a . Pam. s t s l .  ja z y k a  I ,  1 . 
S t .P e te rs b u rg  1900 ; T e k s t y . . . ,  1 0 5 -1 0 7 .
H KAINH ДІАѲНКН Second e d i t io n ,  v i t h  r e v is e d  c r i t i c a l  a p p a -
r a tu s .  London 1965.
I v V l  = I n s c h r i f t  des Zaren Iv a n  V la d is la v .  Z a i -
m o v ,J . :  B i t o l s k i  n a d p is  na Iv a n  V la d is la v ,  
samodSržec b ä lg a r s k i .  S ta ro b ä lg a rs k i pam et- 
n ik  o t  1015/1016 g . S o f i ja  1970.
Kb = K i je v e r  B lä t t e r .  W e in g a r t-K u rz : K y je v s k ê
l i s t y .  I n :  T e k s ty . . . ,  1 1 4 -1 3 7 .
м = Codex M a ria n u s . J a g ić ,V . :  Q u a ttu o r  evange-
l io r u m  v e r s io n is  p a la e o s lo v e n ic a e  Codex Ma- 
r ia n u s  g la g o l i t i c u s .  B e r l in - S t .P e te r s b u r g  
1883.
Mb = M azedon isches g la g o l i t is c h e s  B l a t t . I I ' in -
s k i j , G .A . : M a ke d o n sk ij g la g o l i č e s k i j  l i s -  
to k .  O try v o k  g la g o lič e s k o g o  te k s ta  E frem a 
S i r in a  X I v .  Pam. s t s l .  ja z y k a  I ,  5 . P e te rs -  
b u rg  1906.
M eyer, K . :  A l t k i r c h e n s la v is c h - g r ie c h is c h e s  W ö rte rb u ch
des Codex S u p r a s l ie n s is .  G lü c k s ta d tu .  Ham - 
b u rg  2  9 3 5 .ן 
Ы0ВЫН ЗАВѢТЪ ГОСПОДА ЫАШЕГЪ) ІНСА ХРІСТА Ы А  ЧЕТЫРЕХЪ ДЗЫ-
КАТЬ ЕПЛНЫСКОШ־, СЛОВЁЫСКОІГЬ, PUCCÍHCK0- 
Mb Н РНМСКОМЬ СЪ ПАРАЛЛЕЛЬЫЫМН bíbCTÁMH . 
P e te r b u rg  1886•
Ob = O c h r id e r  g la g o l i t i s c h e  B l ä t t e r • 1 1 ' in s k i  i
G .A• : O h r id s k ie  g la g o l ič e s k ie  l i s t k i •  Pam• 
s t s l .  ja z y k a  I I I ,  2 . P e tro g ra d  1915 : T e k s ty  
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ja z y k a  = P a m ja tn ik i s ta ro s la v ja n s k o g o  ja z y k a . I z -  
d a n ie  O td e le n i ja  ru s s k o g o  ja z y k a  i  s lo  -  
v e s n o s t i  Im p e rs k o j A ka d e m ii n a u k . S anktpe- 
te r s b u rg  1900 f f .
= P ra g e r B lä t t e r .  G ru n s k i j ,N .s  P ra ž s k ie  
g la g o l ič e s k ie  o t r y v k i .  Pam. s t s l .  ja z y k a  I ,
4 . S t .P e te rs b u rg  1905 ; W e in g a r t-K u rz  j  Т е к -  
s t y . . . ,  1 4 6 - 1 5 0 .
= P s a lte r iu m  S in a it ic u m .  S e v e r ja n o v ,S . :S i-  
n a js k a ja  p s a l t y r • . G la g o l ič e s k i j  p a m ja t -  
n ik  X l-g o  v e k a . Pam. s t s l .  ja z y k a  IV .  P e tro -  
g ra d  1922.
= P sa lm en fragm en t von  S lu c k . S re z n e v s k i j ,  
1 . 1 . :  S lu c k a ja  p s a l t y r '  X I v e k a . D revnye 
s la v ja n s k ie  p a m ja tn ik i  ju s o v o g o  p is 'm a .
S t .P e te rs b u rg  1898 ; j a g i ć ,  V . :  S pec im ina  
l in g u a e  p a la e o s lo v e n ic a e .  S t .P e te rs b u rg  
1882, 5 2 -5 6 .
= G la g o l i t is c h e  B lä t t e r  aus dem R i la - K lo -  
s te r .G o š e v , Iv .  : R i l s k i  g la g o l ič e s k i  l i s t o -  
v e .  S o f i ja  1 956.
= S a w in a  k n ig a .  Š č e p k in ,V . : S a w in a  k n i -  
да. Pam. s t s l .  ja z y k a  1 , 2 .  S t . P e te rs b u rg  
1903.
= Codex S u p r a s l ie n s is .  S e v e r ja n o v ,S . i S u -  
p r a s l 's k a ja  r u k o p is ' .  Pam. s t s l .  Jazyka  I I ,
1 . S t . P e te rs b u rg  1904 .
W e in g a r t ,M ., J .K u rz s  T e k s ty  ke s tu d iu  j a -  
zyka  a p ls e m n ic tv l  s ta ro s lo v ë n s k è h o . Рта -  
ha 1949.
= B lä t t e r  des U n d o l 's k i j .  K a r s k i j , E . F . : 
L i s t k i  U n d o l's k o g o , o t r y v o k  k i r i l l o v s k o g o  
e v a n g e l i ja  X l- g o  v e k a . Pam. s t s l .  ja z y k a  I ,  
3 . S t .P e te rs b u rg  1904; W e in g a r t-K u rz  :E v a n - 
g e ln l  z iom ek U n d o lskê h o . In s  T e k s t y . . . ,  9 8 - 
100.
= Codex Z o g ra p h e n s is . J a g ić , V . :  Q u a ttu o r  
e v a n g e lio ru m  codex g la g o l i t i c u s  o l im  Zo -  
g ra p h e n s is  nunc P e t r o p o l i ta n u s .  G raz 1 954.
= B lä t t e r  aus dem Z o g ra p h o s -K lo s te r .  L a v -  
r o v , P . A . / A . V a i l la n t s  Les r è g le s  de S a in t 
B a s ile  en v ie u x  s la v e  : Les f e u i l l e t s  du 
Z o g ra p h . In s  RÊS 1 0 /5  f f . ,  1930.
R a h lfs ,  A . s S e p tu a g in ta  i d  e s t  V e tu s  t e s -  
taraentum G raece iu x t a  LXX in t e r p r e t e s .  I I .  
S t u t t g a r t  4 1950.
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7 0 :6 5 ; 2 3 .3 :4 7 ;  2 3 .6 :4 7 ;  2 3 .8 :1 3 6 ; 2 3 .2 9 :9 8 ; 2 3 .3 5 :4 7 , 6 6 ; 23 . 
3 9 :6 5 ; 2 4 .1 3 :1 4 0 ; 2 4 .1 8 :4 7 ; 2 4 .1 9 :5 1 ; 24121 : 5 6 ;2 4 .3 2 :1 3 6 ,1 6 8 ;
2 4 .3 8 :1 5 8 ; 2 4 .4 8 :6 8 ; 24 . 2 3, 1 צ 0: צ3י ;
j  о 1 . 4 : :1. 27 ;1 .2 5 :6 4  ;109  ,6 4 :  21. 1; ו  .2 0 :6 5 ;9: צ1; ו .14צ
3 .6 :7 1 ; 1 .5 0 :6 5  ;1 .4 3 :6 4  ;1 .3 4 :6 6  ;3 3 :1 5 2 .  1 ;3 0 :8 7 . 0, 1 53; ו ו 1  ; 
3 .1 0 :6 8 ;  3 .2 0 :7 8 ;  3 .2 9 :6 4 ; 3 .3 3 :1 0 4 ; 4 .1 1 :7 8 ;  4 .1 2 :8 3 ;  4 .1 9 : 
6 8 ; 4 .2 4 :5 8 ;  4 .2 6 :1 5 2 ; 4 .2 9 :6 6 ;  4 .3 5 :7 8 ;  4 .3 7 :1 0 7 ,1 6 9 ;  4 .4 2 : 
6 8 ; 4 .5 0 :1 0 2 ; 4 .5 2 :1 1 3 ; 5 .4 :1 5 6 ; 5 .5 :1 5 0 ; 5 .2 7 :6 5 ;  5 .3 0 :1 0 2 ; 
5 .3 5 :5 1 ;  5 .5 1 -5 3 :1 0 2 ; 6 .1 4 :4 7 ;  6 .2 9 :6 6 ;  6 .3 3 :1 4 7 ; 6 .5 0 :6 6 ; 6  . 
5 5 :5 4 , 71 , 170; 6 .6 0 :1 0 1 ; 6 .6 3 :4 7 ;  6 .6 4 :1 0 6 , 1 53; 7 .6 :7 8 ;  7 .1 8 : 
7 8 ; 7 .2 6 :4 7 ,  6 6 ; 7 .4 1 :6 6 ;  8 .1 2 :4 7 ;  8 .1 6 :9 1 ;  8 .1 8 :1 5 3 ; 8.31 :5 7 , 
6 8 ; 8 .3 3 :8 5 ;  8 .3 4 :4 7 ;  8 .3 6 :8 5 ;  8 .3 9 :6 4 ;  8 .4 4 :6 8 ,  69 , 1 6 1 ;8 .5 3 : 
83 ; 8 .5 0 :1 5 3 ; 8 .5 4 :5 4 ,  152; 9 .8 :8 4 ;  9 .1 3 :1 0 3 ; 9 .1 8 :1 0 3 ; 9 .2 0  : 
6 6 ; 9 .2 4 :1 0 3 ; 9 .2 5 :6 9 ;  9 .2 8 :6 8 ;  9 .3 1 :4 7 ;  9 .4 0 :1 0 2 ; 9 . 4 1 : 8 1  ; 1 0 . 
1 :5 4 ; 1 0 .2 :4 7 ;  1 0 .7 :7 1 ;  1 0 . 8 : 6 8 , 71 ; 1 0 .1 1 :6 8 ; 1 0 .1 3 :6 8 ; 1 0.1 4 : 
6 8 ; 1 0 .2 1 :1 6 0 ; 1 0 .2 4 :6 5 ; 1 0 .3 0 :1 0 7 ; 1 0 .3 4 :4 7 ; 1 0 .3 6 :6 5 ; 10.41 : 
51; 1 1 .1 :1 4 9 ; 1 1 .2 5 :5 4 ; 1 1 .2 7 :6 4 ; 1 1 .3 9 :7 8 ; 1 2 .6 :5 1 ;  1 2 .1 3 :9 7 ; 
1 2 .3 6 :5 0 ; 1 2 .5 0 :7 1 ; 1 3 .1 6 :8 3 ; 1 3 .1 9 :1  06 , 1 08 ; 1 3 .2 3 :1 3 6 ; 1 4 .1 9 :
85 , 168; 1 4 .2 8 :8 2 ; 1 5 . 1 : 6 8 ; 1 5 .3 :7 9 ;  1 5 .5 :4 7 ;  1 4 .8 :5 7 ;  1 5 . 1 2  : 
6 6 ; 1 5 .1 4 :5 4 ; 1 7 .3 :6 6 ;  1 7 .1 0 :1 0 5 , 108; 1 7 .1 7 :7 1  ; 1 8 .8 :1 0 5 , 108; 
1 8 .1 3 :5 1  , 64 ; 1 8 .1 4 :1 1 3 ; 1 8 .1 5 :1 5 7 ; 1 8 .1 7 :1 6 1 ; 1 8.1 8:1 50;1 8 .2 5 : 
6 7 , 161 ; 1 8 .3 8 :1 0 6 ; 1 8 .4 0 :6 8 ; 1 9 .2 3 :8 4 ,  1 58 ; 1 9 .4 0 :1 1 9 ; 20 . 27 :
80 ; 2 0 .2 9 :9 8 ; 2 1 .1 2 :1 0 6 , 1 08 ; 2 1 .2 4 :6 6
PSALTERIUM SINAITICUM
2 .7 :5 5 ,  168; 2 .1 2 :9 8 ;  3 .4 :5 5 ;  5 .1 0 :7 7 ;  6 . 3 :8 0 ;7 .1  2:61 ; 
8 .2 :9 4 ;  8 .1 0 :9 4 ;  9 .1 0 :5 9 ; 9 .1 7 :1 5 7 ; 9 .2 1 :4 9 ;  9 .2 4 :1 5 7 ; 9 . 3 5 :  
50; 1 1 .5 :1 0 6 ; 1 3 .6 :4 9 ;  1 5 .5 :6 1 ;  1 7 .1 2 :6 1 ; 1 7 .2 4 :1 4 0 ; 1 7 .2 6 :8 5 , 
169; 1 7 .2 7 :8 5 ; 17.31 :9 4 , 143; 1 7 .4 7 :9 7 ; 1 8 .9 :9 3 ;  1 8 .1 0 :9 3 ; 1 8 .  
1 0 -1 1 :9 9 ; 1 8 .1 4 :8 5 ; 2 1 .7 :4 9 ,  60 ; 21 .11 :5 5 ; 21 .2 7 :8 5 ;  2 3 .8 : 109 ; 
2 3 .1 0 :1 0 6 , 109; 2 4 .8 :9 4 ;  2 4 .1 6 :8 8 ; 2 6 .9 :5 6 ;  2 7 .6 :9 7 ;  27 .7  : 62 ; 
2 7 .8 :4 9 ;  2 8 .8 :9 3 ;  2 9 .1 1 :5 9 ; 3 0 .3 :5 0 ;  3 0 .1 5 :5 5 ; 3 0 .1 9 :8 1 ;3 0 .2 2 : 
97; 3 0 .4 :5 5 ;  3 1 .1 :9 8 ;  3 1 .2 :9 7 ;  3 2 .4 :9 4 ;  3 2 .1 2 :9 7 ; 3 2 .2 0 :5 5 ;3 3 . 
9 :9 4 , 97; 3 3 .2 2 :9 3 ; 3 4 .6 :5 6 ,  81 ; 3 4 .1 0 :9 6 ; 3 6 .1 6 :9 4 ; 3 6 .3 9 : 69 ; 
3 8 .1 3 :4 9 ; 3 9 .5 :9 7 ;  3 9 .1 8 :6 9 , 8 8 ; 4 0 .2 :9 7 ;  4 0 .1 4 :9 7 ; 4 1 .1 0 :5 5 ;
:4 7 . 4 ;4 7 .2 :9 9 ;4 6 .8 :6 1 ;4 6 .3 :9 3 ;4 5 .1 2 :6 1 ;4 5 .2 :6 כ 2 ;4 3 .5 :5 
:5 6 .8 ; 61 ,5 6 .5 :4 3 ;5 5 .1 0 :5 5 ;5 3 .6 :4 9 ;85: 49.21 ;4 9 .6 :6 9 ;157
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94 ; 5 8 .1 0 :5 5 ; 5 8 .1 8 :5 5 ; 5 9 .9 :1 0 5 , 109; 5 9 .1 0 :6 1 ; 6 1 .3 :6 2 ;  61 . 
7 :6 2 ;  6 1 .8 :6 2 ;  6 1 .1 3 :9 3 , 108; 6 2 .4 :9 4 ;  6 2 .8 :5 9 ;  6 4 .5 :9 7 ;6 5 .3 :  
96 ; 6 5 .5 :9 6 ;  6 5 .2 0 :9 7 ; 6 7 .1 6 :6 1 ; 6 8 .9 :9 0 ,  99 ; 68.11 :161 ; 6 8 . 
2 6 : 8 1 ; 6 8 .3 0 :8 8 , 132; 6 8 .3 2 :1 2 0 ; 6 9 .6 :8 8 ;  7 0 .3 : 5 0 , 55; 70 . 1 9 : 
96 ; 7 1 .1 8 :9 7 ; 7 1 .1 9 :9 7 ; 72.1 :9 6 ;  7 2 .2 8 :1 1 4 ; 7 4 .8 :6 9 ;  7 5 .  2 : 
143 ; 7 6 .1 4 :9 6 ; 7 7 .3 5 :6 9 ; 7 7 .3 9 :4 9 ; 8 1 .6 :5 6 ;  8 3 .2 :9 6 ;8 3 .6 :9 7 ;  
8 3 .1 6 :9 8 ; 85.1 :1 0 3 ; 8 5 .5 :1 0 0 ; 8 5 .9 :1 0 3 ; 8 5 .1 5 :1 0 0 ; 8 7 .1 6 :1 0 3 ; 
8 8 .1 8 :4 9 ; 89.1 :5 9 ;  9 0 .2 :5 5 ;  9 1 .2 :1 1 8 , 1 22 ; 91 . 1  6 :9 4 ,  1 39 , 1 6 8 ; 
9 2 .2 :9 5 ;  9 2 .4 :9 5 ;  9 3 .2 :9 7 ;  9 5 .4 :1 0 0 ; 9 5 .5 :6 0 ;  9 8 .2 :8 8 ;  98 . 3 -  
4 :8 8 ;  9 8 .8 :5 8 ;  9 8 .9 :1 0 3 ; 9 9 .5 :9 4 ;  101 .2 8 :1 0 7 , 1 09 ; 1 0 2 .8 :1 0 0 ; 
1 0 2 .1 4 :8 0 ; 1 0 5 .1 :9 4 ;  1 0 5 .3 :9 8 ;  1 0 5 .4 8 :9 7 ; 1 0 7 .2 :9 4 ;1 0 7 .2 :9 4 ;  
1 0 7 .5 :9 5 ;  1 0 7 .9 :6 0 ,  105 , 109; 1 0 7 .1 0 :6 1 ; 1 0 8 .9 :5 3 ,  62 ; 1 0 8 .1 2 : 
161 ; 108.21 :7 7 ;  1 0 8 .2 2 :8 8 ; 1 0 9 .4 :4 9 ;  1 1 0 .7 :6 2 ,  95 ; 1 1 0 .9 :1 0 0 ; 
1 1 0 .1 0 :4 3 , 61 ; 1 1 0 .1 6 0 :4 3 ; 1 1 1 .1 :9 7 ; 1 1 1 .2 :8 5 ,  102, 169; 1 1 2 .  
4 :9 5 ;  1 1 5 .6 :9 5 ;  1 1 5 .7 :6 2 ; 1 1 7 . 1 , 2 , 3 , 4 , 7 : 9 4 ;  1 1 7 .6 -7 :6 0 ,  94 ; 
1 1 7 .8 :1 1 4 ,1 1 8 ,1 2 2 ;  1 1 7 .9 :1 1 8 , 122, 169; 1 1 7 .1 4 :6 2 ; 1 1 7 . 2 3 :  
102; 1 1 7 .2 6 :9 7 ; 1 1 8 .1 :9 8 ; 1 1 8 .2 :9 8 ; 1 1 8 .2 4 :6 1 ; 118 .6 3 :6 9 ;1 18 . 
7 7 :7 0 , 92 , 97 , 174 ; 11 8 .80 :81  ; 1 1 8 .9 4 :1 0 5 ; 1 1 8 .1 0 3 :9 6 ; 1 1 8 .1 0 5 : 
6 2 ; 1 1 8 .1 2 6 :1 1 5 ; 1 1 8 .1 2 9 :9 5 ; 1 1 8 .1 3 7 :8 0 , 92 ; 118 .1 4 1 :1 4 3 ; 118: 
1 4 2 :6 0 , 61 ; 1 1 8 .1 4 3 :7 0 ; 1 1 8 .1 9 4 :6 2 ; 1 1 8 .1 9 5 :4 9 ; 118 .223  : 95 ; 
1 2 3 .6 :9 7 ;  1 2 5 .3 :1 4 0 ; 1 2 6 .2 :1 2 0 ; 1 2 6 .3 :6 1 ; 1 2 6 .5 :9 7 ; 1 2 7 .1 :9 8 ; 
1 2 7 .2 :8 0 ;  1 2 9 .2 :1 3 5 , 170; 1 3 4 .3 :9 5 ; 1 3 4 .5 :9 5 ; 134.21 :9 7 ; 136. 
8 :9 7 ;  1 3 6 .9 :9 7 ;  1 3 7 .6 :9 5
EUCHOLOGIUM SINAITICUM
3 b 1 7 :1 0 3 ; 3 b 1 8 :9 3 ; 5 a 2 :5 5 ; 5 a 3 -4 :5 5 ;  5 a 6 :5 5 ;  5 a 
1 0 -1 1 :5 5 ; 5a 20-21 :5 5 ; 6 b 2 3 :1 0 5 ; 8 a 1 -2 :5 5 ;  1 0 a 1 4 -1 5 :5 5 ; 1 0  
b 8 :1 6 4 ; 11b 1 3 :9 7 ; 1 1 a 20-21 :1 0 5 ; 11b 4 :1 0 8 ; 1 2 b 20-21 :5 5 ;1 4  
a 8 -9 :5 5 ;  1 5 b 1 :8 0 ,  169 ; 1 5 b 2 -4 :9 7 ;  1 5 b 9 :8 0 ; 16a 1 1 -1 2 :9 7 ;1 6  
b 1 1 -1 2 :1 0 5 ; 17a 2 :8 0 ;  1 8 a 1 - 2 : 8 1 ; 18a 2 3 :1 0 5 , 109 ; 19a 1 9 :8 1 ; 
19a 1 9 -2 1 :9 8 ; 21b 2 3 -2 4 :1 5 4 ; 22b 2 :1 0 5 , 109; 24a 3 :5 5 ; 24b 12 : 
105; 25a 1 3 :5 5 ; 26a 1 6 -1 8 :4 9 , 69 ; 27b 1 7 :5 5 ; 27b 1 7 -2 1 :1 5 3 ; 28 
b 2 0 -2 1 :6 1 ; 30b 9 -1 0 :1 3 4 ; 32a 1 4 :4 9 ;38a 1 8 -2 1 :9 5 ; 39a 1 8 -1 9 :  
5 6 ;40a 1 6 -1 8 :8 1 ; 41a 2 5 :6 1 ; 41a 2 6 :6 1 ; 42a 4 :1 3 4 ;4 4 a  1 4 -1 5 :8 3  
46b 1 0 -1 1 :6 6 ; 46b 1 5 -1 6 :6 6 ; 47a 1 4 -1 5 :9 1 ; 48a 1 2 -1 3 :5 6 ; 48 b
5 -1 3 :4 9 ; 49a 2 3 :1 5 7 ; 49b 5 :9 3 ; 5 3 b 2 3 -2 6 :1 4 3 ; 54b 2 3 -2 4  : 93 ; 
55a 1 1 -1 2 :9 3 ; 55b 1 1 :4 9 ; 57a 1 2 :6 1 ; 57a 1 3 :6 0 ; 57b 1 0 :4 9 ; 58b
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8 :4 9 ; 58b 1 5 :9 8 ; 58b 2 3 -2 4 :4 0 ; 62a 2 1 :5 5 ; 62b 2 6 :8 0 ; 62b 2 6 - 
63a 2 :9 2 ;  65a 6 -7 :1 0 5 , 169; 65b 1 8 -1 9 :8 1 ; 6 6 b 1 6 :4 9 ; 67a 3 -4 :  
1 4 8 ; 6 8 b 2 3 -2 4 :8 9 ; 70a 2 -3 :1 1 6 ; 70b 1 8 -2 0 :5 3 ; 70b 2 2 :8 1 ; 72b 
1 3 -1 4 :1 1 5 ; 72b 1 2 :1 3 5 ; 72b 6 -7 :1 4 8 ; 74b 1 6 -1 7 :4 9 ; 74b 2 4 -2 5 : 
100 ; 75a 9 :1 0 6 ; 75a 1 7 -1 9 :8 8 ; 75b 1 6 -1 7 :4 9 ; 75b 2 1 -2 2 :4 9 ; 75 
b 2 3 :5 5 ; 76b 1 9 -2 0 :9 6 ; 77b 9 -1 0 :6 9 ; 78b 2 2 -2 3 :1 1 5 ; 79b 1 6 -1 8 : 
56 ; 80a 3 :4 9 ; 80a 1 6 -1 8 :5 3 ; 82b 1 0 :5 0 ; 83a 1 5 -1 6 :9 7 ; 83a 1 8 - 
1 9 :8 4 , 169; 83b 2 3 :9 6 ; 85b 7 , 14 , 22 : 98 ; 8 6 a 23 -86b  1 :1 6 5 ;88a 
1 3 -1 4 :8 8 ; 8 8 a 1 3 -2 1 :1 5 0 ; 8 8 b 6 - 8 : 8 8 ; 89b 6 -7 :5 0 ;  89b 7 -9 :9 4 ;  
89b 1 5 -1 6 :8 8 ; 89b 1 8 :9 3 ; 90b 1 8 :5 8 ; 92b 1 4 - 1 5 : 8 5 , 1 0 2 ;94b 1 8 : 
105 , 109 ; 94b 2 1 :9 4 ; 96b 3 :9 7 ; 96b 1 4 :9 8 ; 98a 3 :9 8 ; 100a 21 :
55; 102a 1 :5 5 ;  102b 1 2 :5 0 , 60 ; 1 02b 1 4 :5 0 ; 102b 1 8 :6 0 ; 1 0 2 b 2 2  
60 ; 102b 2 6 :5 0 ; 103b 19-21 :5 0 ; 104a 7 -8 :1 1 9 ; 105a 1 4 -1 5 :5 0 ;1 0 5  
a 2 0 : 5 0 ; 105b 2 3 -2 4 :1 0 8 ; 106a 1 9 :9 3 ; 106b 25 -26 :91
PRAXAPOSTOLUS ENINENSIS
1 b 3 :9 3 ; 1 b 9 -1 0 :7 9 ; 2 b 5 -7 :5 6 ;  3 a 1 4 -1 7 :5 3 ; 3 b 1 4 - 
1 5 :6 9 , 103; 3b 1 5 :5 0 ; 3b 1 6 -1 7 :5 6 ; 4a 2 -3 :7 0 ;  4 a 1 0 :9 3 ; 4a 17 : 
97 ; 4b 1 :9 7 ;  4 b 3 -4 :5 0 ;  5b 1 7 -1 8 :9 0 ; 6 b 5 :5 5 ; 8 a 1 6 -1 7 :5 2 ; 10 
a 1 7 :5 5 ; 2 0 b 4 -6 :9 7 ;  2 1 a 1 3 -1 5 :5 7 , 170; 2 1 b 8 -9 :5 7 ,  170; 2 2 a 9 : 
93 ; 24b 1 1 :9 3 ; 27b 1 7 -1 8 :6 5 , 80; 28a 5 -7 :6 4 ;  28a 1 3 -1 5 :6 5 ; 2 8  
a 1 4 -1 5 :9 2 ; 32a 1 2 -1 4 :8 8 ; 32a 1 6 -1 7 :8 8 ; 3 3 a 5 -6 :61  ; З З Ы  5 -1 6 : 
115; 34b 1 1 :9 3 ; 35b 5 :9 3 ; 36a 1 3 :9 3 ; 37a 8 :5 6 ;  37a 1 2 :5 0 ; 3 8 a
11 :93
CLOZIANUS
1 a 7 :5 2 ;  1a 3 9 :9 7 ; 1b 2 -3 ,  6 , 1 5 , 17 :9 7 ;  1b 7 - 8 : 1 2 0  ; 
2b 4 -6 :4 0 ,  142 ; 3b 1 1 -1 2 :9 8 ; 3b 1 7 :9 0 ; 4b 2 6 -2 7 :5 7 , 70 ; 5a 3 5 -  
3 7 :8 3 ; 5b 1 -3 :8 2 ;  5b 2 6 -2 7 :4 0 , 89; 6 a 2 1 :1 5 7 ; 6 a 3 4 -3 5 :1 1 2 ,1 1 9 ; 
7b 1 2 :7 7 ; 7b 2 2 -2 3 , 24 , 2 6 :6 6 ; 8 a 7 -8 :6 2 ,  98 ; 8 a 7 -1 0 :1 4 3 ; 8 a 
1 9 :6 6 ; 8 a 2 9 -3 0 :5 0 ; 8 b 2 -3 :5 6 ;  9a 3 3 :7 7 ; 9a 3 6 -3 7 :5 0 ; 9b 8 -1 0 : 
56 ; 9b 3 4 -3 5 :1 0 2 ; 9b 3 6 :7 7 ; 10a 7 :7 7 ;  10a 3 7 -3 8 :5 9 ; 10b 1 7 :5 9 ; 
14b 3 2 -3 3 :1 2 9 ; 14b 3 5 -3 6 :1 3 7 , 145
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1 .3 -4 :1 1 5 ;  1 .2 3 -2 4 :5 2 ;  3 .1 3 :9 4 ;  3 .1 5 -1 6 :4 0 , 89 ; 4 .3 -  
4 :5 9 ;  5 .2 - 3 :4 7 ;  5 .7 :6 6 ;  5 .2 0 -2 1 :1 3 7 ; 5 .2 0 -2 4 :1 5 2 ; 6 . 2 4 :1 3 7 ;  
7 .1 4 -1 5 :5 7 ;  7 .2 3 -2 5 :1 6 4 ;  8 .2 :1 1 8 ;  8 .2 3 :1 2 2 ; 9 .1 6 -1 7 :1 3 8 ; 10. 
1 5 :5 1 ; 11 .4 :8 5 ,  168; 1 1 .3 0 -1 2 .2 :7 9 ;  1 2 .4 -5 :4 7 ;  1 3 .4 -6 :5 6 ;  14 .
2 4 -2 5 :1 3 7 ; 1 5 .2 4 -2 6 :1 5 2 ; 1 6 .4 :5 2 ;  1 7 .3 0 :6 0 ; 1 8 .5 :6 7 ;  2 0 .2 7 -  
2 8 :1 0 1 ; 2 1 .9 -1 0 :8 8 ;  2 2 .9 :6 8 ;  2 5 .2 3 :8 3 ; 2 7 .2 3 :1 0 6 ; 2 7 .5 -6 :1 0 9 ; 
2 8 .1 -2 :1 6 0 ;  2 8 .9 :8 8 ;  2 8 .1 3 :1 0 2 ; 2 8 .1 7 -1 8 :1 0 0 ; 2 8 .2 0 :7 9 ; 28 . 
1 9 -2 1 :1 0 3 ; 2 8 .2 6 -2 7 :1 0 7 , 169 ; 2 9 .3 :7 9 ;  29.1 2 -1 4 :6 8 ,1  20-121 ;29.
26 -27 :1 41  ; 3 0 .7 -9 :1 4 2 ;  3 2 .2 6 -2 7 :1 4 1 ; 3 2 .2 9 :7 9 ; 3 3 .2 4 -2 6 : 141 ; 
3 4 .2 4 :1 0 6 ; 3 4 .2 8 -2 9 :1 0 7 ; 3 6 .2 2 :1 0 8 ; 4 0 .8 -9 :7 9 ;  4 1 .6 :1 4 1 ; 41. 
7 :8 0 ;  4 1 .2 0 -2 2 :9 6 ;  4 1 .2 1 :7 9 ; 4 2 .2 0 :1 1 3 ; 4 4 .8 :1 0 6 ; 4 6 .2 6 :6 7 ;
4 6 .2 9 -3 0 :8 8 ;  4 7 .4 :4 7 ;  4 8 .1 0 :6 9 ; 4 8 .1 2 -1 3 :5 2 ; 5 0 .5 -6 :1 4 1 ; 5 0 .
1 2 -1 3 :1 6 1 ; 5 3 .1 5 :8 0 ; 5 3 .1 7 :5 4 ; 5 7 .2 5 -2 6 :4 7 ; 6 0 .2 1 -2 2 :5 1 ; 60 . 
2 9 :4 7 ; 6 4 .2 :8 7 ;  6 5 .2 3 -2 4 :5 7 ;  6 6 .6 -7 :1 1 9 ;  6 9 .2 -5 :1  5 2 ;7 0 .2 1 -2 2 : 
54 ; 7 2 .1 4 -1 5 :4 0 ,  142; 7 3 .1 -3 :1 5 4 ;  7 5 .2 5 :8 5 , 1 6 8 ; 7 5 .2 6 -2 7 :1 0 1  ;
7 5 .2 9 -3 0 :1 4 1 ; 7 8 .4 :1 3 7 ; 7 8 .7 -8 :1 0 3 ;  7 9 .6 :9 6 ;  7 9 .2 6 :8 7 ; 8 4 .7 : 
134; 8 5 .1 4 -1 6 :9 2 ;  8 6 .2 3 -2 4 :8 8 ; 8 7 .1 -3 :1 1 8 , 1 22 ; 8 8 .1 6 -1 7 : 90 ; 
8 9 .1 1 -1 2 :7 9 ; 9 1 .3 :1 0 4 ; 9 1 .3 -4 :9 1 ;  9 0 .2 9 -3 0 :1 4 8 ; 91 .2 1 -2 2 :5 0 ; 
9 1 .2 5 :9 4 ; 9 2 .6 -7 :7 9 ;  9 4 .5 :5 9 ;  9 9 . 1 - 2 : 4 8 ; 9 9 .1 2 -1 3 :6 6 ; 9 9 .1 3 -  
1 4 :1 0 7 ; 9 9 .1 5 :4 8 ; 100.1 : 6 8 ; 1 0 0 .9 :5 4 ; 1 0 0 .1 5 -1 6 :5 9 ; 100 .26  : 
122; 1 0 1 .3 :1 0 6 , 160; 101 .2 2 -2 4 :9 1  ; 1 0 1 .2 8 :1  07 , 169; 1 0 6 .5 :  54 ; 
1 0 6 .2 3 -2 4 :1 0 1  ; 1 0 6 .2 8 -2 9 :8 7 ; 1 1 1 .1 9 -2 0 :1 0 8 ; 1 1 6 .2 -3 :8 7 ,  169 ; 
1 1 7 .3 :1 6 0 ; 1 1 8 .2 0 -2 1 :8 7 ; 1 1 9 .1 8 -1 9 :5 1 ; 1 1 9 .3 0 :6 8 ; 1 2 1 .2 6 :9 9 ; 
1 2 2 .2 :1 0 6 ; 1 2 2 .2 -3 :1 0 6 ; 1 2 2 .5 -6 :6 9 ;  1 2 2 .2 1 -2 3 :1 6 1 ; 1 2 3 .2 3 :8 4 ; 
1 2 4 .1 3 -1 4 :1 1 5 ; 1 2 6 .1 1 :1 1 9 ; 1 2 6 .1 3 -1 5 :1 1 9 ; 1 2 7 .2 2 -2 3 :1 0 1 ; 130 . 
1 :1 1 8 ; 1 3 1 .1 2 :1 2 0 ; 1 3 5 .2 4 -2 5 :1 1  9 , 1 69 ; 1 3 6 .9 -1 0 :5 1  ; 1 3 7 .1 :1 1 2 , 
119 ; 1 3 7 .8 -9 :8 7 ;  1 3 7 .1 0 -1 1 :4 8 ; 1 3 8 .3 :9 2 ; 1 3 9 .2 -3 :1 0 6 ; 1 3 9 .3 -  
4 :6 5 ;  1 3 9 .2 3 :6 9 ; 1 3 9 .2 4 :4 8 ; 1 3 9 .2 6 :4 8 ; 1 4 0 .7 :1 1 7 ,1 6 9 ;  1 4 2 .7 :
4 0 , 90 ; 1 4 6 .2 2 :4 8 ; 147.11 :7 9 ;  1 4 9 .5 -8 :7 9 ;  1 5 1 .1 5 :1 1 3 ; 1 5 2 .1 5 :  
108 ; 1 5 3 .5 -6 :1 4 1 ;  1 5 5 .8 -9 :9 2 ;  1 5 6 .1 0 :5 4 ; 1 58.1 4-1 5 :5 4 ; 163 .8  -  
1 1 :4 8 ; 1 6 9 .1 7 :5 9 ; 1 7 0 .1 4 -1 5 :1 4 1 ; 1 7 0 .2 1 -2 2 :1 1  3 , 116; 1 7 1 .3 :7 9 ;
1 7 2 .2 8 -1 7 3 .1  :8 3 ;  1 7 4 .5 -6 :8 0 ;  1 7 7 .1 -3 :5 4 ;  1 7 7 .2 9 -3 0 :1 0 1  ;1 8 3 .1 -  
4 :7 0 ;  1 8 3 .2 6 -2 7 :1 3 7 ; 1 9 3 .1 8 -1 9 :7 9 ; 1 9 5 .2 -4 :1 1 2 , 11 8 ; 2 0 0 .1 -3  : 
52 ; 2 0 5 .1 3 -1 4 :1 1 3 ,1 1 7 ,1 1 8 ;  2 0 7 .4 -6 :1 6 4 ; 2 0 8 .6 -7 :1 6 5 ; 2 1 0 .1 1 -  
1 2 :8 4 ; 2 1 1 .6 -7 -8 :5 1 ;  2 1 4 .2 4 -2 5 :8 8 ; 2 1 5 .6 -7 :1 1 3 ,1 1 7 ,1 6 9 ;  2 2 2 . 
2 8 :9 0 ; 2 2 3 .1 4 -1 5 :8 8 ; 2 2 5 .2 4 :5 9 ; 2 2 6 .2 9 :4 8 ; 2 2 6 .2 9 -3 0 :1 0 3 ;2 3 0 .
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1 6 -1 7 :9 4 ; 2 3 2 .1 -2 :6 9 ;  2 3 2 .4 :4 8 ;  2 3 3 .2 4 :1 6 5 ; 2 3 5 .6 :9 4 ; 2 3 6 .1 -  
3 :1 4 0 ; 2 3 6 .3 :1 2 1 ; 2 3 6 .1 0 -1 1 :5 5 , 170; 236.11 -1 2 :6 6 ;  237 .16 :164 ;
2 3 7 .1 8 -1 9 :1 6 4 ; 2 3 9 .1 9 :4 8 ; 2 4 0 .1 6 :9 2 ; 2 4 2 .2 -3 :1 0 3 ; 2 4 3 .2 1 :6 5  ; 
2 4 9 .1 5 :1 3 4 ; 251 .10 -11  :5 8 ;  259.11 :4 8 ;  2 5 9 . 1 1 - 1 2 :6 6 ;2 5 9 .2 8 :7 0  ; 
2 6 2 .7 :4 8 ;  2 6 5 .2 9 -3 0 :1 0 3 ; 2 6 7 .3 0 :4 8 ; 2 6 8 .1 1 -1 2 :1 5 2 ;2 6 5 .26-27 : 
120; 2 7 2 .1 0 :5 5 ; 2 7 2 .1 0 -1 1 :1 1 3 , 117 ; 2 7 2 .1 1 - 1 4 :1 4 8 ; 274 . 7- 1  0 : 
148; 287.1 :1 1 6 , 122; 288.1 :101 ; 2 9 4 .6 :1 1 7 , 169; 2 9 5 .2 1 -2 2 :1 1 7  ; 
298 .10 -11  :1 1 6 ; 3 0 1 .8 -9 :1 4 3 ; 3 0 2 .2 0 :3 8 , 8 8 ; 3 0 2 .2 0 -2 2 :9 1  ; 303 . 
1 0 :9 4 ; 3 0 3 .1 9 :9 6 ; 3 0 4 .2 0 :7 9 ; 3 0 5 .2 1 -2 2 :1 1 5 ; 3 0 6 .7 -8 :1 1 5 ; 307.
2 7 -2 8 :1 0 0 ; 3 0 8 .1 -2 :7 8 ;  3 0 8 .2 9 -3 0 9 .1 :1 0 2 ; 3 0 9 .1 1 :4 8 ; 309. 1 1 -  
1 2 :6 2 ; 3 1 1 .1 1 :5 5 ; 3 1 3 .2 0 :1 1 7 ; 3 1 5 .1 8 :4 8 ; 3 1 6 .2 6 -2 7 :5 2 ; 3 1 9 .  
2 7 :9 7 ; 3 2 0 .1 3 :9 7 ; 3 2 0 .2 0 :9 7 ; 3 2 0 .2 2 :1 0 7 ; 321 .1 -3 :1 0 8 ;  3 2 1 .1 >  
1 8 :9 7 ; 3 2 2 .2 3 -2 5 :9 7 ; 3 2 4 .1 1 -1 2 :1 4 9 ; 3 2 4 .1 5 :1 5 4 ; 3 2 5 .1 2 -1 4 :5 3 ;
3 2 6 .1 9 -2 0 :9 7 ; 3 2 7 .1 1 -1 2 :9 7 ; 3 2 7 .2 2 -2 5 :1 0 8 ; 3 2 8 .5 -6 :5 9 ;3 2 8 .2 Q - 
2 1 :9 7 ; 3 2 8 .2 9 -3 0 :9 7 ; 3 3 0 .1 6 -1 7 :9 7 ; 3 3 1 .2 3 :9 4 ; 3 3 2 .2 7 -2 8 : 9 7 ;  
3 3 3 .2 3 :1 1 9 ; 3 3 3 .2 5 -2 6 :1 1 5 ; 3 3 5 .2 3 -2 4 :4 3 , 93 ; 3 3 7 .6 :9 3 ;3 3 7 .1 2 -  
1 3 :9 6 , 143 ; 3 3 9 .8 :1 1 9 ; 3 4 0 .3 0 :5 6 ; 341 .2 4 ,  2 5 , 28 : 97 ; 342.1 , 3, 
6 , 9 : 9 7 ;  3 4 3 .1 8 -1 9 :1 4 2 ; 3 4 5 .1 1 -1 2 :9 3 ; 345.21 :1 1 3 ; 34 6 .3  : 118; 
347.11 :6 5 ,  67 ; 3 5 0 .2 2 -2 3 :8 8 ; 3 5 0 .2 5 -2 6 :8 8 , 168; 3 5 0 .2 6 :7 9 ; 350. 
29 -3 0 :9 1  ; 3 5 1 .4 -5 :7 0 ;  3 5 1 .9 -1 0 :9 4 ; 3 5 1 .2 4 -2 5 :1 1 3 , 120; 353. 6 -  
7 :6 0 ;  3 5 3 .7 :5 5 ;  3 5 3 .1 7 :4 8 ; 3 5 5 .1 7 -1 9 :1 1 9 ; 3 5 6 .1 4 :1 1 5 ; 3 5 6 .1 7 : 
115; 3 5 7 .1 :1 1 5 ; 3 5 8 .1 5 :9 3 ; 3 5 8 .3 0 -3 5 9 .1 :5 5 ; 3 5 9 .2 :4 8 ; 3 6 0 .1 1 - 
1 2 : 1 0 0 ; 3 6 1 .1 0 -1 2 :4 1 , 58; 3 6 1 .2 4 :4 8 ; 3 6 1 .2 5 :4 8 ; 3 6 4 .1 0 :5 0 ;3 6 4 . 
1 2 :1 1 5 ; 3 6 5 .1 4 -1 5 :8 9 , 103; 3 6 5 .1 5 -1 6 :8 4 ; 3 6 6 .7 :4 8 ; 3 6 8 .1 4 :4 8 ;
3 6 8 .2 8 -2 9 :9 9 ; 3 6 9 .2 9 :1 1 9 ; 3 7 0 .1 1 :1 1 0 , 169; 3 7 0 .1 6 -1 7 :1 1 6 ; 372.
1 3 -1 4 :7 0 ; 3 7 3 .2 0 :1 1 9 ; 3 7 4 .3 -6 :5 3 ;  3 7 4 .9 :5 2 ; 3 7 7 .7 :1 1 9 ; 3 7 7 .8 -  
9 :1 1 9 ; 3 7 7 .1 8 :1 1 3 ; 3 7 8 .1 8 -1 9 :1 1  9 , 121 ; 3 7 8 .2 6 :8 7 ; 3 7 8 .2 8 :8 3  ;
3 7 8 .2 8 -2 9 :5 2 ; 3 7 9 .2 6 :4 8 ; 3 8 0 .1 6 :5 3 ; 380 .16 -1  7 :8 5 ,  1 7 0 ;3 8 0 .2 8 -  
2 9 :7 0 ; 3 8 0 .3 0 :1 1 8 ; 3 8 3 .2 3 -2 4 :8 9 ; 3 8 4 .2 8 -2 9 :8 8 ; 3 8 5 .9 :9 4 ; 387. 
1 : 1 2 2 ; 3 9 0 .1 4 -1 5 :1 1 5 ; 391 .7 - 8 :5 2 ,  163; 3 9 3 .1 -2 :5 1  ; 3 9 3 .2 : 106, 
109, 169; 3 9 3 .1 4 -1 5 :6 9 ; 3 9 4 .1 4 -1 5 :1 3 5 ; 3 9 5 .2 5 :5 5 ; 3 9 6 .2 1 -2 2  : 
118; 3 9 6 .2 4 -2 5 :1 1 3 ; 3 9 7 .2 9 :1 1 9 ; 4 0 0 .3 -4 :4 8 ,  60 ; 4 0 0 .3 -5 :6 3 ;4 0 0 .
6 -8 :4 9 ;  4 0 0 .1 4 -1 5 :6 0 ; 4 0 1 .9 -1 1 :1 3 8 ; 4 0 3 .2 :9 7 ; 4 0 3 .5 -6 :4 9 ;  403. 
2 6 -2 9 :1 3 5 ; 4 0 4 .8 -9 :1 1 9 ; 4 0 4 .2 0 :1 1 9 ; 4 0 5 .2 4 -2 5 :8 0 ; 4 0 6 .5 -7 :1 1 5 ; 
4 0 6 .1 3 :1 6 0 ; 4 0 6 .1 5 -1 6 :1 4 8 ; 4 0 7 .3 -4 :8 1 ;  4 0 7 .9 -1 0 :8 5 , 169 ; 408 . 
1 6 :8 7 ; 4 1 0 .4 :9 4 ;  4 1 0 .5 -6 :1 1 5 ; 4 1 0 .1 5 :5 7 ; 4 1 0 .2 0 :1 1 9 ; 4 1 2 .1 -3 :  
70 ; 4 1 3 .6 -7 :5 2 ;  4 1 4 .1 -2 :1 0 3 ; 4 1 5 .1 6 -1 7 :8 7 ; 41 6.1 8 -2 0 :1 1  9 ;4 1 7 .
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; 62 ,4 1 7 .2 6 :5 2 ;4 1 7 .2 4 -2 5 :5 4, 137ן 2 1 7 .1 1 -1 2 :1 3 2 ;169 ,2 - 3 :8 4 
; 4 2 0 .7 :1 1 5 ;4 1 9 .1 0 -1 1 :7 9 ;4 1 9 .1 0 :9 6 ;4 1 9 .8 -9 :9 6 ;4 1 8 .9 -1 0 :4 2 
.4 2 0 ;4 2 0 .1 4 -1 6 :4 9 ;4 2 0 .1 1 -1 2 :1 3 5 ;165: 420 .10 -11 ;4 2 0 .1 0 :1 6 4 
: 4 2 4 .5 -6 ;4 2 3 .2 1 :8 3 ;4 2 1 .2 4 -2 5 :1 1 5 ;4 2 1 .1 1 -1 2 :1 6 4 ;1 9 -2 0 :6 6 
; 4 2 7 .2 -4 :5 2 ;4 2 6 .1 2 -1 3 :9 6 ;4 2 4 .3 0 -4 2 5 .1 :1 5 7 ;4 2 4 .1 9 :1 4 0 ;103 
; 102 : 1 . 429 ;4 2 8 .2 9 -3 0 :4 3 ;4 2 8 . 5 - 7 : 5 8 ;4 2 7 .3 0 :6 0 ;4 2 7 .1 7 :9 4 
-4 3 3 .2 9 ;4 3 3 .9 -1 0 :1 1 7 ; 4 3 3 .1 -2 :5 1 ;169 ,4 3 0 .5 :8 4 ;4 2 9 .5 -6 :1 5 7 
; 89 : 436 .20-21 ;6 8 1 ,5 2: 436.11 ;4 3 6 .6 -7 :9 3 ;4 3 4 .1 7 :1 1 9 ;3 0 :9 3 
: 443 .10 -11 ;4 4 1 .1 4 :1 6 5 ;4 4 1 .1 2 -1 3 :1 6 4 ;4 4 0 .1 9 :1 1 5 ;4 3 9 .2 3 :8 5 
; 99 : 444 .25 ;4 4 4 .1 1 -1 2 :1 1 9 ;4 4 3 .2 9 -3 0 :1 1 9 ;4 4 3 .1 5 -1 6 :8 9 ;52 
-4 5 3 .2 1 ;4 4 7 .1 6 -1 7 :1 1 9 ;81: 4 4 7 . 1 ;4 4 5 .2 8 :5 0 ;122 ,4 4 5 .3 -4 :1 1 9 
: 4 6 5 .1 9 -2 0;4 5 8 . 6 - 7 :5 2 ;4 5 8 .4 -5 :1 4 0 ;4 5 6 .1 5 -1 6 :9 2 ;1 4 5 ,2 3 :1 3 7 
: 4 6 6 .2 7 -2 8 ;4 6 6 .2 4 -2 6 :1 0 6 ;4 6 6 .2 3 -2 4 :1 0 6 ;4 6 6 .1 9 -2 0 :1 0 6 ;53 
-4 7 2 .1 8 ;4 7 1 .1 7 -1 8 :1 3 7 ;4 7 0 .2 5 -2 6 :9 3 ;4 6 6 .3 0 -4 6 7 .1 :1 3 5 ;109 
-4 7 4 .2 6;10 9 ,4 7 4 .2 4 :1 0 6 ;4 7 4 .1 2 :1 6 0 ;160 ,4 7 3 .2 5 -2 6 :9 2 ;1 9 :1 3 7 
;4 7 6 . 9 : 5 7 ;5 7 6 .8 :5 7 ;4 7 6 .3 :4 9 ;4 7 5 .2 0 :4 9 ;4 7 4 .2 9 :5 3 ;2 7 :1 0 6 
.485 ;4 8 5 .6 :1 4 9 ;4 8 0 .7 :8 4 ;4 7 8 .1 1 -1 2 :5 5 ;4 7 8 .9 :5 5 ;4 7 6 .1 2 :5 7 
; 8 4 3 7 .4 :1 1;12 2 ,8 11 ,4 8 6 .2 2 :1 1 2 ;4 8 6 .1 -3 :6 6 ;4 8 5 .1 8 :5 2 ;1 6 :5 5 
:4 8 9 .7 - 8 ;4 8 8 .1 9 -2 0 :9 6 ;4 8 8 .2 - 3 :1 2 0 ,1 2 2 ,1 6 9 ;4 8 7 .1 6 :9 3 ;122 
;8 1: 491 .7 ;6 6 ,4 8 9 .2 9 -3 0 :4 6 ;4 8 9 .1 3 :1 6 4 ;4 8 9 .8 -9 :1 6 3 ;164 ,5 9 
;5 0 1 .2 7 :4 9 ;5 0 0 .2 7 :8 7 ;4 9 7 .1 1 -1 2 :8 1 ;4 9 6 .2 8 -2 9 :1 2 0 ;4 9 1 .8 :7 9 
-5 0 5 .1 ;5 0 4 .2 7 -2 8 :6 1 ;5 0 4 .9 -1 0 :9 8 -9 9 ;5 0 4 .9 :8 0 ;5 0 1 .2 7 -2 9 :6 3 
.515 ;5 0 8 .2 0 :1 0 3 ;5 0 8 .2 -3 :8 1 ;5 0 6 .1 0 -1 5 :9 8 ;5 0 6 .1 -2 :5 9 ;2 :6 1 
.30^5 2 8 .1 0 :7 7 ; 52 8 .8 :81 ;5 2 6 .1 4 -1 6 :8 8 ;5 2 0 .1 6 :1 1 9 ;1 1 -1 2 :1 4 1 
-54 3 .25 ;104 ,5 3 6 .1 3 -1 4 :7 9 ;5 3 4 .8 -9 :1 1 8 ;5 3 3 .2 4 -2 6 :7 9 ;2 - 3 :8 1 
-5 5 0 .1 9 ;5 4 6 .1 8 :8 4 ;5 4 5 .1 3 :1 1 6 ;5 4 5 .3 :1 1 9 ;5 4 4 .2 9 :8 9 ;2 6 :1 1 7 
. 557 ;5 5 4 .1 4 -1 5 :1 1 7 ;5 5 2 .2 1 -2 2 :8 9 ;170 ,5 :5 5 551 .14 -1 ;2 0 :1 4 1 
.570;5 6 9 .3 0 :1 1 8 ;5 6 9 .9 :9 4 ;5 6 4 .1 6 :6 9 ;5 5 9 .1 6 -1 8 :1 2 0 ;1 -2 :1 1 5
2 6 -2 7 :1 1 8
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